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 سپاسگزاری ها
 
 
کسانيکه مرا در تدوين اين رسااله يااری نمودناد  تمامی در ابتدا وظيفه خود می دانم از
 قدردانی نمايم:
 
کاه  ر و سرکار خانم دکتر فرشاچی جناب آقای دکتر عباسپواساتيد ارجمند  -
 مسئوليت راهنمايی مرا در طول مدت انجام  اين  مطالعه  تقبل نمودند.
 
( اساتيد مشاور  جناب آقای دکتر محمودی و آقای دکتر ديهيماساتيد ارجمند  -
 پايان نامه)
 
  و جناب آقايان دکتر محرم نژاد ، کرباسی ، لقاايی ، نباوی  اساتيد ارجمند -
 ( اساتيد ناظر و داور پايان نامه) دینبی بيد هن
 
 آقای مهندس  بهمن پوردوست عزيزم  -
 
اساتيد و کارشناسانی که در به سرانجام  هندس هاشمی ، مهندس نعيمی و سايرآقای م -
 رسيدن اين تحقيق  همکاری نمودند.
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 تقديم به
 
 پدر،مادر و خواهر عزيزم
 وين اين رسالهکه همواره در تمامی مراحل زندگی و تد
 مشوق و پشتيبان من بودند.
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 491   توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پرندگان در خطر تهديد   6-4نمودار 
 ي مورد بررسي برحسب معیار پرندگانتوزيع واحدها   3-4نمودار 
 591                                                                   در معرض خطر انقراض 
 691         توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار وابستگي   9-4نمودار 
 991        اهتوزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار ارزش زيستگ  31-4نمودار    
 332        توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تنوع زيستگاه   11-4نمودار 
 132        توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار گستره زيستگاه   21-4نمودار 
 232     توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار يكپارچگي زيستگاه   31-4نمودار 
 332        وزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پستانداران درياييت   41-4نمودار 
 432        توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار سابقه حفاظت   51-4نمودار 
 532    برداري انساني توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار بهره   71-4نمودار 
 132        رحسب معیار اهمیت اقتصاديتوزيع واحدهاي مورد بررسي ب   61-4نمودار 
 632        توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار اهمیت تفرجگاهي   31-4نمودار 
 932       توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار امكانات گردشگري   91-4نمودار 
 312        شناسي توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار زيبايي   32-4نمودار 
 هاي توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار يادمان   12-4نمودار 
 112                                                                   تاريخي و فرهنگي 
 212                  توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار آموزش   22-4نمودار 
 312         واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پژوهش توزيع   32-4نمودار 
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 صفحه               عنوان                   شماره  نمودار 
 
 توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار عوامل تهديد   42-4نمودار 
 412                                                                             (گروه الف) 
 توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار عوامل تهديد   52-4نمودار 
 512                                                                    (گروه ب) 
 612        توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تنوع آبزيان   72-4نمودار 
 هاي مورد بررسي برحسب معیار آبزيانتوزيع واحد   62-4نمودار 
 312                                                                   در معرض خطر انقراض 
 توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار آبزيان   32-4نمودار 
 912                                                                   در خطر تهديد
 322       ريزي آبزيان توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تخم   92-4نمودار 
 122       توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پرورشگاه آبزيان   33-4نمودار 
 922        نسبت وسعت مناطق حساس اكولوژيك در محدوده مطالعاتي   13-4نمودار 
 922       درصد مناطق حساس اكولوژيك در محدوده مطالعاتينسبت    23-4نمودار 
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 تصاويرفهرست 
 
 صفحه               عنوان                   شماره  تصوير 
 
 62    نگاره ای از سیمای طبیعی محدوده مطالعاتی    1-1تصوير 
  321           نمايی از گیاهان آبزی بن در آب و غوطه ور   1-3تصوير 
 921           نمايی از گیاهان آبزی حاشیه ای و بن در آب   2-3وير تص
 531                نمايی از طاووسک در اراضی تالابی   3-3تصوير 
 531            نمايی از حواصیل شب در اراضی تالابی   4-3تصوير 
 531           نمايی از جوجه کاکايی بزرگ در اراضی تالابی   5-3تصوير 
 341                   ) در كولاب كیاشهرxirtan xirtaNنمايي از مار آبي (    7-3تصوير 
 941        adnubidir adnubidir anaRقورباغه معمولي (مردابي) (    6-3تصوير 
 551          هايي از منابع زيستي محدوده مورد مطالعه نگاره    3-3تصوير 
 791             ار بكربودننمايي از معی    1-4تصوير 
 791           همتايي نمايي از معیار بي     2-4تصوير 
 332          نمايي از معیار وابستگي انساني      3-4تصوير 
 نمايي از معیار وابستگي انساني و تهديدات (برداشت آب رودخانه     4-4تصوير 
 332           سفیدرود جهت آبیاري شالیزارها)  
 332         نمايي از معیار پرندگان (كولاب كیاشهر)     5-4تصوير 
 712          نمايي از معیار آموزش و گردشگري     7-4تصوير 
 712           نمايي از معیار سابقه حفاظت     6-4تصوير 
    712        آموزش و وابستگي انساني   نمايي از معیار پژوهش،     3-4تصوير 
 222        نمايي از معیار گردشگري، زيستگاه و جغرافیاي زيستي     9-4وير تص
 222          نمايي از معیار گردشگري و آموزش   31-4تصوير 
 نمايي از معیار وابستگي انساني و گردشگري   11-4تصوير 
  322                                                           (پل چوبي و كولاب كیاشهر)  
 یه و سوزاندن نمايي از معیار تهديدات(محل تخل     21-4تصوير 
 322                                                                )هاي كیاشهر زباله 
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 نقشه هافهرست 
 
 صفحه                                  عنوان                   نقشه  شماره 
 
 42      موقعیت محدوده مورد مطالعه    1-2قشه ن
 52    موقعیت پارک ملی و منطقه حفاظت شده بوجاق    2-2نقشه 
 72       ارتباطي   موقعیت شبكه    3-2نقشه 
 23       مناطق مورد بازديد میداني    4-2نقشه 
 33    هاي منتخب)  بندي واحدهاي ارزيابي (سلول شبكه    5-2نقشه 
 73       اقلیم محدوده مطالعاتي     1-3شه نق
 131             هاي محدوده مطالعاتي شبكه آبراهه    2-3نقشه 
  531              عمق آب زير زمیني هم    3-3نقشه 
 311             شناسي محدوده مطالعاتي زمین    4-3نقشه 
 711             شناسي محدوده مطالعاتي خاك    5-3نقشه 
 611             كاربري اراضي محدوده مطالعاتي    7-3نقشه 
 121             تیپ گیاهي محدوده مطالعاتي    6-3نقشه 
 221             تراكم گیاهي محدوده مطالعاتي    3-3نقشه 
    251                              پراكنش جانوري محدوده مطالعاتي    9-3نقشه 
 351          مناطق حساس اكولوژيك كلان محدوده مطالعاتي    31-3 نقشه
    331         اجتماعي محدوده  مطالعاتي -منابع اقتصادي    11-3نقشه 
 332            معیار جغرافیاي زيستي    1-4نقشه 
 132             معیار بكربودن     2-4نقشه 
 232             معیار بي همتايي    3-4نقشه 
 332             معیار وابستگي    4-4نقشه 
 432            معیار ارزش زيستگاه     5-4نقشه 
 532            معیار تنوع زيستگاه     7-4نقشه 
    732                      گستره زيستگاهمعیار     6-4نقشه 
 632              يكپارچگي زيستگاهمعیار     3-4نقشه 
 332                      تنوع آبزيانمعیار     9-4نقشه 
 932           آبزيان در معرض خطر انقراضمعیار   31-4نقشه 
 342           آبزيان در خطر تهديدمعیار    11-4نقشه 
 142           نريزي آبزيا تخممعیار    21-4نقشه 
 242                                                          پرورشگاه آبزيانمعیار    31-4نقشه 
 342          پرندگان در خطر تهديدمعیار    41-4نقشه 
 442         پرندگان در معرض خطر انقراضمعیار    51-4نقشه 
 542           جمعیت پرندگانمعیار    71-4نقشه 
 142           تنوع  پرندگانمعیار    61-4نقشه 
 642           زادآوري پرندگان معیار    31-4شه نق
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 صفحه               عنوان                   شماره  نقشه 
 
 342            پستانداران درياييمعیار    91-4نقشه 
 942            سابقه حفاظتمعیار    32-4نقشه 
 352           بهره برداري انسانيمعیار    12-4نقشه 
 152            اهمیت اقتصاديمعیار    22-4نقشه 
 252             اهمیت تفرجگاهيمعیار    32-4نقشه 
 352          گردشگري (امكانات)معیار    42-4نقشه 
 452           زيبايي شناسيمعیار    52-4نقشه 
 552         ي تاريخي و فرهنگي يادمآنهامعیار    72-4نقشه 
 152           ارزش آموزشيمعیار    62-4نقشه 
 652          ارزش پژوهش و پايشمعیار    32-4نقشه 
 352          عوامل تهديد (گروه الف)معیار    92-4نقشه 
 952          عوامل تهديد (گروه ب) معیار    33-4نقشه 
   372        بندي مناطق حساس اکولوژيک طبقه    13-4نقشه 
   172             بندي مناطق حساس اکولوژيک طبقه    23-4نقشه 
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 چکيده 
 
نووواحي سوواحلي بووه عنوووان محوول تلاقووي دو اكوسیسووتم كوواملاي متفوواوت خشووكي و دريووا، يكووي از   
گردند. اين مناطق با توجه بوه  هاي طبیعي كره زمین محسوب مي ترين اكوسیستم ترين و غني پیچیده
هوواي عمرانووي و  هاي دريووا و نیووز پیاموودهاي ناشووي از فعالیت معوورض تجمووع آلاينوده آنكووه همووواره در
هاي اخیور واژه  باشند. از اين رو، در سوال پذيري بالايي برخوردار مي اي قرار دارند از آسیب توسعه
زيست دريايي متداول گرديده اسوت. ايون عنووان  در مباحث مرتبط با محیط» مناطق حساس ساحلي«
گووردد كووه بووه سووبب اهمیووت اكولوووژيكي، اجتموواعي،  يي از خطوووط سوواحلي اتوولاق ميها بووه عرصووه
پذير بوده و نیاز به  اقتصادي، آموزشي و پژوهشي در برابر شرايط طبیعي يا اقدامات انساني آسیب
هواي خوار دارد. سووواحل جنووبي دريواي خووزر در كشوور ايوران نمونووه بوارزي از ايون گونووه  حمايت
هاي گذشوته بوه دلیول توسوعه روزافوزون و  زيسوت آن در طوي سوال ه محیطباشود كو مناطق حسواس مي
رويووه بووه شوودت در معوورض تخريووب و نووابودي قوورار گرفتووه اسووت. شناسووايي منوواطق حسوواس  بي
بنوودي منوواطق بوور ايوون اسوواس نخسووتین گووام در جهووت حفاظووت و مووديريت منوواطق  اكولوووژيكي و پهنه
گیري از تجربیات جهاني و نیز تحقیقات صورت  رهباشد. در اين مطالعه سعي گرديد با به ساحلي مي
زيسووت دريووايي سووازمان حفاظووت  گرفتووه در كشووور، بووه ويووژه مطالعووات انجووام شووده در دفتوور محیط
زيست، در زمینه معیارهاي تعیین مناطق حساس اكولوژيكي سواحلي، يوك منطقوه مشوخ در  محیط
بودين منروور محودوده پوارك ملوي سوواحل جنووبي دريواي خوزر در ايوران موورد بررسوي قورار گیورد. 
بوجاق در استان گیلان كه دهانوه رودخانوه سوفیدرود نیوز داخول آن واقوع گرديوده و حواهز ويژگیهوا و 
باشد، انتخاب گرديد. در ايون تحقیوق جهوت شناسوايي  محیطي مي امتیازات خار اكولوژيكي و زيست
بندي محودوده  سیسوتم شوبكه بنودي سواحل، در ابتودا براسواس منواطق حسواس اكولووژيكي و نیوز پهنه
بندي گرديووده و سووپس بووا شوویوه ارزشووگذاري عووددي  مووورد اشوواره بووه واحوودهاي مشخصووي تقسوویم
هاي موورد نرور در هور واحود تعیوین و امتیوازدهي گرديوده و بوا اسوتفاده از سیسوتم اطلاعوات شاخ 
م تحلیوول ) تحلیوول نهووايي صووورت گرفتووه اسووت  و در نهايووت بووا اسووتفاده از سیسووتSIGجغرافیووايي (
 پیشنهادات اراهه شده كه مشروح نتايج حاصله در اين رساله اراهه گرديده است. TOWS
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 مقدمه
 هاي دريايي و اقيانوسي و اين واقعيتت كته حتدود يتك هاي گوناگون انسان از محيط گيري بهره 
يي هر چه بيشتر اين كنند، اهميت شناسا ها زندگي مي سوم جمعيت جهان در سواحل درياها و اقيانوس 
دهد. در طول تاريخ، بشر به ستواحل و بته تبتع آن، استكان و تمركتز جمعيتت در  ها را نشان مي محيط
از نظتر جغرافيتايي، ستاحل منطقته وستيعی از حاشيه خشكي و دريا توجهي روزافتزون داشتته استت. 
و شترايطی را ايجتاد تعامتل بتوده خشکی و دريا است که در آن، عوامل خشکی و دريا با يکديگر در 
ناحيه ساحلي محل پيوند آب و خشکي کنند که با هر يک از مناطق خشکی و دريايي متمايز است.  مي
و از ايتن نظتر يتک اکوتتون  و فصتل مشتتر دو اکوسيستتم بتا اختصاصتات مجتزا از يکتديگر استت
  شود. محسوب مي
تتترين  غنتتي تتترين و يچيتتدهافتتته طبيعتتي و در برگيرنتتده پزيستتت ستتاحلي يتتک سيستتتم تکامتتل ي محتتيط
اي انتقتالي و آستيب پتذير و آخترين  کتره زمتين استت. ايتن ناحيته، منطقته هاي مولتد بتر روي اکوسيستم
 آنهتاهتا و تهديتدات بتالقوه  و در معتر تجمتع آلاينتده باشتد مي هاي خشکي و دريا آلاينده       پذيرنده 
. آلتودگي درياهتا و شتوند ژيتک محستوب متیهتای اکولو ترين سيستتم حستاس            و از  قترار دارد
هتاي  حوضتهو  اجتماعي در ختط ستاحلي -هاي خشکي که ماحصل پيامد توسعه اقتصادي تأثير فعاليت
هتاي  يتا استت کته بته طتور مستتقيم زيستتگاه، از مهمترين چالش ها در اغلتب نقتاط دنباشد ميآبريز آن 
ت آب و هوايي نيز نواحي ساحلي را متتأثر ساحلي را تحت تأثير قرار مي دهد، از سوي ديگر تغييرا
طوفان هتا، تغييتر در رخستاره آبخيز،  هاي سطح آب دريا، فرسايش اراضي حوضه ساخته و با تغيير
سواحل و جابجايي منابع زنده اثرات زيانباري به دنبال دارد. ايتن در حتالي استت کته ستواحل از ديتر 
ها دارا بودند و به عنتوان متدخل ورود بته دريتا  مدنجانشيني در اقتصاد و توسعه ت باز نقش غير قابل
شتتمار  در سراستتر جهتتان منتتابعي جهتتت تغذيتته، حمتتل و نقتتل، دسترستتي بتته انتترژي و تفتترج بتتراي
هايي سبب تمرکز انسان و مجموعه خدماتي وابسته به  اند. چنين ويژگي آورده افزون مردم فراهمروز
بته و نتد فيتاي ناحيته ستاحلي را متحتول ستاخته آن در کرانته درياهتا گرديتده استت و توستعه ايتن رو
فعاليتت بشتري  ستيماهاي انستان ستاختههاي ويژه آن جاي خود را بته  تدريج اشکال طبيعي و زيستگاه
پس کرانه  نند.ك هاي مختلفي را به ناحيه ساحلي و دريا وارد مي هر يک به نحوي آلايندهداده است که 
و  هتا هتا، محتدوديت بتر استاس قابليتدر ايتن ناحيته انستانی را  هتای ز متاًثر از کرانه بتوده و فعاليتتني
انستتان بتتا دركتتي  استتت، بتتروز چنتتين وقتتايعي باعتت  گرديتتده نمايتتد. متتی هتتای کرانتته تعريتتف حساستتيت
هتاي  حلي بتا هتدف حفاظتت پايتدار از ارزشديرهنگام درصدد قانونمند نمودن رابطه خود با ناحيه سا
 آن برآيد.  محيط زيستی
ه اي بود ک برنامه) بر حفاظت مناطق ساحلي، 2919كنگره بالي( پس از تأكيداقدامات،  يکي از اين
اطق حساس ) با طرح شناسايي من9المللي دريانوردي(آيمو از سوي سازمان بين 1919در سال 
). هدف اين برنامه شناسايي مناطق اکولوژيک در سواحل 1139كار،  (دانه دريايي آغاز گرديد
پذير هستند و نياز به حفاظت ويژه  هاي انساني حساس و آسيب ر فعاليتکه در براب هاي آزاد بود آب
 )2119( در کنفرانس سران زمين در ريو )2119( علاوه بر كنگره كاراكاسدارند. اين موضوع 
ريو در بخش حفاظت  92دستور کار  19از فصل  39مجدداً مورد تأکيد قرار گرفت و در ماده 
ناطق حساس دريايي ر مقابل عمليات کشتيراني، به صراحت مسئله شناسايي ممحيط زيست دريايي د
ها خواسته شده است که اقدامات مناسب را در اين زمينه به انجام رسانند. در اين  مطرح و از دولت
 هاي دريايي يي، حمايت و نگهداري از اکوسيستممتعهد به شناسا ها دولت گردد مي بخش همچنين تأکيد
ها با  تسريع نمايند. زيرا اين اكوسيستمگيري مناطق حفاظت شده دريايي  شكل و بايد در هستندخود 
هاي تاريخي و سقف  نظر حفاظتي متأسفانه مشمول غفلت العاده خود، از وجود غناي زيستي فوق
اند. ماهيت  گرفته ها بسيار دير مورد توجه قرار شكيدانش علمي پائين بشر گرديده و نسبت به خ
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هاي اين  ها، كاركردها و آسيب رهنگام ارزشدرياها خود بستر مساعدي براي درك ديپنهان 
 ريا در رقابت با خشكي اغلب دارايهاي استثنايي فراهم كرده است. در حالي كه ساحل و د اكوسيستم
توليد، باروري و تنوع زيستي  عام، از نظر محيط زيستیهاي  هايي هستند كه جدا از جنبه اكوسيستم
ي با . از آنجا که معيارهاي انتخاب مناطق حساس درياي)1139(مجنونيان،  ابل جانشين هستندقغير
از  ها و مناطق حفاظت شده دريايي گاه براي ذخيره. سي. ان. هاي ارائه شده از سوي آي. يو ملاك
رين تواند به عنوان مهمت دريايي ميساحلي و اين وجود منابع حساس برمطابقت دارد، بنا نظر محتوا
  د.نتلقي شودر کرانه  محيط زيستیحساس انتخاب مناطق  هایپارامتر
برخلاف رشد آگاهي مردم و كشورها ها نيز از اهميت بسياري برخوردار بوده و  در اين ميان تالاب
ها، هنوز درك واقعي از اهميت، كاركرد و حساسيت  ويژه تالاب هاي طبيعي به نسبت به اهميت محيط
مفيدترين  توان از جمله ها را مي حياتي و متنوع بسيار پايين است. در واقع تالاب هاي اين زيستگاه
بخشي به حساب آورد كه مطلقا ًجايگزيني ندارند. هيچ يك از  هاي حيات هاي طبيعي و نظام اكوسيستم
انديشي بشر و تمايلات خودخواهانه  ها صدمات ناشي از كوته هاي جهان به اندازه تالاب اكوسيستم
 اند.  نسان محوري را تجربه نكردها
هاي  توانند در برنامه فرد مي هايي حاصلخيز، غني و منحصر به ها به عنوان اكوسيستم تالاب
راهبردي           اقتصادي ـ اجتماعي در جوامع نقشي تعيين كننده داشته باشند. اين مفهوم در تقابل 
را  آنهاها هنوز هم  تصور رايج از تالاب قرار دارد. آنهاو تياد با تصور سنتي و مرسوم از 
هاي لجني و دور از دسترس و كانوني براي نشو و نماي حشرات و  اراضي خيس يا آبي با حاشيه
تعريف » باتلاق«و يا » مرداب«هاي  داند كه اغلب با واژه هايي نظير مالاريا مي شيوع بيماري
هاي دروني و كاركردهاي  نظر مكانيسمها از  هاي علمي از تالاب شود. بديهي است آگاهي مي
غيرملموس يا آشكار فقط در سطح بوروكراتيك ارتقاء يافته و در سطوح عام و خاص يعني مردم و 
گيران هنوز هم مفهوم سنتي چيره است. به همين دليل رهايي از دست اين اراضي از طريق  تصميم
جوامع روستايي و نهادهاي دولتي  به اراضي زراعي نه تنها نخستين هدف آنهازهكشي و تبديل 
گيران سياسي به عنوان نوعي توسعه تلقي  است، بلكه در الگوهاي رايج توسعه اقتصادي و تصميم
 شود.  مي
های  زارها و دشتتت ها، شتوره ها و رودخانته هتای ستاحلی، دلتاهتا، مصتب هتا، تالاب مرداباز ايتن رو 
شتوند کته در تعامتل بتا  محستوب متيگتيلان  ستيلابی از منتاطق حستاس اکولوژيتک ستاحلی در استتان
پتذيری و  ميتزان آستيب باشتند. کردهای گونتاگونی متیعملکرد انسان در کرانه و پس کرانه دارای کار
باشد که بسته  میهای انسان در خشکی و دريا  ها تا حد زيادی متاثر از فعاليت حساسيت اين اکوسيستم
   شود.  ها تعيين می يط زيستی زيست بوممحها، ميزان و دامنه حساسيت  به اين فعاليت
و در طترح  می باشتند از اهميت اکولوژيکی بالايی برخوردار امروزه تالاب ها بنا به دلايل ذکر شده
. ايتن آنها تعيين و لحاظ می شتود اقتصادی خدمات و کارکردهای زيست محيطی شارز ،های توسعه
منطقه و اثبات حساستيت و ارزش آن طترح محيط زيست  تحقيق نيز به منظور سررسی ويژگی های
با استتفاده از  ارزش اقتصادی مناطق تالابیبه منظور بيان  آنکه در حاشيه ريزی و صورت گرفت 
با توجه به  ) ارزش اقتصادی منطقه برآورد گرديده است که البته 1119مدل ( کوستانزا و همکاران 
عتی منطقته نبتوده و بتا توجته بته اهميتت زيستت قيمت بالای زمين در منطقه مذکور بيتانگر ارزش واق
محيطی پار ملی بوجاق نيازمند آن می باشد که مطالعات تفصتيلی و تکميلتی تتر در ايتن خصتوص 
 صورت گيرد.
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كمتتر از دو دهته  ،شتود يمكته بته اختصتار اس. اس. اي ناميتده  9اصطلاح منتاطق حستاس دريتايي
اهميتت منتاطق حستاس دريتايي  است كه در ادبيات محيط زيست دريايي جهتان جتاي بتاز كترده استت.
و در واكنش به قطعنامته كنفترانس  2محيط زيست سازمان جهاني دريانوردي بار توسط كميته نخستين
 1919آيمتتو از ستتال ) مطتترح شتد. 9119( هتتا و جلتوگيري از آلتتودگي دريتا المللتي ايمنتتي نفتتكش بين
برنامه شناسايي و معرفي مناطق حستاس دريتايي را در دستتور كتار ختود قترارداد. ايتن اقتدام تتا ستال 
 -منجر به اتخاذ رهنمود هايي براي شناسايي مناطقي شد كه بنا بردلايل اكولوژيكي, اقتصادي 9119
پتتتذيري  يت و آستتتيباز حساستتت المللتتتي بينهتتتاي دريتتتانوردي  تاجتمتتتاعي و علمتتتي در برابتتتر فعاليتتت
و   3)19(721هتاي  اي.  در رهنمودهتاي آيمتو توستط قطعنامته هاي به دستت آمتده برخوردارند. روش
 8)22(121اي.  عنامتهبتا قط 1119به تصويب مجمع ايتن ستازمان رستيد و در ستال  4)92(899اي. 
ه نام مناطق به ها روزآمد شد. در آخرين تغييرات, آيمو از مناطق يادشده بمجمع عمومي اين رهنمود
پتذيري آن  ي, آستيبخاص يتك منطقته دريتاي زيستی محيط نام مي برد. از شرايط 1ويژه حساس دريايي
اليتت ايتن و ضرورت اتخاذ تدابير حفتاظتي در چتارچوب فع المللي بينهاي كشتيراني  نسبت به فعاليت
 .)8991,OMI(است ههاي انتخاب و تعيين مناطق دريايي با حساسيت ويژ لفهؤسازمان, به عنوان م
 آيمو هدف از ارائه دستورالعمل شناسائي مناطق حساس دريايي را چنين ذکر کرده است:
هتايي بتراي تعيتين منتاطق دريتايي بتا  هتاي عيتو در تهيته و ارائته درخواستت کمک به دولتت .9
 ؛حساسيت ويژه
کسب اطمينان از توجه به منافع کشورهاي ساحلي، کشورهاي صاحب پرچم، جوامع  .2
هاي  ناشي از فعاليت اتدر معر خطر ي كهراني و       محيط زيست در ارتباط با مناطقکشتي
هاي فيزيکي  هاي تصادفي يا عمدي، خسارت لودگيها، آ ( از جمله انتشار آلاينده المللي بينکشتيراني 
و اجراي اقدامات حفاظتي در کاهش چنين قرار دارند ها و يا موجودات دريايي)  به زيستگاه
 ؛راتيخط
 تر درخواست هاي معرفي اين منطقه از سوي کشورها، توسط آيمو. ارزيابي آسان .3
آستيب پتذيري منطقته نستبت بته اص يتک منطقته دريتايي، خت محيط زيستتیآيمو همچنين از شرايط 
و وجود تدابير حفاظتي مرتبط در چارچوب فعاليت ايتن ستازمان، بته  المللي بينهاي کشتيراني  فعاليت
هاي انتخاب و تعيين منتاطق دريتايي بتا حساستيت ويتژه بتراي اتختاذ تتدابير حفتاظتي يتاد عنوان مولفه 
ويتژه مستئول، در تعيتين منتاطق  المللتي بينتنها سازمان اين سازمان، کرده است. آيمو تأکيد داشته که 
ر ايتن تواننتد پيشتنهاد ختود را د هتاي عيتو متي دولتو اتخاذ تتدابير حفتاظتي استت و  1حساس دريايي
 .)1002,CPEM/OMI( تباط به آيمو ارائه دهندار
تأکيتد شتده بتود کته شناستائي و اقتدامات حفتاظتي در خصتوص  هتا دولتدر دستور کار ريو نيز به 
هاي گرمستيري  ها، تالاب خليج هاي مرجاني، خورها و ساس را با اولويت اکوسيستم آبسنگمناطق ح
 ريزي آبزيان به انجام رسانند ادآوري و تخمق زهاي مانگرو، بستر گياهان دريايي و مناط و رويشگاه
هتاي  هتاي داخلتي، آب تواننتد در ستواحل آب مناطق حساس دريايي که متي ).2119(كنگره كاراكاس، 
ي آزاد شناسايي و انتخاب گردند، مناطقي هستتند کته آبهاو  9سرزميني، منطقه انحصاري و اقتصادي
باشتند و ايتن حساستيت بته واستطه تنتوع  ه بته دريتا متيو دريايي و يا وابستتواجد منابع حساس ساحلي 
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واقتتع شتتدن  هتتاي در معتتر خطتتر، آستتيب پتتذير و کميتتاب، زيستتتي، غنتتاي جانتتداران، وجتتود گونتته
 محتيط زيستتیهتا، کنتدي تترميم  حمتل اکولوژيتک، حساستيت بته آلاينتدهاجتماعتات حيتاتي در آستتانه ت
 .گردد ميهاي محيطي ايجاد  ندهاز آلايهاي واردشده و مشکلات ناشي از پاکسازي  آسيب
رود كته تلويحتا ًبيتان كننتده  ف منتاطق حيتاتي(بحراني) بته كتار متيمنتاطق حستاس عمومتا ًمتتراد”
پذيري سرشتي آنها از سوي ديگتر استت. ارزش ايتن منتاطق  سو و آسيب از يك اهميت بسيار زياد آنها
ا تا حد يتك منطقته حيتاتي ارتقتأ ه و گونهها  شتوانه حمايتي براي ديگر زيستگاهبه تنهايي يا به عنوان پ
 هتتاي ويليتتام اودوم ت از منتتاطق حستتاس متتتأثر از ديتتدگاهرستتاند كتته ايتتن دريافتت يابتتد. بتته نظتتر متتي مي
ايتتن “. هتتاي حستتاس باشتتد زيستتتگاه نستتبت بتته )7119)، گتتريم كلهتتر و ريچتتارد چينگتتتون(9919(
آنها  ها را تيمين كنند و براي بقاء گونه ها قادرند يك دوره زيستي يك يا اجتماعي از گونه يا زيستگاه
 ).1139(مجنونيان، نقش تعيين كننده و حياتي ايفا كنند
 حفاظتت منتاطق با توجه به وظايف خود به طور مشتخ شناستايي وسازمان جهاني دريانوردي 
ايتن  آيمتودر دستور كار خود قترار داد.  المللي بينهاي دريانوردي  حساس دريايي را در مقابل فعاليت
 :)1002,CPEM/OMI(مناطق را چنين تعريف کرده است
بته دلايتل اكولوژيتك، اجتمتاعي ـ  اي استت كته حستاس دريتـايي(اس. اس. اي) نتـاحيه " يتك منطتـقه
ازمنتد حمايتت ويتژه از ستوي هتاي دريانتـوردي ني پذيري نستبت بتـه فعتـاليت ي و آسيباقتصادي يا علم
 . "دريانـوردي است المللي بين سازمـان
اما اين موضوع در كشورمان فراتر از چارچوب آيمو و با توجه به هرگونه منبع بالفعتل و بتالقوه 
تخريب يا تهديد كننده با منشأ خشكي يا دريايي در ستواحل و منتاطق دريتايي كشتور متد نظتر  ،آلودگي
نتاطق حستاس دريتايي كشتور كته در قرار گرفتته استت. منتاطق حستاس دريتايي توستط گتروه كتاري م
مناطق را در دست داشت با توجه بته تعريتف   اينحفاظت از  تدوين برنامه 9939و  7939هاي  لسا
بسط آن با توجه به تهديدات بالقوه و بالفعل مناطق ساحلي و دريايي كشتور  ارائه شده از سوي آيمو و
 چنين تعريف شده است:
كته بته ستبب اهميتت  اي از پهنته دريتا يتا ختط ستاحلي استت يك منطقه حساس دريايي گستره”  
ا اقتدامات اقتصتادي و آموزشتي و يتا دلايتل علمتي در مقابتل شترايط طبيعتي يت ،اجتمتاعي ،اكولوژيتك
 “نياز به حمايت ويژه دارد. پذير است و  هاي دريانوردي آسيب انساني به خصوص فعاليت
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هتاي حفاظتت از محتيط زيستت و منتابع  ليتهتاي خردمندانته در متديريت فعا لزوم استتفاده از روش
مطرح شد. به همين دليتل نخستتين كنفترانس جهتاني  7119و اوايل  7819هاي دهه  دريايي طي سال
(كلهتر دريايي را مورد تاكيد قترار داد  ) ضرورت حفاظت از مناطق ساحلي و2119هاي ملي( پارك
 ).9119و كنچينگتون، 
منتتابع زنتتده دريتتايي در ستتطح  زيستتتي محيطستتايل شتتناخت و توجتته بتته ماهيتتت م 7119دردهتته 
 99كشتور بته  12شتده دريتايي در  اي در گستره جهاني افتزايش يافتت و تعتداد منتاطق حفاظتت منطقه
اجرا  8119رسيد. نخستين طرح اجرايي در اين زمينه در منطقه دريايي مديترانه در سال  منطقه مي
وم دريتايي يونستكو در زمينته ستاحل و دريتا بتراي به عنوان بخشي از برنامه علت 9919شد. در سال 
هاي مرجاني كارگتاهي تشتكيل شتد و در ستال  آموزشي مديريت آبسنگهاي پژوهشي و  تعيين اولويت
 )NCUI( اتحاديتته جهتتاني حفاظتتت از طبيعتتت و منتتابع طبيعتتي هتتا و منتتاطق كميستتيون پارك 2919
 -يو متديريت منتاطق حفاظتت شتده دريتاي هاي آموزشي را به منظور آشنايي بتا مستايل احتدا  كارگاه
 -هتاي ملي(بتالي ستومين كنگتره جهتاني پاركهتا بته عنتوان بخشتي از ساحلي برگزار كرد. اين كارگاه
هتا منجتر بته چتاا كتتاب راهنمتاي منتاطق حفاظتت  شوند. نتيجه ايتن كارگاه ) تلقي مي2119اندونزي 
شده دريتايي در  مديريت مناطق حفاظتگرديد. اين راهنما در احدا  و  NCUIدريايي  -شده ساحلي
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راهنمتتاي حفاظتتت  NCUIكميتتته استتتراليايي  1919ثر بتتوده استت. در ستتال ستطح جهتتان بستتيار متتؤ
العمل  ليا منتشتر كترد. در همتين ستال كانتادا نيتز دستتوراها را در ستطح استتر مناطق دريايي و مصتب
 .)4939(گوبي و همكاران،  هاي ملي دريايي را منتشر كرد پارك
دريايي احتمالا بايد اثر ملي فتورت جفرستون  -رسد نخستين منطقه حفاظت شده ساحلي ه نظر ميب
هكتتار از منطقته ستاحلي را در  83هكتتار از گستتره دريتايي و  78999در فلوريتدا آمريكتا باشتد كته 
احتدا  شتد، امتا موجوديتت آن بته عنتوان منطقته  8319چته ايتن منطقته در ستال  برگرفتته استت. اگر
 11تعتداد ايتن منتاطق در  8919ها طتول كشتيد. تتا ستال  شده دريايي به طتور واقعتي تتا ستال حفاظت
منطقه نيز براي اقدام پيشنهاد شده بود.  912منطقه حفاظت شده رسمي ارتقاء يافت و  730كشور به 
دريتايي  -كشور داراي مناطق حفاظت شده داراي مناطق حفاظت شده ساحلي 89در مجموع امروزه 
(كلهتتر و  انتتد دستتتور كتتار ختتود قتترار داده و كشتتورهاي بستتياري نيتتز احتتدا  ايتتن منتتاطق راهستتتند 
توزيتع منتاطق حفاظتت شتده دريتايي را در منتاطق مختلتف  9-9). جتدول شتماره 9119 كنچينگتتون،
 دهد. جهان نشان مي
 
 دريايی -: توزيع مناطق حفاظت شده ساحلی7-7جدول 
 منطقه دريايی
 تعداد مناطق حفاظت شده
 دريايی -ساحلی
 23 قطب جنوب
 10 قطب شمال
 46 مديترانه
 46 آتلانتيك شمال غربي
 62 آتلانتيك شمال شرقي
 63 آتلانتيك شمالي
 46 حوزه كارائيب
 430 آفريقاي غربي
 43 آتلانتيك جنوبي
 43 اقيانوس هند
 63 اقيانوس هند شمالي
 9 آفريقاي جنوب شرقي
 23 آسياي جنوب شرقي
 96 نوس آرام جنوبي و مركزيقياا
 64 اقيانوس آرام شمال شرقي
 013 اقيانوس آرام شمال غربي
 43 اقيانوس آرام جنوب شرقي
 612 استراليا
 3300 مجموع
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     گتردد.  ميلادي باز متي 7119ايران به دهه هاي ساحلي و دريايي در  موضوع حفاظت از زيستگاه
هاي ملي دريتايي در اقيتانوس هنتد  ها و پارك گاه ترغيب احدا  ذخيره” آي. يو. سي. ان. تحت عنوان 
موضتوع حفاظتت از محتيط  1119بتراي نخستتين بتار در ستال “ شمالي، درياي سرخ و خليج فتارس
هاي اوليه  بررسي ،مزمانزيست دريايي را با پيشگامي سازمان حفاظت محيط زيست مطرح نمود. ه
احدا  مناطق حفاظت شده دريايي نيز انجام گرفت، اما متأسفانه نزديك به سه دهه اهميت اين مناطق 
هتاي پيشتين از دستت  ط زيستت ختارج شتد و بستياري از فرصتتاز دستور كار سازمان حفاظتت محتي
ايي نخستين بتار در پس از اين تأخير طولاني موضوع مناطق حساس دري .)1139(مجنونيان،  رفت
) كته بته دنبتال 9(راپمتي اي حفاظتت از محتيط زيستت دريتايي متيلادي در ستازمان منطقته 1919ستال 
مطرح شد. راپمي در يكي از استناد ختود  ،در منطقه فعال شده است 9119كنوانسيون كويت از سال 
ه عنتوان منتاطق منتاطقي را بت ،كته مترتبط بتا استتفاده ازمتواد رستوب دهنتده آلتودگي نفتتي دريتا استت
هاي شناخته شده با اهميت اكولوژيك  است. اين مناطق برخي از زيستگاه حساس دريايي معرفي كرده
 )9939و  7939(سازمان حفاظت محيط زيست، شده است  اقتصادي را شامل مي و
نخستتتتتتتين اقتتتتتتدام در ارتبتتتتتتاط بتتتتتتا شناستتتتتتايي منتتتتتتاطق حستتتتتتاس دريتتتتتتايي در ايتتتتتتران در ستتتتتتال 
از يك دهه پس از آغاز اين برنامه در سازمان جهاني دريتانوردي در  مترك ميلادي) و4119(3139
كته در آن هنگتام نيتز موضتوع يتاد شتده در  سازمان حفاظت محيط زيست شروع شد. اما بته ستبب آن
هتاي شتناخته شتده اوليته شتاخ  ايتن شناستايي بتر استاس ،كترد خود را سپري ميآيمو مراحل تكاملي 
زيستتگاه  ،هتاي مرجتاني آبستنگ ،هتاي متانگرو بتود بتر جانمتايي جنگتلطق كته مبتنتي معرفي اين منا
پشتتتان دريتتايي و پرنتتدگان آبتتزي و نتتواحي حتتائز اهميتتت از نظتتر زادو ولتتد آبزيتتان  پستتتانداران و لاك
هاي حياتي مناطق ساحلي و  توجه به اهميت اکولوژيک زيستگاه اين تلاش با پايه ريزي شد. ،شيلاتي
تبيين و تعريف موضوع در سطح ملي با رويکرد فرابخشي و تتدوين برنامته دريايي کشور از ابتداي 
هاي آلوده کننده و يا اقدامات تخريب کننده يا تهديد کننده اين نواحي  فاظتي براي مقابله با تمام کانونح
صورت گرفت. چنين رويکتردي اگرچته رونتد جانمتايي منتاطق حستاس دريتايي و کتانون هتاي تهديتد 
اما سبب شد به اهميت ايتن منتاطق فراتتر از چتارچوب آيمتو و بته  ،کندي مواجه ساخت کننده آن را با
 1139ستتال  کنتتترل تهديتتدات آن فراتتتر از عمليتتات کشتتتيراني نگريستتته شتتود. از آغتتاز ايتتن اقتتدام تتتا
در دو گتروه منتابع حستاس هتاي جنتوبي،  بته ويتژه در کرانتهبسياري از مناطق حساس دريايي كشتور 
کننتده در دفتتر محتيط زيستت دريتايي  گتروه بررستيبه طور مقتدماتي شناستايي شتد.  فيزيكي و زيستي
همواره بر اين باور بتوده استت کته شناستائي و جانمتائي ايتن دستته از منتاطق بته تنهتايي تيتميني بتر 
کته  حفاظتت و مراقبتت پيوستته از آنهتا نيستت، لتذا همتواره بتر دو اقتدام تأکيتد داشتته استت، نخستت آن
ن نمايتد و دوم از ظت اين دسته از مناطق را در برنامه مديريت ناحيه ساحلي کشور تبييجايگاه و حفا
و ي دريتتايي در شتتتاب بخشتتيدن بتته ايتتن اقتتدام ستتود جويتتد و از تتتوان کارشناستتي آنهاهمگرائتتي ستتازم
 ).2939كار،  دانه( اي حفاظتي و کارآمد بهره گيرد رويکرد تعاملي در تدوين برنامه
ي دريتايي آنهتاستازي همتايش دهتم ارگ زيست به دنبال تشکيل جلسات آمتاده سازمان حفاظت محيط
و تشکيل زير کميته مناطق حساس دريايي در کميته محيط زيست دريتايي ايتن  1139کشور در سال 
ايي کشتور، ي دريتآنهتانظتر بتا نماينتدگاني از ارگ بتادلهمتايش، بتا برگتزاري چنتد جلسته مشتورتي و ت
ي دريتايي کشتور در آنهتاات يادشده را در همايش دهم ارگاي اخير و جلسه دستاوردهاي خود در سال
ي آنهتتاايتتن موضتتوع و در آن از ستتوي ارگ) ارائتته کتترد. اهميتتت 7939(ارديبهشتتت  جزيتتره کتتيش
قطعنامه اين همتايش بته موضتوع منتاطق حستاس دريتايي اختصتاص   19دريايي کشور سبب شد بند 
 ن بند آمده است:بد. در اييا
هتاي دريتايي کشتور در شتمال و جنتوب، مقترر گرديتد ستازمان  ساستيت اکوسيستتمح ت" بتا شتناخ
محتتيط زيستتت بتتا همکتتاري شتترکت شتتيلات ايتتران، ستتازمان بنتتادر و کشتتتيراني و           حفاظتتت 
پژوهشتکده صتنعت نفتت از طريتق تشتکيل گتروه کتاري علمتي، اقتدامات لازم را بته منظتور شتناخت 
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آلتودگي و تهديتدهاي  ن برنامه همه جانبه مناطق مذکور در برابرمناطق حساس دريايي کشور و تدوي
برداري از منابع دريايي در چنين مناطقي يا مناطق همجتوار بته انجتام رستاند. گتزارش  ناشي از بهره
 9939يط زيستت بته همتايش ستال اقتدامات انجتام شتده در ايتن خصتوص توستط ستازمان حفاظتت محت
 گرديد. "ي دريايي کشور ارائه خواهد آنهاارگ
گتروه کتاري منتاطق  ،بتا معرفتي نماينتدگان يتاد شتده 7939به دنبال اين اقدام از اواخر پائيز ستال 
 ،حستاس دريتايي کشتور در ستازمان حفاظتت محتيط زيستت شتروع بته کتار کترد و در نخستتين اقتدام
ر شناستايي و حفاظتت منتاطق حستاس دريتايي را تهيته و بتا بحت  و تبتادل نظت 9کتار نتويس برنامته پيش
ايتن اقتدام كته تتا ستال  پيرامون عناوين، محورها، موضتوعات و مفتاد آن، ايتن برنامته را نهتايي کترد.
براي نخستين بار تعريفي جامع و ملي از مناطق حساس دريتايي كشتور  ،تداوم يافت سبب شد 9939
قالتب يتك  ارائه و معيارهاي اوليه شناسايي اين مناطق با توجه به تجربيات جهاني و الزامات ملتي در
 .)9939و  7939مان حفاظت محيط زيست، ساز( تهيه و به اجرا گذاشته شود برنامه كار
ر سازمان بنادر و كشتيراني با هدف تدوين برنامته جتامع مقابلته بتا آلتودگي نفتتي د 2939در سال 
گتتذاري ستتواحل جنتتوب كشتور را بتتا حمايتتت فنتتي برنامتته  موضتتوع حساستيت ،منتاطق ستتاحلي كشتتور
و حمايتتت متتالي شتتركت نفتتتي شتتل از طريتتق مناقصتته بتته بختتش  )PEC( يط زيستتتمتتديريت محتت
 )ISE(محيط زيستتی هاي حساسيت شاخ  خصوصي واگذار نمود. به دنبال اين اقدام با استفاده از
گذاري شد. نتايج ايتن مطالعته  حساسيت هاهاي جنوب كشور مطابق اين شاخ  كرانه )AAON(نوآ 
ميتزان حساستيت منتاطق ستاحلي  ،ه اطلاعات جغرافيايي ارائه شتده استتكه در قالب نرم افزار سامان
هتايي را بتراي اقتدام  هتاي متورد استتفاده تعيتين و اولويتتنسبت به آلتودگي نفتتي را بتا توجته بته معيار
 كنترلي و پاكسازي تعيين نموده است.
نتاطق حستاس نامته کارشناستی ارشتد ختود تحتت عنتوان شناستايي م در پايتان 2139سفيانيان در ستال 
 تحقيق دانشگاهی به بررسی اين موضوع پرداخت. قبال خليج فارس در
بندي  با هدف پهنه 2939يست نيز در سال دفتر محيط زيست دريايي در سازمان حفاظت محيط ز
حت حفاظت در سواحل مناطق ساحلي و همچنين به منظور شناسايي مناطق ت محيط زيستیحساسيت 
) بتراي 9772بيتات جهتاني بته ويتژه معيارهتاي ارائته شتده توستط آيمتو (نظتر بته تجر كشور بتا امعتان
) براي شناسايي مناطق حفاظتت 1119معيارهاي آي. يو. سي. ان. (  شناسايي مناطق حساس ساحلي،
 ) و معيارهتتاي ستتالم و پتترايس0919دريتتايي و همچنتتين معيارهتتاي ستتالم و كتتلارك ( -شتتده ستتاحلي
معيتار  89ده ستاحلي و دريتايي، معيارهتايي را مشتتمل بتر ) براي انتخاب منتاطق حفاظتت شت8119(
گذاري عتددي  ) كه از طريق وزن2939مجنونيان، ( ار فرعي تدوين و معرفي نمودمعي 93اصلي و 
نمود. معيارهاي فوق براي مناطق ساحلي شمال كشور مورد ارزيابي قرار گرفت و كتارآيي  عمل مي
ت موجتتود و همچنتتين امكتتان كتتاربرد آنهتتا توستتط و ثمربخشتتي آن بتتا توجتته بتته منتتاطق تحتتت حفاظتت
معيارهتاي يادشتده دفتر محيط زيست دريتايي بتا توستل بته  .كارشناسان استاني مورد تائيد قرار گرفت
از نظتتر حساستتيت  0939و  3939 هتتای را در ستتال ، مازنتتدران و گتتيلانگلستتتان یآنهااستتت ستتواحل
اس، حساسيت متوسط و حساستيت كتم در مورد بررسي قرار داد و سه سطح بسيار حس محيط زيستی
 .مورد شناسايي و جانمايي قرار داد ی مذکورآنهانوار ساحلي است
 
 محدوده مورد مطالعه زيستی محيطحساسيت  معيارهای -1-7
هاي  و آزمون شده در شناسايي زيستگاه اي متداول شيوه ،هاي كمي و كيفياستفاده از معيار
توان به معيارهاي  ق تحت حفاظت است، در اين ميان ميپذير و انتخاب مناط آسيب       حساس و
، معيارهاي آي. يو .سي. ان براي انتخاب )1002,OMI(آيمو براي انتخاب مناطق حساس دريايي 
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 )4891,kralC & mlaS( ، معيارهاي سالم و كلارك)9991,NCUI(مناطق حفاظت شده دريايي
و  انتخاب مناطق حفاظت شده ساحليبراي  )5991,ecirP & mlaS( و همچنين سالم و پرايس
)، معيارهاي كنوانسيون رامسر براي 7119(ري،  هاي ملي دريايي دريايي، معيارهاي انتخاب پارك
)، 7119(چهارمين كنفرانس كشورهاي عيو كنوانسيون رامسر،  المللي بينهاي مهم  شناسايي تالاب
)، 4119ت سرخ آي. يو. سي. ان. ، (طبقات فهرس گانه در خطر تهديد معيارهاي تعيين طبقات سه
كلهر و كن چنگتون  )، معيارهاي7139(مجنونيان، معيارهاي شناسايي و تعيين آثار طبيعي و ملي
)، 7119؛ تاكه وي،2119(كلهر و كن چنگتون، استراليا زيست دريايي محيط بندي احيهن براي
)، معيارهاي اهميت 4139(مخدوم،  هاي ملي معيارهاي استقرار امكانات تفرجگاهي در پارك
معيارهاي انتخاب مناطق مهم  ،)1139(كيابي و همكاران،  زيستي وعهاي كشور از نظر تن تالاب
معيارهاي گزينش مناطق تحت حفاظت ساحلي ـ دريايي و مناطق و  )4991,snavE(  پرندگان
 اشاره كرد. )3939(مجنويان،  حساس ساحلي ـ دريايي
ي ذيربط جهتاني تنهتا در ستطح يتك رهنمتود كلتي آنهاده توسط سازممعيارهاي ارائه ش بديهي است
تواند بتر تمتام شترايط ختاص و متنتوع كشتورها قابتل تعمتيم باشتد.  شوند و رهنمود كلي نمي مي مطرح
فاده نباشتد. حتي برخي از اين معيارها بته دليتل فقتدان اطلاعتات، ممكتن استت در يتك كشتور قابتل استت
، اقتصادي و فرهنگي يكي از دلايل اصتلي ارائته فيزيكي و اجتماعيهاي بيو وجود طيف وسيع تفاوت
هتاي طبيعتي ـ انستاني سترزمين  ا توجه به تمام ويژگتيمعيارها به صورت كلي است و كشورها بايد ب
 .خود بتوانند اين معيارها را از شكل عام خارج كرده و به شرايط خاص خود تطبيق دهند
بتته  اکولوژيتتک و محتيط زيستتتی در محتدوده مطالعتتاتیتتدوين معيارهتتاي گتزينش منتتاطق حستاس 
بتا  (بوجتاق) از عنتوان پتار ملتی دريتايي و خشتکی ريتک منطقته عمتدتا ًستاحلی و برختورداعنوان 
ارائته شتده از ستوي  ي. در ايتن ارتبتاط معيارهتاه استتدستته معيتار صتورت پذيرفتت چهتارتوستل بته 
 اي انتختاب منتاطق حفاظتت شتده دريتاييكميستيون جهتاني منتاطق حفاظتت شتده آي. يتو .ستي. ان. بتر
معيارهتاي ، )1002,OMI( ، معيارهاي آيمو براي انتخاب مناطق حستاس دريتايي)9991,NCUI(
طق و معيتتار گتزينش منتتا )5991,ecirP & mlaS( ارائتته شتتده توستتط رود ستتالم و آنتتدره پتترايس
معيارهتاي يتاد  هتاي اصتلي هتر يتك از . سرفصتله استتملاك عمل قرار گرفت دريايي -حساس ساحلی
 گردد. به شرح ذيل معرفي ميشده 
 
 )9991,APCW/NCUI(معيارهای آی. يو .سی. ان. برای انتخاب مناطق حفاظت شده دريايی  
 گروه زير است: 9اين معيارها در برگيرنده 
اهميتتت  -4،3طبيعتتي بتتودن -3، 2معيارهتتاي اكولوژيتتك -2، 9معيارهتتاي جغرافيتتاي زيستتتي -9
 -1،1المللتتي بيناهميتتت ملتتي يتتا  -1،  1اهميتتت علمتتي -1،8جتمتتاعياهميتتت ا -8 ،4اقتصتتادي
 .9عملي بودن يا امكان پذير بودن
 
 
                                                           
oiB - 1
-
 airetirc cihpargoeg
 airetirc lacigolocE - 2
  ssenlarutaN -3
ecnatropmi cimonocE - 4
 
 
 ecnatropmi laicoS - 5
 ecnatropmi cifitneicS - 6
 ecnacifingis lanoitan ro lanoitanretnI -7
 ytilibisaef ro ytilacitcarP - 8
 13 
 
 )1002,OMI( معيارهای آيمو برای انتخاب مناطق حساس دريايی 
 دسته در دو گروه عمده به شرح زير معرفي كرده است: 99آيمو معيارهاي خود را در 
  :الف ـ معيارهاي اكولوژيك
  -1معترف بتتودن،   -8وابستتتگي،  -4زيستتتگاه حيتتاتي،   -3نتتادر بتتودن،   -2 ا بتتودن،بتتي همتتت -9
يكپتارچگي،   -79بكر بودن،  -1نواحي تخم ريزي يا زادآوري،  -9حاصلخيزي، -1             تنوع، 
 اهميت جغرافياي زيستي. -29آسيب پذيري،   -99
 :ب ـ معيارهاي انساني
 مطالعات پايه وپايشي، -8تحقيق،  -4وابستگي انساني،  -3، تفرج -2فايده مندي اقتصادي،  -9
 آموزش. -1
 
 )5991,ecirP & mlaS(معيارهای سالم و پرايس برای انتخاب مناطق حفاظت شده ساحلی و دريايی  
 گروه به شرح زير معرفي كرده اند: 8معيار در  43سالم و پرايس 
 9الف ـ معيارهاي اجتماعي
 -8، 8فرهنتتتتگ -4، 4تفتتتترج -3، 3بهداشتتتتت و تندرستتتتتي عمتتتتومي -2، 2مقبوليتتتتت اجتمتتتتاعي -9
، 79پتژوهش و آمتوزش -1، 1قابليت دسترستي -9، 9ايمني -1، 1تعارضات بين منافع -1، 1زيباشناسي
 39شاخ كنترل -29، 29تعار و سازگاري  -99، 99آگاهي عمومي -79
 49ب ـ معيارهاي اقتصادي
 -8، 99فوايد اقتصادي -4، 19سرشت تهديد -3 ،19اهميت براي شيلات -2، 89اهميت براي گونه-9
 توريسم
 ج ـ معيارهاي اكولوژيكي،
 -1بتتتتي همتتتتتا بتتتتودن،  -8، 19معتتتترف بتتتتودن -4وابستتتتتگي،  -3طبيعتتتتي بتتتتودن،  -2تنتتتتوع،   -9
 ، 22آسيب پذيري -9،  92بهره وري -1،72يگانگي
 32د ـ معيارمنطقه اي
                                                           
 airetirC laicoS - 1
 ecnatpecca laicoS - 2
 htlaeh cilbuP - 3
 noitaerceR - 4
 erutluC - 5
 scitehtseA - 6
 stcilfnoC - 7
 ytefaS - 8
 ytilibisseccA - 9
 noitacude & hcraeseR - 01
 ssenerawa cilbuP - 11
 ytilibitapmoc & tcilfnoC - 21
 kramhcneB - 31
 airetirC cimonocE - 41
 seiceps ot ecnatropmI - 51
 seirehsif ot ecnatropmI - 61
 staerht fo erutaN - 71
 stifeneb cimonocE - 81
 ssenevitatneserpeR - 91
 ytirgetnI - 02
 ytivitcudorP - 12
 ytilibarenluV - 22
 airetirC lanoigeR - -  32
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9- يا هقطنم تيمها9 ،2- يا هقطنم ريز تيمها2 
رايعم ـ ه معيل3 
9-  ،تتيروف2-  ،هزادتنا3- دتيدهت نازتيم4 ،4-  ،يتشخبرمث8- تتصرف  ،يتبلط1- تتيدوجوم8 ،1- 
 تيلباقاأيح1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 - Regional significance 
2 - Sub-regional significance 
3 - Pragmatic Criteria 
4 - Degree of threat 
5 - Availability 
6 - Restorability 
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 شناسیوش ر -7-2
 :مقدمه
ذکتر هتاي با توجه به معيارمحدوده مورد مطالعه  اکولوژيکی و محيط زيستیحساسيت ارزيابي   
 ،محتدوده متذکوربدين ترتيب براي ارزيتابي . ه استصورت گرفتمذکور شده و شرايط ويژه محدوده 
معيار اصتلي  09طرح ريزي شد. بدين ترتيب  9-2 شماره معيارهاي اصلي و فرعي به شرح جدول
 مطالعه مورد محدوده محيط زيستی حساسيتبراي تعيين  معيار) 73معيار فرعي(در مجموع  22و 
گتتذاري)، ارزش كمتتي پيتتدا كتترد.  (وزن دهتتي ستتپس هتتر معيتتار بتتا اتختتاذ شتتيوه نمتتره. گرديتتداستتتفاده 
 ”.نمودن معيارها بر اساس وزن گذاري عددي با دامنه محدود صورت گرفت كمي
، روشتي بتراي دستتيابي بته مفهتوم نهفتته در معيارهتاي كلتي نهادهتاي گتذاري در واقتع روش وزن
ترجمتتان عملتتي و پراكتيتك معيارهتتاي توصتتيفي استتت كتته  ،ايتتن روشجهتتاني استتت.  ذيتتربط و معتبتر
امكتان مقايسته  ،هتاي كمتي شوند. اين روش مانند تمتام روش محدود بيان مي ناگزير به صورت كلي و
تختاب اصتلح ايتن منتاطق را تيتمين و بتا اطمينتان بيشتتري ان ردمنتاطق مشتابه و نزديتك بته هتم را دا
 كند.  مي
ي تحليل مسايل استت كته در ايتن مطالعته جهتت كمتي نمتودن معيارهتا از گذاري روشي كمي برا وزن
گتذاري عتددي، حيتور و عتدم  گذاري عددي با دامنه محدود استفاده شده است. مبناي وزن شيوه وزن
باشتد. بتر ايتن استاس بتا افتزايش تكترار هتر يتك از معيارهتاي  حيور هر معيار در واحد ارزيابي مي
بته  8تتايي از صتفر تتا  1يابد. در اين مطالعه دامنه عتددي  فزايش ميدهي ا اصلي و فرعي، عدد وزن
باشتد. حتداقل امتيتاز كستب شتده  عنوان شاخ وجود و تكرار و يا عدم وجود هتر معيتار متد نظتر مي
 باشد.   امتياز قابل كسب مي 789امتياز و حداكثر  1براي يك منطقه 
هاي  ه بود، دامنه تغيير امتياز معياركيك شددر اين بررسي هر معيار اصلي به چند معيار فرعي تف
. در نوستان بتوده استت 82بتين صتفر تتا هاي اصتلي و دامنه تغيير امتياز معيار 8تا فرعي بين صفر 
 79تتايي و  8هتاي  گذاري عددي در دامنه هاي ملي از ارزش م ارزشيابي پاركسايمر گولز نيز در فر
كو و گابالدون نيز در ماتريسي كه براي تعيين حساسيت بلان ؛)2119تايي استفاده نمود(سايمرگولز، 
استفاده كردند (بلانكو و  72دهي بين صفر و  از روش نمره ،مناطق تحت حفاظت طرح ريزي كردند
 .)2119گابالدون، 
هتا و حيتات وحتش نيتز  ايتران همچنتين در ارزيتابي زيستتگاهدر  يگتذاري عتدد استتفاده از ارزش 
كار  دانه استفاده شد. 8تا  9در اين شيوه نيز از امتيازهاي  ؛)1139هزاد، تجربه شده است(كيابي و ز
گتتذاري استتتفاده نمودنتتد كتته در ايتتن  بتتراي وزن 8از دامنتته عتتددي صتتفر تتتا ) نيتتز 2939و مجنونيتتان(
 گذاري نيز پيروي خواهد شد.  ز معيارهاي فوق از همان شيوه وزنبا استفاده ا همطالع
هتاي  هتا منطبتق بتر ويژگي دستته معيتار بهتره بترده شتده استت كته همته آن در تعيين معيارهتا از چهتار
اند. يكي از معيارهتاي متذكور، معيتار ستالم  دريايي تدوين شده -اكولوژيكي و اجتماعي مناطق ساحلي
ترين معيتار انتختاب و گتزينش منتاطق حفاظتت  ) استت كته كامتل8119و پرايس (تدوين شده در ستال 
و ديگتر معيارهتا)  0919ياس با معيار سالم و كلارك تتدوين شتده در ستال ساحلي (در ق -شده دريايي
باشد كه با توجه به وجتود عنتاوين پتارك ملتي و منطقته حفاظتت شتده بوجتاق كته نتواحي ستاحلي و  مي
شتوند، از ايتن معيتار نيتز جهتت تعيتين منتاطق  دريتايي محتدوده مطالعتاتي در ايتن رستاله محستوب مي
 ه است.حساس اكولوژيك استفاده شد
(از حداقل صتفر تتا حتداكثر  تايي 1 هاي معيارها در اين مطالعه در دامنه امتيازدهي به اين ترتيب
. بدين ترتيب هر معيار با توجه دامنته تغييترات ختود و دامنته ه استبراي هر معيار) صورت گرفت 8
 43 
دشتده، امتيتاز طبقته تفكيتك  و در دامنته عتددي يا 1تتا حتداكثر  3حيتور در منطقته متورد مطالعته بته 
امتيتاز در تغييتر  789تتا  1اي بتين  تيب معيارهتاي تتدوين شتده در دامنتهعددي دريافت نمود. بدين تر
خواهد بود و بر اين اساس دامنه امتيازهاي لازم براي تعيين عنوان و سطح اهميتت يتك منطقته بتراي 
تعيين منتاطق حستاس معيارهای منتخب برای  9-2شماره جدول  تعيين گرديد. محيط زيستیمديريت 
 محدوده مطالعاتی را نشان می دهد.
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 محدوده مطالعاتی محيط زيستیتعيين حساسيت معيارهاي   :1-2  جدول
ف
ردي
 حداکثر امتياز حداقل امتياز معيار فرعی معيار اصلی 
 4 1 -------- جغرافياي زيستي 0
 4 1 -------- بكر بودن 3
 4 1 -------- متا بودنبي ه 2    
 4 1 -------- وابستگي 6
 4    
 زيستگاه
 4 1 ارزش زيستگاه
 4 1 تنوع زيستگاه     4    
 4 1 گستره زيستگاه 6
 4 1 يكپارچگي زيستگاه 3
 9
 آبزيان
 4 0 تنوع
 4 1 در معرض خطر انقراض 10
 4 1 در خطر تهديد 00
 4 1 تخم ريزي 30
 4 1 پرورشگاه 20
 60
 پرندگان
 4 1 در خطر تهديد
 4 1 در معرض خطر انقراض 40
 4 1 جمعيت 40
 4 1 تنوع 60
 4 1 زادآوري 30
 90
پستتتتتتتانداران 
 دريايي
 4 1 --------
 4 0 -------- سابقه حفاظت 13
 03
 وابستگي انساني
 4 1 انساني بهره برداري
 4 0 اهميت اقتصادي 33
 23
 تفرج
 4 0 هياهميت تفرجگا
 4 1 امكانات گردشگري 63
 4 0 زيبايي شناسي 43
 43
ي تتتاريخي و آنهتتايادم
 فرهنگي
 4 1
 4 0 -------- آموزش 63
 4 0 -------- پژوهش و پايش 33
 93
 عوامل تهديد
 4 0 گروه الف
 4 0 گروه ب 12
 140 9 33 60 جمع
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پايته تعتداد و نتوع منتابع  گرفتته بتر گتذاري صتورت بتا توجته بته تجربيتات جهتاني و وزن بر اينبنا
عرفي شده از سوي آي. حساس موجود در ناحيه ساحلي به ويژه با توجه به درجه اهميت معيارهاي م
بنتدي زيتر بتراي  طبقته بخش مهمی از محدوده متورد مطالعته،و با توجه به ساحلی بودن  يو. سي. ان.
 :رار گرفته استمورد استفاده ق های منطقه، ها و زيست بوم پهنهمعرفي 
هتتاي درصتتد مجمتتوع امتياز 81از (بتتيش از امتيتت 789تتتا  899چنانچتته منطقتته قتتادر باشتتد  .9
را ) حساسيت بسيار زياد( محيط زيستیحداكثر ميزان حساسيت تواند  ، منطقه ميبرشمرده)كسب كند
 كسب نمايد. 
كستب كنتد،  درصد مجموع امتيازها) امتيتاز 81تا  78( 899تا  81چنانچه منطقه قادر باشد  .2
 . شود شناخته می حساسيت زيادای با  به عنوان منطقه
، دارای درصتتد مجمتتوع امتيازهتتا) 78تتتا  73امتيتتاز كستتب كنتتد ( 81تتتا  78چنانچتته منطقتته  .3
 شود. بوده و در واقع حساس محسوب میسيت متوسط حسا
 .شود مي ناميده مناطق با حساسيت كمامتياز كسب كند، جزو  78چنانچه منطقه كمتر از .0
دريايي در محدوده ساحلي درياي خزر است و منطقته  -هدف، تعيين مناطق حساس اكولوژيك ساحلي
دريايي داراي عنوان مديريتي و حفاظتي (پارك ملي و  -مطالعاتي مذكور به عنوان يك منطقه ساحلي
هتاي اكولوژيتك تحتت حفاظتت قترار  ها و ارزش منطقه حفاظتت شتده بوجتاق) كته بتر استاس حساستيت
، با معيارهاي منتخب تحت بررسي و مطالعه قرار گرفته است. بديهي است معيارهاي مذكور با دارد
زيستتي و اكولتوژيكي هتر منطقته،  ها متناستب بتا شترايط محيط گذاري كمي تغيير در دامنه عددي وزن
در هر نقطه از سواحل جنوب درياي خزر جهت تعيين مناطق حساس اكولوژيك ساحلي قابل استتفاده 
 . است
 
 محدوده مورد مطالعه -2-2
ه مورد مطالعته دارای دو مترز خشتکی و دريتايي بتوده بته صتورتی کته رودخانته ستفيدرود در حدودم
ايي محتتدوده، مصتتب و دهانتته باشتتد. متترز دريتت ای متتی نطقتته مطالعتتاتی دارای محوريتتت ويتتژهمرکتتز م
ار و باغتات گيرنتد. مترز خشتکی کته اراضتی شتاليز متی هتای ستفيدرود و اوشتمک را در بتر رودخانته
اليه روستاهای فخر آبتاد و محستن آبتاد  منتهیگيرد، تا محدوده  ب کياشهر و زيباکنار را در بر میجنو
 باشد. هکتار می 71099 محدوده مورد مطالعه حدودوسعت  ادامه دارد.
 78دقيقته و  92درجه و  13ثانيه تا  73دقيقه و  22درجه و  13موقعيت جغرافيايي محدوده مذکور 
ثانيه طول شرقی  89دقيقه و  9 درجه و 78ثانيه تا  80دقيقه  10درجه و  10ه عر شمالی و ثاني
 باشد. می
دريتايي محتدوده مطالعتاتی  -ستاحلیناحيته پار ملی و منطقه حفاظت شده بوجاق در بخش شمالی و 
ستازمان  ها و امورمنتاطق بر اساس آخرين اطلاعات اخذ شده از دفتر زيستگاه را در بر گرفته است.
 1193بتتا  99/3/92) پتارك ملتتي بوجتاق طتي مصتتوبه متورخ 0939(خترداد  زيستت حفاظتت محيط
اند. اين دو منطقه  به تصويب رسيده 0939هكتار در سال  779شده بوجاق با  هكتار و منطقه حفاظت
 شوند. اي از شمال شرقي محدوده مطالعاتي را شامل مي بخش شمالي و ناحيه
های جنگلتی در  اراضتی مرتعتی، شتاليزار، بتال و لکتهدهانته،  -ستاحلی، مصتب اراضی تالابی، نوار
محتدوده متورد  طبيعتی و انستانی زيستت ، بختش و دهستتان)، محيطشتهر( های انستانی کنار سکونتگاه
باشتند.  متيمذكور مترين مراکز انسانی محدوده بندرکياشهر و زيباکنار مه دهند. مطالعه را تشکيل می
اشتاره  بته آنهتا ر منطقه وجود دارند که در بخش مطالعات اقتصادی و اجتمتاعیروستاهای بسياری د
 شده است.
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كيلتومتري شتمال  89كيلتومتري شتمال غربتي كياشتهر و  1تالاب بوجاق در جنوب درياي ختزر، در 
 عبارت است از:  MTUتالاب در سيستم اين شرقي زيباكنار قرار گرفته است. موقعيت جغرافيايي 
  224974و  911494   :tfeL reppU
   :thgiR reppU 131774و  7498494
هكتتار ستطح  48/8 هكتتاري (شتامل 99/81اي  ر، مجموعتههكتتا 779اين تالاب با مساحت تقريبتي 
 84هكتتار تحتت پوشتش گيتاهي) را در ختود جتاي داده استت. حتداكثر عمتق كمتتر از  12/82آبتي و 
  از تالاب را در بردارد.  درصد 9سانتيمتر تنها 
گيتاهي اي كته داراي پوشتش  مذكور از شمال به دريتاي ختزر محتدود شتده و نتوار باريتك ماسته تالاب
ده نمتورا از هتم جتدا  ناحيه باشد، اين دو مي )aillagsurec aolhconihcE( سورف پراكنده غالب
از جنتوب بته  ذكورباشتد. منطقته مت اي محتل ارتبتاط تتالاب بتا دريتا مي و بخشتي از همتين نتوار ماسته
اراضي و كانال آب روستاي علي آبتاد، از شترق بته مراتتع حاشتيه ستپيدرود و از غترب بته رودخانته 
 )mutukiisirf sulituR( هتاي مهتم متاهي ستفيد اوشمك (علي آباد يا زيباكنتار) كته يكتي از زيستتگاه
 باشد.  ريزد، محدود مي بوده و پس از عبور از كنار تالاب به درياي خزر مي
به استناد  1139/9/89از تاريخ  1139/9/1مورخ  183329آگهي رسمي شماره  اين تالاب مطابق
زيستت بته منظتور تتامين امنيتت زيستتگاهي و بهبتود  قتانون حفاظتت و بهستازي محيط 1به بند و ماده 
 ،ستال شتكار ممنتوع اعتلام گرديتد كته قبتل از اتمتام دوران ممنوعيتت آن 8شترايط زيستتي، بته متدت 
عتالي  شتوراي 9939/3/92متورخ  232طتي مصتوبه شتماره  9939ستال  ارتقتاي ستطح يافتته و در
زيستت بته عنتوان پتارك ملتي در فهرستت منتاطق چهارگانته تحتت حفاظتت و متديريت  حفاظتت محيط
 زيست استان گيلان قرار گرفت.  محيط
در شتمال شهرستتان كياشتهر در نتوار ستاحلي دريتاي ختزر، از جملته منتاطق  پتارك ملتي بوجتاق نيتز
شود. اين پارك طي يك  گونه پرنده را پذيرا مي 799بيش از سالانه است كه واقع تان گيلان تالابي اس
هكتتار تحتت عنتوان منطقته شتكار ممنتوع بوجتاق تحتت  779بتا مستاحت  1139اقدام اوليه، در ستال 
هكتتار)،   79هتاي ختاص منطقته شتامل: عرصته تتالابي ( مديريت قرار گرفت. ستپس بته دليتل ويژگتي
هاي ستتپيدرود و اوشتتمك،  هتتاي رودخانتته هاي ستتاحلي و مجتتاورت سيستتتم و ماستته اراضتتي مرتعتتي
 بهمن كياشهر (لاگون كياشهر) از يك سو  و 22مجاورت با درياي خزر و مجاورت با سيستم تالابي 
 به پارك ملي ارتقا يافت.  9939توان افزايش سطح حفاظتي، در سال  تنوع فون پرندگان و
عنوان شاهرگ حياتي استان و مهمترين محل زادآوري ماهيان خاويتاري  يدرود بهوجود رودخانه سف
هتاي كياشتهر  اي به اين پارك بخشيده است. از سويي ديگتر لاگون در جنوب درياي خزر اهميت ويژه
 ،هاي كنوانسيون رامستر ترين سايت در محدوده پارك، در بخش شرقي منطقه، به عنوان يكي از مهم
 . تبه اين پارك بخشيده اس اي ه ويژهاهميت و جايگا
و منطقته پتار ملتی موقعيتت  2-2نقشته شتماره محتدوده متورد مطالعته و قعيتت مو 9-2 شماره نقشه
عی بخشی از منطقه سيمای طبيای از  نگاره 9-9تصوير شماره د. ده را نشان مي بوجاقحفاظت شده 
 .است
 
 های دسترسی راه -7-2-2
و سپس از  رود به زيباكنار اده آسفالته حسنعبارتند از: جمحدوده مورد مطالعه راههاي دسترسي  
مسیر بندركیاشهر  باشد. رو مي كه اين مسیر ماشین كنار و كوي حسن كیاده خاكي زيبا طريق جاده
به  سازد. همچنین دسترسي از طريق آستانه اشرفیه و لاهیجان نیز دسترسي به منطقه را ممكن مي
با گیرد.  نشاء نیز صورت مي صفهان و لشت طريق جاده كوچ از شهرستان رشت از مذكور منطقه
 83 
موجود از درياي خزر راه ارتباطي  ،رود یددهانه سفاز طريق  استفاده از قايق موتوري نیز
 .  می دهدنمايش  مورد مطالعه را هاي دسترسي به منطقه راه 3-2نقشه شماره باشد.  مي
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 کارروش ا 8ا2
در  محدوده مورد مطالعته محيط زيستیاكولوژيك و اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي حساسيت 
هتاي فتوق بتر استاس مستتندات موجتود از  رد استتفاده جمتع آوري گرديتد. دادهچارچوب معيارهاي متو
هتاي پژوهشتي و  هاي دانشجويي، طرح نامه هاي سازماني، پايان گزارشنطقه مورد مطالعه در قالب م
متيلادي و  2772متاهواره لندستت ستال  MTE اي ستنجنده متاهوارهمچنين براساس تفسير تصاوير ه
آوري،  جمتع )77778:9 (مقيتاس هوايي عکس و 0772سال  SRIماهواره  NAPهمچنين سنجنده 
 ورد استفاده قرار گرفت. استخراج و م
وضتعيت محتيط زيستت منطقته دقيتق جهت بررستی ها  داده و ثبتبازديد ميدانی گسترده در اين راستا 
منابع و ماخذ مختلتف در ستطح منطقته مستخرجه از های  تی و کنترل صحت و سقم تفسير دادهمطالعا
هتاي متورد نظتر  ادهطتي اجتراي عمليتات ميتداني در محتدوده مطالعتاتي جهتت ثبتت د صورت گرفتت.
يتابي شتده و بته  نقطه مكان 82تعداد  )SPG( ياب مطابق با معيارهاي منتخب، توسط دستگاه موقعيت
 باشد. مي 2-2ثبت رسيد. مشخصات نقاط برداشت شده زميني به شرح جدول شماره 
ی منطقته هتا ها و قابليتت جهتت شناستايي محدوديتـتپس از اجراي عمليات ميداني، در ابتدا از اين رو 
شتد. تحليتل کيفتی بته  TOWSجتدول  اقدام به تهيه ها تهديد ها و ، فرصتالب نقاط ضعف و قوتقدر 
 زيستتی را بتر وژيتک و محتيطهتای حستاس اکول ايي و تعيتين منتاطق و پهنتهروش مذکور امکان شناس
منطقته  که بختش قابتل تتوجهی ازنمايد. از آن جايي  اساس معيارهای انتخابی در كل منطقه تسهيل می
چه از حساستيت مطالعاتی مذکور تحت عنوان پار ملی و منطقه حفاظت شده بوجاق به طور يکپار
و زيستتتی  طهتتای حستتاس اکولوژيتتک و محتتي باشتتد، لتتذا تعيتتين و جانمتتايي پهنتته بتتالايي برختتوردار می
ريف مستلزم تع محدوده مورد مطالعه،يـت و آسيب پذيری در بر اساس درجه حساس آنها بندی اولويت
 باشد.  می يابيت عنوان واحدهاي ارزتح های جديد و کوچکتر مطالعاتی محدودهو تعيين 
يتا واحتد  ستلول 33بندی، کتل محتدوده متورد مطالعته بته تعتداد  از اين رو بتا استتفاده از تکنيتک شتبکه
هکتتاری تقستيم شتد. در ايتن راستتا طتي بازديتد صتحرايي دقيتق از منطقته مطالعتاتي و  778 ارزيابي
هتتای هتتر ستتلول در چتتارچوب معيارهتتاي  اي)، ويژگی هتتاي تصتتويري(هوايي و متتاهواره ستتير دادهتف
 منتخب به تفکيک مورد بررسی قرار گرفته است. 
 گذاری استفاده شده است. ها و وزن در اين تحقيق از روش تجزيه و تحليل سيستمی برای تفسير داده
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 ليات ميدانیبازديد شده در عم نقاط: شرح 2-2جدول 
ف
ردي
 
کد 
 نقطه
 ها ويژگی موقعيت
 1B 0
ابتداي ورودي راه فرعي منتهي به سمت رودخانه 
 اشمك و صيد پره شركت شهيد كشاورزي
 مسكوني -مسير خاكي
 هاي محلي اردك -پوشش گياهي لويي و ني آبگير حاشيه باغ و مسكوني 2B 3
 3B 2
نه محل تلاقي دو راه خاكي منتهي به دهانه رودخا
 اشمك
زار  درصد چمن 110تراكم گياهي  -جنوب اراضي تالابي(نيزار)
حواصيل خاكستري،  -زمين بسيار مرطوب -همراه با جگن
 اگرت كوچك، گاوچرانك، اسب اهلي 
 سمت راست مسير خاكي محل دپوي زباله 4B 6
بالاتر از اراضي تالابي  -زار حاشيه اراضي تالابي(نيزار) و چمن
ماهي  -ليزار و اراضي خصوصي وجود داردبه سمت ساحل شا
 پرك و كپور صيد شده از رودخانه: سيم
 حواصيل هندي
 نزديك ساحل و دهانه رودخانه اشمك متر بالاتر) 14محل امكانات صيد پره ( 5B 4
 6B 4
محل رها كردن بچه ماهيان خاوياري (حاشيه 
 رودخانه سفيد رود)
 اسب اهلي -اكلانپراكنش اگرت سفيد، كاكايي پشت دودي، ب
 زار سمت راست جگن محل ماهيگيري با قلاب 7B 6
 حاشيه رودخانه سفيد رود و اراضي مرتعي همراه با جگن به روي پاسگاه محيط زيست رو 8B 3
 رود انشعاب فرعي رودخانه سفيد 9B 9
 13تيپ غالب جگن با تراكم حدود  -اي پرستوي دريايي دسته
 درصد
 متر 0/16عمق حدود  -نزديك دهانه سفيد رود تور صيادي محل ماهيگيري 01B 10
 تفرجگاه -تالابي -كولاب پوشيده از نيزار ابتداي پل چوبي لاگون كياشهر 11B 00
 ساحل داراي امكانات تفريحي و تفرجي، آلاچيق، طرح شنا و.. انتهاي پل چوبي لاگون كياشهر 21B 30
 حاشيه جنوبي كولاب كياشهر 31B 20
اريكي از توسكاي قشلاقي (طبيعي)، بعد از آن به سمت نوار ب
كاشت (جنگل   خشكي پوشش گياهي سوزني برگ دست
 مصنوعي)
 41B 60
برگ دست كاشت با  مرز محدوده جنگل سوزني
 جنگل طبيعي توسكا قشلاقي
 درصد 16تراكم حدود 
 51B 40
سمت راست جنوب جاده منتهي به لاگون 
 كياشهر
قي و سپس محدوده وسيعي چمن زار با نواري از توسكا قشلا
 درصد تا نزديكي منطقه مسكوني 110تراكم حدوده 
 نشاء انتهاي لشت -جنوب جاده اصلي 61B 40
هاي باغ درختان توسكا  كاربري غالب شاليزار همراه با لكه
 قشلاقي
 54 
 (شرح نقاط بازديد شده در عمليات ميدانی) 2-2ادامه جدول 
 ها گیويژ موقعيت کد نقطه رديف
 كاربري غالب شاليزار آباد ابتداي فخر 71B 60
 81B 30
ابتداي مسير خاكي منتهي به رودخانه 
 رود (سمت چپ) سفيد
هاي  محل انقال آب رودخانه توسط لوله -حاشيه رودخانه
 قطور جهت مصارف كشاورزي و آبياري شاليزارها
 ابتداي اراضي مرتعي و چراگاه 91B 90
هاي پراكنده گاو  گله -ركم گياهي بالاحاشيه رودخانه با ت
 و اسب
 سمت ساحل -انتهاي اراضي مرتعي 02B 13
لبه اراضي تالابي(نيزار و لويي) گسترش به سمت شرق 
 هاي پراكنده و بسيار زياد گاو و گاوميش  گله -ساحل
 كاربري تجاري و مسكوني ابتداي جاده به سمت شاليزار 12B 03
 ب منطقهجاده به سمت جنو 22B 33
هاي كوچكي از اراضي  اراضي غالب شاليزار و پهنه
 تالابي و نيزار
 رود حاشيه جنوبي پل سفيد 32B 23
 -هاي برداشت آب جهت مصارف كشاورزي استقرار پمپ
 هاي باغ شاليزار، اراضي تالابي و لكه
 اراضي تالابي و نيزار انتهاي جاده منتهي به ساحل 42B 63
 52B 43
يع دپو و سوزاندن محل بسيار وس
 هاي شهري بندركياشهر زباله
هاي خانگي در  فضايي بسيار وسيع پوشيده از زباله
 اي جنگلي و تالابي همراه با شاليزار محدوده
 
هتای  وده مورد مطالعته را بتر استاس نقتاط متورد بازديتد و ستلولمحد 8-2و  0-2شماره  هاي نقشه
نشتان بنتدی  نتوان واحتدهاي ارزيتابي حاصتل از شتبکهبته ع های مطالعتاتی کتوچکتر) محدودهانتخابی(
 دهد.  می
لذا برخي از اطلاعات مورد استفاده مبتنتي بتر مطالعتات معتبتر موجتود از منطقته و برختي ديگتر بته 
، تتوان بته تهيته نقشته كتاربري اراضتي طور مستقيم در اين مطالعه توليد شده است كه از اين ميان مي
هتاي تتالابي اشتاره نمتود.  نقشته منتابع آب و سيستتموحتش،  حيتات قشته پتراكنشن، نقشته پوشتش گيتاهي
ستتتادي و  محتتيط زيستتت همچنتتين در ايتتن مطالعتته بتتا تشتتكيل پانتتل و جلستتاتي بتتا حيتتور كارشناستتان
اطلاعتات  گتيلان، استتان زيستت محتيط و اداره کتل حفاظتت سازمان حفاظت محيط زيستت شهرستاني
دهي  (راهنماي تنظتيم  پرسشتنامه و نحتوه پاستخگرفتيابي قرار آوري شده مورد سنجش و اعتبارگرد
آوري شتده و  ستنجش اطلاعتات جمتع .هتا ارايته شتده استت) به آن در بختش روش تجزيته و تحليتل داده
زيست طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيستت گتيلان در محتل  با حيور كارشناسان محيط آنهاتكميل 
بوجتاق در محتدوده متورد مطالعته و همچنتين بتا  بانان حاضتر در پتارك ملتي اداره كل و با كمك محيط
زيستتت در يتتك جلستته كارگتتاهي  استتتفاده از تجربيتتات كارشناستتان بتتا تجربتته ستتازمان حفاظتتت محيط
هتا و اطلاعتات مربتوط بته آخترين تقستيمات كشتوري(با  توان به داده از اين دسته ميصورت گرفت.  
هتاي جمعيتتي  تهيه شد. دادهرت كشور ) نمود كه از طريق وزا3939درج آخرين اصلاحات در سال 
هاي هواشناسي از سازمان هواشناسي كشور تهيه و  ديريت و برنامه ريزي كشور و دادهاز سازمان م
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
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 تشريح معيارها و داده های مرتبط به هريك -8-2
، محتيط زيستتیاكولتوژيكي و ارزيتابي حساستيت  معيارهتاي متورد استتفاده درمعرفتي با توجه بته 
معيارهای اشاره شده در ذيتل، معيارهتای تاًييتد شتده در دفتتر محتيط زيستت دريتايي ستازمان حفاظتت 
بتا توجته بته معيارهتای جهتانی و شترايط ايتران بته منظتور باشند کته  می 2939سال  محيط زيست در
اري گتذ و محتدوده وزنند. معيارهای انتختابی ا دريايي کشور تدوين شده ـساحلی  تعيين مناطق حساس
لازم بته توضتيح استت بتا  گتردد. اختصار بته شترح زيتر معرفتي متي، به تفكيك و معيارو عملكرد هر 
هاي شتبكه) در ايتن مطالعته،  (ستلول و وستعت واحتدهاي ارزيتابي بندي) هتوجته بته شتيوه بررسي(شتبك
 يارهاي اصلي و فرعي داده شده است. ها و امتيازهاي برخي از معتغييراتي در تعداد شاخ 
 
 عيار جغرافيای زيستی م -7-4-2
“ اهميتت جغرافيتاي زيستتي و معترف بتودن” موضوعات مورد توجه در اين معيتار بتا معيارهتاي
و  )1002,OMI(متورد اشتاره در معيارهتاي اكولوژيتك آيمتو بتراي انتختاب منتاطق حستاس دريتايي
توستط ستالم و پترايس بتراي انتختاب منتاطق حفاظتت شتده  معرفي شتده“ اي معيارهاي منطقه”همچنين
آي. يو. سي. ان.  معرفي شده توسط“ جغرافياي زيستي”و معيار  )5991 ,ecirP & mlaS(دريايي
منطبتق استت. مطتابق مراجتع يادشتده ايتن  )9991,NCUI( براي انتخاب مناطق حفاظت شده دريتايي
هاي نادر جغرافياي زيستي يا معرف يتك يتا انتواع  نمونهمرتبط با نواحي است كه در برگيرنده  معيار
باشتند.  متي همتتا يتا غيتر معمتول برگيرنتده ستيماهاي زمتين شتناختي بتيتيپ جغرافيتاي زيستتي، يتا در 
دهد. بتراين استاس امتيتاز معيتار فتوق  امتياز به خود اختصاص مي 8داكثر معيار جغرافياي زيستي ح
 :تدر جغرافياي زيستي در اين معيار نمونه هاي زير اسبه شرح زير تعيين شد، منظور از كيفيت نا
 ؛(در سطح جهاني يا ملي) در ناحيه ساحلي يك منطقه رويش گياهي نادر .9
 ؛(در سطح جهاني يا ملي) در ناحيه ساحلي يك منطقه جانوري نادر .2
 ؛يك منطقه رويش گياهي يا جانوري رليك در ناحيه ساحلي .3
 ؛به فرد يا كمياب در ناحيه ساحلي يك تيپ جغرافياي زيستي كوچك، منحصر .4
 ؛سيماي زمين شناسي منحصر به فرد يا كمياب در ناحيه ساحلي .8
 ؛(بخش خشكي يا آبي) وجود آبفشان يا گل فشان يا آبشار در ناحيه ساحلي .1
رخنمتوني از ستاحل كته تحتت تتأثير عملكترد متقابتل امتواج، بتاد و ستاختمان ستاحل پديتد آمتده  .1
 است.
 
 امتياز شاخص معيار
جغرافياي 
 زيستی
 0 منطقه فاقد هرگونه كيفيت نادر جغرافياي زيستی است.
 1 كيفيت نادر جغرافياي زيستی است. 1منطقه داراي 
 3 كيفيت نادر جغرافياي زيستی است. 3-2منطقه داراي 
 5 كيفيت نادر جغرافياي زيستی است. 3منطقه داراي بيش از 
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 معيار بکر بودن -2-4-2
د. مطتابق نظتر بكر بودن به ميزان دست نخوردگي و طبيعي بودن ناحيه ستاحلي اشتاره دارمعيار 
هاي تخريب يافته از نظر گردشگري و يا صيد، ارزش كم و سهم زيستي انتدكي  سالم و پرايس سيستم
در معيارهتاي اكولوژيتك آيمتو بتراي انتختاب منتاطق “ بكر بتودن” دارند. اين معيار منطبق بر معيار 
معرفتي شتده توستط ستالم و پترايس “ طبيعتي بتودن”، همچنتين معيتار )1002,OMI(دريتاييحستاس 
معرفتي “ معيار بكتر بتودن” و) 5991, ecirP & mlaS( براي انتخاب مناطق حفاظت شده دريايي
 است. )9991, NCUI(حفاظت شده دريايي  آي. يو. سي. ان. براي انتخاب مناطق شده توسط
 :تهاي موثر انساني در اين معيار به شرح زير اس فعاليت منظور از بكر بودن يا وجود
  گيري بتا قتلاب، گردي، متاهي ستاحل  نيتك، پيك  هاي گردشگري (تفرجي) مانند كمپينگ، فعاليت -9
 سواري و.. شنا، قايق
 تردد خودرو و موتورسيكلت با اهداف گوناگون در نواحي طبيعي  -2
 خشكي، رودخانه و نوار ساحلي صيادي (پره و تاسيسات صيادي) و شكار در مناطق -3
 كشاورزي (شاليزار) و باغداري (مصرف كودهاي شيميايي) -4
 ماهي) پرورش ماهي (استخر پرورش و آزادسازي بچه -8
 سكونتگاه انساني (روستايي و شهري) -1
 برداشت آب رودخانه جهت مصارف آبياري -1
 هاي شهري دپو و سوزاندن زباله -9
 هاي سفيدرود و اوشمك دست رودخانههاي شهري و صنعتي در بالا تخليه فاضلاب -1
 اماكن نظامي و انتظامي و حفاظتي -79
 برداشت شن و ماسه -99
هتاي متوثر انستاني كته در  فعاليتت امتياز است و بر استاس حيتور و تعتدد 8معيار بكر بودن حداكثر 
 :گردد ميه است به قرار زير تعيين ذيل معيار عوامل تهديد معرفي شد
 
 امتياز شاخص معيار
 دنبكر بو
 5 منطقه بدون دست خوردگی و معارض است.
 3 فعاليت هاي مؤثر انسانی است.  5-1منطقه داراي 
 2 فعاليت هاي مؤثر انسانی است. 01-5منطقه داراي
 1 فعاليت هاي مؤثر انسانی است. 51-01منطقه داراي 
 0 فعاليت هاي مؤثر انسانی است. 51منطقه داراي بيش از 
 
 همتايی بیمعيار  -8-4-2
احيته ستاحلي را متورد توجته قترار هتاي انحصتاري در منتابع بيتوفيزيكي ن همتايي ويژگي معيار بي
در معيارهتاي اكولوژيتك آيمتو بتراي انتختاب “ بتي همتتا بتودن” دهد. اين معيار منطبتق بتر معيتار  مي
اي و همچنين معيارهاي معرفي شتده توستط ستالم و پترايس بتر) 1002,OMI(مناطق حساس دريايي
 است. )5991,ecirP & mlaS( انتخاب مناطق حفاظت شده دريايي
اي،  فرد و با اهميت از جمله زبانه ماسته هاي ساحلي و خشكي منحصر به بوم وجود عوار و زيست
اي  هاي آبتي، سيستتم رودخانته دهانه، دلتا، تالاب، كولاب، اراضي تالابي نيزار و بدنه-مصب، مصب
 بوم رويشگاهي يونيك، زيستگاه جانوران كمياب و در معر خطر. هاي گلي، زيست ويژه، پهنه
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هتاي انحصتاري  ويژگتي امتياز بته ختود اختصتاص متي دهتد كته بتر استاس 8همتايي حداكثر  معيار بي
 .به قرار زير تعيين گرديد هاي مشابه در سطح جهان ه ساحلي در مقام مقايسه با نمونهناحي
 
 امتياز شاخص معيار
 بی همتايی
 5 داراي يك نمونه منحصربفرد از منابع با اهميت جهانی است. قهمنط
 3 داراي يكی از چند نمونه منابع با اهميت جهانی است. منطقه
 2 داراي يك نمونه منحصربفرد از منابع با اهميت ملی است. منطقه
 1 داراي يكی از چند نمونه منابع با اهميت ملی است. منطقه
 0 منابع با اهميت ملی است.د نمونه فاق منطقه
 
 معيار وابستگی -4-4-2
هاي تجاري يا حفاظتي به فرايندهاي اكولوژيتك يتا كريتدورهاي  اين معيار از منظر وابستگي گونه
هاي مرتبط به سواحل متورد اهميتت  مصبي و رودخانه هاي رت در ناحيه ساحلي به ويژه سيستممهاج
يس چنانچته منطقته اي بتراي بتيش از يتك گونته يتا فراينتد قترار گرفتته استت. مطتابق نظتر ستالم و پترا
اي بحراني تلقي  هاي با ارزش يا اكوسيستم، منطقه حياتي داشته باشد يا از نظر گونهاكولوژيك اهميت 
در “ اي حيتاتي ه زيستتگاه” و“ وابستتگي ”  شود بايد درجه بالاتري كسب كنتد. ايتن معيتار بتر معيتار
معيارهتتتاي ” ،)1002,OMI( ي انتختتتاب منتتتاطق حستتتاس دريتتتاييمعيارهتتتاي اكولوژيتتتك آيمتتتو بتتترا
 ي انتختتتاب منتتتاطق حفاظتتتت شتتتده دريتتتاييمعرفتتتي شتتتده توستتتط آي. يتتتو. ستتتي. ان. بتتترا“ اكولوژيتتك 
و همچنتتين معيارهتتاي معرفتتي شتتده توستتط ستتالم و پتترايس بتتراي انتختتاب منتتاطق  )9991,NCUI( 
 منطبق است. )5991,ecirP & mlaS(حفاظت شده دريايي
دهد.  ها نشان مي بوم هاي اكولوژيك و زيست هاي حفاظتي و تجاري را به سيستم وابستگي گونهميزان 
بوم خاصي، امكان حيات و زيست براي گونه وجود نخواهد داشتت.  به اين معني كه با تخريب زيست
هاي نامبرده، ميزان اهميت و وابستگي زيستتگاهي را نشتان  وجود و عدم وجود و تنوع حيور گونه
 8اي بتا  اي با يك گونه حفاظتي يا تجتاري داراي وزن بيشتتري از ناحيته دهد. به عنوان مثال ناحيه مي
هاي جتانوري موجتود در  باشتد. فهرستت گونته گونته يتا بيشتتر امتا فاقتد عنتوان حفتاظتي يتا تجتاري مي
 نمايد. هاي اين معيار را تعيين ميوضعيت شاخ   هاي عمده منطقه، محدوده و زيستگاه
هتاي آبتي  ها به ناحيه ستاحلي بته تفكيتك پهنته متياز بر اساس وابستگي تنوع گونها 8معيار حداكثر  اين
هتاي تجتاري و حفتاظتي  ديتده استت و در حتداكثر تعتداد گونتهشمال و جنوب كشور به تفكيك تعيتين گر
بتراي امتيازهتاي وابستتگي   .دهي قترار داده شتده استتناحيته ستاحلي مبنتاي دامنته امتيتاز وابستته بته
 عبارت است از: محدوده مطالعاتی
 
 امتياز شاخص معيار
 وابستگی
 0 گونه تجاري/ حفاظتی داراي اهميت است.فاقد  منطقه
 1 گونه تجاري/ حفاظتی داراي اهميت است. 2-1براي  منطقه
 3 گونه تجاري/ حفاظتی داراي اهميت است. 4-3براي منطقه
 5 فاظتی داراي اهميت است.گونه تجاري/ ح 4براي بيش از  منطقه
 15 
 
 معيار زيستگاه -5-4-2
هاي ارزش زيستگاه، تنتوع زيستتگاه، گستتره زيستتگاه و يكپتارچگي  معيار زيستگاه در زير بخش
هتاي حيتاتي،  نادر بتودن، زيستتگاه” گرفت. اين معيار منطبق بر معيارهاي زيستگاه مورد توجه قرار
اي اكولوژيتتك آيمتتو بتتراي انتختتاب منتتاطق حستتاس متتورد اشتتاره در معيارهتت“ تنتتوع و يكپتتارچگي 
معرفي شده توستط ستالم و پترايس “ اندازه”  ، همچنين همين معيارها و معيار)1002,OMI(دريايي
“  اكولوژيتك” و معيارهتاي  )5991,ecirP & mlaS( بتراي انتختاب منتاطق حفاظتت شتده دريتايي
 )9991,NCUI(ت شتده دريتايي آي. يتو. ستي. ان. بتراي انتختاب منتاطق حفاظت معرفتي شتده توستط
 امتياز به خود اختصاص مي دهد. 72است. معيار زيستگاه حداكثر 
هتاي  ي گذرانتدن دوره حيتاتي انتواع گونتهمعيار ارزش زيستگاه از نظر اهميت ناحيته ستاحلي بترا
ر هتاي آبتزي و آبچتر د اين معيار با توجه به تنوع گونته .ه استبندي شدماهيان) امتيازبه ويژه آبزي (
 .كند بندي مستقلي پيروي مي لي از طبقهنواحي ساح
هاي آبزيتان  ريتزي، رشتد تتا بلتول) انتواع گونته زيستتگاه حتداقل يكتي از دوران حيتاتي و زيستتي (تخم
ها بته  ماهي ريتزي و ورود بچته هتا از دريتا بته رودخانته ستفيدرود جهتت تخم باشتد. مهتاجرت ماهي مي
زد. فهرستت ماهيتان بتر استاس زيستتگاه، ايتن مهتم را نشتان ستا دريا، ارزش زيستگاهي را نمايتان مي
 دهد. مي
به شرح زير استت. بتالاترين امتيتاز ايتن معيتار بتر استاس بهتترين اين معيار امتيازهاي ناحيه خزري 
هتتاي آبتتي  پهنتته ازاي ستتاحلي بتتراي گتتذران دوران زيستتتي در هريتتك هتت وضتتعيت تنتتوع آبزيتتان در آب
 :اختصاص يافته است
 
 امتياز شاخص معيار
ارزش 
 زيستگاه
 5 گونه از آبزيان است. 01داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتی بيش از  منطقه
 3 گونه از آبزيان است. 01تا  5داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتی  منطقه
 1 گونه از آبزيان است. 4تا  1داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتی  منطقه
 .وره حياتی آبزيان ارائه نشده استلاعاتی درباره اهميت براي گذراندن داط منطقهاز 
 است. براي گذراندن دوره حياتی آبزيانفاقد اهميت 
 0
 
هتاي ستاحلي  بندي شد. زيستگاهه ساحلي امتيازهاي ناحي نوع زيستگاه از نظر تعدد زيستگاهمعيار ت
 :فترر گهاي زير مورد توجه قرا بر اساس حيور و تعداد زيستگاه
 پهنه گلي، .9
 كرانه سنگي واجد فعاليت زيستي،   .2
 اي واجد فعاليت زيستي،  باريكه ماسه .3
 رويشگاه جنگلي،  .4
 ، 9علفزارهاي تالابي .8
 زيستگاه مصبي. .1
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هتاي برشتمرده در يتك ناحيته ستاحلي  ساس حيور دست كم نيمتي از زيستتگاهبالاترين امتياز بر ا 
 اي كمتر آرايش يافت.ه ابد و به همين نسبت امتيازي مي اختصاص
 
 امتياز شاخص معيار
تنوع 
 زيستگاه 
 0 زيستگاه خاصی وجود ندارد.
 1 زيستگاه وجود دارد. 2-1 منطقهدر 
 3 زيستگاه وجود دارد. 4-3 منطقه در
 5 زيستگاه وجود دارد. 4بيش از  منطقهدر 
 
سلول كه به درصتد عنتوان  و اشغال سطح در هرزيستگاه  گستردگيبرپايه زيستگاه معيار گستره 
 .شود تعيين مي شود مي
فرد، گستتره هتر زيستتگاه را نشتان  هتاي منحصتر بته هاي تعيين شده بتر استاس ويژگي وسعت زيستگاه
دهد. زيستگاه تالابي با توجه به مرز مشخ و تمايز از اراضي اطتراف ختود داراي يتك وستعت  مي
هتاي منطقته را  ارزش  ل محتدوده مطالعتاتي،ها به وسعت ك مشخصي است. نسبت وسعت كل زيستگاه
  دهد. نشان مي
جتتدول  باشتتد. كميتتت آن در هتتر ستتلول ميگستتتره زيستتتگاه طبيعتتي در هتتر واحتتد ارزيتتابي، نشتتانگر 
 :ه استريزي شد اي اين معيار مطابق جدول زير طرحامتيازه
 
 امتياز شاخص معيار
گستره 
 زيستگاه
 5 .بر گرفته است درصد سطح سلول را در 001 تا 09 زيستگاه
 4 است. درصد سطح سلول را در بر گرفته 09تا  00زيستگاه 
 3 است. درصد سطح سلول را در بر گرفته 00تا  05زيستگاه 
 2 است. درصد سطح سلول را در بر گرفته 05تا  52زيستگاه 
 1 درصد سطح سلول را در بر گرفته است. 52زيستگاه تا 
 0 ی است.ه طبيعستگاسلول فاقد هر گونه زي
 
قتترار گرفتتت كتته يتتك اكوسيستتتم معيتتار يكپتتارچگي زيستتتگاه بتتا علتتم بتته ايتتن نكتتته متتورد توجتته 
آن حفظ شتود. بتا توجته  ي اجزاءدارا خواهد بود كه يكپارچگ هنگامي هاي واقعي خود را تنها كاركرد
ش آن توجته يزيكتي گستترهتاي ف يا گيتاهي تنهتا تتا مترز به اين معيار، نبايستي به يك زيستگاه جانوري
پايتتداري آن باشتتد و ضتتروري استتت متترتبط بتته هتتم متتي توانتتد ضتتامن  بلكتته يكپتتارچگي اجتتزاء ،شتتود
 هاي مجزاي يك زيستگاه حساس در چتر يك منطقه و مديريت واحد قرار گيرد. بخش
ستتتازد. ايزولتتته بتتتودن اجتتتزاء  ميتتزان يكپتتتارچگي زيستتتتگاه، كيفيتتتت و كاركردهتتتاي آن را نمايتتان مي
هتاي  كاهتد. فعاليت هتاي آن مي هتاي مختلتف يتك زيستتگاه، از ارزش يستم و عدم ارتباط بين بخشاكوس
باشد. كولاب كياشهر تا حد زيادي از يكپارچگي  ها مي انساني يكي از عوامل عدم يكپارچگي زيستگاه
 برخوردار است.
 35 
براي ثمربخش بتودن  چهارم يكپارچگي زيستگاه زيستگاه بر اساس قاعده حداقل سه امتياز يكپارچگي
 :ه استكاركردهاي آن به شرح زير مدنظر قرار گرفت
 
 امتياز شاخص معيار
يكپارچگی 
 زيستگاه
زيستتتگاه در تمتتات گستتتره ختتود از يكپتتارچگی اكولوريتتك كامتت  برختتوردار 
 درصد) 001است.(يكپارچگی 
 5
زيستتتگاه در يتتك چهتتارت از گستتتره ختتود از يكپتتارچگی اكولوريتتك برختتوردار 
 درصد) 50ت.(يكپارچگی نيس
 4
زيستتتگاه در يتتك دوت از گستتتره ختتود از يكپتتارچگی اكولوريتتك برختتوردار 
 درصد) 05نيست.(يكپارچگی 
 3
زيستتتگاه در ستته چهتتارت از گستتتره ختتود از يكپتتارچگی اكولوريتتك برختتوردار 
 درصد) 52نيست.(يكپارچگی 
 2
وريتك برختوردار سته چهتارت گستتره ختود از يكپتارچگی اكول كمتتر اززيستتگاه 
 درصد) 52 كمتر از نيست.(يكپارچگی
 1
 0 است. يكپارچگی اكولوريكزيستگاه فاقد 
 
 معيار آبزيان -1-4-2
ها و آن دسته از بي مهرگان آبزي است كته بتراي تغذيته  عيار تنها ماهيمنظور از آبزيان در اين م
هتاي حيتاتي، تنتوع،  زيستتگاه” يار انسان به طور مستقيم حائز ارزش هستند. اين معيار منطبق بر مع
در معيارهتاي اكولوژيتك آيمتو بتراي انتختاب منتاطق “بودن   ي تخم ريزي يا زادآوري و بي همتانواح
، معيارهتاي معرفتي شتده توستط ستالم و پترايس بتراي انتختاب منتاطق )1002,OMI(حساس دريتايي
اهميتت  ژيتك و معيتاراكولو” و همچنتين معيارهتاي) 5991,ecirP & mlaS(حفاظتت شتده دريتايي
 شتتده دريتتتايي حفاظتتت آي. يتتو. ستتتي. ان. بتتراي انتختتاب منتتاطق معرفتتي شتتده توستتط“ اقتصتتادي 
است. امتياز اين معيار با توجه به نقش و اهميت ناحيه ساحلي در حيتات آبزيتان از  )9991,NCUI(
هتاي تنتوع،  ورد توجه قرار گرفت و در زيتر بختشريزي، پرورشگاه و تنوع گونه م تخم حي  تغذيه،
هتاي  دهتي شتد. در ايتن معيتار نيتز بتا توجته بته تفاوت ريتزي و پرورشتگاه امتيتاز ارزش حفتاظتي، تخم
عمتان امتيتاز دريتاي شتمال از  هاي آبزي در درياي ختزر بتا خلتيج فتارس و دريتاي اساسي تنوع گونه
در  دهتد. ص متيامتياز به خود اختصا 82اكثر هاي آبي جنوب كشور تفكيك شد. معيار آبزيان حد پهنه
ي بهتتاهتتاي ايتتن معيتتار بتته تجتتارب بتته دستتت آمتتده در ارزيتتابي وضتتعيت حفتتاظتي تاآتعيتتين امتياز
 ) نيز توجه شده است.3939ايران(كيابي و همكاران، 
آگتتاهي از فتتون ماهيتتان محتتدوده مطالعتتاتي بتتر استتاس فهرستتت ماهيتتان موجتتود در منطقتته بتتر استتاس 
المللي) و اقتصادي با توجه نوع زيستگاه هر گونه، تنوع و  هاي حفاظتي و حمايتي (ملي و بين ارزش
 دهد.  ها را نشان مي وضعيت حفاظتي آن
هتا و  (ميگوها، خرچنگ مهرگان با ارزش غذايي هاي ماهي و بي تنوع آبزيان برحسب تنوع كل گونه
و  بهتاكوآ هتا و هتا، خورهتا، كانتال و مصب رودخانته هاي ساحلي، دهانه ب (آ كه از ناحيه ساحلي )...
 ديگر انواع تالاب ساحلي) درياهاي شمالي و جنوبي كشور گزارش شده، تعيين گرديده است.
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 امتياز شاخص معيار
تنوع 
 آبزيان
 0 مهره با ارزش غذايی است. ناحيه فاقد گونه ماهی يا بی
 1 گونه ماهی و بی مهره با ارزش غذايی است. 5-1ناحيه داراي 
 3 نه ماهی و بی مهره با ارزش غذايی است.گو 01-5ناحيه داراي 
 5 ماهی و بی مهره با ارزش غذايی است. 01ناحيه داراي بيش از 
 
جمعيت كتم شتونده  و همچنتين  هاي در خطر تهديد با هنزيان برحسب حيور گوارزش حفاظتي آب
 هاي در معر خطر انقرا در ناحيه ساحلي مورد ارزشيابي قرار گرفت. گونه تعداد
 
 امتياز شاخص معيار
آبزيان در 
معرض 
خطر 
 انقراض
 0 بدون گونه در معرض خطر انقراض است. واحد
 1 گونه در معرض خطر انقراض است. 1داراي  واحد
 2 گونه در معرض خطر انقراض است. 2داراي  واحد
 3 گونه در معرض خطر انقراض است.. 3داراي  واحد
 4 انقراض است. گونه در معرض خطر 4داراي  واحد
 5 گونه يا بيشتر از آبزيان در معرض خطر انقراض است.  5داراي  واحد
 
 امتياز شاخص معيار
آبزيان 
در خطر 
 تهديد
 0 بدون گونه ماهی يا بی مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. واحد
 1 ه است.گونه ماهی يا بی مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شوند 1داراي  واحد
 2 گونه ماهی يا بی مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. 2داراي  واحد
 3 گونه ماهی يا بی مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. 3داراي  واحد
 4 گونه ماهی يا بی مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است 4داراي  واحد
 5 ماهی يا بی مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. گونه 4داراي بيش از  واحد
 
 :بندي شديان به ترتيب زير امتيازريزي آبز ر تخمارزش ناحيه ساحلي از نظ
 
 امتياز شاخص معيار
تخم 
ريزي 
 0 ..شود میجزو نواحی تخم ريزي ماهی يا بی مهرگان با ارزش غذايی محسوب ن واحد
 1 گونه از ماهيان يا بی مهرگان با ارزش غذايی است. 1ريزي جزو نواحی تخم  واحد
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 2 گونه از ماهيان يا بی مهرگان با ارزش غذايی است. 2جزو نواحی تخم ريزي  واحد آبزيان
 3 گونه از ماهيان يا بی مهرگان با ارزش غذايی است. 3جزو نواحی تخم ريزي  واحد
 4 بی مهرگان با ارزش غذايی است.گونه از ماهيان يا  4جزو نواحی تخم ريزي  واحد
 5 گونه از ماهيان يا بی مهرگان با ارزش غذايی است. 4جزو نواحی تخم ريزي بيش از  واحد
 
 :بندي شديان به ترتيب زير امتيازاهميت ناحيه ساحلي از نظر پرورشگاه آبز
 
 امتياز شاخص معيار
پرورش
گاه 
 آبزيان
 0 يان استفاقد اهميت پرورشگاهی براي آبز واحد
 1 گونه از آبزيان است 1پرورشگاه  واحد
 2 گونه از آبزيان است 2پرورشگاه  واحد
 3 گونه از آبزيان است 3پرورشگاه  واحد
 4 گونه از آبزيان است 4پرورشگاه  واحد
 5 گونه از آبزيان يا بيشتر است 5پرورشگاه  واحد
 
 
 
 معيار پرندگان -1-4-2
ر تمتام طتول ستال محتور توجته و ستبب موقعيتت ممتتاز جغرافيتايي تقريبتا ًدستواحل كشتورمان بته 
مندي پرندگان دريتايي، پرنتدگان آبچتر و كنتار آبچتر قترار دارد، ايتن دستته از پرنتدگان اغلتب از  بهره
گزيني و  لانتتته ذراني،گتتت اي تغذيتتته، پنتتتاه، استتتتراحت، زمستتتتانمنتتتابع زيستتتتگاهي ستتتواحل كشتتتور بتتتر
ر كشتور ستبب شتده استت در حتال حاضتهاي ستاحلي  . اهميت كاركرد تالاببرند آوري بهره مي جوجه
ي حتائز بهتاتالاب ساحلي در ستواحل دريتاي ختزر، خلتيج فتارس و دريتاي عمتان در فهرستت تالا 79
). معيار پرندگان كه از نظتر 2939(حميدي، براي پرندگان مهاجر آبزي قرار گيرد المللي بيناهميت 
هتاي حيتاتي، تنتوع،  زيستتگاه” بندي شد، بتر معيتار زادآوري امتياز ي، جمعيت، تنوع وارزش حفاظت
در معيارهتاي اكولوژيتك آيمتو بتراي انتختاب منتاطق “ ريتزي يتا زادآوري  حي تخمهمتا بودن و نوا بي
آي. يتو. ستي. ان. بتراي  معرفي شده توسط“  اكولوژيك” رهاي، معيا)1002,OMI( حساس دريايي
و همچنين معيارهاي معرفي شده توسط سالم و  )9991,NCUI(ي انتخاب مناطق حفاظت شده درياي
 & mlaS( منتتتاطق حفاظتتتت شتتتده دريتتتايي                                    پتتترايس بتتتراي انتختتتاب
 انطباق دارد.  )5991,ecirP
اي، جمعيتتت، بتتومي يتا مهتتاجر بتتودن، وضتتعيت زادآوري و وضتتعيت حفتتاظتي  آگتاهي از تنتتوع گونتته
آوري شتده طتي بازديتدهاي ميتداني و مطالعتات صتورت گرفتته و  اس اطلاعتات جمتعپرنتدگان بتر است
همچنين بر اساس آمار سرشماري رسمي سازمان حفاظت محيط زيست، دستتيابي بته شترايط مختلتف 
 سازد. هاي پرندگان را در اين منطقه را مقدور ميشاخ 
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دهي در ايتن معيتار بته تجتارب بته زامتيا دهد. امتياز به خود اختصاص مي 82حداكثر معيار پرندگان 
) ضتتوابط 1139(كيتتابي و همكتتاران،  هتتاي ايتتران ه در ارزيتتابي وضتتعيت حفتتاظتي تتتالابدستتت آمتتد
هتتا بتتراي  و معيارهتتاي اكولوژيتتك تتتالاب )4991,snavE( منتتاطق مهتتم بتتراي پرنتتدگان خاورميانتته
 نيز توجه شده است. )4991 ,.la te nnamreH( پرندگان
 
 امتياز شاخص معيار
 پرندگان
در خطر 
 تهديد
 0 فاقد گونه در خطر تهديد و رو به كاهش
 1 گونه در خطر تهديد و رو به كاهش 1داراي 
 2 گونه در خطر تهديد و با جمعيت متوسط 2داراي 
 3 گونه در خطر تهديد و با جمعيت كم 3داراي 
 4 گونه در خطر تهديد و با جمعيت بسيار كم 3داراي 
 5 گونه در خطر تهديد  3از  داراي بيش
 
 امتياز شاخص معيار
 پرندگان
در معرض 
خطر 
 انقراض
 0 بدون گونه در معرض خطر انقراض است. واحد ارزيابی
 1 گونه در معرض خطر انقراض است. 1داراي  واحد ارزيابی
 2 گونه در معرض خطر انقراض است. 2داراي  واحد ارزيابی
 3 ونه در معرض خطر انقراض است.گ 3داراي  واحد ارزيابی
 4 گونه در معرض خطر انقراض است. 4داراي  واحد ارزيابی
گونه و بيشتتر در معترض خطتر انقتراض  5داراي  واحد ارزيابی
 است.
 5
 
 
 امتياز شاخص عيارم
جمعيت 
 پرندگان
 0 قطعه است. 0001كمتر از  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 1 قطعه است. 0005تا  0001 واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 2 هزار قطعه است. 51تا  5 واحد ارزيابی جمعيت پرندگان در 
 3 هزار قطعه است. 52تا  51 واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 4 هزار قطعه است. 001تا  52 واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 5 هزار قطعه است. 001بيش از  واحد ارزيابی جمعيت پرندگان در
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 امتياز شاخص معيار
تنتتتتوع  
 پرندگان
 0 فاقد تنوع گونه اي است. واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 1 گونه است. 1داراي  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 2 گونه است. 5تا  1داراي  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 3 گونه است. 01تا  5 داراي واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 4 گونه است. 02تا  01داراي  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 5 گونه است. 02داراي بيش از  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 
 
 امتياز شاخص معيار
زادآوري 
 پرندگان
 
 0 فاقد گونه توليد مث  كننده است. واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 1 گونه توليد مث  كننده است. 1داراي  واحد ارزيابی ن درجمعيت پرندگا
 2 گونه توليد مث  كننده است. 2داراي  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 3 گونه توليد مث  كننده است. 3داراي  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 4 است.گونه توليد مث  كننده  5تا  3داراي  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
گونه توليتد مثت  كننتده  5داراي بيش از  واحد ارزيابیجمعيت پرندگان در 
 است.
 5
 
 
 معيار پستانداران دريايی -3-4-2
بته طتور  هاي جنوب كشور و يك گونه در درياي خزر گونه در آب 99پستانداران دريايي با تنوع 
 acohP( ند. به رغم آن گونه فك ختزرشو اند و كمتر در سواحل مشاهده مي ويژه به پهنه آبي وابسته
ست در شمال كشور به كرات در نواحي ساحلي درحال استراحت و يا تغذيه مشاهده شده ا )acipsac
هاي دور از دسترس سواحل جنتوبي ختزر در گستتره زيستتگاهي ايتن  و امروز نواحي ثابتي از كرانه
در “ هتاي حيتاتي و بتي همتتا بتودن اهزيستتگ” جانور قرار گرفتته استت. ايتن معيتار منطبتق بتر معيتار 
” ، معيارهتتتاي)1002,OMI( معيارهتتتاي اكولوژيتتتك آيمتتتو بتتتراي انتختتتاب منتتتاطق حستتتاس دريتتتايي
 ي انتختتاب منتتاطق حفاظتتت شتتده دريتتاييآي. يتتو. ستتي. ان. بتترا معرفتتي شتتده توستتط“اكولوژيتتك 
ظتت شتده و معيارهاي معرفي شده توستط ستالم و پترايس بتراي انتختاب منتاطق حفا )9991,NCUI( 
 است. )5991,ecirP & mlaS( دريايي
باشد كه بر اساس حيور يا عدم حيور در منطقته،  تنها پستاندار دريايي موجود در منطقه، فوك مي
 شود. دهي مي وزن
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بيشتتر فتك  زيستتي محيطدهد كته بته ستبب حساستيت  يامتياز به خود اختصاص م 8اين معيار حداكثر 
هتاي جنتوب كشتور،  گونه به ساحل نسبت به پستانداران دريايي آبخزر همچنين وابستگي بالاتر اين 
 براي درياي خزر تفكيك آن به شرح زير: است.هاي شمال و جنوب مستقل از يكديگر  امتيازهاي آب
 
 امتياز شاخص معيار
پستانداران 
 دريايی
 
 0 ناحيه ساحلی مح  حضور و فعاليت فك خزر نيست.
 3 يت اتفاقی و محدود فك خزر است.ناحيه ساحلی مح  حضور و فعال
 5 ناحيه ساحلی مح  حضور و فعاليت دائم فك خزر است.
 
 معيار سابقه حفاظت  -9-4-2
بتراي متديريت مطلتوب منطقته و ارتقتاء كيفيتت تتري  حفاظتت از يتك منطقته، پشتتوانه محكتمستابقه 
امتيتاز متورد  8ي حتداكثر تتا ملاين معيار در سطوح ملي و فرا ا؛لذآيد،  زيستي آن به حساب مي محيط
تتري  نه قتانونيارزشيابي قرار گرفت. قابل ذكر است با توجه به اينكه مناطق ثبت شتده ملتي از پشتتوا
طق از منتاطقي كته صترفا ًاهميتت هاي حفاظتي برخوردارند، امتياز اين دسته منتا براي اجراي برنامه
بكتر بتودن،  معترف بتودن،” منطبق بر معيار  اراند، بيشتر منظور شده است. اين معي المللي داشته بين
در معيارهتاي آيمتو بتراي انتختاب “پتذيري، مطالعتات پايته و پايشتي و حاصتلخيزي  يكپارچگي، آسيب
، معيارهتاي معرفتي شتده توستط ستالم و پترايس بتراي انتختاب )1002,OMI( مناطق حساس دريايي
“  المللي بيناهميت ملي يا ” يارو همچنين مع )5991,ecirP & mlaS( مناطق حفاظت شده دريايي
 )9991,NCUI( آي. يتو. ستي. ان. بتراي انتختاب منتاطق حفاظتت شتده دريتايي معرفتي شتده توستط 
 است.
هايي از آن از عنوان مناطق چهارگانه  منطقه از اهميت ملي از نظر حفاظتي برخوردار بوده و بخش
نطقه حفاظت شده بوجاق محدوده كولاب برد. پارك ملي حدود نيمي از محدوده مطالعاتي و م سود مي
 دهد. كياشهر و اطراف آن را پوشش مي
  
 
 امتياز شاخص معيار
 سابقه حفاظت
 
 5 است. المللی بينمنطقه داراي عنوان ملی و 
 4 منطقه داراي يكی از عناوين حفاظت شده ملی است.
 3 است. المللی بينمنطقه فقط داراي عنوان 
 1 عنوان حفاظتی است.منطقه فاقد هرگونه 
 
 معيار وابستگی انسانی  -07-4-2
شتتتت معيتتتار منتتتافع انستتتاني از نظتتتر اهميتتتت اقتصتتتادي منتتتابع طبيعتتتي ناحيتتته ستتتاحلي در تتتتأمين معي
هاي رايج از منابع، مورد ارزشيابي قرار گرفت. در اين معيار  برداري شينان و همچنين تعدد بهرهن ساحل
منتدي اقتصتادي و  فايتده” يتن معيتار منطبتق بتر معيتار ظتر بتوده استت. ااستفاده مستقيم اهتالي محلتي متد ن
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، )1002,OMI( در معيارهتتاي انستتاني آيمتتو بتتراي انتختتاب منتتاطق حستتاس دريتتايي“وابستتتگي انستتاني 
معرفتي شتده “ پتذير بتودن  عي و معيتار عملتي بتودن و امكتاناهميت اقتصادي، اهميتت اجتمتا” معيارهاي
و همچنتتين  )9991,NCUI( انتختتاب منتتاطق حفاظتتت شتتده دريتتايي آي. يتتو. ستتي. ان. بتتراي توستتط 
از گتروه معيارهتاي اقتصتادي معرفتي شتده توستط “ فوايد اقتصتادي و اهميتت بتراي شتيلات” معيارهاي 
استتت. معيتتار  )5991,ecirP & mlaS( ستتالم و پترايس بتتراي انتختتاب منتتاطق حفاظتتت شتتده دريتتايي
 دهد. صاص مياختامتياز به خود  79وابستگي انساني حداكثر 
برداري فيزيكي از منتابع ستاحلي را محتور توجته  ي انساني از ناحيه ساحلي كه بهرهبردار هرهبمعيار 
 :شود ميبندي برداري زير امتياز يعي مورد بهرهقرار داده است بر اساس تعدد منابع طب
 آب .9
 آبزيان .2
 پرنده .3
 علوفه .4
 كان  .8
 
 
 امتياز شاخص معيار
بهره 
برداري 
 انسانی
 
 5 شود. منبع از ناحيه بهره برداري می 3 ش ازبي
 3 شود. منبع از ناحيه بهره برداري می 3
 2 شود. منبع از ناحيه بهره برداري می 2
 1 شود. نبع از ناحيه بهره برداري میم 1
 0 شود. برداري نمی هيچگونه بهره
 
القوه ناحيته ستاحلي را متدنظر بت يآنهتامنتدي از تو اقتصادي از ناحيه ساحلي كه بهره اهميت معيار
يه تنتوع منتابع نشينان و بر پا ابع ساحلي براي تأمين معيشت ساحلدارد، بر اساس ارزش اقتصادي من
 :شود ميبندي معيشتي زير امتياز
 خدمات گردشگري .9
 صيد آبزيان .2
 صيد پرندگان .3
 علوفه چيني .4
 جمع آوري صدف و مرجان .8
 برداشت شن و ماسه .1
 
 
 امتياز شاخص معيار
اهميت 
 اقتصادي
 5 كند. ع معيشت ساح  نشينان را تأمين میمنب 3بيش از 
 3 كند. ع معيشت ساح  نشينان را تأمين میمنب 3-2
 1 كند. ع معيشت ساح  نشينان را تأمين میمنب 1
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 معيار تفرج  -77-4-2
بتق بتر ظرفيتت انچته منطنهتاي غيرفيزيكتي از منتابع چ بترداري تفترج بته عنتوان يكتي از انتواع بهتره
ي اقتصتادي جوامتع محلتي استت، كته داراي ستابقه وابستتگ پتذيري طبيعتت باشتد بته ويتژه هنگتامي تحمتل
شتود. ايتن معيتار در زيتر  با معيارهاي حفاظتي محستوب ميوري از منابع طبيعي  شيوه بهره ترين نزديك
هاي زيباشناسي  يژگيهاي گردشگري، و ساختت منابع تفرجگاهي، امكانات و زيرهايي چون اهمي بخش
وابستگي انساني و ” بندي شد. اين معيار منطبق بر معيار ي تاريخي و فرهنگي امتيازآنهاو حيور يادم
” ، معيارهتاي )1002,OMI( در معيارهاي انساني آيمتو بتراي انتختاب منتاطق حستاس دريتايي“ تفرج 
معرفي شتده توستط آي. يتو. “ ودن پذير ب تماعي و معيار عملي بودن و امكاناهميت اقتصادي، اهميت اج
 و همچنين همين معيارها بته عتلاوه )9991,NCUI(سي. ان. براي انتخاب مناطق حفاظت شده دريايي 
معرفي شده توسط سالم و پرايس براي انتخاب منتاطق حفاظتت شتده “فرهنگ و زيباشناسي ” معيارهاي 
 است. ) 5991,ecirP & mlaS( دريايي
هتاي گيتاهي،  خورده طبيعي با توجه بته المان يماي طبيعي بكر و كمتر دستمناظر و مرايا براساس س
ها در فصول مختلف سال بر اساس عمليات ميداني دقيق  آب و شكل زمين و نحوه تركيب و آرايش آن
 باشد. قابل بررسي و شناسايي مي
 دهد. امتياز به خود اختصاص مي 72اكثر معيار تفرج حد
 شود: بندي ميابع تفرجگاهي زير امتيازهي بر اساس وجود تنوع منمعيار اهميت منابع تفرجگا
 )، رودآب(دريا، درياچه، تالاب .9
 ساحل .2
 جنگل .3
حيتتتات وحش(شتتتتكار مجتتتاز، ديتتتتدن  .4
 جانوران)
  
 امتياز شاخص معيار
اهميتتتتت 
 تفرجگاهی
 5 گيرد. منبع تفرجی را در برمی 3بيش از  واحدزياد : 
 3 گيرد. ر برمیمنبع تفرجی را د 3-2 واحدمتوسط : 
 1 گيرد. منبع تفرجی را در برمی 1 واحدكم : 
 
امكانتات عمتده گردشتگري تعتدد و  ،هاي گردشتگري بتر استاس وجتود معيار امكانات و زيرساخت
 :شود مي بنديزير امتياز
 راه و جاده دسترسي .9
 هتل، متل، اقامتگاه ثابت .2
 اردوگاه و اقامتگاه فصلي  پلاژ، سكو، .3
 برق .4
 آب شرب .8
 راتمخاب .1
 پاركينگ .1
 مركز درماني .9
 اسكله تفريحي .1
 امكانات تفريحات آبي و ساحلي .79
 رستوران، چايخانه .99
 بازار محل .29
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 امتياز شاخص معيار
 گردشگري
 (امكانات)
 5 زير ساخت عمده گردشگري است. 21-8منطقه داراي 
 3 زير ساخت عمده گردشگري است.  8-4منطقه داراي 
 1 اخت عمده گردشگري است.زير س 4كمتر از  منطقه داراي
 0 منطقه فاقد هرگونه زيرساخت است.
 
انتدازهاي موجتود  ه فترم امتيازهتا از چشتمكننتد شناسي صرفا ًبر اساس اثرپذيري تنظيم ييمعيار زيبا
انتدازهاي طبيعتي در اوقتات مختلتف ستال و در  شتود، بتا توجته بته اينكته چشتم امتيازبندي مي در منطقه
شتتود چنانچتته  توصتتيه مي ،تواننتتد از تأثيرگتتذاري متفتتاوت برختتوردار باشتتند متتي ستتاعات مختلتتف روز
لاعتتات لازم را پتتيش از بازديتتد كننتتده فتترم بتته منتتاطق متتورد ارزيتتابي آشتتنايي كتتافي نتتدارد، اط تنظتتيم
 آوري نمايد. جمع
 
 امتياز شاخص معيار
زيبايی 
 شناسی
 5 منطقه داراي مناظر و مراياي فوق العاده با ارزشی است.
 3 منطقه داراي مناظر و مراياي متوسط است.
 1 منطقه داراي مناظر و مراياي پائينی است.
 
، شود ميبندي آثار يادشده و به شرح زير امتيازفرهنگي براساس تعداد و ي تاريخي آنهامعيار يادم
س ستابقه و ي تتاريخي بتر استاآنهتاها و ويژه بودن آنهتا و يادم ينهاي فرهنگي براساس استقلال آي جلوه
 شود. بندي مي امتياز پذيرش عرفي
 
 امتياز شاخص معيار
يادمانهتتاي 
تتتاريخی و 
 فرهنگی
 0 منطقه از نظر تاريخی/ فرهنگی هيچگونه ارزشی ندارد
 1 منطقه داراي يك اثر تاريخی/ فرهنگی است.
 3 اثر تاريخی/ فرهنگی است. 3تا  1منطقه داراي 
 5 ريخی/ فرهنگی است.اثر تا 3منطقه داراي بيش از 
 
 
 معيار آموزش  -27-4-2
هتاي تفستيري  ك ناحيه ساحلي بتراي اجتراي برنامتهاين معيار معرف خصوصيات بالقوه و بالفعل ي
هتتا و  قتتاطع دانشتتگاهي استتت. حيتتور زيستتتگاهآموزشتتي در مقتتاطع تحصتتيلي مختلتتف از دبستتتان تتتا م
دهتد. امتيازبنتدي ايتن  طقه را افتزايش متيارزش آموزشي منبا وسعت كافي،  روابط اكولوژيك مختلف
 گيرد.  فسيري داراي ارزش آموزشي صورت ميمعيار بر اساس حيور هر گونه پديده ت
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 هاي تفسيري در برگيرنده موضوعاتي همچون موارد زير است: پديده
 ؛فرايندهاي اكولوژيك .9
 ؛بندي هاي بوم شناختي ندي و ناحيهب تيپ  .2
 ؛شناسي گياهي و جانوري زيست  .3
 ؛جوامع گياهي شاخ   .4
 ؛هاي حيات وحش جمعيت .8
 ؛هاي فيزيكي محيط ير متقابل پديدهتأث  .1
 ؛هاي زمين شناسي ها و پديده نمونرخ  .1
 ؛هاي فرهنگي و تاريخي پديده .9
 .دانش سنتي .1
 
در معيارهتاي انستاني آيمتو بتراي انتختاب منتاطق حستاس “ آمتوزش” اين معيار منطبق بر معيار  
از “ ، آگاهي عمومي و قابليت دسترسيپژوهش و آموزش”نين معيار و همچ )1002,OMI( دريايي
معيارهاي اجتماعي و اقتصادي معرفي شده توسط ستالم و پترايس بتراي انتختاب منتاطق حفاظتت شتده 
معرفتي شتده توستط آي. يتو. ستي. ان. “اهميتت علمتي” و معيتار )5991,ecirP & mlaS( دريتايي
امتياز بته   8 است. معيار آموزش حداكثر )9991,NCUI( براي انتخاب مناطق حفاظت شده دريايي
 دهد خود اختصاص مي
 
 امتياز شاخص معيار
ارزش 
 آموزشی
 5 پديده تفسيري است. 5داراي بيش از  واحد ارزيابی
 3 پديده تفسيري است. 5تا  3داراي  واحد ارزيابی
 1 پديده تفسيري است. 3داراي كمتر از  واحد ارزيابی
 
 
 
 معيار پژوهش و پايش -87-4-2
هاي پژوهشي و پايشي در يك ناحيه ساحلي است. بتا توجته بته ضترورت  اين معيار معرف ظرفيت
هتاي طبيعتي، لازم استت نتواحي منتختب داراي  مقايسه تطبيقتي در پتژوهش و پتايش ميتداني اكوسيستتم
ر ارتباط بتا ايتن مناطق بكر و دست نخورده و در عين حال نواحي دگرگون شده و تحول يافته باشند د
ها و روابط اكولوژيك مختلف با وسعت كافي در ارتقتأ  همچون معيار آموزشي حيور زيستگاهمعيار 
شتاهد بتراي ارزش پژوهشي ناحيه ساحلي موثر استت. امتيازبنتدي ايتن معيتار بتر استاس تعتدد منتاطق 
در “ پايته و پايشتي تحقيتق و مطالعتات ” گيرد. اين معيار منطبق بر معيتار مقايسه تطبيقي صورت مي
اهميتت علمتي ” و معيتار  )1002,OMI( معيارهاي انساني آيمو براي انتخاب مناطق حساس دريايي
و  )9991,NCUI(براي انتخاب منتاطق حفاظتت شتده دريتايي  آي. يو. سي. ان. معرفي شده توسط“ 
اعي و از معيارهتاي اجتمت“ پتژوهش و آمتوزش، آگتاهي عمتومي و شتاخ كنتترل ”  همچنتين معيتار
 & mlaS( اقتصادي معرفتي شتده توستط ستالم و پترايس بتراي انتختاب منتاطق حفاظتت شتده دريتايي
 دهد. امتياز به خود اختصاص مي  8اكثر است. معيار پژوهش و پايش حد )5991,ecirP
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(دستتت ختتورده و دستت نختتورده) بتتا توجتته بته قلمروهتتاي مختلتف پژوهشتتي انتختتاب  نتواحي شتتاهد
 ات آن به شرح زير است:كه برخي موضوع شود مي
 زمين شناسي .9
 زيست شناسي .2
 بوم شناسي .3
 اقيانوس شناسي .4
 علوم اجتماعي .8
 منابع طبيعي .1
 محيط زيست .1
 پژوهش هاي تاريخي  .9
 پژوهش هاي فرهنگي .1
 
 
 معيار عوامل تهديد -47-4-2
ار گتذكننتده و تأثير كيفيت منتابع تهديتدحساسيت مناطق اكولوژيك ناحيه ساحلي با توجه به كميت و 
بنتدي  ستاز و تهديدكننتده پهنته هاي آلوده توان سواحل را از حي  كانون ساس ميمتفاوت است و بر اين ا
هاي صورت گرفته از مناطق تحتت حفاظتت و اثبتات اثتر  تهديد با توجه به بررسيكرد. معيار عوامل 
ين شناستايي تعتدد و نتوع كننده بر اين مناطق متورد توجته قترار گرفتته استت. بنتابرا تهديد منفي عوامل
حفاظتت گذار بر خدمات اكولوژيك ناحيه ساحلي در انتخاب و سطح متديريت منتاطق تحتت عوامل اثر
هتاي يكپتارچگي،  زشناپذير است و مطمئنا ًافزايش عوامتل تهديتد از ار در ناحيه ساحلي امري اجتناب
كاهتد،  هتاي جتانوري و تنتوع زيستتي متي جمعيت هاي بتالقوه پتذيرش بكر بودن، حاصلخيزي و ظرفيت
ش ايتن عوامتل بتا كتاهش امتيتاز در گتزينش منتاطق حستاس و تحتت حفاظتت ستاحلي همتراه افتزاي ؛لتذا
گيترد، در واقتع بتا  ر اساس تعدد عوامل تهديتد صتورت متيخواهد بود. همچنين امتيازبندي اين معيار ب
است، شتدت عوامتل تهديتد  افزايش عوامل تهديد كه به قرار زير در مناطق ساحلي كشور قابل مشاهده
احلي كشتور و هاي شناسايي شده در نواحي س ن توجه است به سبب ماهيت آلايندهيابد. شايا افزايش مي
هريتك، عوامتل تهديتد بته دو  متورد نيتاز بتراي برطترف شتدن آثتار ستوءها و زمان  پايداري اين آلاينده
ستت كته تعتداد انتدك ايتن دستته تفكيتك شتد. عوامتل گتروه التف در برگيرنتده تهديتدات مهتم و متؤثري ا
ز حيت  درجته اهميتت تواند با آثار مهم و قابل توجه همراه باشد و عوامل تهديد گتروه ب ا يدات ميتهد
” ايتتن معيتتار منطبتتق بتتر معيتتار تتتري نستتبت بتته تهديتتدات دستتته نخستتت قتترار دارنتتد.  در ميتتزان پتتائين
و  )1002,OMI( در معيارهاي اكولوژيتك آيمتو بتراي انتختاب منتاطق حستاس دريتايي“ پذيري آسيب
از معيارهاي اكولوژيك و عملي معرفي شده توسط سالم “ پذيري و ميزان تهديد آسيب” نين معيار همچ
عملي بودن ” و معيار  )5991,ecirP & mlaS( و پرايس براي انتخاب مناطق حفاظت شده دريايي
 آي. يتو. ستي. ان. بتراي انتختاب منتاطق حفاظتت شتده دريتايي طمعرفتي شتده توست“ پذير بودن مكانو ا
 دهد. امتياز به خود اختصاص مي 79اكثر است. معيار عوامل تهديد حد )9991,NCUI(
 
 
 امتياز شاخص معيار
ارزش 
پژوهش و 
 پايش
 5 ناحيه شاهد(دست خورده و دست نخورده) است. 5منطقه ساحلی داراي بيش از 
 3 ناحيه شاهد(دست خورده و دست نخورده) است. 5-3ی داراي منطقه ساحل
 1 ناحيه شاهد(دست خورده و دست نخورده) است. 3منطقه ساحلی داراي 
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 تهديدات گروه الف
دگي آب، آلتودگي (آلتودگي هتوا، آلتو منطقته در معتر توستعه صتنعتي يتا تهديتد آلتودگي صتنعتي .9
 ، فلزات سنگين و آلاينده هاي پايدار) است.صوتي، آلودگي خاك
 تي است.منطقه در معر انتشار مواد نف .2
 (سموم، پسماند، وفور مواد آلي) است. منطقه در معر تهديد آلودگي كشاورزي .3
 برداري بيرويه از آب است. منطقه در معر بهره .4
 منطقه در معر تخريب و تبديل اراضي است. .8
 منطقه در معر معرفي و حيور گونه هاي بيگانه است. .1
(ماننتد برداشتت تختم پرنتدگان و لاك  بترداري غيتر مجتاز از منتابع ختاص منطقه در معتر بهتره .1
 پشتان دريايي يا صيد پرندگان شكاري) است.
 
 امتياز شاخص معيار
عوام  
 تهديد
 (گروه الف)
 1 عام  تهديد در ناحيه وجود دارد. 3بيش از 
 3 عام  تهديد در ناحيه وجود دارد. 3تا  2
 5 يك عام  تهديد در ناحيه وجود دارد.
 
 تهديدات گروه ب
 (فاضلاب، زباله، نخاله ساختماني) است. نطقه در معر تهديد آلودگي خانگيم .9
 برداري بيرويه از پرندگان است. منطقه در معر بهره .2
 برداري بيرويه از آبزيان است. منطقه در معر بهره .3
(گتل، بترگ، ميتوه، سرشتاخه، ريشته و  برداري بيرويته از توليتدات گيتاهي منطقه در معر بهره .4
 ...) است.
 منطقه در معر چراي بيرويه دام است. .8
 منطقه در معر زهكشي است. .1
 منطقه در معر احدا  جاده است. .1
 برداري شن، ماسه و ديگر مواد معدني است. منطقه در معر بهره .9
 منطقه در مجاورت اسكله صيادي، شهري يا بندر تجاري و در معر ترابري دريايي است. .1
 پروري است. يا در معر آبزي تأسيسات شيلاتي منطقه در مجاورت .79
 منطقه در معر افزايش حرارت است. .99
 منطقه در معر فرسايش ساحلي است. .29
 منطقه در معر فعاليت لايروبي است. .39
 منطقه در معر شيوه هاي نامناسب صيد آبزيان است. .49
 منطقه در معر شيوه هاي نامناسب تفرجي قرار دارد. .89
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 امتياز شاخص معيار
عوام  
 دتهدي
 )ب(گروه 
 1 عام  تهديد در ناحيه وجود دارد. 01بيش از 
 3 عام  تهديد در ناحيه وجود دارد. 01تا  5
 5 عام  تهديد در ناحيه وجود دارد. 5كمتر از 
 
 های هر معيار:  دهی به شاخص ا نحوه وزن
مختلتتتف  هتتتاي كتتته معيارهتتتاي منتختتتب، از ماهيتتتت متفتتتاوتي برختتتوردار هستتتتند و در گروه از آنجائي
هتا نيتز بتا  گيرند، وجود يا عدم وجود و يا تعتدد و تكترار آن اجتماعي، اكولوژيكي و اقتصادي قرار مي
طور كته ذكتر شتده  دهنتد. همتان هاي خاصي از حساسيت منطقته را نمتايش مي توجه به اهميتشان، جنبه
دهنده عدم حيور تا  باشد كه نشان در تغيير مي 8دهي در معيارهاي فوق از صفر تا  است، دامنه وزن
ها در معيار نيز بر اساس ماهيت وجودي شاخ باشد. انتخاب تعداد شاخ  حيور با تكرار بالا مي
 و اهميت آن از نظر حساسيت اكولوژيك انتخاب شده است. 
باشد با معيار پرندگان از نظر  به عنوان مثال معيار پستاندار دريايي كه در اين منطقه فوك خزري مي
با توجه به ميزان تنوع، حيور و شرايط زيستت بستيار متفتاوت استت. همچنتين بتا معيارهتاي اهميت 
انساني(وابستتتگي انستتاني، تفتترج، آمتتوزش، تهديتتدات و..) كتتاملا تفتتاوت دارد. ايتتن تفتتاوت در تعتتداد 
دهنتد،  هاي اكولوژيكي و انساني كته معيارهتاي ايتن مطالعته را تشتكيل مي شاخ در معيارهاي گروه
 وجود دارد.بيشتر 
شتاخ برختوردار  1بر اين اساس ممكن است يك معيار داراي سه شاخ باشد و معياري ديگر از 
 باشد.  
باشد.  نمره يا وزن تخصي يافته به هر شاخ بر اساس تكرار و اهميت آن در حساسيت منطقه مي
وه ب متفتاوت استت. يتا هاي تاريخي و فرهنگي بتا تعتداد عوامتل تهديتد گتر به عنوان مثال تعداد يادمان
هاي تفرج تفاوت دارد. در نهايتت بتر هاي جغرافيايي با تعداد و اهميت شاخ تعداد و اهميت شاخ 
 گيرد. ، تكرار و اهميت شاخ به آن وزن مناسبي تعلق مي اساس رابطه مستقيم وجود
 3(يا صفر)، 9 و يا 3و  9براي يك معيار با سه شاخ با توجه به اهميت معيار، ممكن است صفر، 
برختوردار  8و  0، 3، 2، 9هتاي صتفر،  شتاخ از همته وزن 1تعلق گيرد و معياري ديگتر بتا  8و 
خشتكي، تنتوع زيستتي،  -دريايي -دهي شرايط طبيعي(ساحلي طور كه ذكر شد، اساس وزن باشد. همان
  باشد.    هاي انساني مي شكل زمين و ...) منطقه، هدف مطالعه و ميزان حيور فعاليت
 
 
 ای روش کاربرد اطلاعات ماهوارها 5ا2
متيلادي بتا  2772مربتوط بته ستال  MTE tasdnaLاي  عه با استتفاده از تصتاوير متاهوارهاين مطال
مربتوط بته ستال هتاي   D1 SRIمتاهواره  NAPهتاي ستنجنده  متتر و همچنتين داده 73قتدرت تفكيتك 
 . انجام شده استمتر  8/9ميلادي با قدرت تفكيك  0772و  3772
بته منظتور استتخراج اطلاعتات و  weivcrA و pamcrA، sadrEافزارهتاي  در اين تحقيق از نرم
 اي و عكس هوايي استفاده شده است.  هاي مورد نياز از تصوير ماهواره سازي داده نقشه
 هاي زير بهره برده شده است. اي در تهيه لايه از تصوير ماهواره
 ؛بي منطقه مورد مطالعهيا تعيين موقعيت جغرافيايي و محدوده 
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(واحتتتدهاي ارزيتتتابي) جهتتتت  هكتتتتاري 778هاي  بندي و جانمتتتايي ستتتلول تعيتتتين شتتتبكه 
 ؛مطالعه
 ؛زيستي در محدوده مورد مطالعه تهيه نقشه منابع محيط 
 ؛تهيه نقشه كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه 
 ؛دهدهي شده به تفكيك معيارهاي مورد استفا هاي) وزن (سلول هاي تهيه نقشه 
 ؛اجتماعي و فرهنگي محدوده مورد مطالعه -جانمايي منابع اقتصادي 
  .بندي مناطق حساس اكولوژيك در سطح محدوده مورد مطالعه تهيه نقشه زون 
 
 اي با توجه به اهداف مورد انتظار به قرار زير است: شيوه بررسي تصاوير ماهواره
 ؛وير مورد نياز از منطقه مورد مطالعهشناسايي تص 
 ؛رش و خريد تصاويرسفا 
هاي پايه  توجه به اهداف و مقياس كار نقشه باكه  هاي پايه براي تصحيحات هندسي تهيه نقشه 
 فاده قرار گرفت؛مورد استبراي انجام تصحيحات هندسي  777078:9
از  و با انتخاب نقاط كنترل زمينی  SADREت هندسي با استفاده از نرم افزارانجام تصحيحا 
 ؛و در حدود دقت مورد نياز در مطالعههاي پايه  نقشه
 طراحي شده؛ راهنماهاي مورد نظر مطابق  و محيط پديده محاسبه مساحت 
 ؛طراحي لجند نقشه با توجه به نياز مطالعه 
هاي  ظر با توجه به نوع و تعداد پديدههاي مورد ن تخاب شيوه استخراج عوار  و پديدهان 
هاي  تلفيقي از اين دو شيوه) در محيط اتوماتيك و يا بندي بيني شده در لجند(دستي يا طبقه شپي
 ؛ pamcrAو  weivcrAافزاري  نرم
 ؛ SIGنتقال نقشه حاصل به محيط ا 
مطابق بندي  بر اساس واحدهاي ارزيابي در شبكههاي مورد نظر  و محيط پديده محاسبه مساحت 
 ؛لجند طراحي شده
شيوه نوعي بر اساس  هاي مورد استفادهمطابق با معيار هاي مورد نياز لايه طراحي و توليد 
با توجه به تعداد طبقات هر معيار SIG در محيط )noitalopretnI enilpS(  كردن انترپوله
ها با استفاده از عملكرد رياضي صورت گرفته است كه منجر به  و براساس تخمين ارزش
 ؛روجي نقشه براي هر معيار شده استخ
كولوژيك در محدوده مورد مطالعه نيز بر اساس مجموع تهيه نقشه جانمايي مناطق حساس ا 
امتيازات معيارها در هر سلول يا واحد ارزيابي به شيوه اينترپوله نمودن در چهار طبقه انجام 
 شده است. 
 
 
 مورد مطالعه منطقه SIGاطلاعات  سامانهها و تشکيل  سازی داده آماده  -7-5-2
اطلاعات پايه متناسب با نيازهاي تحقيق تتامين و گتردآوري  جه به اهداف تعريف شده در رساله،با تو
اجتترا شتتد و در  SIGويتترايش و ورود اطلاعتتات در محتتيط ستتازي،  گرديتتد و ستتپس عمليتتات رقومي
 هاي اطلاعاتي با ساختار توپولوژي مناسب تهيه و توليد گرديد. نهايت لايه
 يابي  روش درون -الف
باشتد، در  احتدهاي ارزيتابي در ايتن مطالعته كته شتبكه ميبر اساس روش انتخاب شتده جهتت انتختاب و
بندي گرديده و از طريق نتايج حاصل  كيلومتر تقسيم 2/2* 2/2هاي  سطح منطقه به شبكه SIGمحيط 
ها براي هر  اي، به هر يك از شبكه هاي هوايي و تصاوير ماهواره از بازديد ميداني و بكارگيري عكس
ايجتاد و اطلاعتات   در مركز هر شبكه يك نقطه SIGشد كه در محيط  معيار يك امتياز در نظر گرفته
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  مربوط به معيارها در جدول اطلاعات توصيفي آن وارد گرديد. به منظور نمايش مناسب و توليد لايه
يابي، براي هر فاكتور يك لايه پيوسته  ، از طريق آناليز درونSIGاطلاعاتي قابل پردازش در محيط 
زيستت در هتر ستلول يتا  ها، منتابع محيط كته در روش شتبكه از آنجاييوليتد گرديتد. بتا ستاختار رستتر ت
كيلومتر  79ها از يك كيلومتر مربع تا  شود و اندازه اين چهارگوشه چهارگوشه شناسايي و بررسي مي
هكتتار)،  71099مربع نوسان دارد، در اين مطالعه نيز با توجه به وسعت كل منطقه مورد بررستي (
هاي موجود در محدوده كه طي بازديد ميتداني متورد بررستي  بوم لعه و تنوع و ابعاد زيستمقياس مطا
هكتار روي زمتين در نظتر  778ها به عنوان واحدهاي ارزيابي حدود  دقيق قرار گرفت، اندازه سلول
 2/2* 2/2ها و تصتتاوير متتورد بررستتي  ايتتن انتتدازه  گرفتته شتتد كتته بتتا توجتته بتته دقتتت و كيفيتت نقشتته
سلول بته عنتوان  33هكتار) انتخاب گرديد. بر اين اساس تعداد  090كيلومتر مربع=  0/09ر (كيلومت
 واحدهاي ارزيابي انتخاب شدند.
هتاي گونتاگون  و تصتويربرداري از كاربري SPGاطلاعات ثبت شده بر اساس بازديد ميداني توستط 
ارچگي و وستتعت هتتر خورده) و انستتاني (مستتكوني و اقتصتتادي)، ميتتزان يكپتت طبيعتتي (بكتتر و دستتت
هتتاي طبيعتتي ماننتتد تتتالاب  تتترين كاربري كتتاربري (كميتتت و كيفيتتت) را تعيتتين نمتتود. بتتارزترين و مهم
هتاي صتيادي و  هتاي انستاني ماننتد پره بوجاق، دهانه ستفيدرود و اوشتمك و كتولاب كياشتهر و كاربري
انتد.  ي را تعيتين نمودهمناطق مسكوني از نظر وسعت و كالبد فيايي، حداكثر اندازه واحتدهاي ارزيتاب
تر و شناسايي مناطق  هاي اصلي و وسيع ها و كاربري بوم بر اين اساس به دليل حفظ يكپارچگي زيست
 ها، اين اندازه تعيين شده است.  مذكور در مقياس كوچكتر از آن
متورد   dnerTو enilpS)، WDI( هاي عكتس فاصتله يابي مناسب روش جهت انتخاب روش درون
بتتا اطلاعتتات ميتتداني متتورد تطتتابق قتترار گرفتتته و در نهايتتت روش  آنهتتاگرفتتته و نتتتايج  آزمتتون قتترار
معيتتار(و لايتته  73لايتته رستتتر بتتراي  93يتتابي مناستتب انتختتاب شتتد و  بتته عنتتوان متتتد دورن enilpS
در واقتع ستطح  enilpS بندي حساسيت منطقه) با استتفاده از ايتن متتد تحليتل و توليتد گرديتد. متتد طبقه
 شود. كند كه دقيقا ًاز ميان نقاط ورودي برازش داده مي را توليد مي اي پيوسته
 
 ها داده روش تجزيه و تحليلا 1ا2
 گذاري براي سيستمي و وزنتجزيه و تحليل  ،1TOWSكيفي  روش تجزيه و تحليل از تحقيقدر اين 
حدوده متورد ها و تهديدها در م بررسي كيفي نقاط ضعف و قوت، فرصت تحليل اطلاعات استفاده شد.
، در محدوده متورد مطالعته دهد. طي بررسي تحليلي سوات مطالعه، تحليلي كلي از منطقه به دست مي
ها و  هتا، محتدوديت زيستتي منطقته (قابليت هتاي اكولتوژيكي و محيط نگتر از ويژگي شمايي جامع و كلي
 . آمدهاي شبكه به دست  در سطح سلولمعيلات) 
هتا در  ها و زيستت بتوم رد مطالعته بتر استاس تنتوع و تغييترات پديتدهمحتدوده متوبدين صورت كه ابتدا 
هتاي قبتل دامنته و  گتذاري عتددي معيارهتا كته در بختش تفكيتك شتد تتا وزن سلول(شتبکه)ارزيابي واحد 
محدوده مطالعاتی در اين به اين ترتيب  .براي هر واحد در نظر گرفته شود ،ارزش عددي آن ذكر شد
  وستعت منطقته،بر اين استاس كتل محتدوده بتا توجته بته ارزيابي تفكيك شد. واحد مستقل  مرحله به چند
 778ستتلول  33هاي متتورد بررستتي بتتر استتاس معيارهتتاي منتختتب بتته تعتتداد  مقيتتاس مطالعتته و پديتتده
 تفكيك شد. هكتاري تحت عنوان واحدهاي ارزيابي
منطقته مطالعتاتي زيستتي  هدف استتفاده از روش متذكور، دستتيابي بته تحليلتي كيفتي از وضتعيت محيط
ها و تهديتدات منطقته بتا ديتدگاه حساستيت اكولوژيتك و  باشد. بررسي نقاط ضعف و قوت و فرصتت مي
هاي شاخ ، قبل از تعيتين  ها و كاربري زيست طبيعي، بر اساس آرايش و موقعيت مكاني پديده محيط
غرافيايي(خشتكي اندازي از درجه حساسيت و موقعيتت ج دقيق ميزان حساسيت اكولوژيك منطقه، چشم
دهتد. نتتايج چنتين بررستي در  دريايي) مناطق حساس در كل محدوده مطالعاتي به دست مي -و ساحلي
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زيستي و اكولوژيكي محدوده، دقت مكاني بازديتد ميتداني، زمتان  هاي محيط ها و قابليت قالب محدوديت
ر حساستيت، شناستايي هاي مهتم از نظت مورد نياز بازديد ميداني (بر اساس موقعيتت و وستعت محتدوده
هاي متتورد  ها) و در نهايتت انتدازه واحتتدهاي ارزيتابي يتتا چهارگوشته شتده بتر استتاس تصتاوير و نقشتته
 نمايد.  بندي را علاوه بر بازديد ميداني تعيين مي مطالعه در روش شبكه
ير لازم به ذكر است، در اين رساله قبل از اجراي عمليات ميداني بتا استتفاده از عكتس هتوايي و تصتو
هتا  تهيه گرديد كه پس از تكميتل داده TOWSآوري شده، جدول مقدماتي  اي و اطلاعات جمع ماهواره
 نامه ارايه شده است. و اطلاعات، جدول مذكور تكميل شده و به صورت نهايي در پايان
نقشته توزيتع هتر معيتار تهيته و  ،با شناسايي موضوعات مترتبط بته هريتك از معيارهتاي معرفتي شتده 
استتاس مجمتتوع امتيتتازات معيارهتتاي  بتتر هتتا در سيستتتم اطلاعتتات جغرافيتتايي لايتته ا تلفيتتقستتپس بتت
بتر استاس امتيتاز اختصتاص يافتته بته  ها) (ستلول واحتدهاي تفكيتك شتده ،يافته بته هتر ستلول اختصتاص
صتحيح بتودن . بتراي اطمينتان از گرفتتقترار  ستنجشمتورد  هتا در هتر واحتد ارزيتابيمعيار مجمتوع
بتا تشتكيل پانتل كارشناستي بتا مشتاركت  ،هاي بالقوه هريك شده و تميز دادن ارزشاي شناسايي معياره
ي از شتيوه گيتر محتيط زيستت گتيلان معيارهتا بتا بهترهاداره كل حفاظتت  بانان و محيط تمام كارشناسان
ت هاي اختصاص يافته به هريك به بحت  گذاشتته شتد. بتراي افتزايش دقت تعاملي طرح و صحت ارزش
و بته طتور  اي ستان فتوق همچنتين در قالتب پرسشتنامههتاي كارشنا و ديتدگاه آراء مكتاني نقتاط معترف،
همراه ساير اطلاعاتي اساسي مرتبط با معيارهاي مورد نظر درخواست شد كه به  تسؤالا ،حيوري
 ها و مستندات علمي و پژوهشتي استتخراج شتده بتود بته نقشته پايته مطالعتات منتقتل شتد. كه از گزارش
 -واحتد 33ها يتا واحتدهاي ارزيتابي( بر اساس ستلولپرسشنامه را  (نمونه)  الاتسؤ 3-2جدول شماره 
 دهد. نشان ميواحد)  3در اينجا 
 
 گذاری:  و وزن TOWS ,SIGارتباط ميان ا 
هاي اطلاعتاتي بتر استتاس  ستازي لايته زيستت و نقشه ابتزاري استت جهتت شناستايي منتابع محيط SIG
ستازي منتابع محيطتي، ميتزان  مطالعته نيتز عتلاوه بتر لايهمحتدوده مطالعتاتي تعريتف شتده كته در ايتن 
هاي انجتام شتده  گتذاري حساسيت منطقه به تفكيك معيارهاي منتخب و مجموع امتيازات بر استاس وزن
شتناختي كيفتي از كتل محتدوده را  TOWSبه شيوه اينترپولته كتردن را بته عهتده داشتته استت. تحليتل 
دست آمده است. بر اين اساس تعيين  هاي به يه و تحليل از دادهاي، تجز سازد و در واقع شيوه نمايان مي
گتذاري و  شتود. وزن ها انجتام مي اندازه واحتدهاي ارزيتابي و مقيتاس بررستي جهتت شتناخت حساستيت
دهي با توجه به معيارهاي اصلي و فرعي بر اساس دامنه تغييرات و حيور در منطقه در سطح  نمره
بندي صورت گرفته بر اساس مجمتوع امتيتازات تعلتق گرفتته بته  هگيرد. طبق ها صورت مي چهارگوشه
 هر واحد ارزيابي جهت تعيين ميزان و درجه حساسيت اكولوژيك محدوده مطالعاتي انجام شده است. 
زيستت منطقته  تحليتل كيفتي از محيط TOWSها از اطلاعتات مستتخرجه،  ها و لايته تهيته نقشته SIG
هتاي معيارهتا را بته صتورت  گذاري، ويژگي تر و وزن ي دقيقجهت تعيين واحدهاي بررسي در مقياس
 كند.  كمي جهت تعيين ميزان حساسيت در يك منطقه بيان مي
، بتتتتا استتتتتفاده از تكنيتتتتك                         SIGمعيارهتتتتاي منتختتتتب بتتتتراي تعيتتتتين منتتتتاطق حستتتتاس بتتتتا كمتتتتك ابتتتتزار 
دهتي شتده بتراي هتر  بقتات وزنكته منجتر بته خروجتي نقشته بتر استاس ط noitalopretnI enilpS
معيتار و مجمتوع امتيتازات معيارهتا در منطقته شتده استت، در همته نتواحي ستاحلي دريتاي ختزر قابتل 
دهتي شتده)، قابتل تعمتيم در ستطح  (معيارهتاي وزنSIG استتفاده استت. از ايتن لحتاظ بانتك اطلاعتات 
 باشد. سواحل درياي خزر مي
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 وژيك محدوده مورد مطالعه:های اکول ها و محدوديت قابليت  -7-1-2
ستازد كته منطقته متورد مطالعته از  ، اين واقعيت را نمايان ميفهرست نقاط ضعف و قوتهاتوجه به 
فاصتل محتدوده  باشد. اين منطقه به لحاظ واقتع شتدن در حد برخوردار ميفردي  بههاي منحصر  ويژگي
هاي طبيعتتي  و اغلتب سيستتم منتد بتوده ستاحلي و خشتكي از غنتاي زيستتي و فيزيكتي يتك اكوتتون بهره
هاي طبيعي ايتن ناحيته از  ها و رويشگاه باشد. تنوع و پيچيدگي زيستگاه ها را دارا مي گونه زيستگاه اين
در   هاي اكولوژيك كوچك و بزرگ كه پذيراي برختي از زيستتمندان نتادر، استان گيلان به شكل سيستم
  باشند، ي حمايتي و حفاظتي بسياري ميها معر تهديد و در معر خطر انقرا كه داراي ارزش
در مجتتاورت حيتتور فعتتال انستتان بتتا كاركردهتتاي گونتتاگون جوامتتع روستتتايي و شتتهري، حساستتيت 
 كند.  زيستي محدوده مطالعاتي را دوچندان مي اكولوژيك و محيط
اي و دريتتازي و  هتنتتوع و جمعيتتت قابتتل توجتته پرنتتدگان مهتتاجر، تنتتوع ماهيتتان  و آبزيتتان رودخانتت
هاي  جاذبتته و كتارايي اكولتتوژيكي ايتن منطقته دارد.  زي و دريتايي نشتتان از قابليتت نداران خشتكيپستتا
گردشتگري بته واستطه ستيماهاي طبيعتي گونتاگون و ويتژه در محتدوده متذكور، همتواره انستان را بته 
هتاي مختلتف انستان بتومي كته وابستتگي  نمايتد. فعاليت منتدي از ايتن منتابع ترغيتب مي حيتور و بهره
ايتتتن منطقتتته دارد، تهديتتتدي عليتتته بقتتتاء و در برختتتي متتتوارد احيتتتاء منتتتابع اكولتتتوژيكي و ي بتتته شتتتديد
  شود.  زيستي محسوب مي محيط
هتاي انستان  ماهيگيري، شكار، دامداري، پرورش ماهي و تفريح و تفرج مهمتترين فعاليت  كشاورزي،
هاي  بوم اكنتدگي زيستتپر يم متوجته منتابع طبيعتي منطقته استت.در اين منطقه استت كته بته طتور مستتق
رود و اوشتمك و كتولاب كياشتهر و  هاي ستفيد حستاس منطقته در ناحيته ستاحلي در مجتاورت رودخانته
  باشد. هاي اصلي منطقه مطالعاتي مي و سكونتگاه اين نواحي و مناطق شهريفاصل  حد
ورد كتود و ستموم مت  فاضتلاب،  هاي ختانگي، زبالته بته صتورتهاي شهري و منتاطق مستكوني  آلودگي
برداشتت آب از  همچنتين؛در كنار تغيير كتاربري اراضتي طبيعتي و جنگلتي و   استفاده در كشاورزي،
 نمايد.  هاي طبيعي منطقه را تهديد مي رودخانه سفيدرود جهت مصارف كشاورزي، همگي ارزش
خوردگي و دخالت انسان در طبيعت منطقه از سمت دريتا و ستاحل بته طترف  به طوركلي ميزان دست
هتا  شود. همين روند در تغيير غناي زيستي و ارزش و شاليزارها و مناطق مسكوني افزوده مي خشكي
بته عبتارتي حساستيت اكولوژيتك در ناحيته  هاي اكولتوژيكي نيتز در منطقته مصتداق دارد. و حساستيت
(كتاربري  (ساحلي) بيشتر از نتواحي مركتزي هايي از غرب و شرق محدوده مطالعاتي شمالي و بخش
(كاربري زراعي و روستا همراه با  و شهري) و نواحي مركزي نيز بيشتر از نواحي جنوبيمسكوني 
باشد. حاشيه رودخانه سفيدرود تا جنوب محدوده ناحيه مركزي از حساستيت  هاي بال و جنگل) مي لكه
چنتدان بتزرگ و محصتور   هاي نته هاي خرد و داراي وستعت بوم بالايي برخوردار است. وجود زيست
بندي را موجب شده  انتخاب واحدهاي مطالعه و ارزيابي كوچك به شيوه شبكههاي انساني،  ريدر كارب
  است. 
 
 اکولوژيك ساحلی حساسمعيارهای ارزيابی مناطق  (پرسشنامه) راهنمای تنظيم جدول -2-1-2
جداول پيوست بتا هتدف ارزيتابي معيارهتاي تتدوين يافتته بتراي شناستايي منتاطق حستاس اكولوژيتك و 
حلي و گزينش مناطق تحت حفاظت ساحلي ـ دريايي تنظيم شده است، به همين منظتور بتراي محتك سا
معيارهاي برگزيده و ارزيابي پارك ملي بوجاق كه در ناحيه ستاحلي استتان گتيلان و در محتدوده زدن 
مورد مطالعه اين تحقيق قرار گرفته است، به اداره كل حفاظت محيط زيست استان گتيلان ارستال شتد 
تتا بتا تكيته بتر اطلاعتات موجتود از منطقته متذكور و تجتارب ميتداني، جتداول يادشتده تكميتل و متورد 
 شود: ارزيابي قرار گيرد. توضيحات زير به منظور تسهيل در تكميل جداول ارائه مي
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ستون نخست جدول يادشده معرف معيار ارزيابي منطقه است و براي هر معيار فراختور اهميتت  .9
شش شاخ معرفي شده است. تكميل كننده جدول كافي است براي هتر معيتار  و ماهيت آن سه تا
 بزند.√) تنها بر اساس يك شاخ در خانه مربوط به هر منطقه تيك(
تكميل كننده جدول لازم است، جدول را بر اساس اطلاعات موثق تكميل نمايد، و ضتروري استت  .2
 يايي اعلام شود.در صورت نياز مراجع مورد استناد به دفتر محيط زيست در
 هاي زير است: رافياي زيستي در اين معيار نمونهمنظور از كيفيت نادر جغ .3
 (در سطح جهاني يا ملي) در ناحيه ساحلي يك منطقه رويش گياهي نادر -9-3
 (در سطح جهاني يا ملي) در ناحيه ساحلي يك منطقه جانوري نادر -2-3
 يك منطقه رويش گياهي يا جانوري رليك در ناحيه ساحلي -3-3
 تيپ جغرافياي زيستي كوچك، منحصر به فرد يا كمياب در ناحيه ساحلييك  -4-3
 شناسي منحصر به فرد يا كمياب در ناحيه ساحلي سيماي زمين -8-3
 (بخش خشكي يا آبي) وجود آبفشان يا گل فشان يا آبشار در ناحيه ساحلي -1-3
 مده است.رخنموني از ساحل كه تحت تأثير عملكرد متقابل امواج، باد و ساختمان ساحل پديد آ -1-3
 
هاي زيستتگاههاي ناحيته ستاحلي امتيازبنتدي شتده و زيستتگاه معيتار تنتوع زيستتگاه از نظتر تعتدد -4
 هاي زير مورد توجه قرار گرفته است :لي بر اساس حيور و تعداد زيستگاهساح
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 پهنه گلي، -9-4
 كرانه سنگي واجد فعاليت زيستي،   -2-4
 باريكه ماسه اي واجد فعاليت زيستي،  -3-4
 پهنه جلبكي،  -4-4
 گاه جنگلي، رويش -8-4
 )،sdnalhsraMعلفزارهاي تالابي( -1-4
 عفزارهاي دريايي،  -1-4
 آبسنگ هاي مرجاني، -9-4
 زيستگاه مصبي. -1-4
 
برداري فيزيكي از منابع ساحلي را محور توجته  ي انساني از ناحيه ساحلي كه بهرهبردار بهرهمعيار  -8
 :شود ميبندي برداري زير امتياز اساس تعدد منابع طبيعي مورد بهرهقرار داده است بر 
 آب -9-8
 آبزيان -2-8
 پرنده -3-8
 علوفه -4-8
 كان  -8-8
 
القوه ناحيته ستاحلي را متدنظر بتي آنهاوري از تو اقتصادي از ناحيه ساحلي كه بهره معيار اهميت -1
يته تنتوع نشتينان و بتر پا ابع ساحلي براي تأمين معيشتت ستاحلدارد، بر اساس ارزش اقتصادي من
 :شود ميبندي منابع معيشتي زير امتياز
 خدمات گردشگري -9-1
 صيد آبزيان -2-1
 صيد پرندگان -3-1
 علوفه چيني -4-1
 آوري صدف و مرجان جمع -8-1
 برداشت شن و ماسه -1-1
 
 :شود ميبندي تنوع منابع تفرجگاهي زير امتياز معيار منابع تفرجگاهي بر اساس وجود -1
 (دريا، درياچه، تالاب) آب -9-1
 ساحل -2-1
 جنگل -3-1
(شتتتتكار مجتتتتاز، ديتتتتدن  حيتتتتات وحتتتتش -4-1
 جانوران)
 
 
 
امكانات عمده گردشتگري زيتر دشگري بر اساس وجود، تعدد و هاي گر معيار امكانات و زيرساخت -9
 شود: مي بنديامتياز
 راه و جاده دسترسي -9-9
 هتل، متل، اقامتگاه ثابت -2-9
 اردوگاه و اقامتگاه فصلي  پلاژ، سكو، -3-9
 برق -4-9
 آب شرب -8-9
 مخابرات -1-9
 پاركينگ -1-9
 مركز درماني -9-9
 اسكله تفريحي -1-9
 امكانات تفريحات آبي و ساحلي -79-9
 رستوران، چايخانه -99-9
 يبازار محل -29-9
 
 هاي تفسيري در برگيرنده موضوعاتي همچون موارد زير است: زش پديدهدر معيار آمو -1
 فرايندهاي اكولوژيك، -9-1
 هاي بوم شناختي، بندي بندي و ناحيه تيپ  -2-1
 زيست شناسي گياهي و جانوري،  -3-1
 جوامع گياهي شاخ ،   -4-1
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 هاي حيات وحش، جمعيت -8-1
 هاي فيزيكي محيط، تأثير متقابل پديده  -1-1
   هاي زمين شناسي، پديدهها و  رخنمون  -1-1
 هاي فرهنگي و تاريخي، پديده -9-1
 دانش سنتي -1-1
(دست خورده و دست نخورده) با توجه به قلمروهاي مختلتف  درمعيار پژوهش و پايش نواحي شاهد -79
 كه برخي موضوعات آن به شرح زير است: شود ميپژوهشي انتخاب 
 زيست شناسي -9-79
 زمين شناسي -2-79
 بوم شناسي -3-79
 اقيانوس شناسي -4-79
 ماعيعلوم اجت -8-79
 منابع طبيعي -1-79
 محيط زيست -1-79
 هاي تاريخي  پژوهش -9-79
 هاي فرهنگي پژوهش -1-79
  
 .شود ميدر معيار عوامل تهديد، تهديدات گروه الف و ب به شرح زير معرفي  -99
 
 تهديدات گروه الف
(آلوودگي هووا، آلوودگي آب، آلوودگي صووتي،  منطقه ساحلي در معرض توسعه صنعتي يا تهديود آلوودگي صونعتي .1
 هاي پايدار) است. فلزات سنگین و آلايندهآلودگي خاك ، 
 منطقه در معرض انتشار مواد نفتي است. .2
 (سموم، پسماند، وفور مواد آلي) است. منطقه در معرض تهديد آلودگي كشاورزي. 3
 برداري بیرويه از آب است. . منطقه در معرض بهره4
 منطقه در معرض تخريب و تبديل اراضي است.. 5
 هاي بیگانه است. معرفي و حضور گونه . منطقه در معرض1
يوا صوید پرنودگان شوكاري) (برداشوت تخوم پرنودگان  بورداري غیور مجواز از منوابع خوار نطقوه در معورض بهورهم. 6
 است.
 
 تهديدات گروه ب
 (فاضلاب، زباله، نخاله ساختماني) است. منطقه در معرض تهديد آلودگي خانگي. 3
 ه از پرندگان است.برداري بیروي . منطقه در معرض بهره9
 برداري بیرويه از آبزيان است. در معرض بهره منطقه. 31
 (گل، برگ، میوه، سرشاخه و ...) است. برداري بیرويه از تولیدات گیاهي . منطقه در معرض بهره11
 منطقه در معرض چراي بیرويه دام است.. 21
 منطقه در معرض زهكشي است.. 31
 است است.منطقه در معرض احداث جاده . 41
 برداري شن، ماسه و ديگر مواد معدني است. . منطقه در معرض بهره51
 منطقه در مجاورت اسكله صیادي، شهري يا بندر تجاري و در معرض ترابري دريايي است.. 11
 پروري است. تأسیسات شیلاتي يا در معرض آبزي منطقه در مجاورت. 61
 منطقه در معرض افزايش حرارت است.. 31
 طقه در معرض فرسايش ساحلي است.من. 91
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تقيم بتا شود در اين بررسي تنها آن دسته از مناطق كه در ناحيه ستاحلي مستتقر و بته طتور مست يادآور مي
 گيرد.  تباط هستند مورد ارزيابي قرار ميدريا در ار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 معيارهاي ارزيابی مناطق حساس اكولوريك ساحلی درياي خزر پرسشنامه  :3-2 جدول
 شاخص معيار
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جغرافياي 
 زيستی
     نه كيفيت نادر جغرافياي زيستي است.منطقه فاقد هرگو
     كيفيت نادر جغرافياي زيستي است. 1منطقه داراي 
     كيفيت نادر جغرافياي زيستي است. 3-2 منطقه داراي
     كيفيت نادر جغرافياي زيستي است. 3منطقه داراي بيش از 
 بكر بودن
     منطقه بدون دست خوردگي و معارض است.
     فعاليت مؤثر انساني است. 5-1داراي  منطقه
     فعاليت مؤثر انساني است. 11  5منطقه داراي 
     فعاليت مؤثر انساني است. 51 -11منطقه داراي 
     فعاليت مؤثر انساني است. 51 -11منطقه داراي 
 بی همتايی
     ست.ناحيه داراي يك نمونه منحصر به فرد از منابع با اهميت جهاني ا
     ناحيه داراي يكي از چند نمونه منابع با اهميت جهاني است.
     ناحيه داراي يك نمونه منحصر به فرد از منابع با اهميت ملي است.
     ناحيه داراي يكي از چند نمونه منابع با اهميت ملي است.
 وابستگی
     گونه تجاري/ حفاظتي داراي اهميت است. 2-1ناحيه براي 
     گونه تجاري/ حفاظتي داراي اهميت است. 4-3ناحيه براي 
     گونه تجاري/ حفاظتي داراي اهميت است. 4ناحيه براي بيش از 
ارزش 
 زيستگاه
     گونه از آبزيان است. 11ناحيه داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتي بيش از 
     گونه از آبزيان است. 11تا 5ناحيه داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتي 
     گونه از آبزيان است. 4تا1ناحيه ساحلي داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتي 
     نيستاز ناحيه ساحلي اطلاعاتي درباره اهميت براي گذراندن دوره حياتي آبزيان 
تنوع 
 زيستگاه
     زيستگاه وجود دارد. 2-1در ناحيه ساحلي 
     زيستگاه وجود دارد. 4-3ساحلي در ناحيه 
     زيستگاه وجود دارد. 4در ناحيه ساحلي بيش از 
گستره 
 زيستگاه
     متر از خط ساحلي توسعه يافته است. 1111زيستگاه تا بيش از 
     متر از خط ساحلي توسعه يافته است. 1111تا  115زيستگاه حدود 
     ساحلي توسعه يافته است. متر از خط 115تا  113زيستگاه حدود 
     متر از خط ساحلي توسعه يافته است. 112تا 111زيستگاه 
     متر از خط ساحلي توسعه يافته است. 111زيستگاه تا حدود 
  
يكپارچگی 
 زيستگاه
(يكپتارچگي  زيستگاه در تمام گستره خود از يكپارچگي اكولوژيك كامل برخوردار استت 
 درصد)111
   
 
يكپتارچگي اكولوژيتك برختوردار نيستت گاه در يتك چهتارم از گستتره ختود از زيستت
 درصد) 55(يكپارچگي 
   
 
(يكپارچگي  زيستگاه در يك دوم از گستره خود از يكپارچگي اكولوژيك برخوردار نيست
 درصد) 15
   
 
يكپتارچگي اكولوژيتك برختوردار نيستت زيستتگاه در سته چهتارم از گستتره ختود از 
 درصد) 52ي (يكپارچگ
   
 
 تنوع آبزيان
     گونه ماهي و بي مهره مأكول است. 5-2ناحيه ساحلي داراي 
     گونه ماهي و بي مهره مأكول است. 11-5ناحيه ساحلي داراي 
     گونه ماهي و بي مهره مأكول است. 11ناحيه ساحلي داراي بيش از 
آبزيان 
درمعرض 
خطر 
 انقراض
     ونه در معرض خطر انقراض است.آبهاي ساحلي بدون هرگ
     گونه در معرض خطر انقراض است. 1آبهاي ساحلي داراي 
     گونه در معرض خطر انقراض است. 2آبهاي ساحلي داراي 
     گونه در معرض خطر انقراض است. 3آبهاي ساحلي داراي 
     گونه در معرض خطر انقراض است. 4آبهاي ساحلي داراي 
     گونه يا بيشتر از آبزيان در معرض خطر انقراض است.. 5هاي ساحلي داراي آب
آبزيان در 
 خطر تهديد
     مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. بهاي ساحلي فاقد گونه ماهي يا بيآ
     مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. گونه ماهي يا بي 1ي ساحلي داراي آبها
     مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. گونه ماهي يا بي 2ي ساحلي داراي بهاآ
     مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. گونه ماهي يا بي 3ي ساحلي داراي آبها
     مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده است. گونه ماهي يا بي 4احلي داراي آبهاي س
مهره در خطر تهديد با جمعيت كم شونده  گونه ماهي يا بي 4داراي بيش از  حليآبهاي سا
 است.
   
 
ريزي تخم 
 آبزيان
     ..شود ميمهرگان مأكول محسوب ن ريزي ماهي يا بي آبهاي ساحلي جزو نواحي تخم
     مهرگان مأكول است. گونه از ماهيان يا بي 1ريزي  آبهاي ساحلي جزو نواحي تخم
     مهرگان مأكول است. گونه از ماهيان يا بي 2ريزي  ي ساحلي جزو نواحي تخمآبها
     مهرگان مأكول است. گونه از ماهيان يا بي 3ريزي  آبهاي ساحلي جزو نواحي تخم
     مهرگان مأكول است. گونه از ماهيان يا بي 4ريزي  ي تخمآبهاي ساحلي جزو نواح
 مهرگان مأكول است. گونه از ماهيان يا بي 4ي بيش از ريز آبهاي ساحلي جزو نواحي تخم
 
 
 
   
 
  
 3ت2ادامه جدول 
پرورشگاه 
 آبزيان
     آبهاي ساحلي فاقد اهميت پرورشگاهي براي آبزيان است.
     گونه از آبزيان است. 1آبهاي ساحلي پرورشگاه 
     گونه از آبزيان است. 2آبهاي ساحلي پرورشگاه 
     گونه از آبزيان است. 3ي پرورشگاه آبهاي ساحل
     گونه از آبزيان است. 4آبهاي ساحلي پرورشگاه 
     گونه از آبزيان يا بيشتر است. 5آبهاي ساحلي پرورشگاه 
پرندگان در 
 خطر تهديد
     ناحيه ساحلي فاقد گونه در خطر تهديد و رو به كاهش است.
     تهديد و رو به كاهش است. گونه در خطر 1ناحيه ساحلي داراي 
     گونه در خطر تهديد و با جمعيت متوسط است. 2ناحيه ساحلي داراي 
     گونه در خطر تهديد و با جمعيت كم است. 3ناحيه ساحلي داراي 
     گونه در خطر تهديد و با جمعيت بسياركم است. 3ناحيه ساحلي داراي 
     ونه در خطر تهديد است.گ 3ناحيه ساحلي داراي بيش از 
پرندگان در 
معرض خطر 
 انقراض
     ناحيه ساحلي فاقد گونه در معرض خطر انقراض است.
     گونه در معرض خطر انقراض است. 1ناحيه ساحلي داراي 
     گونه در معرض خطر انقراض است.. 2ناحيه ساحلي داراي 
     قراض است..گونه در معرض خطر ان 3ناحيه ساحلي داراي 
     گونه در معرض خطر انقراض است. 4ناحيه ساحلي داراي 
     گونه يا بيشتر در معرض خطر انقراض است. 5ناحيه ساحلي داراي 
جمعيت 
 پرندگان
     قطعه است. 1111جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي كمتر از 
     ت.قطعه اس 1115تا  1111جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي 
     هزار قطعه است. 51تا  5جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي 
     هزار قطعه است. 52تا  51جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي 
     هزار قطعه است. 111تا  52جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي 
     هزار قطعه است. 111جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي بيش از 
تنوع  
  گانپرند
     جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي فاقد تنوع گونه اي است.
     گونه است. 1جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي 
     گونه است. 5تا  1جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي 
     گونه است. 11تا  5جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي 
     گونه است. 12تا  11احلي داراي جمعيت پرندگان در ناحيه س
     گونه است. 12جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي بيش از 
  
 3ت2ادامه جدول 
زادآوري 
 پرندگان
 
     جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي فاقد گونه توليد مثل كننده است.
     ت.گونه توليد مثل كننده اس 1جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي 
     گونه توليد مثل كننده است. 2جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي 
     گونه توليد مثل كننده است. 3جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي 
     گونه توليد مثل كننده است. 5تا  3جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي 
     گونه توليد مثل كننده است. 5بيش از جمعيت پرندگان در ناحيه ساحلي داراي 
پستانداران 
 دريايی
 
     ناحيه ساحلي محل حضور و فغاليت فك خزر نيست.
     ناحيه ساحلي محل حضور و فغاليت اتفاقي فك خزر است.
     ناحيه ساحلي محل حضور و فغاليت دائم فك خزر است.
سابقه 
 حفاظت
     است لملليا بينمنطقه داراي عنوان ملي و 
     منطقه داراي يكي از عناوين حفاظت شده ملي است
     است المللي بينمنطقه فقط داراي عنوان 
     منطقه فاقد هرگونه عنوان حفاظتي است
برداري  بهره
 انسانی
     .شود ميمنبع از ناحيه ساحلي بهره برداري  3بيش از 
     .شود مي منبع از ناحيه ساحلي بهره برداري 3
     .شود ميمنبع از ناحيه ساحلي بهره برداري  2
     .شود ميمنبع از ناحيه ساحلي بهره برداري  1
اهميت 
 اقتصادي
     منبع در ناحيه ساحلي معيشت ساحل نشينان را تأمين مي كند. 3بيش از 
     منبع در ناحيه ساحلي معيشت ساحل نشينان را تأمين مي كند. 3-2
     منبع در ناحيه ساحلي معيشت ساحل نشينان را تأمين مي كند. 1
اهميت 
 تفرجگاهی
     منبع تفرجي را در بر مي گيرد.. 3ناحيه ساحلي بيش از 
     منبع تفرجي را در بر مي گيرد.. 3-2ناحيه ساحلي 
     منبع تفرجي را در بر مي گيرد.. 1ناحيه ساحلي 
 گردشگري
 (امكانات)
     زير ساخت و امكانات عمده گردشگري است. 21-8ناحيه ساحلي داراي 
     زير ساخت و امكانات عمده گردشگري است. 8-4ناحيه ساحلي داراي
     زير ساخت و امكانات عمده گردشگري است. 4ناحيه ساحلي داراي كمتر از 
زيبايی 
 شناسی
     زشي استمنطقه داراي مناظر و مراياي فوق العاده با ار
     منطقه داراي مناظر و مراياي متوسط است
     منطقه داراي مناظر و مراياي پائيني است
  
 3ت2ادامه جدول 
ي آنهايادم
تاريخی و 
 فرهنگی
     منطقه از نظر تاريخي/ فرهنگي هيچگونه ارزشي ندارد
     منطقه داراي يك اثر تاريخي/ فرهنگي است
     اثر تاريخي/ فرهنگي است 3ا ت 1منطقه داراي 
     اثر تاريخي/ فرهنگي است 3منطقه داراي بيش از 
ارزش 
 آموزشی 
     پديده تفسيري است. 5ناحيه ساحلي داراي بيش از 
     پديده تفسيري است. 5تا  3ناحيه ساحلي داراي 
     پديده تفسيري است. 3ناحيه ساحلي داراي كمتر از 
ارزش 
و  پژوهش
 پايش
     ناحيه شاهد (دست خورده و نخورده) است. 5منطقه ساحلي داراي بيش از 
     ناحيه شاهد (دست خورده و نخورده) است. 5-3منطقه ساحلي داراي 
     ناحيه شاهد (دست خورده و نخورده) است. 3منطقه ساحلي داراي 
عوام  
 تهديد
 (گروه الف)
     مل تهديد است.منطقه ساحلي داراي يكي از عوا
     عامل تهديد است. 3-2منطقه ساحلي داراي 
     عامل تهديد است. 3منطقه ساحلي داراي بيش از 
عوام  
 تهديد
 (گروه ب)
     عامل تهديد است. 5-1منطقه ساحلي داراي 
     عامل تهديد است. 11-6منطقه ساحلي داراي 
     هديد است.عامل ت 11منطقه ساحلي داراي بيش از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سومفصل 
 
 
 جغرافياي 
طبيعی و انسانی 
 ده مطالعاتیمحدو
  
  مطالعاتی منطقه شناسی های هوا و اقليم ويژگی  -7-8
های سينوپتيک لاهيجان و بندرانزلی به جهت  مطالعه، ايستگاه محدوده مورد با توجه به موقعيت
تخاب گرديدند. ليم منطقه انهای هواشناسی و اق قه مطالعاتی به منظور بررسی دادهنزديکی به منط
ثبت شده در بلندترين دوره زمانی آمار موجود، مورد تجزيه ترين پارامترهای در اين مطالعه مهم
  و تحليل قرار گرفتند.
 
 لاهيجان  تحليل عوامل جوی در ايستگاه -7 -7-8
 دماي هوا
 نگين حداکثر دمايدرجه سانتيگراد و ميا 79/9دماي   جان داراي ميانگين ساليانه حداقللاهي
 درجه سانتيگراد است. 89/3 درجه سانتيگراد و ميانگين ساليانه دماي 92/3
 
 حداقل دما  ميانگين
 و ديدرجه سانتيگراد در ماه  2/1دما در اين شهر   هاي سال ميانگين حداقلدر سردترين ماه
با . است ه سانتيگراددرج 4/1اين پارامتر  اسفنداست. در ماه  بهمندر ماه درجه سانتيگراد  2/8
 و 9/8به ترتيب  فروردين، ارديبهشت و خرداددما براي ماههاي   آغاز فصل بهار ميانگين حداقل
 تيردما در ماه   ر گرمترين فصل سال ميانگين حداقلرجه سانتيگراد است و دد 19/1 و 29/1
 درجه سانتيگراد است. 19/1 شهريورو در ماه 19/2 مرداد و در ماه 19
درجه سانتيگراد  8 آذرو ماه  9/1آبان ، ماه 39مهر دما براي ماه   ل پاييز ميانگين حداقلدر فص
 درجه سانتيگراد است. 79/9 است. ميانگين ساليانه اين پارامتر
 
 ميانگين حداکثر دما
درجه سانتيگراد  29/1 و 29/4در سردترين ماههاي سال ميانگين حداکثر دما در شهر لاهيجان 
با آغاز فصل  .باشد ميدرجه 49/3اين پارامتر  اسفندبوده است و در ماه  بهمنو  يددر ماههاي 
 ،42/2،72به ترتيب  ارديبهشت و خرداد  فروردين،هاي  بهار ميانگين حداکثر دما براي ماه
در  73/3 تيرترين فصل سال ميانگين حداکثر دما در ماه  درجه سانتيگراد است در گرم 92/9
در فصل پاييز ميانگين  باشد. مي درجه سانتيگراد 12/9 شهريوردر ماه و  12/1 مردادماه 
درجه سانتيگراد ثبت شده است.  89/8 آذرو ماه  99/1 آبانماه  22/1مهر حداکثر دما براي ماه 
 درجه سانتيگراد است. 92/3 ميانگين سالانه اين پارامتر
 ميانگين ماهيانه دما
 1/8و  تيردر ماه  42/1بين اين منطقه ي هوا است، در اين پارامتر که گوياي وضعيت کلي دما
و  1/8بهمن ماه  1/8دي در نوسان است. مقدار اين پارامتر در ماه  بهمندرجه سانتيگراد در ماه 
 فرورديندر ماه 49/2درجه سانتيگراد است. در فصل بهار ميانگين دماي  1/4 اسفنددر ماه 
 42/1باشد. ميانگين دماي  مي خرداديگراد در ماه درجه سانت 22/4 و ارديبهشتدر ماه  99/1
براي فصل تابستان اين  شهريوردرجه سانتيگراد در ماه  92/1 و مردادو ماه  42/1 تيردر ماه 
و در 39/1آبان در ماه  19/1مهر به ثبت رسيده است. در فصل پاييز ميانگين دما در ماه  منطقه
 درجه سانتيگراد است. 89/3ن ساليانه اين پارامتر ميانگي درجه سانتيگراد است. 79/2آذر ماه 
 
 حداقل مطلق دما
  
 درجه سانتيگراد -9دهنده حداقل مطلق  ساله اين شهر نشان 24حداقل مطلق دما در دوره آماري 
 اسفنددرجه سانتيگراد در ماه  -1) و 9839(سال بهمنبراي ماه  -1)، 2839(سال ماه ديبراي 
 باشد. ) مي0139(سال
آماري لاهيجان به خود ديده است،  در طول دوره فروردينل بهار، حداکثر سرمايي که در فص -
) و ماه 3839 (سال درجه سانتيگراد 2ارديبهشت )، ماه 3839سال ( درجه سانتيگرادصفر 
 ) گزارش شده است.0039(سال  درجه سانتيگراد 9 خرداد
 1 مرداد)، ماه 0039(سال ه سانتيگراددرج 8 تيردر تابستان، حداقل مطلق به ثبت رسيده در ماه  -
 ) است.0039درجه سانتيگراد ( 8 شهريور) و در ماه 2039جه سانتيگراد (سالدر
آبان درجه سانتيگراد، ماه  2) حداقل مطلق دماي 3839(سال در فصل پاييز و در ماه مهر -
ش شده درجه سانتيگراد گزار -1) 2039(سال آذردرجه سانتيگراد و ماه ) صفر 8839(سال
 است.
درجه سانتيگراد بوده  -1اين شهرستان  ساله 24حداقل مطلق ساليانه لاهيجان در دوره آماري  -
 رخ داده است. 9839سال همن بکه در ماه 
 
 حداکثر مطلق دما
  بهمندرجه سانتيگراد، ماه  73) 9839(سال ديارقام ثبت شده در زمستان در ماه  -
درجه سانتيگراد است.  43/8) 1139(سال اسفندماه درجه سانتيگراد و در  73) 2839(سال
 باشد. ها ناشي از وقوع پديده گرمباد مياين بالا بودن حداکثر
 فروردينهاي انجام شده، حداکثر مطلق دما را براي ماه  گيري در فصل بهار اندازه -
درجه سانتيگراد و  13/8) 1919(سال ارديبهشتدرجه سانتيگراد، ماه  13/8) 1919(سال
که ناشي از ادامه وقوع پديده  دهد درجه سانتيگراد نشان مي 13) 2119(سال خرداد براي ماه
 گرمباد در اين فصل است.
در فصل تابستان، حداکثر مطلق دماي ثبت شده در لاهيجان به علت نفوذ هواي گرم جنب حاره  -
 مرداد هاي درجه سانتيگراد و در ماه 93/8) 3139(سالتيربه استان گيلان در ماه 
که  درجه سانتيگراد است 13/8) 8139(سال شهريوردرجه سانتيگراد و  13) 0039(سال
 باشد. دماي ثبت شده در اين شهرستان مي بالاترين
درجه سانتيگراد  83/8به ثبت رسيده است  مهردر فصل پاييز، حداکثر دماي مطلق که در ماه  -
 است.) 8139(در سال
 
 تغييرات فصلي دماي هوا
درجه سانتيگراد  32/1درجه سانتيگراد و در  فصل تابستان 99/4 ن دما در فصل بهارميانگي
درجه  39/1درجه سانتيگراد به پاييز با ميانگين دماي  32/1 در تغيير حرارت تابستاني از است.
کند. اما در تغيير پاييز به زمستان در اين  چهره طبيعت نيز آشکارا تغيير مي ،انتيگرادس
 توان ديد. نمي درجه سانتيگراد تفاوت آشکاري 9/9ميانگين دماي شهرستان با 
 
 تعداد روزهاي يخبندان
 8، ديروز در ماه  1،آذرروز در ماه  2روز به ترتيب 19متوسط زمان يخبندان ساليانه آن 
 باشد. مي اسفندروز در ماه  3 و بهمنروز در ماه 
 
 وضعیت رطوبت نسبي 
  
. ميانگين حداکثرهاي رطوبت نسبي باشد ميدرصد  11 ر لاهيجانميانگين ساليانه اين پارامتر د
 هاي آن، به هنگام وقوع حداکثر دما در بعداز درصد و ميانگين حداقل 89 قبل از طلوع آفتاب
 بيان شده است. 9-3درصد است. ميانگين ماهانه اين پارامتر در جدول  71ظهرها 
 
 بارش
و  تيردر ماه  78/9دارد که کمترين ميانگين ماهانه آن ميليمتر بارندگي سالانه  9349/8لاهيجان 
است. بيشترين ميزان بارندگي سالانه در  مهرميليمتر در ماه  132/1بيشترين ميانگين ماهانه آن 
 بوده است. 2139ميليمتر و در سال  1322اين شهرستان 
 
 
 
 
 بارندگي فصلي
به  )7039ـ2939( ساله 24 بلند مدتهاي مختلف سال با توجه به آمار  توزيع بارندگي در ماه
 :باشد ميشرح زير 
بارند، ميانگين ماهيانه بارندگي  هاي جوي به صورت برف مي در ماههاي سرد سال که بارش -
 ميليمتر است. 229/1 اسفندميليمتر و در ماه 999/9بهمن ميليمتر، در  129دي در ماه 
ماه ادامه  8و اين کاهش به مدت ميزان بارندگي کاهش چشمگيري داشته  فرورديناز ماه   -
در ميليمتر،  31/1فروردين فصل بهار، ميانگين بارندگي ماهانه در ماه   که در طوري هب دارد،
 . باشد ميميليمتر  31/1خرداد ميليمتر و در ماه  18ارديبهشت ماه 
 78/9 ببه ترتي شهريورو  هاي تير و مرداد بارندگي در فصل تابستان و در ما مقدار ميانگين -
 ميليمتر است.419/4 و 31/9و 
 119/1 در ماه اکتبر، ميليمتر 132/1 بارندگي ماهيانه با ميانگين مقدار پاييز،  در فصل -
 به ثبت رسيده است. آذر ميليمتر در ماه 189 و آبانميليمتر در ماه 
دهد و  يميليمتر را به خود اختصاص م919/2ترين فصل است، باراني معادل با پاييز که پرباران
ميزان باران  باشد. ميليمتر را دارا مي 41/8 ترين فصل است، باراني برابر بهار که کم باران
 ميليمتر است. 229/2 ميليمتر و باران زمستاني برابر 11/2 لاهيجان برابر تابستاني در
 
 تحليل عوامل جوی در ايستگاه بندرانزلی -2-7-8
 دماي هوا
درجه سانتيگراد است که با ميانگين  19/2ي هوا در بندرانزلي ميانگين بلند مدت ساليانه دما
درجه 19/2افتد  حداکثرهاي دما که معمولاً در گرمترين ساعات بعد از ظهرها اتفاق مي
هاي دما که در صبحگاه و قبل از طلوع آفتاب رخ مي دهد، نيز  سانتيگراد و با ميانگين حداقل
دهنده هواي متعادل و دور از هرگونه تنش حرارتي  نشاندرجه سانتيگراد تفاوت دارد. اين  39/9
 باشد. است که علت آن ارتفاع کم منطقه و مجاورت با درياي خزر مي
 
 هاي حداقل دما ميانگين
درجه سانتيگراد در ماه دي  4/8هاي دما در اين شهر  هاي سال ميانگين حداقلدر سردترين ماه
درجه سانتيگراد. با آغاز فصل بهار  1/3پارامتر  در ماه بهمن است. در ماه اسفند اين 4/3و
و  89/9و  79/1ارديبهشت و خرداد به ترتيب  هاي فروردين، هاي دما براي ما يانگين حداقلم
 22/4هاي دما در ماه تير  ترين فصل سال ميانگين حداقل درجه سانتيگراد است و در گرم 72/7
  
جه سانتيگراد است. در فصل پاييز ميانگين در 19/3و در ماه شهريور  22/2و در ماه مرداد 
 درجه سانتيگراد است.  1/1و ماه آذر 79/8، ماه آبان 89/9هاي دما براي ماه مهر  حداقل
 درجه سانتيگراد است. 39/9ميانگين ساليانه اين پارامتر 
 
 )3431- 2331هاي آب و هوايي ايستگاه لاهیجان (  انه ويژگياطلاعات ماه :1-3جدول 
 (درجه سانتی گراد) دما سبی(درصد)نرطوبت  لبباد غا
متوسط 
سالانه 
بارندگی 
 (ميليمتر)
    
 شاخص 
 
 
                  ماه
ت
جه
 
ت (گره)
سرع
 
حداقل
حداکثر 
 
ط سالانه
متوس
 
حداقل مطلق
ميانگين حداقل 
ميانگين حداکثر 
حداکثر مطلق 
ميانگين سالانه 
 
 (دي)  0/٢21 5/0 0/03 4/21 0/2 0/8- 80 58 10 - -
 (بهمن)  1/811 5/0 0/03 0/21 5/2 0/9- 90 ٢8 20 - -
 (اسفند)  ٢/221 4/9 5/43 3/41 ٢/4 0/٢- 90 58 30 - -
 (فروردين)  0/30 2/41 5/٢3 0/02 5/8 0/0 ٢0 58 8٢ - -
 (ارديبهشت)  0/٢5 ٢/81 5/03 2/42 9/21 0/2 50 58 0٢ - -
 (خرداد)  9/3٢ 4/22 0/03 1/82 0/٢1 0/8 20 38 4٢ - -
 (تير)  1/05 ٢/42 5/83 3/03 0/91 0/5 20 28 3٢ - -
 (مرداد)  1/30 ٢/42 0/03 9/92 2/91 0/0 50 ٢8 ٢٢ - -
 (شهريور)  4/401 9/12 5/93 8/٢2 9/٢1 0/5 08 88 20 - -
 (مهر)  9/٢32 9/01 5/53 ٢/22 0/31 0/2 28 98 40 - -
 (آبان)  0/901 0/31 5/23 0/81 0/8 0/0 08 ٢8 40 - -
 (آذر)  0/051 2/01 0/13 5/51 0/5 0/٢- 90 48 20 - -
 شاخص سالانه 5/1341  ٢1/0 5/93 3/12 8/01 0/9- 00 58 00 - -
 
 ميانگين حداکثرهاي دما
درجه سانتيگراد در  1/1 و 79/9 اين شهر در سردترين ماههاي سال ميانگين حداکثرهاي دما در
با آغاز فصل  .باشد ميدرجه 99/9اين پارامتر  اسفندده است و در ماه بو بهمنو  ديماههاي 
 ،19/3به ترتيب  ارديبهشت و خرداد  فروردين،هاي  ر ميانگين حداکثرهاي دما براي ماهبها
ل ميانگين حداکثرهاي دما در ماه تير ترين فصل سا نتيگراد است در گرمدرجه سا 12/1 ،92/9
در فصل پاييز  .باشد ميدرجه سانتيگراد  82/1شهريور ماه  و در 12/2مرداد در ماه  12/8
درجه سانتيگراد  29/1آذر و ماه  19/4آبان ماه  92/2مهر ميانگين حداکثرهاي دما براي ماه 
 درجه سانتيگراد است. 19/2 ميانگين سالانه اين پارامتر ثبت شده است.
 
 میانگین ماهیانه دما 
  
درجه سانتيگراد  1و  تيردر ماه  82/1دماي هوا است، بين اين پارامتر که گوياي وضعيت کلي 
 9/1 اسفندو در ماه  1بهمن ماه  ،1/3دي در نوسان است. مقدار اين پارامتر در ماه  بهمندر ماه 
 /8دهد. در فصل بهار ميانگين دماي  زمستاني بسيار معتدل را نشان مي درجه سانتيگراد است که
باشد.  خرداد ميدرجه سانتيگراد در ماه  32/3 و ارديبهشته در ما 99/9 فروردين در ماه 39
 شهريوردرجه سانتيگراد در ماه  22/8 و مردادو ماه  82/1 تيردر ماه  82/1ميانگين دماي 
مهر براي فصل تابستان اين شهر ساحلي به ثبت رسيده است. در فصل پاييز ميانگين دما در ماه 
درجه سانتيگراد است. ميانگين ساليانه اين پارامتر  1/1آذر و در ماه 39/8آبان در ماه  99/2
  درجه سانتيگراد است. 19/2
 
 حداقل مطلق دما
درجه  -99دهنده حداقل مطلق   ساله اين بندر نشان 28حداقل مطلق دما در دوره آماري  -
 درجه سانتيگراد در -4) و 3039(سال ديبراي ماه  -1)، 9839(سال بهمنسانتيگراد براي ماه 
 باشد. ) مي0139(سال اسفندماه 
 1ارديبهشت )، ماه 3339درجه سانتيگراد (در سال -9 فروردينارقام ثبت شده براي ماه  -
) گزارش شده 1039(سال  درجه سانتيگراد 79خرداد ) و ماه 3339(سال درجه سانتيگراد
 است.
 )، ماه1339ال(س درجه سانتيگراد 89 تيردر تابستان، حداقل مطلق به ثبت رسيده در ماه  -
 ) است.8339درجه سانتيگراد ( 99 شهريور) و در ماه 1339درجه سانتيگراد (سال19 مرداد
 آبانماه  درجه سانتيگراد و 8داقل مطلق دماي ) ح1839ر (سالمهدر فصل پاييز و در ماه  -
 .است درجه سانتيگرادصفر  )0839(سال
. حداقل مطلق ساليانه بندرانزلي در )3039(سال درجه سانتيگراد -4 با حداقل مطلقماه آذر   -
 9839سال  بهمندرجه  سانتيگراد بوده که در ماه  -99ساله اين شهرستان  28دوره آماري 
 رخ داده است.
 
 حداکثر مطلق دما
آيد که در  شار و پرفشار حالتي پيش ميبر اثر تقابل دو سيستم کم ف يدرفصل زمستان گاه -
اين حالت که با بادهاي گرم و خشک همرا است،  گويند. رتاسر استان گيلان به آن گرمش ميس
 ارقام ثبت شده در زمستان در ماه کند. تا گرمترين دماي ايران نزديک مي درجه حرارت را گاه
درجه سانتيگراد و در ماه  93) 8819(سال بهمندرجه سانتيگراد، ماه  12) 1119(سال دي
 درجه سانتيگراد است.  33) 4119(سال اسفند
هاي انجام شده، حداکثر مطلق دما را  يريگ افتد. اندازه اين شرايط اتفاق مينيز  فصل بهاردر  -
 13) 9919(سال ارديبهشتدرجه سانتيگراد، ماه  83/1 )1919(سال فروردين براي ماه
 دهد. درجه سانتيگراد نشان مي 83) 7119(سال خرداددرجه سانتيگراد و براي ماه 
لق دماي ثبت شده به علت نفوذ هواي گرم جنب حاره به استان در فصل تابستان، حداکثر مط -
 13) 9119(سال مرداد هاي در ماهدرجه سانتيگراد و  13) 1119(سال تيرگيلان در ماه 
 درجه سانتيگراد است. 33) 4819(سال شهريور درجه سانتيگراد و
جه سانتيگراد در 13ر به ثبت رسيده است مهدر فصل پاييز، حداکثر دماي مطلق که در ماه  -
 رشهريو) و در ماه 1119(سال درجه سانتيگراد 43 آبان)، در ماه 1919(در سال
شترين درجه دمايي است درجه سانتيگراد بي 13درجه سانتيگراد است. رقم  93) 7919(سال
 انزلي به ثبت رسيده است.که در بندر
 
  تغييرات فصلي دماي هوا
  
انتيگراد با يک تغيير کلي در چهره طبيعت به درجه س 1/1فصل زمستان با ميانگين دماي  -
 شود. درجه سانتيگراد تبديل مي 99/8فصل بهار با ميانگين 
ي آنهاچهره طبيعت کاملاً دگرگون شده و احساس سرما و ريزش بار در اعتدال پاييزي نيز -
 42/1کند و تابستان را با ميانگين دماي  را مشخ مي آسا، به روشني دگرگوني فصل سيل
 کند. درجه سانتيگراد جايگزين مي 39/9جه سانتيگراد به پاييز با ميانگين دماي در
 
 تعداد روزهاي يخبندان
روز در 9روز به ترتيب  9که متوسط ساليانه آن  طوريه زمان يخبندان در انزلي کوتاه بوده ب
 .اشدب مي اسفندروز در ماه  9 روز در ماه فوريه و 3روز در ماه ژانويه،  3ماه دسامبر،
 
  وضعيت رطوبت نسبي
باشد. ميانگين حداکثرهاي رطوبت نسبي درصد مي 49انزليگين ساليانه اين پارامتر در بندرميان
 از هاي آن، به هنگام وقوع حداکثر دما در بعد درصد و ميانگين حداقل 31قبل از طلوع آفتاب 
 ن شده است.بيا  2-3است. ميانگين ماهانه اين پارامتر در جدول  درصد 31ظهرها 
 
 
 بارش
 اي است طح درياي آزاد قرار دارد به گونهتر از س متر پايين 92موقعيت جغرافيايي اين بندر که
ي آنهاکند و بار ن بندرگاه نزولات خود را نازل ميکه چرخش توده هوا بر روي دريا، نهايتا ًدر اي
ان بارندگي در بندر انزلي رساند. بيشترين ميز در سال مي ميليمتر 8899/9انزلي را به ميزان 
 بوده است. 1819ميليمتر و در سال  7273/2
 
 هاي ماهانه بارندگي
 باشد: ساله به شرح زير مي 28 هاي مختلف سال با توجه به آمار بلند مدت توزيع بارندگي در ماه
انگين ترين ماه با مي ميليمتر و کم باران 833/9ترين ماه در بندرانزلي، ماه اکتبر با  باران پر
ميليمتر، ماه  18/2با ميانگين  فروردينمراه ماه ه به باشد. ماه تير تير ميميليمتر، ماه  84/1
هاي  ترين ماه ميليمتر، کم باران 38/1با ميانگين خردادميليمتر و ماه  94/1با ميانگين  ارديبهشت
گردد که  مي شهريور آغازانزلي از ماه بندر هاي شديد در دهند. بارندگي سال را تشکيل مي
ر، مه ميليمتر در ماه 833/9ميليمتر است. در فصل پاييز باران با ميانگين  912/1ميانگين آن 
به ثبت رسيده است. روند کاهش  آذرميليمتر در ماه  192/1و  آبانميليمتر در ماه  873/9
 و بهمنميليمتر در  729/9، ديميليمتر در  919/4بارندگي در فصل زمستان با ميانگين 
 يابد. ادامه مي اسفندميليمتر در ماه 499/2
 
 هاي فصلي بارندگي
دهد  ميليمتر را به خود اختصاص مي 892/1 ترين فصل است، باراني معادل با پاييز که پرباران
ميزان باران  باشد. ميليمتر را دارا مي 38/2ترين فصل است، باراني برابر  و بهار که کم باران
 ميليمتر است.839/8 ميليمتر و باران زمستاني برابر 449/3 رابرانزلي ببندر تابستاني در
(حداكثر مطلق، حداقل مطلق، ميانگين حداكثر، اقليمي دماعوامل  9-3تا  9-3 شماره نمودارهاي
هاي لاهيجان و بندرانزلي  ، بارندگي و رطوبت را در ايستگاهميانگين سالانه و ميانگين حداقل)
 دهند. نمايش مي
 دهد.  اقليم محدوده مورد مطالعه را نمايش مي 9-3 نقشه شماره
 
  
 
 
 
 
 
 )3431- 2331انزلي ( هاي آب و هوايي ايستگاه بندر اطلاعات ماهانه ويژگي :2-3جدول 
 باد غالب
 رطوبت نسبی
 (درصد)
 (درجه سانتی گراد) دما
متوسط 
سالانه 
بارندگی 
 (ميليمتر)
           
 شاخص
 
 ماه                
ت
جه
 
سر
ت (گره)
ع
 
حداقل
حداکثر 
 
ط سالانه
متوس
 
حداقل مطلق
ميانگين حداقل 
ميانگين حداکثر 
حداکثر مطلق 
ميانگين سالانه 
 
 (دي)  4/101 3/0 0/92 1/01 5/4 0- ٢8 49 ٢0 2/8 513
 (بهمن)  8/021 0/0 0/13 0/9 3/4 0/11- 08 49 ٢0 5/0 513
 (اسفند)  2/411 0/8 0/33 1/11 3/٢ 0/4- 88 59 80 3/٢ 0٢3
 (فروردين)  2/05 5/31 ٢/53 3/٢1 0/01 0/1- ٢8 49 50 2/5 0٢3
 (ارديبهشت)  ٢/84 8/81 0/٢3 8/12 8/51 0/٢ 38 49 10 1/5 54
 (خرداد)  0/35 3/32 0/53 0/٢2 0/02 0/01 90 19 ٢٢ 4/5 54
 (تير)  ٢/54 9/52 0/03 5/92 4/22 0/51 ٢0 98 3٢ 3/5 54
 (مرداد)  0/511 0/52 0/٢3 2/92 2/22 0/٢1 90 19 0٢ 4/5 54
 (شهريور)  0/102 5/22 0/33  52/0 3/91 0/11 58 49 30 0/0 0٢3
 (مهر)  1/533 2/81 0/03  12/2 1/51 0/5 08 59 ٢0 2/9 0٢3
 (آبان)  1/503 5/31 0/43  ٢1/4 5/01 0/0 08 59 00 2/4 002
 (آذر)  0/٢12 ٢/9 0/13  21/٢ ٢/٢ 0/4- ٢8 49 50 0/4 002
 شاخص سالانه 8/5581 2/٢1 0/03  91/2 1/31 0/11- 48 39 30 9/٢ 0٢3
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 درصد رطوبت نسبي در ايستگاه بندرانزلي :3-3نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : اقلیم محدوده مطالعاتي 1-3نقشه    
  
 های آبشناسی (هيدرولوژی)  ويژگی  -2-8
 واحدهای هيدرولوژيك منطقه -7-2-8
هايي  هاي دور جزيي از فلات ايران بوده و بخش اعظم استان را ناهمواري سرزمين گيلان از گذشته
ه اي استان و حوز شناسي است. اما بخش جلگه تشكيل داده است كه حاصل تحركات دوران سوم زمين
شود. درياي خزر تا  شناسي محسوب مي ها و تاثيرات دوران چهارم زمين درياي خزر پيامد فعاليت
پايان دوران چهارم وسعت قابل توجهي داشته و سواحل جنوبي و غربي آن در ارتباط مستقيم با 
 دهش ارتفاعات البرز و تالش بوده است و محل جلگه كنوني تا آن زمان بخشي از دريا محسوب مي
به شكل  ها در اين دوران و پيشروي به داخل دره آنهااست. آثار فرسايشي تماس آب با كوهست
از  هاي ماسه ساحلي ه است. رشتهمشخ  رسوبات دلتايي در بسياري از رودها به وجود آمد
باشد كه در درياهاي جزر و مددار موازي با خط  ها و درياها مي هاي ثابت سواحل درياچه ويژگي
هاي ساحلي با ميزان و بافت آبرفت رودهايي كه به  شود. اهميت و حجم اين رشته شكيل ميساحلي ت
ريزند و نيز قدرت امواج و جريانات ساحلي ارتباط دارد. در سراسر ساحل خزري گيلان  دريا مي
هاي ساحلي دخالت دارد و در نقاطي كه رودهاي بزرگ مثل  گيري ناهمواري اين پديده در شكل
ريزند، به دليل بار آبرفتي فراوان دائماً تغيير شكل ساحل را مشاهده خواهيم  به دريا ميسفيدرود 
 كرد. 
يا » گوراب«اند كه در اصطلاح محلي  ها تالاب بدين ترتيب تشكيل گرديدهدر طول همين دوران، ده
تخليه ب شور ها پس از جدا شدن از دريا به تدريج از آ اند. اين تالاب و گاه استخر نام گرفته» سل«
 گردد.  ها ميشده و آب شيرين جايگزين آن
ها  گردد. بنابراين در هنگام مد، بخشي از ماسه درياي خزر، دريايي جزر و مددار محسوب مي
يابند و در زمان جزر و پايين رفتن سطح آب از رطوبت  توسط امواج ساحلي به ساحل انتقال مي
ها  گردند. بدين ترتيب در طول زمان با انتقال ماسه جا ميها توسط باد جاب ها كاسته شده، ماسه ماسه
گردد. رطوبت هوا و ايجاد پوشش  در پشت رشته ساحلي، نوار جديدي موازي با رشته قبلي ايجاد مي
كند. در دلتاي سفيدرود كه بخش اعظم  ها را محدود كرده، آنها را تثبيت مي گياهي، جابجايي ماسه
اي مشاهده  ن چهارم جديد است، رسوبات ساحلي، دلتايي و رودخانههاي آن مربوط به دورا آبرفت
باشد كه با پسروي دريا  ترين اين رسوبات مربوط به اواخر دوران چهارم قديم مي شوند كه قديمي مي
اي به صورت شيارهاي متعددي در مسير  ي دورهآنهابه وسعت آن افزوده گرديده است و آثار طغي
تاكنون شش بار تغيير  سفيدرود رودخانه باشد كه ست. لازم به ذكر ميايي اجريان آب قابل شناس
بيجار بوده كه به تدريج به سمت شرق مايل گرديده و مسير داده است. مسير اوليه در شمال خشكه 
ريزد.  مسير كنوني در شمال كياشهر، در بخش غربي رودخانه اوشمك در مسير جديدي به دريا مي
بهمن كياشهر  22تالاب  به نام سيستم تالابي 2اين تحركات حداقل پيامد  يد،گونه كه بيان گرد همان
در شرق سفيدرود و تالاب بوجاق در غرب سفيدرود يعني حدفاصل سفيدرود و رودخانه اوشمك 
ميلادي، برابر  71سيستم، در مرحله ششم تغيير مسير بوده كه در دهه  دوباشد. مقدمه تشكيل اين  مي
چه در توسعه دلتاي سفيدرود و  گردد، م گرديده است. خاطر نشان ميشمسي، فراههجري  78با دهه 
چه مسير سفيدرود تغييرات ديگري نيز صورت پذيرفته است. واقعيت آن است كه مسير سفيدرود 
گردد كه ميزان اين جابجايي وابسته به  در دلتا، هر ساله تغيير يافته و به سمت شرق متمايل مي
 باشد.  ان آب ورودي به رودخانه ميشرايط جوي و ميز
ها، جايگزيني آب شيرين صورت  اي و پيدايش تالاب هاي ماسه بانهز، پس از تشكيل صورتبه هر 
ها را  گرفته است. تغيير شرايط محيط تالاب و پيدايش امكان زيست، به تدريج مناظر عمومي تالاب
 ويژه آبزيان فراهم نموده است. ه ب گياهان و جانورانتغيير داده، زيستگاههاي مناسبي جهت 
  
گذشتته  لدلتاي سفيدرود بزرگترين دلتاي ايراني در ساحل جنوبي درياي خزركته طتي دو ميليتون ستا
رونتد دلتاستازي آن  اي است و به دليل بسته بودن درياي خزر شكل گرفته، داراي تاريخ تكامل پيچيده
رونتد تكامتل دلتتا داشتته، امتا بته  رقتش متؤثري دبا درياهاي آزاد تفاوت دارد. جابجايي مكترر دهانته ن
غربتي در  -ي دريتايي شترقيآنهتانقتش جري تدريج ميزان جابجايي كمتر شتده استت. تتاكنون در متورد
هتا در  اغتراق شتده و بته نقتش جابجتايي دهانته انتقتال رستوب، در خصتوص انحتراف دهانته ستپيدرود
توانتد متانع  بته ميتزان كتم بته تنهتايي نمتي ستطح آب دريتا مرفولوژي دلتا توجه اي نشده است. افتزايش
هتاي زيتر آبتي در رونتد تكامتل  اي، جزايتر ستدي و تپته هتاي ماسته هگيري زبانت گسترش دلتا شود. شكل
 .دسزايي دار دلتاي اهميت به
اي نه چندان دور به  تالاب بوجاق كه بخش مهم و عمده پارك ملي را تشكيل داده است، در گذشته
مجراي باريكي كه سبب اين اتصال بوده است، در شمال تالاب قرار داشته كه  دريا راه داشته است.
باشد. پس از قطع اين ارتباط جايگزيني آب شيرين  اي موجود مي اكنون به صورت يك رشته ماسه
ها و احتمالاً منابع آب  بارندگي بوجاق، صورت گرفته است. شايان ذكر است كه منشاء آب تالاب
هاي رسوبي و علفزار و  باشد. اين سيستم به همراه مصب سفيدرود با دشت مي آن زيرزميني اطراف
پارك ملي   برگان قرار گرفته، مجموعه سوزنياي كه تحت كاشت  بخشي از اراضي رسوبي حاشيه
 بوجاق را تشكيل داده است. 
دهند.  هايي از سطح استان گيلان را پوشش مي حوزه آبريز قسمت 4بندي کلي کشور بر اساس تقسيم
 اين چهار حوزه عبارتند از:
 واحد هيدرولوژيک تالش -
 واحد هيدرولوژيک مرداب -
 واحد هيدرولوژيک سفيدرود -
 ( طرح کشاورزي) واحد هيدرولوژيک ساحلي شمال -
 
 تشريح واحد هيدرولوژيك سفيدرود -7-7-2-8
وزه سفيد رود اين حوزه آبريز متشکل از دو زير حوزه سفيد رود و شاهرود است که زير ح
هکتار  17213پوش است. وسعت واحد سياه پوش حدود  ود شامل دو واحد سفيدرود و سياهخ
رود ن واقع شده شده است و واحد سفيددرصد آن در محدوده استان گيلا 2/11است که تنها حدود 
درصد آن در محدوده استان گيلان قرار گرفته است و  12/99هکتار که حدود  779993حدود 
درصد آن در محدوده استان قرار گرفته  8/21هکتار که تنها  82129ت واحد شاهرود وسع
که ورودي آب مهم آن از ايستگاه   طوري است. اين واحد هيدرولوژيکي وضعيت خاصي دارد، به
پيوندد. در عين حال  رود تا دريا به آن ميهاي متعددي نيز در مسير سفيد رودبار بوده و رودخانه
مانند تونل آب بر فومن و رودخانه پير بازار بخشي  تعددي دارند که بعيي از آنهاهاي م يخروج
هاي رودخانه پس از  کنند و بعيي ديگر از شاخه از آب را به واحد تالاب انزلي هدايت مي
رود  گردند. در اين واحد شبکه رودخانه سفيد آبياري اراضي کشاورزي وارد درياي خزر مي
تاريک به بعد کند و از سد  لوژيکي را از منجيل تا درياي خزر طي ميتمامي طول واحد هيدرو
 يابد. انشعابات متعددي مي
درصد بقيه را  14آستانه لنگرود تشکيل داده و  -درصد اين حوزه را دشت رشت 98در كل 
افکنه  ستانه لنگرود در واقع همان مخروطآ -اند. دشت رشت تفاعات پوشده از جنگل تشکيل دادهار
وسيله رسوبات آبرفتي پوشيده شده است و داراي شيب ملايمي به  گ سفيدرود است که بهبزر
شود. حداکثر ارتفاع دشت در  اي در آن مشاهده نمي سمت دريا بوده و هيچگونه عارضه برجسته
متر است. در  12متر و حداقل آن در سواحل درياي خزر حدود  774راس مخروط افکنه حدود 
 7/48درصد) و شهرستان لاهيجان ( 9/91( ي از شهرستان رودسراين واحد بخش کوچک
  
درصد از رشت،  31/1درصد انزلي،  39/1درصد)، کل مساحت شهرستان آستانه اشرفيه، 
 درصد لنگرود قرار گرفته است. 9/19 درصد رودبار، 14/19
 
 های موجود در منطقه مشخصات رودخانه -2-2-8
ميليارد  4/8ميليون هكتار از محل سد سفيدرود با  8/1د حوزه آبريز سفيدرود با مساحتي حدو 
دقيقه و عر  18درجه و  14مترمكعب حجم متوسط ساليانه جريان آب، بين طول جغرافيايي 
 199دقيقه واقع شده است. متوسط دبي ساليانه اين حوزه در حدود  19درجه و  13جغرافيايي 
ين ماه، بيشترين ميزان دبي و در مرداد ماه كمترين باشد كه غالباً در فرورد مترمكعب در ثانيه مي
متر و بيشترين ميزان  7799ميزان آب را دارا است. متوسط ارتفاع اين حوزه از سطح درياي آزاد 
 متر است.  7774آن 
هاي مختلفي تشكيل گرديده است كه ذيلاً به طور خلاصه  حوزه آبريز رودخانه سفيدرود از رودخانه
 گردد:  تشريح مي
كيلومتر مربع و حوزه  77798اوزن با مساحتي در حدود  اين حوزه آبريز، شامل حوزه آبريز قزل
 .كيلومترمربع است 7778آبريز شاه با مساحت 
چاي،  وغموش، قرنقو، شاري هاي متعددي نظير آيد اوزن كه خود از سرشاخه رودخانه قزل
ي در جريان بوده و سپس جهت غربي ـ رود و غيره سرچشمه گرفته، در مسير جنوبي ـ شمال زنجان
نمايد و رودخانه  شرقي يافته و پس از عبور از محل سد سفيدرود با رودخانه شاهرود تلاقي مي
 آيد.  سفيدرود به وجود مي
اي به نام  مسير شعبه سرچشمه اصلي سفيدرود، كوه چهل چشمه در كردستان بوده كه در ادامه
هاي ديگري از ناحيه بيجار به آن  در شمال غرب همدان و شاخهعلي، واقع  هاي پنجه گروس از كوه
چاي،  چاي، ميانه يابد. در اين ميان شعبات قرانقوش ملحق گشته و به سمت شمال جريان مي
ي كوه سهند و بزغوش به آن وارد گشته و آنگاه به سمت جنوب شرقي روان آبهاچاي،  هشترود
پيوندد و به  گيرد به آن مي چمن سلطانيه سرچشمه ميگردد و سپس در ادمه زنجان رود كه از  مي
اوزن يا به تعبيري  شود. در آين منطقه رودخانه مذكور به نام قزل دهانه تنگه منجيل وارد مي
 رسد.  كيلومتر مي 778شود كه طول آن به  (رود سرخ) ناميده مي» قوزكو«
گيرد و طول تقريبي آن  سرچشمه ميدر اين محل شاخه ديگري به نام شاهرود كه از كوههاي طالقان 
پيوندد. اين شاخه يك چهارم آب سفيدرود را تامين  باشد به آن مي كيلومتر مي 799تا منجيل در حدود 
اوزن بوده، به نام سفيدرود يا سپيدرود خوانده  كند و از آنجا به بعد كه محل تلاقي شاهرود و قزل مي
 شود.  مي
رود، رودخانه سياهرود (تاريك) واقع شده است كه قسمتي از كيلومتري از سد سفيد 73در مسير 
. گردد ميارتفاعات بخش غربي حوزه آبريز سفيدرود را زهكشي كرده و به رودخانه سفيدرود ملحق 
 در اين محل سد انحرافي تاريك روي رودخانه سفيدرود احدا  شده است. 
حصور بين دو رشته كوه نسبتاً بلند و اي م مسير اين رودخانه تا مجاورت امامزاده هاشم در دره
مشجر جريان دارد. پس از آن سفيدرود تا سد سنگر ادامه يافته و جريان آب قسمتي از بخش شرقي 
افزايد و سپس با عبور از آستانه اشرفيه و بندر كياشهر به  نمايد و به آن مي حوزه را زهكشي مي
 ريزد.  درياي خزر مي
گيري  سنجي اندازه هاي آن توسط تعدادي ايستگاه آب ود و سرشاخهجريانات سطحي رودخانه سفيدر
  آيد. ترين ايستگاه به شمار مي گردند كه با توجه به موقعيت طرح، ايستگاه آستانه اشرفيه نزديك مي
 
 
 هاي جاري در واحد هیدرولوژيک سفیدرود رودخانه آبدهي الف) 
  
و در فصل تابستان  باشد ميمستان و بهار هاي منطقه در فصول پاييز و ز عمده جريان رودخانه
رود وضع آن رسد. در مورد سفيدرود به علت احدا  سد سفيد ها به حداقل مي آبدهي      رودخانه
درصد  4/43تا  است رود باع  شده داحدا  سد سفي ،باشد هاي ديگر متفاوت مي با رودخانه
حدا  سد برسد که خود نقش درصد پس از ا 22/14جريان آب تابستاني در حالت عادي به 
مهمي در آبياري دشت گيلان دارد. در اين بخش از گيلان که از شهر رشت تا لنگرود را شامل 
چند رشته رودخانه جريان دارد که بزرگترين رودخانه جاري در اين گستره رودخانه  ،شود مي
شاهرود در محل سد باشد که از به هم پيوستن دو شاخه اصلي به نام قزل اوزن و  رود مي دسفي
ها و  لها و مسي ر خود روان آب رودخانهاين رودخانه در طول مسي .سفيدرود تشکيل شده است
انهار متعددي از جمله رودخانه توتکابن، رودخانه خرشک، فيرارود، رودخانه زيلکي و 
دارد. متوسط حجم  رود و رودخانه ديسام و بخشي از جريانات شمرود را دريافت مي کتاري
ميليون متر مکعب  7998ها با احتساب رودخانه سفيدرود، حدود  ن رودخانهاليانه جريان در ايس
 باشد. مي
 
 رودخانه سفیدرود 
اوزن و شاهرود در محل سد منجيل به وجود آمده و  اين رودخانه از الحاق دو رودخانه قزل
حجم ساليانه  کيلومترمربع و متوسط 77218مساحت حوزه آبريز آن در مقطع سد سفيد رود 
. جريان آب در اين رودخانه تحت کنترل بوده باشد ميميليون متر مکعب  9394جريان آن حدود 
و يک سد مخزني و سه سد انحرافي بر روي آن احدا  شده است. اين رودخانه پس از سد منجيل 
ارد د کيلومتر خود تا درياي خزر، روان آب چندين رودخانه را دريافت مي 799ر در طول مسي
 که مهمترين آنها عبارتند از:
 
 رودخانه توتکابن 
اين رودخانه بخشي از حوزه شرقي سفيدرود را زهکشي نموده و داراي سطح آبخيزي به 
ميليون متر  999/93متوسط حجم جريان ساليانه آن  .باشد ميکيلومترمربع  244/8مساحت 
 نمايد. رود تخليه مي درا به سفي مکعب بوده که آن
 
 
 
 
 
 دخانه تاريکرو 
کيلومتر مربع از حوزه ساحل غربي سفيدرود را زهکشي نموده  889رودخانه تاريک روان آب 
مکعب در رودخانه سفيدرود در پشت سد انحرافي ميليون متر 499/12و با متوسط ساليانه 
 نمايد. تاريک تخليه مي
 
 رودخانه فیرارود 
فيد رود را در سطح حوزه آبريز خود رودخانه فيرارود نيز روان آب بخشي از حوزه شرقي س
ميليون متر مکعب  13/21آوري نموده و با متوسط ساليانه  جمع باشد ميکيلومترمربع  81/8که 
 نمايد. به رودخانه سفيد رود تخليه مي
 
 رودخانه زيلکي 
  
آب حوزه آبريز  باشد که روان کيلومترمربع مي 132/8اين رودخانه داراي سطح آبخيزي معادل 
 نمايد. ميليون متر مکعب به سفيدرود تخليه مي 919/14ا با متوسط حجم خود ر
 
 هاي فاقد ايستگاه هیدرومتري حوزه
ريز رودخانه سفيدرود را در حد آب هاي ذکرشده که روان آب بخشي از حوزه علاوه بر رودخانه
ين حوزه نمايند، بخشي از آب ا کشي نموده و به سفيدرود تخليه ميل و سنگر زهفاصل سد منجي
هاي متعدد، زهکشي و به سفيدرود  هاي کوچک و مسيل ر حد دو مقطع مذکور توسط رودخانهد
کيلومترمربع بوده و روان آب زهکشي شده از  911/8گردند که مساحت مجموع آنها  تخليه مي
ميليون متر مکعب به سفيدرود تخليه  293/839مساحت مذکور را با متوسط حجم ساليانه 
 نمايد. مي
 
 رودخانه ديسام 
رودخانه ديسام قسمتي از بخش شرقي حوزه سفيد رود واقع در حد شرقي سد سنگر را زهکشي 
کيلومتر است و روان آب خود را که متوسط  149/82نمايد. سطح حوزه آبريز اين رودخانه  مي
ليه در نهايت به رودخانه سفيدرود تخ ،باشد ميميليون مترمکعب  139/2ساليانه حجم جريان آن 
 مي نمايد.
 
 
 
 رودخانه شمرود 
در شرق حوزه سفيدرود جاري  ،گيرد اين رودخانه که از ارتفاعات جنوب سياهکل سرچشمه مي
. متوسط حجم ساليانه روان آب آن حدود باشد ميکيلومترمربع  91است. سطح حوزه آبريز آن 
خانه سفيدرود تخليه ميليون متر مکعب است که بخشي از آن از طريق کانال شمرود به رود 949
 شود. شده و بخشي ديگر از آن از طريق نهر سيدعلي اکبري به درياي خزر تخليه مي
 
 آستانه اشرفیه هیدرولوژی ايستگاه 
آغاز گرديده است. ايستگاه از نوع درجه يك بوده و مجهز  1239آماربرداري اين ايستگاه از سال 
متر از سطح دريا بوده و  719فاع متوسط ايستگاه باشد. ارت به اشل، ليمنيگراف و پل تلفريك مي
 نمايد.  گيري مي ايستگاه جريانات سطحي رودخانه سفيدرود را اندازه
 
 رريم آبدهی   -3-2-3
گردد. حداكثر طول دوره آمار  ترين شاخ هيدرولوژيكي آن محسوب مي آبدهي هر رودخانه مهم
آن در محل ايستگاه هيدرومتري آستانه اشرفيه آبدهي مشاهداتي در محدوده مورد مطالعه و اطراف 
باشد. در دوره مذكور اطلاعات  ) مي1139ـ  79لغايت  8339ـ  13سال (از سال  74به مدت 
 9839ـ  18لغايت  1839ـ  18و  9439ـ  14، 1339ـ  13هاي  آبدهي روزانه و ماهانه طي سال
عمل آمده در حوزه آبريز سفيدرود و  هاي به باشد. در عين حال، براساس ارزيابي در دسترس نمي
ساله رودخانه (از سال  78طي يك دوره  هاي آبريز مجاور، مشخ گرديد كه همچنين ساير حوزه
اند.  هاي خشك، ميانگين و مرطوب در منطقه رخ داده ) دوره1139ـ  79لغايت  1239ـ  73آبي 
ستانه) انتخاب و به عنوان دوره شاخ (آ تگاه مبناساله براي تكميل آمار ايس 78بنابراين يك دوره 
 آماري در نظر گرفته شده است. 
  
 
  آبی های پرآبی و کم بررسی دوره  -4-2-8
آبي در محدوده مورد مطالعه، از متوسط آبدهي دراز مدت  آبي و كم هاي پر به منظور بررسي دوره
مل آمده است. با استفاده از ساليانه ايستگاه آستانه اشرفيه بر روي رودخانه سفيدرود استفاده به ع
هاي خشك و مرطوب رودخانه در دوره آماري  روش ميانگين متحرك سه، پنج و هفت ساله، دوره
گيري  كه از مطالعات حاصل چنين نتيجه ومتري مذكور تعيين و بررسي گرديددر محل ايستگاه هيدر
ـ  79تا  8139ـ11از و  1439ـ14تا  8339ـ13دوره كاملاً خشك از سال آبي  2به عمل آمد: 
 - 79مشاهداتي وجود داشته است كه در طول اين دوره، سال آبي  مذکور در دوره آماري .1139
 باشد.  ترين سال مي آبمترمكعب در ثانيه، كم  92با آبدهي حدود  1139
آب، يك دوره طولاني متوسط و پرآبي در اين حوزه وجود داشته است كه  دوره كمدو حد فاصل اين 
ترين سال اين حوزه  آب مترمكعب در ثانيه پر 773با حدود  1139ـ  11طول اين دوره سال آبي  در
به بعد اين حوزه نيز همانند ديگر مناطق ايران در  1139ـ91هاي آبي  سال گردد. آبدهي محسوب مي
 گردد.  هاي خشك فراگير كل كشور محسوب مي اين دوره بسيار پايين بوده و جزء دوره
) از 1139ـ  79لغايت  1239ـ  73گيري نمود كه دوره انتخابي (از سال آبي  توان نتيجه ن ميبنابراي
 باشد.  هاي مختلف آبدهي مي آبي شامل دوره آبي و پر نظر كم
 
 آبدهی ماهيانه به ازای احتمالات مختلف   -5-2-8
آستانه اشرفيه با استفاده مقادير آبدهي ماهيانه به ازاي احتمالات مختلف در محل ايستگاه هيدرومتري 
هاي مختلف آماري مورد بررسي قرار گرفته است. رابطه گرافيكي توزيع آبدهي ماهيانه به  از روش
 ازاي احتمالات مختلف در ايستگاه مورد نظر ارائه شده است.
 
 بررسی تغييرات تراز آب دريای خزر   -1-2-8
متر  2/3تراز سطح آب دريا به حدود سال گذشته حداكثر تغييرات  71كه طي  شده استمشخ 
اتفاق افتاده  8139رسد. براساس نمودار مذكور حداكثر پايين افتادگي سطح آب دريا در سال  مي
قرن گذشته  4است كه براساس اطلاعات تاريخي بيشترين پايين افتادگي آب درياي خزر طي 
اشته است. با بررسي روند آب دريا در بالاترين تراز قرار د 9739شود و در سال  محسوب مي
ريج در جهت به بعد تراز آب دريا به تد 1839گردد كه از سال  تغييرات تراز آب دريا مشخ مي
 . افزايش قرار داشته است
توان براي تغييرات شديد تراز سطح آب درياي خزر طي ساليان گذشته برشمرد  دلايل زيادي را مي
آورد درصد 79نوسانات آب رودخانه ولگا (كه بيش از  توان به تغيير اقليم، كه از آن جمله مي
هاي منتهي به دريا، اجراي  گيرد)، تغيير الگوي برداشت آب در رودخانه درياچه را در بر مي
هايي كه به دريا  هاي متعدد توسعه منابع آب در كشورهاي همجوار (بر روي رودخانه طرح
شدن درياچه آرال با بالا آمدن تراز آب درياي  ريزند). براساس برخي مطالعات انجام شده، خشك مي
هاي به عمل آمده حاكي از افزايش  بيني هاي گذشته ارتباط مستقيم دارد. برخي از پيش خزر طي دهه
الي  74باشد و سپس طي يك دوره  متر مي 9/8الي  9در حدود  7272تراز آب درياي خزر تا سال 
 حاد  خواهد شد.  متر 12ساله ثبات تراز آب دريا در عمق  84
 شود:  تغييرات يا نوسانات سطح آب درياي خزر، از نظر زماني به سه دوره تقسيم مي
  
 ) segnahc feirBالف) تغییرات موقت (
شوند: باد و  معمولاً تاثير دو عامل به طور همزمان، باع  تغييرات موقت سطح آب دريا مي
 هاي دريايي.  جريان
متر عقب براند. و يا قادر است در  2ر بخش شمالي دريا آب را تا تواند د غربي؛ مي باد شمالـ 
 ). 0139متر پايين ببرد (كردواني،  2اطراف جزاير نزديك سواحل، آب را تا 
شرقي، به سمت دريا  غربي و شمال جريانهاي ورودي آب ولگا؛ در بالادست در دو جهت شمال ـ
 افتد.  ديگري اتفاق مياي  شوند. در بخش جنوبي نيز جريان چرخه روان مي
 ) segnahc lanosaeSب) تغییرات فصلي (
از لحاظ اقليمي حداكثر آب ورودي به دريا گيرند.  اين تغييرات در فصول مختلف سال صورت مي
مربوط به فصول زمستان و بهار است و در واقع روند افزايش از بهمن تا ارديبهشت است. در فصل 
رود. در فصول  شود و از خرداد تا آذر، آب رو به كاهش مي مي تابستان كم آبي محسوسي مشاهده
پرآبي وقوع همزمان پارامترهاي هيدروكليماتولوژيكي موجب طغيان دريا و تغييرات سطح آب 
سانتيمتر است يعني به اين  78تا  70در درياي خزر در نتيجه اين تغيير، نوسان آب بين شود.  مي
رود. آناليز آمار مربوط به  عادل همين ميزان در زمستان پايين ميآيد و م ميزان سطح آبها بالا مي
دهد كه تغييرات ماهانه سطح آب درياي خزر برخلاف تغييرات سالانه آن،  درياي خزر نشان مي
 ريتمي كاملا ًمنظم دارد. 
 ) segnahc mret gnoLج) تغییرات درازمدت (
ساله اتفاق  ندين ساله و يا حتي چندين دههاي چ تغييرات دراز مدت سطح آب درياي خزر در دوره
 افتد.  افتاده است و مي
از عواملي كه در اين نوع تغييرات، بسيار مهم و مؤثر است، تغييرات جوي يا اقليمي درازمدت 
 11ساله و يا  33ساله و يا  99هاي معين  باشد كه مورد تاييد متخصصين مختلف است: در دوره مي
آيد  واسطه تغييرات شرايط خورشيدي در سطح كل كره زمين، به وجود مي ساله تغييرات اقليمي به
 ). 0139تاثير باشد (كردواني،  تواند بي كه در درياي خزر و ميزان آب آن نمي
هجري شمسي يعني به مدت  891هجري شمسي تا  098افزايش ارتفاع آب درياي خزر از سال 
شود، در  سانتيمتر مي 1/1ر متوسط در هر سال متر بوده است كه به طو 09/8سال، در حدود  919
افزايش ارتفاع آب سالانه به طور  9139آيد و تا سال  كه سطح آب بالا مي 1839حالي كه از سال 
 سانتيمتر بوده است. 09/81متوسط 
 
 
 ی دريايی و نوسانات آب دريا در محدوده مورد مطالعه هاابررسی جري  -1-2-8
گيرد. موضوع  لوژي مورد بررسي قرار ميونيملگروه مطالعاتي  ي دريايي درآنهابررسي جري
ي دريايي براساس الگوهاي انتشار آلودگي و جهت وزش بادهاي غالب كه در برنامه آنهاجري
باشد كه جريان برخلاف  زيست درياي خزر هم مورد مطالعه قرار گرفته است، به صورتي مي محيط
ي موقت در آنهاباشد. اگرچه جري اكو به انزلي ميهاي ساعت، يعني مسير ب جهت حركت عقربه
پيوندد، اما شكل خاص توپوگرافي منطقه و جغرافيايي منطقه ساحل بيان  درياي خزر به وقوع مي
 دهد.  ها به ثبت رسيده است را نشان نمي چنان كه در اقيانوس  مشخصي از جريان، آن
ي، ساكن، ساكن داخلي و ساير ي سطحآنهااز سوي ديگر مطالعات منسجم و مشخصي از جري
 ها در منطقه خزر وجود نداشته و ندارد.  جريان
باشد.  ويژه در منطقه مورد مطالعه تابع عامل مهمي نظير سفيدرود ميه جريان آبي در درياي خزر ب
جريان آبي درياي خزر در شمال پارك ملي بوجاق كه با اختلاف فشار هوا و وزش باد تعيين 
گردد، بدين ترتيب كه در حركت سفيدرود و  د سفيدرود به آن، دستخوش تغيير ميگردد، با ورو مي
  
گردد. حاصل اين  نشيني بار معلق در ناحيه مصبي آغاز مي هاي غالب خزري شكسته و ته جريان
 تقابل توسعه خشكي به صورت موزوني در دلتا و دهانه سفيدرود است. 
لت شوروي سابق و روسيه تزاري، مورد مطالعه ميلادي، توسط دو 7199آب درياي خزر از سال 
 1119و  7919نوسانات قرار گرفته است. حداكثر و حداقل تراز آب ثبت شده مربوط به سالهاي 
بوده  -92/44 1119و در سال  -82/82معادل  7919باشد. آب درياي خزر در سال  ميلادي مي
هاي  في سواحل پارك ملي بوجاق، بخشدهد كه با شرايط توپوگرا است. سطوح آب ذكر شده نشان مي
با  1119عظيمي از پارك در حداكثر بالا آمدگي آب به صورت كامل به زير آب رفته و در سال 
 به توسعه منطقه ساحلي در پارك ملي منجر گرديده -82/82كاهش سطح تراز آب، به رقمي معادل 
بهمن  22ي پارك منطقه تالابي كاهش سطح آب در حاشيه شرق رسد، بود. از سوي ديگر به نظر مي
 (لاگون كياشهر) را به جاي نهاده بود. 
 
 بار رسوبی بستر   -3-2-8
هاي آبريز همواره با فرسايش خاك و حمل مواد  توليد رواناب ناشي از بارندگي در سطح حوزه
وجود گيري مستقيم م رسوبي همراه است. با توجه به اينكه از ميزان مواد رسوبي بار بستر اندازه
باشد، لذا ميزان اين مواد براساس تجربيات گذشته و مطالعات رسوبگذاري و همچنين  نمي
هاي هيدرومتري مورد مطالعه به  بازديدهايي كه از وضعيت هيدرولوژيكي حوزه در محل ايستگاه
 . مواد معلق در نظر گرفته شده است درصد 82عمل آمده، معادل 
باشد كه براي ايستگاه هيدرومتري آستانه  لق و بار بستر ميبار كل مواد رسوبي، مجموع بار مع
برآورده شده است. با توجه به تناژ متوسط كل مواد رسوبي و مساحت حوزه آبريز مقادير دبي ويژه 
تن در سال در كيلومتر مربع برآورده  1499رسوب براي ايستگاه محاسبه شده است كه برابر با 
 . )3139 (مهندسين مشاور جامآب، شده است
 بررسی روند وقوع سيل و طغيان در محدوده مورد مطالعه   -9-2-8
به عنوان  9939به عنوان منطقه شكار ممنوع و از سال  1139منطقه دلتاي سفيدرود كه از سال 
زيست قرار گرفته است، در طي  هاي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط پارك ملي در محدوده
 ها و تغيير مسيرهاي گوناگون گرديده است.  هاي متمادي دستخوش سيل سال
گونه  باشد، تاكنون اين از آنجا كه منطقه مورد نظر فاقد ساختارهاي انساني منسجم و دائمي مي
كياشهر  ده است و تنها در حاشيه شهر بندرهاي جدي به مردم منطقه وارد ننمو آسيب          آنهاطغي
هر از چند  ده است. مصب رودخانه سفيدرود نيزاندك گرديچند ناپايدار و  باع  بروز خساراتي هر
 هاي مخرب تغيير مكان داده و از سويي به سوي ديگر حركت نموده است.  گاهي در پي وقوع سيلاب
اليه غربي و شرقي سفيدرود كه همزمان با  تاريخ تشكيل تالاب انزلي و تالاب اميركلايه در منتهي
انصد هزار سال گذشته (كوتاه مدت) و پنج ميليون سال گذشته تغييرات سطح آب درياي خزر، طي پ
دهد كه سفيدرود با حركت خود در ناحيه ساحلي باع  تشكيل بخش شرقي  (بلند مدت) نشان مي
 تالاب انزلي و تالاب اميركلايه گرديده است. 
باشد. از  يگواه بيولوژيك اين نظريه، خويشاوندي ماهيان تالاب اميركلايه و رودخانه سفيدرود م
شناسي نيز مؤيد اين نظريه است. براين اساس مصب سفيدرود در  هاي زمين بررسي سوي ديگر
طول تاريخ بارها تغيير مسير داده به نحوي كه در حال حاضر اماكن و روستاهاي متعددي در 
ناخته يا سفيدرود قديم ش» كهنه سفيدرود«حدفاصل اميركلايه ـ انزلي قرار دارد كه با لفظ عمومي 
هاي  شود. اين نواحي داراي اراضي مستعد كشاورزي (حاصل آبرفت سفيدرود) و رودخانه مي
 باشند.  هاي بزرگ هستند، مي متروكه كه اكنون شبيه كانال
  
باشد. در اين سال  مي 7139آخرين تغيير ايجاد شده در سفيدرود مربوط به سيل بزرگ سال 
كيلومتر فاصله به شرق انتقال داد و مصب و دهانه  4/8سفيدرود دهانه خود را از مكان قبلي با 
باشد. از سوي  فعالي را ايجاد نمود. مكان قبلي همچنين تشكيلات گياهي و رسوبي دهانه را دارا مي
كه در گذشته  هاي بوجاق شكل پايدارتري به خود گرفته و آنچنان ديگر با اين تغيير عظيم تالاب
 نمود، در حال حاضر به صورت بسته در آمده است.  مي ورودي آب را از سفيدرود دريافت
ها، سوابق بيشتري به صورت مكتوب  گونه سيلاب هاي اخير به علت عدم ثبت اين متاسفانه، در سال
 و ثبت شده وجود ندارد. 
 
 بررسی کيفيت منابع آب موجود در منطقه يا تاثيرگذار در منطقه از ديدگاه  -07-2-8
 يکروبی فيزيکی، شيميايی و م
ها بررسي گرديده است. کيفيت آب ها، کيفيت آب آن هاي آب رودخانه با استفاده از نتايج شيميايي نمونه
 ها و مسيرهاي جريان آب آنها رودخانهشناسي حوزه آبريز  هاي زمين ها تابع نوع سازند رودخانه
زميني در تأمين آب زير هاي ها و حدود تأثير آب خانهباشد. در درجه دوم تابع رژيم آبدهي رود مي
و کميت و کيفيت آب برگشتي به رودخانه از طريق  آنهاها و بالاخره نحوه استفاده از آب  رودخانه
باشد. در استان گيلان عوامل اصلي شورکننده آب وجود ندارد؛  هاي طبيعي يا مصنوعي مي زهکشي
دخانه سفيدرود که سرچشمه آن ها داراي آب با کيفيت خوب هستند. فقط رو در نتيجه کليه رودخانه
. به باشد ميباشد، آب رودخانه از نظر کيفيت بيشترين املاح را دارا  خارج از استان گيلان مي
ميکروموس بر  778هاي داخل استان ميزان هدايت الکتريکي حدود  عبارت ديگر کليه رودخانه
يدرود در ايستگاه رودبار که که ميزان هدايت الکتريکي رودخانه سف سانتيمتر را دارند، در حالي
(مهندسين  ميکروموس بر سانتيمتر را داراست 7729ايستگاه ورودي است به طور متوسط حدود 
 ). 3139مشاور جامآب، 
 . 
 هاي سطحي در واحد هیدرولوژيک سفیدرود کیفیت آب
خود در  هاي متعدد رودخانه سفيدرود بزرگترين رودخانه جاري در استان گيلان است که با سرشاخه
هاي متعددي را که از سازندهاي  متري در سطح حوزه روان آب سرشاخهکيلو 771طول مسير 
نمايد. طول  آوري مي باشند، جمع فاوت ميشناسي مختلف عبور کرده و داراي آب با کيفيت مت زمين
از مسير جريان و وسعت زياد حوزه آبخيز سفيدرود با تنوع سازندهاي تشکيل دهنده سنگ بستر که 
هاي  رسوبات دگرگوني دوران پالئوزوئيک و قبل از آن تا سازندهاي دوران سنوزوئيک مثل مارن
شود، موجب گرديده تا آب جاري ضمن تماس با  الوان حاوي گچ و نمک و کنگلومرا شامل مي
سازندهاي با قابليت انحلال، بخشي از مواد قابل حل را در خود حل کرده و در نتيجه آب جاري را 
هاي متعدد و در مقاطع مختلف جريان داراي ترکيبات و کيفيت متفاوت بعيا ًمناسب و  سرشاخه در
مطلوب و بعيا ًبا املاح بالا و گاه شور بوده و در مقطع ورود به دره منجيل داراي متوسط هدايت 
 باشد. کيفيت آب از لحاظ کشاورزي ميکروموس بر سانتيمتر مي 1292و ماکزيمم  7139الکتريکي 
 گيرد. قرار مي 2S4Cتا   1S3C نيز درطبقه بندي ويلکوکس درکلاس
ها تماما ًاز يال شمالي ارتفاعات البرز سرچشمه گرفته و سازندهاي تشکيل دهنده سطح  ساير رودخانه
اي و  آهک و آهک ماسه -هاي آذرين، ماسه سنگ، کنگلومرا عمدتاً از سنگ آنهاحوزه آبريز 
ست شده که قابليت انحلال کم داشته و اثر منفي و آلاينده بر روي آب ... در هاي دگرگوني و سنگ
هاي محلي استان گيلان از نظر  جاري در خود را ندارند. به همين لحاظ آب جاري در رودخانه
هاي  ترکيب شيميايي از کيفيت بسيار خوبي برخوردار بوده متوسط هدايت الکتريکي آب رودخانه
بندي طبق جدول  تر محاسبه شده است و از نظر گروهر سانتيمميکروموس ب 713مزبور حدود 
 قرار دارند 1S2C و 1S1Cهاي  لکوکس در گروهوي
  
نمايتد كته ميتانگين عمتق برابتر بتا   بررسي نتايج فيزيكوشيميايي حاصل از تتالاب بوجتاق مشتخ مي
 1كته تنهتا ترين قستمت تتالاب در قستمت جنتوبي آن واقتع شتده  سانتيمتر بوده و عميق 89/4+12/38
از درصتد  9ستانتيمتر تنهتا  84دهد و عمتق كمتتر از  از سطح تالاب را به خود اختصاص مي درصد
 آنها. وضعيت تغييرات دامنه حرارتي براساس اطلاعات موجود و تعميم باشد سطح تالاب را دارا مي
انتيگراد ست 89/81و حداكثر ميتزان ثبتت شتده برابتر بتا  89/11+7/397در سطح تالاب به ميانگين 
 باشد.  مي
هتاي درجته  باشتد كته داده از نكات قابل توجته در ايتن آمتار، دامنته تغييترات كتم درجته حترارت آب مي
ستتانتيگراد و شكستتت بتتالاترين  89/81حتترارت در ستتطح تتتالاب بتتالاترين فراوانتتي را در محتتدوده 
درجته حترارت  از ستطح تتالاب دارايدرصتد  71حتدود  باشتد. مي 89/81فراواني مربوط به ميزان 
آب  HPباشتد.  ستانتيگراد مي 89/91در دامنته بتالاي  ،ستطح آن درصتد 12بوده و  89/81كمتر از 
باشتتد.  استتت كتته معمتتولا ًتغييراتتتي بستتيار كتتم در طتتول ستتال دارا مي  9حتتدود  مطالعتتاتی در منطقتته
بستيار كتم با دامنه تغييرات  ssTنمايد كه ميانگين  در تالاب بوجاق مشخ مي ssTوضعيت ميزان 
بتوده كته بتالاترين  79/41باشد. ميزان اكسيژن محلول در سطح تالاب بوجاق حتدود  مي 93/8حدود 
تتالاب بوجتاق  DOBباشتد و ميتانگين فتاكتور  اي شمالي تالاب ميه ميزان اكسيژن، مربوط به قسمت
كمترين  هاي مياني تالاب به ثبت رسيده است و در قسمت DOBاست كه بيشترين مقادير  1/9حدود 
منطقه نيز بته صتورتي  DOCاند و وضعيت  مقادير در دو قسمت شمالي و جنوبي تالاب قرار گرفته
در قستمت  DOCدر قسمت جنوب غربتي تتالاب و كمتترين ميتزان دامنته  74بالاي  DOCاست كه 
 بدست آمده است.  24/22باشد. و ميانگين اين ميزان در حدود  مياني تالاب مي
استت كته وضتعيت قرارگيتري يتون  7/33ن آمونيم موجود در تالاب بوجتاق حتدود ميانگين ميزان يو
در  7/92گرم در ليتر را در قستمت جنتوبي تتالاب بوجتاق و دامنته كمتتر از  ميلي 7/13آمونيم بالاي 
 شود.  قسمت شمالي تالاب مشاهده مي
ير در قستمت شتمالي باشتد كته بتالاترين مقتاد مي 7/27يتون نيتريتت در تتالاب بوجتاق داراي ميتانگين 
قترار گرفتته استت.  7/97تالاب قترار گرفتته و در دو قستمت شتمال غربتي و شترقي تتالاب در دامنته 
هاي شمالي تتالاب بوجتاق بيشتترين مقتدار  بوده كه در قسمت 7/297ميانگين يون اورتوفسفات حدود 
نتوب غربتي مشتاهده هتاي ج باشد. و كمترين ميزان يون فسفات در تالاب بوجاق در قسمت را دارا مي
 7/199هتتاي شتتمالي تتتالاب ثبتتت شتتده و ميتتانگين يتتون فستتفات حتتدود  شتتود و بيشتتترين در قستتمت مي
 ). 1139(گيتاشناسي،  باشد مي 7839فرم در تالاب بوجاق نيز حدود  باشد. ميزان كلي مي
 دهد. را نمايش میمورد مطالعه  حدودههاي م آبراههشبكه   2-3نقشه شماره 
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  بع آب زيرزمينیمنا  -77-2-8
هتاي  اي كه غالبا ًاز سنگ به طور كلي تغذيه دلتاي سفيدرود و سفره آب زيرزميني از نواحي كوهپايه
پتذيرد. بتا توجته بته پوشتش  و با تخلخل زياد) تشكيل گرديتده، صتورت ميآهكي ژوراسيك و كرتاسه (
اي، الگتوي  جوي بسيار زياد، گسترش مناسب شبكه رودخانتههاي  گياهي متراكم حوزه آبريز، ريزش
اصتولا ًتغذيته دشتت و ستفره آب زيرزمينتي  كشت غالب در منطقه و استفاده از روش آبياري غرقابي
 باشد.  در بالادست محدوده مطالعاتي بسيار زياد مي
افكنته وط اي متنتاوب و ضتخامت گونتاگون مختر متواد رستوبي ستفيدرود بتا رستوبات ستاحلي درياچته
سفيدرود قرار گرفته است. شترايط اقليمتي گتيلان ستبب تشتديد اثترات فيزيكتو شتيميايي گرديتده، متادر 
هتاي جتوان كته در بختش ستطحي مختروط  سنگ ريزدانه را ريزتر كترده استت. زيترا غيتر از آبرفتت
 ريز فراواني است.  ارند، دشت رسوبي حاوي عناصر دانهافكنه قرار د
وجتود وستعت و ضتخامت زيتاد بته ستبب تغذيته ختوب از بستتر حتاوي آب شتيرين  افكنه با اما مخروط
گونته كته اشتاره گرديتد، بتارش فتراوان در منطقته بتا تغذيته ستفره آب زيرزمينتي يكتي از  است. همتان
گذاري دريايي، رستوبات دانته  اي به سبب غالبيت رسوب دلايل چنين روندي است. اما در نقاط حاشيه
هاي آبتتدار در منطقتته فتتراوان بتتوده و ايتتن  وي آب شتتور استتت. ميتتزان ستتفرهريتز در بختش پتتاييني حتتا
 اند.  ريز و غير قابل نفوذ از يكديگر جدا مانده هاي دانه ها گاه با لايه رسوب رهسف
 783حلقته چتاه عميتق و  799دست آمده در دشت لاهيجان و چابكستر حتدود ه با توجه به اطلاعات ب
دهنتته چشتتمه وجتتود دارنتتد. همچنتتين در كتتل استتتان گتتيلان تعتتداد  31حلقتته چتتاه نيمتته عميتتق و تعتتداد 
باشتد. اصتولا ًدر دشتت لاهيجتان و  متتر مي 7449هتاي اكتشتافي  حلقته و مقتدار چتاه 742پيزومترهتا 
ها از نوع كم عمق تا نيمه عميق بوده و به دليل كوتاه بتودن زمتان برداشتت آب از  چابكسر بيشتر چاه
باشد. به  ي فراوان در فصول بهار و تابستان سطح آب زيرزميني بالا ميها ا و همچنين بارندگيه چاه
ل بتتوده و تغييتترات زيتتادي در طتتي طتتور كلتتي ستتطح ستتفره آب زيرزمينتتي در منطقتته در حتتال تعتتاد
گذشتته در منطقته ديتده نشتده استت. علتت ايتن امتر وجتود آب فتراوان و تغذيته دشتت از نظتر  هاي ل سا
 . )2939د (سالنامه آماري استان گيلان، باش يبارندگي و برگشت آب كشاورزي م
 
 
 شناسی چاه عميق و پيزومتر در اطراف محدوده مطالعاتی  لوگ زمين -7-77-2-8
بتته منظتتور ارزيتتابي رستتوبات آبرفتتتي تشتتكيل دهنتتده ستتفره آب زيرزمينتتي، در ايتتن قستتمت لتتوگ 
و همچنتين چتاه پيزومتتر  يدرودهاي عميق حفتاري شتده در دلتتاي رود ستف شناسي تعدادي از چاه زمين
 گردد. كياشهر ارائه ميبندر
گتردد،  كياشتهر مشتخ مييتق نيتاكوه و همچنتين پيزومتتر بندرشناسي چتاه عم با توجه به لوگ زمين
مالي محدوده متري لايه رسي، جنس رسوبات آبرفتي در بخش ش 2تا  9نظر از بخش سطحي  صرف
تتري) از ماسته تشتكيل گرديتده استت. اگرچته چتاه م 79كياشهر (حداقل تا عمتق مطالعاتي و خود بندر
باشد  متري مي 74كياشهر) بيانگر رسوبات رسي تا عمق بندر عميق آستانه اشرفيه (به منظور شرب
 باشد. مي هاي محلي ريز به صورت لنزها و عدسي كه اين امر حكايت از گسترش رسوبات دانه
 
 
 
  
 
 ه آب زيرزمينی و وضعيت سنگ بسترسفر -2-77-2-8
شناستي اشتاره گرديتده استت، محتدوده مطالعتاتي و رستوبات آبرفتتي و دلتتاي  چنانچته در بختش زمين
هاي آبدار منطقه از نتوع  هاي مربوط به كواترنر تشكيل گرديده است و اغلب سفره سفيدرود از نهشته
وده باشد. در محدوده مطالعاتي نيز سفره آب زيرزميني نيز از ضتخامت زيتادي برختوردار بت آزاد مي
 و سنگ بستر نيز غالبا ًاز لايه مارني مربوط به كواترنر تشكيل گرديده است. 
  :الف) سفره آب و جهت حركت آب زيرزمیني       
نوسان ستطح آب زيرزمينتي بته دليتل مجتاورت بتا دريتا از يتك طترف و وجتود رودخانته ستفيدرود از 
رزمينتي عمومتا ًدر ختارج از باشتد. جهتت جريتان آب زي طترف ديگتر تتا حتدود زيتادي محستوس نمي
باشد. ولي  محدوده مطالعاتي از توپوگرافي موجود پيروي كرده و به طور كلي از جنوب به شمال مي
 باشد.  در داخل محدوده به دليل گراديان بسيار كم هيدروليكي ارزيابي آن نيازمند بررسي بيشتري مي
پتتس از آن بتتا كاستتته شتتدن از ميتتزان در فصتتل پتتاييز و زمستتتان، ستتطح آب زيرزمينتتي بتتالا آمتتده و 
نمايتد و در شتهريور و مهتر متاه بته  هتاي جتوي ستطح آب زيرزمينتي شتروع بته پتايين رفتتن مي بارش
 9/8تتا  7هاي موجتود، عمتق آب در محتدوده مطالعتاتي بتين  رسد. براساس نقشته حداقل تراز خود مي
(ستازمان آب  باشتد متتر مي 3/8تتا  2/8متتر و در ستاير منتاطق  2/8تتا  2متتر، در دلتتاي ستفيدرود 
 . )7939اي گيلان،  منطقه
 :ب) عمق سطح آب و جهت حركت آب زيرزمیني       
اي در تثبيتت آب زيرزمينتي محتدوده  سطح آب دريا بته عنتوان يتك منبتع ثابتت بته طتور قابتل ملاحظته
ر در متتت 2متتتر در حاشتتيه دريتتاي ختتزر تتتا  7/8باشتتد. عمتتق آب زيرزمينتتي از  مطالعتتاتي متتؤثر مي
و در خارج از پارك ملي بوجاق و در اراضي جنوبي  منطقه حفاظت شده بوجاق متغير استمحدوده 
رستد. بته طتور كلتي هتر چته بته ستمت شتمال اراضتي مردابتي و  متتر نيتز مي 3/8منطقه مطالعاتي تا 
 شدن منطقه برويم، ميزان غرقابياطراف و رودخانه سفيدرود و در محدوده منطقه حفاظت شده پيش 
بايتد نقتش زهكتتش منطقته نيتتز بته عنتتوان يكتي ديگتر از گتردد. لازم بته ذكتر استت كتته  شتتر مينيتز بي
 كاركردهاي رودخانه سفيدرود مطرح گردد.  
 
 کيفيت آب زيرزمينی  -8-77-2-8
برخلاف وضعيت آب سطحي كه بسيار مناسب بتوده و وجتود رودخانته ستفيدرود، محتدوده مطالعتاتي 
عيت مناسبي ندارد. از سوي ديگر بالا بتودن ستطح آب زيرزمينتي و نتوع از نظر آب زيرزميني وض
شتود. متاستفانه اثتر  هاي ميكروبي و شيميايي ستطح زمتين بته ايتن منتابع مي خاك سبب سرايت آلودگي
 متري نيز مشاهده گرديده است. همان 83و  89هاي عميق تا عمق،  كود و سموم شيميايي در آب چاه
ي فوق را باران تشكيل داده است و به علت شيب آنهاكن اساسي تغذيه در آبخور گونه كه بيان گرديد،
 ، در حالت اشباع گنجايش زيادي براي جريانات نفوذي ندارد. آنهاكم سفره و تغذيه مناسب 
گترم  ميلتي 7774تتا  7789ميزان يون كلر آب زيرزميني در نواحي باتلاقي مجاور دريتاي ختزر از 
چنين ميزان غلظتت يتون ستولفات در نتواحي بتاتلاقي مجتاور دريتاي ختزر از بر ليتر متغير است. هم
 .  )7939اي گيلان،  سازمان آب منطقه يابد ميليگرم بر ليتر تغيير مي 7819تا  781
 . دهد را نمايش میمورد مطالعه  محدودهعمق آب زيرزميني  نقشه هم  3-3نقشه شماره 
 
  
 
 عمق آب زير زمیني  : هم3-3نقشه  
  
 و خاک شناسی های زمين گیيژو -8-8
 ساخت)  ها (تاريخچه زمين بررسی مبداء و تشکيل سنگ  -7-8-8
خورده كالدوني، هرسيني و آلپي قرار گرفته است. با توجه به اين سه  حوزه خزر بين سه كمربند چين
سنگ متفاوت توسط  باشد و سه پي هاي متفاوت مي سنگ درياي خزر نيز داراي ويژگي كمربند، پي
 :  هم تفكيك شده استهاي عميق به شرح زير از  گسل
سنگ شبه اقيانوسي كه در ادامه پلاتفرم روسيه قرار گرفته  بخش شمال درياي خزر با پي 
سنگ مربوط به دوره پركامبرين بوده و در اثر كوهزايي كالدوني با روند  است. سن اين پي
 شمالي ـ جنوبي ايجاد گرديده است. 
و در اثر فاز كوهزايي هرسينين با روند سنگ آسياي مركزي بوده  بخش مياني كه ادامه پي 
 شمالي ـ جنوبي ايجاد شده است. 
باشد. مشخ گرديده  اي مي خوردگي آلپي داراي ساختمان پيچيده بخش جنوبي در اثر چين 
ا پوسته اقيانوسي دارد و عمق كه پوسته زمين در بخش جنوبي خزر مشابهت زيادي ب
 باشد.  اين ناحيه يكسان نميدر تمامي نقاط  سنگ بلورين يا متراكم پي
ميليون  9تا  8ميليون سال بين  8با توجه به انباشتگي رسوبات در اواخر ترشياري و در طي 
نشين و فرورفتگي خزر در اواخر نئوژن و كواترنر از شدت بيشتري برخوردار بوده  رسوب ته
 . )3139(مهندسين مشاور جامآب،  است
برخي  ،كه در اين ميان ي نظرات گوناگوني وجود داردجنوب در رابطه با نحوه تشكيل خزر
كنند و زمان تشكيل آن را مربوط به ژوراسيك تا  گيري خزر جنوبي را با پديده ريختي توجيه مي شكل
هاي البرز يك بلوك بالا آمده است كه در حال حاضر نزديك به  كوه دانند. بدين ترتيب توده كرتاسه مي
شناسي منطقه در طي ادوار گذشته از پيچيدگي خاصي  يت تكامل زمينمتر ارتفاع دارد. وضع 7771
ها،  باشد كه منطقه فوق پيشروي ساختي بيانگر اين مطلب مي برخوردار بوده و شواهد زمين
 . تكتونيكي زيادي را متحمل شده است ها و حركات پسروي
 
 )cinotcet - oeN( ساخت نو زمين  -2-8-8
ساخت مشخ گرديده است كه  پسين، دو مرحله از دوره نوزمين در مرحله كوهزايي پيشين و 
ها،  ساخت بوده كه باع  جابجايي عمودي بلوك مرحله كوهزايي پيشين اوليه مرحله دوره نوزمين
شده است كه در نواحي فروافتاده رسوبات  آنهاهاي مرتبط با  فرآيندهاي فرونشست و بالاآمدگي
گردد و پس از رسوبگذاري الايگوسن ـ ميوسن  نشين مي ن، تههاي اليگوسن ـ ميوسن و ميوس دوره
گردد. مرحله كوهزايي پسين از دوره ميوسن پسين تا عصر  اي ظاهر مي اي گسترده شرايط قاره
گردد، كه در اين دوره تمامي منطقه تحت تاثير حركات كوهزايي قرار داشته  حاضر را شامل مي
ها  وردگي و ايجاد گسل به همراه جابجايي در امتداد گسلخ است. تنش فشاري باع  فرآيندهاي چين
هاي رورانده، معكوس و جابجايي افقي شده است. در دوره پليوسن ـ كواترنري  به صورت گسل
كيلومتر و  9تا  8گذاري با شدت زياد جريان داشته به صورتي كه رسوبات ميوسن بين  رسوب
ها تبعيت  دارند. حاشيه جنوبي خزر از گسل كيلومتر ضخامت 2تا  9/2رسوبات كواترنري بين 
هاي تالش و لاهيجان بوده كه در طي مدت زمان  ها به اين منطقه گسل نمايد. نزديكترين گسل مي
 ها اتفاق افتاده است.  طولاني، حركات شديدي در طول اين گسل
 
  
 ها گسل -8-8-8
 باشند:  دسته قابل تقسيم مي 3هاي منطقه براساس وسعت گسيختگي به  گسل
ها بيشتر ناحيه را پوشانيده و تا اعماق  هايي با گسيختگي عميق: اين نوع گسل الف) گسل 
هاي  ها از نوع گسل نمايند. اين نوع گسل زياد پوسته زمين نفوذ كرده و پوسته را قطع مي
اند و در زمان نو  ساخت بوده كه در طول دوره موجوديتشان دائماً فعال بوده ديرينه زمين
ساختي  هاي مذكور مجدداً فعال شده و نقش مهمي را در تحولات زمين ساخت گسل نزمي
ها عموماً شمال غرب ـ جنوب شرق بوده و به  اند. روند اين نوع گسل منطقه ايجاد نموده
 باشد.  ندرت شمال شرق ـ جنوب غرب مي
ال شده بوده و هاي قديمي فع ها از نوع گسل اي: تعدادي از اين نوع گسل هاي ناحيه ب) گسل 
ها طولي  باشند. روند اين دسته از گسل ساخت داشته و جوان مي تعدادي نيز منشاء نو زمين
 باشند.  بوده و در راستاي شمال غرب ـ جنوب شرق مي
باشند كه با  هاي كوچك محلي مي ها بيانگر گسيختگي هاي محلي: اين دسته از گسل ج) گسل 
 اند.  تا ًكمي مورد شناسايي قرار گرفتهامتداد محدوده و چند كيلومتري نسب
هاي  هاي نرمال، گسل ها به گسل اي براساس نحوه جابجايي و يا تغيير مكان بلوك هاي مهم ناحيه گسل
ه در محدوده گيلان هاي واقع شد گردند. مهمترين گسل هاي رورانده تقسيم مي مورب و گسل ،معكوس
 باشند:  به شرح زير مي و زنجان
) و erutcurts erutpuR peeDهاي با گسيختگي عميق ( جان: گسل فوق از نوع گسللاهي ـ گسل
هاي بالاآمدگي تالش و  باشد. اين گسل نشانگر مرز بين بلوك با جهت شمال شرق ـ جنوب غرب مي
باشد و نحوه حركات در طول گسل لاهيجان به  كيلومتر مي 71البرز بوده و طول آن بيش از 
 باشد.  و با عملكرد عمودي مي گرد صورت جابجايي چپ
ساخت بوده كه در طول موجوديتشان  ) ديرينه زمينcinotcetoelaPهمچنين اين گسل از نوع (
) مجدداً فعال شده و در تحولات cinotcetoeNساخت ( دائماً فعال بوده و در زمان نو زمين
 ساختي منطقه نقش مهمي را ايفا نموده است.  زمين
گسل در راستاي شمال غرب ـ جنوب شرق واقع شده است. و از نظر نحوه تغيير ـ گسل لنگرود: اين 
هاي  هاي نرمال بوده كه حركات در طول آن همراه با بالا آمدگي شديد كوه ها از نوع گسل مكان بلوك
 تالش و فرونشست حوزه خزر همراه بوده است. 
باشد. گسل  با گسيختگي عميق ميهايي  ـ گسل تالش: اين گسل براساس وسعت گسيختگي از نوع گسل
تالش در راستاي غرب ـ جنوب شرق واقع شده كه حركات در طول آن همراه با بالا آمدگي شديد 
 هاي تالش و فرونشست حوزه خزر بوده است.  كوه
اي) و در راستاي شرقي ـ  هاي ناحيه هاي دسته دوم (گسل ـ گسل كليشم: گسل كليشم از نوع گسل
 هاي البرز قرار گرفته است.  كوه      غربي در
كيلومتر بوده و در راستاي شمال غرب ـ جنوب شرق  779ـ گسل منجيل: طول اين گسل بيش از 
 هاي مورب به چند قسمت تقسيم گرديده است.  واقع گرديده است. اين گسل توسط گسل
رز مركزي هاي الب هاي كوه كوهستاني با بخش  ـ گسل كشاچال: اين گسل به صورت يك گسل بين
باشد. روند  هاي معكوس مي ها، از نوع گسل همراه گرديده است و از نظر نحوه تغيير مكان بلوك
 باشد.  گسل كشاچال شرقي و غربي مي
باشد كه حركات غيريكنواخت  ـ گسل آلتينكش: گسل فوق بيانگر حاشيه جنوب غربي حوزه منجيل مي
فرونشست كناره جنوب غربي فروافتادگي همراه  هاي طارم و در طول اين گسل با بالا آمدگي كوه
كيلومتر  71شده است. گسل آلتينكش داراي روند شمال غرب ـ جنوب شرقي بوده و طول آن بيش از 
 باشد.  مي
  
كيلومتر و روند شرقي ـ غربي در شمال شهرستان قزوين  71ـ گسل قزوين: گسل مذكور با طول 
ها اين گسل به عنوان گسل معكوس و يا گسل رانده  واقع گرديده است. از نظر نحوه جابجايي بلوك
 نمايد. عمل مي
 
 
 خيزی و احتمال آن  بررسی لرزه  -4-8-8
 های تاريخی لرزه زمين -7-4-8-8
لرزه در اين محدوده، بررسي  خيزي و برآورد ريسك و خطرپذيري زمين نظور ارزيابي لرزهبه م
باشد. چنانچه در موارد زيادي،  هاي به وقوع پيوسته در اين منطقه ضروري مي لرزه زمين
ي بسيار دور در يك ناحيه به وقوع پيوسته و فعاليت مهمي را نشان نهااهايي كه در زم لرزه زمين
ند، ناگهان در مدت زمان كوتاهي فعال شده و به عنوان يك منطقه بالقوه فعال مطرح نداده بود
 هاي تاريخي در محدوده منطقه مطالعاتي عبارتند از:  لرزه اند، زمين گرديده
لرزه در قزوين باع  خسارات فراوان و تلفات جاني بسيار گرديد به  ميلادي: اين زمين 1999ـ سال 
 اند.  سال ادامه داشته 9ها تا مدت  لرزه زوين ويران گرديده و پسطوري كه يك سوم شهر ق
لرزه در ديلمستان، شرق گيلان و غرب مازندران به وقوع پيوست،  ميلادي: اين زمين 8939ـ سال 
ي مهم ويران گرديدند و در مناطق كوهستاني نيز سبب آنهابه طوري كه در شهر تنكابن كليه ساختم
ها به  لرزه ست كه در لاهيجان خسارات وارده كمتر بوده و پسا ر حاليريزش سنگ گرديد. اين د
 مدت شش هفته ادامه داشتند. 
بزرگي در گيلان جنوبي به وقوع پيوسته و باع  خسارات   ميلادي: در اين سال زلزله 9719ـ سال 
دريا  لرزه بخش وسيعي از سواحل درياي خزر بر اثر امواج مهيب فراواني گرديد. در اين زمين
 خسارت ديدند. 
ي مهم شهر لاهيجان (از جمله مسجد جامع) آنهالرزه ساختم ميلادي: در اثر اين زمين 9119ـ سال 
 لرزه حاصل آمد.  هاي فراواني از آن زمين لرزه ويران و پس
هاي  لرزه در شرق مازندران، طالقان و قزوين اتفاق افتاده و ويراني ميلادي: اين زمين 9799ـ سال 
 هاي را به همراه داشت.  وانيفرا
لرزه در جنوب شرقي اردبيل و گرمرود به وقوع پيوسته و باع  تخريب  : اين زمين1199ـ سال 
 هفته ادامه داشتند.  2هاي ناشي از آن نيز تا مدت  لرزه روستاهاي بسيار زيادي گرديد. پس
 
  های سده بيستم لرزه زمين  -2-4-8-8
از محدوده مطالعاتي كمتر از  آنها) retnecipE(اصله مركز سطحي هايي كه ف لرزه تمامي زمين
نگاري  ميلادي روي داده و توسط شبكه لرزه 3919تا  7719هاي  كيلومتر بوده و در بين سال 789
 آوري و بررسي گرديده است.  اند از منابع مختلف جمع جهاني ثبت شده
درجه ريشتر در اطراف  8رابر يا بيشتر از لرزه با بزرگي ب زمين 39شايان ذكر است در اين سده 
درجه  1لرزه داراي بزرگي بيشتر از  زمين 3محدوده مطالعاتي ثبت گرديده است كه در اين ميان 
 71كه مركز سطحي آن در حدود  7119آوريل  32لرزه  ريشتر بوده است. زميندر مقياس 
درجه ريشتر، نيرومندترين  1/8كيلومتري محدوده مطالعاتي واقع گرديده است، با بزرگي 
باشد. ذكر اين نكته ضروري  ميميلادي)  3919تا  7719اصله زماني لرزه ثبت شده (در ف زمين
باشد كه تاكنون در  اي مي لرزه منجيل، نيرومندترين زمين 1139لرزه خرداد ماه  است كه زمين
درجه  1/1تا  1/3ن لرزه بي اطراف محدوده مطالعاتي به وقوع پيوسته است. بزرگي اين زمين
  
اي خسارات  اي و به ويژه گستردگي منطقه ريشتر اعلام گرديده است كه با توجه به گستردگي ناحيه
 كيلومتري قرار داشته است.  73لرزه حدودا ًدر عمق  رسد مركز كانوني اين زمين وارده، به نظر مي
 
 لرزه برآورد خطر زمين  -8-4-8-8
باشد كه  خواهد گرفت، تعيين بيشترين شتاب حركت افقي زمين ميها قرار  آنچه كه مبناي بررسي
هاي تحليلي  هاي تحليلي و احتمالي برآورد كرد. در اين مطالعات از روش توان براساس روش مي
زايي نزديكترين  هاي اصلي، توان لرزه ها با گسستگي لرزه استفاده شده است. با توجه به ارتباط زمين
 گيرد.  ي مورد بررسي قرار ميگسل به محدوده مطالعات
لرزه احتمالي دوباره فعال  درصد طول گسل در زمين 78كه فر كنيم  براساس تجربه در صورتي
) و با توجه به رابطه تجربي بين بزرگي و طول گسل htimS & eeblA، 1119(            شود
مالي آينده ناشي از لرزه احت توان بزرگي زمين ) مي9119مربوطه (مهاجر اشجعي و نوروزي، 
باشد كه در  ) ميSM=3،8+ 1golفعاليت گسل مذكور را برآورد نمود. رابطه تجربي براي ايران (
ريزي استان  (سازمان مديريت و برنامه نمايد برآورد مي 1/9لرزه را برابر  نتيجه بزرگي زمين
 . )9139گيلان، 
 
 ينی تاثير تکتونيك ساحل دريا بر سفره آب زيرزم  -4-4-8-8
تاثير تكتونيك دريا بر سفره آب زيرزميني و منشاء تغذيه سفره آب زيرزميني در موارد زير 
 ارزيابي شده است: 
ويژه در ه الف) سفره آب زيرزميني تحت تاثير آب دريا در ضلع شمالي محدوده و رواناب سطحي ب
حاظ تركيب شيميايي نيز، باشد. از ل زمان بارندگي از بالادست اراضي يعني ضلع جنوبي محدوده مي
در ساحل تركيب شيميايي سفره آب زيرزميني نزديك به تركيب شيميايي آب دريا است و با فاصله 
 يافتن از ساحل تاثيرات آب مناطق بالادست بيشتر است. 
ب) سطح آب زيرزميني در محدوده مورد مطالعه در مجاورت با آب دريا داراي نوسانات بسيار 
باشد و هر چه فاصله اراضي از ساحل دورتر باشد، تاثير  متر) مي د سانتيمحدود (در حد چن
كه در  گردد. به طوري هاي سطحي بالادست بر سطح آب سفره زيرزميني بيشتر مي روانآب
رسد.  ها سطح آب زيرزميني به حداقل ميزان خود و در مواقع پرباران به حداكثر ميزان مي تابستان
متر) است. البته  ميني نيز در مجاورت دريا بسيار كم (كمتر از نيمبه همين نحو عمق آب زيرز
تغييرات سطح آب درياي خزر در طول ساليان مختلف باع  پيشروي و پسروي سطح آب دريا و 
متعاقباً سطح آب زيرزميني در محدوده مورد مطالعه شده است. ولي عمق سطح آب سفره در هر 
 كاملا ًهمخواني داشته است. برهه از زمان با سطح آب درياي خزر 
باشد ولي شيب سطح سفره زيرزميني در  ج) جهت حركت آب زيرزميني همواره به سمت دريا مي
 باشد.  كه در نواحي ساحلي اين شيب تقريبا ًصفر مي باشد به طوري نواحي ساحلي بسيار كم مي
 
 
 
  
 های مؤثر بر ژئوتکنيك اراضی  تاثير پديده -5-4-8-8
 لغزش و ريزش:  هاي پديده    
اي ريز و سيلتي و غيرپلاستيك تشكيل شده  هاي ماسه هاي اراضي طرح به طور عمده از خاك خاك
ها به علت كم بودن ميزان رس و يا نبودن آن، غيرچسبنده بوده و به همين علت  است. اين نوع خاك
طور در  شود و همين تر انتخاب مي هاي ديگر ملايم ها نسبت به خاك شيب شيرواني در اين نوع خاك
 مقابل عوامل تخريب كننده به حفاظت بيشتري نياز دارند. 
 دهند.  ها مقاومت كمي را از خود نشان مي لرزه نيز اين نوع خاك به همين ترتيب در مقابل زمين
 
 پديده هوازدگي:  
            احلي  هاي س كه تمامي محدوده مورد مطالعه از سازندهاي سخت نشده همچون ماسه با توجه به آن
رسوبات آبرفتي پليستوسن و رسوبات آبرفتي عصر حاضر تشكيل گرديده است، به طور نسبي 
نمايد. اين نوع هوازدگي در اثر  هوازدگي شيميايي نقش مهمتري را در مورد اين سازندها ايفا مي
بوده و با توجه به  ها و رسوبات آبرفتي مذكور مطرح بارندگي و يا ارتباط مستقيم آب دريا با ماسه
باشد.  منشاء آب (باران يا آب دريا) تاثير هوازدگي شيميايي بر روي رسوبات مذكور متفاوت مي
هاي شيميايي،  ليكن آب دريا از نظر اسيديته، تركيب يوني، غلظت املاح و همچنين وجود آلاينده
هاي ساحلي دارد  ن ماسهتاثير بيشتري از نظر هوازدگي شيميايي بر روي رسوبات آبرفتي و همچني
بندي اين مواد  و به طور غيرمستقيم باع  هوازدگي فيزيكي و تجزيه مواد رسوبي و تغيير دانه
 شود.  مي
 
 پديده نفوذپذيري:  
الار  وجود مواد رسوبي گسترده در سطح محدوده مطالعاتي و تراكم كم ذرات خاك در سطح
اراضي شرايط مناسبي داشته باشد. البته در  موجب شده است تا قبل از اجراي طرح نفوذپذيري
باشد، ميزان نفوذپذيري نيز در حد قابل  هايي كه مواد دانه ريز (رس و سيلت) بيشتر مي محدوده
 باشد.  توجهي كمتر مي
 دهد. شناسي محدوده مطالعاتي را نمايش مي هاي زمين ويژگي 4-3نقشه شماره 
 
 
 
 
  
 
 شناسي محدوده مطالعاتي : زمین4-3نقشه  
  
 و منابع اراضی  کخا  -4-8
ها و  بنتدي ختاك و مشتخ نمتودن محتدوديت هتاي منطقته جهتت تعيتين و طبقه عته وضتعيت ختاكمطال
عوامل بازدارنده در راستاي مديريت بهينته منتابع آب و ختاك انجتام گرفتت. جهتت انجتام مطالعتات بتا 
و  1لندست  MTEاي  ، تصاوير ماهواره9/77782هاي  هاي منابع موجود، از نقشه توجه به بررسي
هتا و واحتدهاي اراضتي و همچنتين  ينتي و تشتريح پروفيتل استتفاده گرديتد. شناستايي تيپمطالعتات زم
هتتا در ايتتن مطالعتتات متتورد بررستتي واقتتع گرديتتد. در منطقتته  خصوصتتيات فيزيكتتي و شتتيميايي خاك
مطالعاتي به دليل ساختار فيزيوگرافيك يكنواخت و عتدم وجتود عتوار طبيعتي ماننتد كتوه، دره و... 
بنتدي اراضتي براستاس استتعداد اراضتي و كتاربري  پتذير نبتوده و طبقه اضي امكانتفكيك واحدهاي ار
 آنان صورت گرفت. 
وجتتود ستتفره آب زيرزمينتتي بتتالا و يتتا صتتعود آب در اثتر خاصتتيت متتوئينگي و اشتتباع ختتاك از جملتته 
كه در اين صورت، محيط ختاك بته  باشد ) ميcitauqA( آبيشرايط به وقوع پيوستن رژيم رطوبتي 
) در gnilttoM( شرايط اكسايش و كاهش آثار منقوطهحياء درآمده و در اثر تناوب تغييرات حالت ا
متري و متوستط ستالانه آن  ستانتي 78گردد. با توجه به رژيم حرارتتي ختاك در عمتق  خاك پديدار مي
 باشتتد ) ميcimrehTباشتتد، رژيتتم رطتتوبتي ختتاك ترميتتك ( درجتته ستتانتيگراد مي 89ـتت 22كتته متتابين 
 .)7939اي گيلان،  ب منطقه(سازمان آ
 دهد.   شناسي منطقه را نشان مي خاك وضعيت  8-3نقشه شماره 
  
  های خاک تشريح سری  -7-4-8
هاي انتقالي بته خصتوص رودخانته  منشاء مواد مادري منطقه عمدتا ًحاصل رسوبات دريايي و آبرفت
 باشد.  هاي آبخيز بالادست مي هاي حوزه سيلاب سفيدرود و
 
    )dnal woL( د فیزيوگرافیك اراضي پستواحـ 9
باشند.  اين واحد اراضي داراي شيب عمومي خيلي كم و فاقد هر گونه پستي و بلندي فرسايشي مي
باشد.  متر) مي 3تا  9بافت خاك سطحي متوسط تا سنگين و سطح آب زيرزميني متغير و نسبتا ًبالا (
 باشند.  ليزار ميهاي تالابي، مرتعي و شا اين اراضي شامل محدوده
اي و داراي شيب كم و عمدتاً داراي كاربري مرتعي  هاي رودخانه اراضي پست با آبرفت -9-9
اي  متر و بافت سطحي خاك قهوه 9/8تا  7/8(پوشش مرتعي) كه عمق آب زيرزميني در آن مابين 
دتاً تيپ باشد. نفوذپذيري آن متوسط تا خوب و عم روشن با بافت متوسط و داراي رس كمتر مي
 ciyelGهاي  )، جزء خاكOAF( بندي فائو ردهو در  باشد آن شامل گياهان شورپسند مي گياهي
بندي متداول  ) و در طبقهstpeuqAيافته ( حولت ههاي نيم ، در روش آمريكايي جزء خاكztenoloS
 باشند. ايراني هيدرومورف مي
ن اراضي داراي شيب كم و عمق آب اي و دريايي: اي هاي رودخانه اراضي پست با آبرفت -2-9
باشند. بافت خاك متوسط تا سبك با نفوذپذيري مناسب است. عمدتاً داراي پوشش  زيرزميني بالا مي
هاي نيمه  باشند. در روش آمريكايي جزء خاك ور در آب (تالابي) مي گياهي شامل گياهان غوطه
 باشد.  يبندي ايراني هيدرومورف م ) و در طبقهstpeuqA( يافته تحول
باشند. بافت  اراضي پست آبرفتي: عمدتاً شاليزارهاي جنوب منطقه داراي اين كاربري مي -3-9
باشد. بافت سطحي  مورد فوق، بيشتر مي دوسطحي خاك متوسط تا سنگين و ميزان رس نسبت به 
غيير اي روشن به خاكستري ت تر رنگ خاك از قهوه خاك داراي ماسه و سيلت بيشتر و در لايه عمقي
هاي  بندي خاك به روش ايراني جزء خاك و در طبقه )citauqA( كند. رژيم رطوبتي آن آبي مي
 باشند.  مي Cو  wB، Aباشد. از نظر طبقات پروفيلي داراي افق  هيدرومورف مي
  
 
 )senuD dnaS latsaoC( هاي شني واحد فیزيوگرافیك تپه -2
اند. مواد تشكيل دهنده آن  ل منطقه قرار گرفتهاين اراضي به صورت نوار در مجاورت دريا و ساح
ناشي از رسوباتي است كه توسط دريا، رودخانه سفيدرود و جريانات سيلابي حوزه بالادست فراهم 
هاي موجود تحت تاثير فرسايش بادي قرار داشته و بخشي از آن توسط گياهان  آمده است. گاهي شن
بخش  2هاي شني خود نيز به  باشد. تپه پوشيده ميهاي مختلف،  هاي تمشك و درختچه علفي، بوته
هاي شني قديم با توجه به وضعيت رطوبتي مناسب منطقه،  قديمي و جديد تقسيم گرديده كه در تپه
هاي شني جوان نيز داراي پستي و بلندي  اند. تپه ها تثبيت يافته ها و درختچه گياهاني نظير گرامينه
 اند.  اهان در آن استقرار يافتههاي پراكنده گي كمتري بوده و دسته
توان بيان داشت كه نفوذپذيري سطحي  شناسي و طبقات پروفيلي خاك، مي با توجه به وضعيت زمين
تر به دليل تراكم بيشتر، ميزان زهكشي كندتر  از وضعيت خوبي برخوردار بوده ولي در اعماق پايين
بندي فائو  اي يا شني، در طبقه هاي ماسه پهها به عنوان ت بندي متداول ايراني از آن است. در طبقه
هاي تحول  بندي آمريكايي به عنوان رده خاك ) و در طبقهslosogeR cirtuE)، جزء (OAF(
 گردند.  بندي مي باشند، رده مي Cو  A) كه داراي دو افق slositnEنيافته (
 اراضي متفرقه -3
و اراضي كاملا ًباتلاقي و بستر رودخانه گاههاي انساني  اراضي شامل مناطق مسكوني و سكونتاين 
 دهد. كاربري اراضي محدوده مطالعاتي را نمايش مي 1-3نقشه شماره باشند.  مي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شناسي محدوده مطالعاتي : خاك5-3نقشه   
  
 
  
 
 
 
 : كاربري اراضي محدوده مطالعاتي7-3نقشه   
  
 پوشش گياهی  -5-8  
باشد و اين نواحي را به يكديگر متصل  گانه فيتوژئوگرافيك ميكشور ايران محل تلاقي نواحي پنج
 ـاي، صحرا  سيبري، مديترانه -توراني، اروپا  -گانه ايران ناصر مختلفي از نواحي پنجازد و عس مي
دكاني را در خود جاي داده است. علت اصلي چنين موقعيتي، تحت تأثير تغييراتي  –سندي و سودان 
ي مختلف زمين شناسي در كشور ما صورت پذيرفته است. هر يك از اين نهاااست كه طي دور
كنند و شرايط اكولوژيكي، فلور و پوشش گياهي ويژه  قلمرو خاص خود را اشغال مي مناطق گياهي
خود را دارند. حدود اين قلمروها اگرچه مشخ است ولي برخي از آنها به داخل قلمروهاي مجاور 
شوند. اين تنوع جغرافياي گياهي در فلور هر يك از كشورها بطور جداگانه بازتاب يافته  نيز وارد مي
 دهند. يك موزائيك نواحي جغرافيايي را به نحوي نشان ميو هر
كند. قلمرو  هيركاني حيور پيدا مي ـمنطقه فرعي پونتيك درخاورميانه بوسيله پروانيس اكسينو 
هاي شمالي كوههاي البرز و اراضي ساحلي مجاور آنها را  اخير شامل كوههاي تركيه شمالي و شيب
ويش و گسترش جنگل، آب و هواي بسيار مساعدي داد و گيرد. اين محدوده براي ر در بر مي
كند و بخشي از آن بارندگي تابستانه است. فلور اين  ميليمتر تجاوز مي 7779بارندگي ساليانه آن از 
 ـاي  اي و مديترانه هاي مديترانه درصد گونه 22سيبري،  ـهاي اروپايي  درصد گونه 70قلمرو از 
 توراني تشكيل شده است. ـدرصد ايران  9سيبري و  ـاروپا 
بندي  توان در دو گروه بزرگ گياهان آبزي و گياهان خشكي تقسيم را ميمورد مطالعه گياهان منطقه 
 نمود. 
 
 گياهان آبزی  -7-5-8
اند و عليرغم  گروهي از گياهان كه خود را با زندگي در محيط آبي و مرطوب سازگار نموده
داده است، از نقطه نظر  آنهادرت سازش با محيط آبي را به تغييرات مورفولوژيك و آناتوميك كه ق
زي نداشته و در مجموع به همراه اين گياهان در سطوح  یتاكسونوميك تمايزي با ساير گياهان خشك
 شوند: بندي مي گوناگون طبقه
 باشند:  گروه به شرح زير قابل تفكيك مي 4در گياهان آبزي 
 اي  ـ گياهان حاشيه9
 در آب ـ گياهان بن 2
 ور  ـ گياهان غوطه3
 ـ گياهان شناور 4
 اي گیاهان حاشیه   
اين گياهان كه تنها به خاك نمناك و قابليت جذب آب فراوان نياز دارند، در حاشيه مناطق مرطوب 
 شوند. همانند:  يافت مي
    sumisisomar mutesiuqEدم اسب -
   silartsua ahpyTلويي  -
  suxelfni sucnuJسازو  -
  
 گیاهان بن در آب   
  
هاي تحتاني  اند. معمولا ًريشه و بخش اين گياهان در ناحيه ساحلي تا عمق معيني از آب گسترش يافته
ها بالاتر از سطح آب  گياهان در آب و گل و لاي بستر اين ناحيه استقرار يافته، شاخ و برگ و گل
 گيرند.  قرار مي
 
 ور گیاهان غوطه   
هاي آنها در سطح و يا  و تنها ممكن است گل ور بوده در داخل آب غوطهور كامل اين گياهان به ط
ور اين منطقه را ميريوفيلوم  اكثريت گياهان غوطه در خارج از سطح آب تشكيل گردد.
 دهد.  ) تشكيل ميmullihpoiryM(
 
 اورگیاهان شن   
 توان به موارد زير اشاره داشت:  از عمده گياهان اين گروه مي
  snatan aparTز خي سه كوله -
 sediolocilif allozA  آزولا -
  susrom sirahcordyHعلف قورباغه  -
 
 
 
 
 زی یگياهان خشک  -2-5-8
انتد، شتامل گياهتان  هتاي خشتك و كتم آب ستازش يافته زي منطقه كه به زنتدگي در محيط یگياهان خشك
. همچنتين گياهتان و .. )eatisopmoC)، قاصتدك (eaecalucnunaRعلفي از جمله انواع آلالته (
 باشند.  ) و گياهان درختي مي.ps subuRاي با گونه شاخ تمشك ( بوته
كه  طوريه ب ،شامل اشكوب زيرين يا علفي استطالب فوق، اشكوب موجود در منطقه به م با توجه
هاي علفي يكساله،  هاي معمول و فراوان در سطح استان)، تنها به گونه گونه( هاي گياهي موجود گونه
 شوند.  وساله و چندساله محدود ميد
گياهي ويژه و شاخصي در  بوده و گونه هاي كمياب، نادر و دارويي د گونهبه همين دليل، منطقه فاق
گردد. يكسان بودن پوشش گياهي سبب يكساني زيستگاه پوششي نيز گرديده  مشاهده نمي آنهابين 
وده و به جز موارد استفاده از ني روي؛ كاربرد اين نوع پوشش بسيار محدود ب است. از اين
 باشد. اي تالابي، استفاده ديگري از اين پوشش معمول نمي هاي حاشيه بخش
اين مورد از كاربري نيز به دليل وضعيت پوشش ني، چه در تالاب بوجاق و چه در لاگون كياشهر، 
وحش به ويژه  حيات باشد و اين ممنوعيت نيز ناشي از وضعيت منطقه و تاثير اين بستر بر ممنوع مي
بخش مرتعي واقع در غرب سپيدرود يا  باشد كه لازم به ذكر ميباشد.  هاي مهاجر آبزي مي گونه
همان دشت سيلابي حاشيه سپيدرود، در هنگام فصل كاشت يعني از ارديبهشت تا مرداد ماه، احشام 
 دهد.  منطقه بوجاق را در خود جاي مي
. در اين نقشه، محل رويش دهد را نمايش مي مورد مطالعهمحدوده تيپ گياهي  1-3شماره  نقشه
 گياهان شورپسند و همچنين درختان دست كاشت مشخ گرديده است. 
بيشترين  كه بيانگر آن است كه استنمايش داده شده تراكم پوشش گياهي منطقه  9-3شماره  در نقشه
 باشد.   يدرصد م 82ـ  78ميزان تراكم پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه، 
محدوده مورد ترين بخش  که مهم فهرست گياهان موجود در پارك ملي بوجاق 3-3 در جدول شماره
 . نشان داده شده است ،دهد را تشكيل مي مطالعه
  
 باشد.  اي از انواع گياهان آبزي موجود در محدوده مطالعاتي مي نگاره 2-3 و 9-3 تصاوير شماره
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : تیپ گیاهي محدوده مطالعاتي6-3نقشه   
  
 
 
 
 
 
 
 
 : تراكم گیاهي محدوده مطالعاتي3-3نقشه    
  
 لودج3-3 : قاجوب يلم كراپ رد دوجوم ناهایگ تسرهف یتاعلاطم هدودحم و 
فيدر یسراف مان هداوناخ یملع مان 
1 هبنپ واگ Malvaceae Abutilon theophrasti 
2 تلپ ريش Aceraceae Acer cappadocicum 
3 رعرع Simaroubaceae Ailanthus altissima 
4 بسخ بش Mimosaceae Albizzia julbrissin 
5 یبآ گنهراب Alismataceae Alisma plantago 
٢ یقلاشق اكسوت Betulaceae Alnus glutinosa 
0 گرود سورخ جات Amaranthaceae Amaranthus chlorostachsy 
8 ینساك Compositea Artemisia annva 
9 لاوزآ Salviniaceae Azolla filieuloides 
10 یباخرس Elatinaceae Bergia ammannioides 
11 نادندود Compositae Biden tripartite 
12 جنگ Cyperaceae Caren echinata 
13 یخاش فلع Ceratophyllum Ceratophylum demersum 
14 روانش یخاش فلع // C. submersum 
15 حيبست لاش Gramineae Coix lecrima 
1٢ كچيپ Convolaceae Convolvulus persicus 
10   Conyza bonariensis 
18   C. Canadensis 
19   Conyzanthus squarrosus 
20 تلاس رايوا Cyperaceae Cyperus longus 
21 تلاس رايوا Cyperaceae Cyperus distachyas 
22 تلاس رايوا // C. fuscus 
23 تلاس رايوا // C. rotundus 
24 تلاس رايوا // C. serotinus 
25  جيوهیگنرف Umbelliferae Daucus caruta 
2٢ سب نوخ Graminneae Digitaria pennata 
20 یگنرف جيوه Umbelliferae Daucus littoralis 
  
 همادالودج 3-3  (قاجوب يلم كراپ رد دوجوم ناهایگ تسرهف )يتاعلاطم هدودحم و 
فيدر یسراف مان هداوناخ یملع مان 
28 سيرتپويرد سخرس Aspidiaceae Dryopteris borreri 
29 سيرتپويرد سخرس // D. mass 
30 فروس Gramineae Echinochola colonum 
31 فروس // E. crusgalli 
32 هديباوخ روتسم Composite Eclipta prostrata 
33 بسا تد Equisetaceae Equiesetum fluiatile 
34 بسا تد // E. ramosismus 
35 یكل كل كون Geraniaceae Erodium sp. 
3٢ لوز Umbelliferae Eryngium billardieri 
30 لوز // E. bungei 
38 لوز // E. caucasicum 
39 نويفرف Euphorbiaceae Euphorbia condylocaipa 
40 گنلز Umbelliferae Froriepia subpinnata 
41 رينپ ريش Rubiaceae Galium apaire 
42 رينپ ريش // G. numifusum 
43 ناپوچ نزوس Geraniaceae Geranium persicum 
44 ناپوچ نزوس // G. rutundifolium 
45 قياقش Papaveraceae Glaucium cotortuplicatus 
4٢ یكليل Caesalipinaceae Gleditschia caspica 
40 یساملآري Composite Helianthus tuberosus 
48 هغابروق تخت Hydrochariaceae Hydrocharis morsus 
49 ميرم حدق Umbolliferae Hydrocotyl vulgaris 
50 درز قبنز Iridiaceae Iris psedoacorus 
51 قبنز // I. acutiloba 
52 وزاس Juncaceae Juncus infelenus 
53 یلحاس وزاس // J. rigidus 
54 یبادرم كرينپ Malvaceae Koteletzkya pentacarpa 
55 يفس هنزگد Labiatae Lamium album 
  
 همادا لودج3-3  قاجوب يلم كراپ رد دوجوم ناهایگ تسرهف( )يتاعلاطم هدودحم و 
فيدر یسراف مان هداوناخ یملع مان 
5٢ یبآ كسدع Lemnaceae Lemna minor 
50 یبآ كسدع // L. trisula 
58 یسيلغانآ Scropholariaceae Lindeina proeumbens 
59 يديب فلع Primulaceae Lysimachia vulgaris 
٢0 تاف نوخ Lythraceae Lythrum salicaria 
٢1 خلت نوتيز Meliaceae Melia azedurach 
٢2  هنوپیبآ Labiatea Mentha aquatica 
٢3 رطعم هنوپ // M. pulegium 
٢4 هلبنس هنوپ يا // M. spicata 
٢5  يگزا Rosaceae Mespilus germanica 
٢٢ وتديفس ت Moraceae Morus alba 
٢0 یسوواط رپ Haloragaceae Myriophyllum spicatum 
٢8 یسوواط رپ // M. verticillatum 
٢9 هرت بآ Cruciferae Masturtium officinale 
00 یبلاات هللا Nymphaceae Melumbium caspicum 
01 روانش بلق Gentianaceae Nymphoides indicum 
02 نش بلقروا // N. peltatum 
03 باياپ نمچ Gramineae Paspalum dilatatum 
04 شاو هكچ هس // P. ditichim 
05 یقلاتاب نزرا // P. urvillei 
0٢ یقلاتاب  بنس Scrophulariaceae Pedicularis sp. 
00 ین Gramineae Phragmites australis 
08 یباياپ توت Verbenaceae Phyla nodiflora 
09 هدرپ تشپ كسورع Solunaceae Physalis alkkengi 
80 یلوك باخرس Phytolaccaceae Phytolacc Americana 
81 گنهراب Plantaginaceae Plantago boissieri 
82 گنهراب // P. major 
83 نمچ Germinaceae Poa angustifolia 
  
 همادا لودج3-3  قاجوب يلم كراپ رد دوجوم ناهایگ تسرهف( )يتاعلاطم هدودحم و 
فيدر یسراف مان هداوناخ یملع مان 
84 یقلاتاب نمچ // P. palustris 
85 نمچ // P. supina 
8٢ یلومعم نمچ // P. trivialis 
80 تفه فلع دنب Polygonaceae Polygonum arenastrum 
88 تفه فلع دنب // P. arviculane 
89 تفه فلع يرزخ دنب // P. hycanicum 
90 تد لاش Graminaceae Polypogon maritimus 
91 هفرخ Portulacaceae Portulaca oleraceae 
92 یبآ گنهراب Potumogetonaceae Potamogeton crispus 
93 يديوش گنهراب // P. pectinatus 
94 يديوش گنهراب // P.sp. 
95 یشحو هچولآ Rosaceae Prunus spinosa 
9٢ یشحو رانا Punicaceae Punica gramatum 
90 یشحو یبلاگ Rosaceae Pyrus communis 
98 یشحو یبلاگ // P. hyrcana 
99 هللاآ Ranunculaceae Ranunculus arvensis 
100 ولامشپ هللاآ // R. constantinopolitanus 
101 یبادرم هللاآ Ranunculaceae Ronunculus lingua 
102 ايقاقا Papilionaceae Robinia pseudoacacia 
103 يرزخ كشمت Rosaceae Rubus hyrcanus 
104 يرزخ كشمت // R. lahidjanensis 
105 يرزخ كشمت // R. persicus 
10٢ یبآ نامكريت Alismalaceae Sagitteria trifolia 
100 ديب Salicaceae Salim pycnostachya 
108 یلگ ميرم Labiatea Salvia multicaulis 
109 یلگ ميرم // S. officinalis 
110 یلگ ميرم // S. sclanea 
111 یلگ ميرم // S. verticillata 
  
 همادا لودج3-3  قاجوب يلم كراپ رد دوجوم ناهایگ تسرهف( )يتاعلاطم هدودحم و 
فيدر یسراف مان هداوناخ یملع مان 
112 روانش سخرس Salviniaceae Salvinia  natans 
113 ملپ Caprifoliaceae Sambucus ebulus 
114 یبآ مجن Liliaceae Scilla Greithuberi 
115 یبآ مجن // S. sibirica 
11٢ شاو بسا Gramineae Setaria glauca 
110 ميرم راخ Compositae Silybum marianum 
118 كلمزا Lilioceae Smilam aspera 
119 كلمزا // S. excelsa 
120 جات يزير Solanaceae Salanum nigrum 
121 یپوت ین Sparganiaceae Sparganium eredum 
122 هشير رپ كسدع Lemnaceae Spirodela polyrrhiza 
123 دصاق  گ Compositae Taraxaum sp. 
124 زيخ هلوك هس Trapaceae Trapa natanus 
125 هشير رپ ردبش Papilionaceae Trifolium radicosum 
12٢  ردبشديفس // T. repens 
120 هدرك داب ردبش // T. tumes 
128 یيول Typhaceae Typha australis 
129 یيول // Typha sp. 
130 هياپود هنزگ Urlicaceae Urtica dioca 
131 هنزگ // U. vrenus 
132 یبآ بازيس Scrophulariaceae Veronica anagalis 
133 ینلايگ بازيس // V. euphra stifolia 
134 هراهب بازيس // V. verna 
135 بازيس // V. persica 
13٢ يرزخ كشام Papiolionaceae Vicia hyrcanica 
130  گ هشفنبزير Violaceae Viola kitaibeliana 
138 رطعم هشفنب // V. odorata 
139 یب كسدع هشير Lemanaceae Wolfia arrhiza 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : 1-3تصوير 
نمووايي از گیاهووان آبووزي 
 ور در آب و غوطه بن
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : 2-3تصوير 
نمووايي از گیاهووان آبووزي 
 در آباي و بن  حاشیه
  
  حيات وحش  -1-8
 فون پرندگان  -7-1-8
نمايد. بسياري از  تنوع اكوسيستمي شمال كشور طيف وسيعي از پرندگان را به خود جلب مي
پرندگان ديگر مناطق جغرافيايي نظير مناطق وسيع جنگلي و استپي اروپايي معتدله و آسيا، 
اند. بسياري از اين  اي و اوراسيا در اين بخش از كشور پراكنده ترانهزارهاي گرم منطقه مدي بوته
ها با شرايط اكولوژيك زيستگاههاي منطقه سازش يافته، به طور دائمي يا فصلي از آن بهره  گونه
گزيني،  جويند. در اين ميان تنوع زيستگاههاي آبي و عادات و رفتار متفاوت پرندگان نظير لانه مي
سازگان به اشغال آنان درآيد. از  هاي گوناگون اين بوم شود تا بخش دات غذايي سبب ميگيري و عا پناه
هاي  شود تا اهميت بخش سوي ديگر عدم وجود مرز زيستگاهي دقيق براي پرندگان، سبب مي
 تر نمايد.  گوناگون اين نوع از زيستگاه برجسته
وده درياي خزر معرفي شده است، كليه گذراني در اوراسيا محد كه محدوده شمالي زمستان يياز آنجا
 )lwoF retaWمناطق پيرامون اين حوزه به عنوان مناطق زيستگاهي پرندگان مهاجر آبزي (
سانان  مطرح است. حوزه درياي خزر در مركز توزيع جغرافيايي جمعيت خانواده مرغابي
ه از اين خانواده را ها پرند ) سيبري، خزر و سواحل رود نيل بوده و هر ساله ميليونeaditanA(
هاي مهاجر در حواشي درياي خزر و  كند. به همين دليل بسياري از گونه در اين مسير هدايت مي
و  اردك مرمريهايي نظير  كنند. هر چند كه گونه گذراني مي اراضي پست مناطق جنوبي آن زمستان
هاي  گيرها و اكوسيستماند، اما هنوز آب از فهرست مهاجران اين حوزه حذف گرديده اردك سرسفيد
ترين شرايط زيستگاهي را  توانند مطلوب آيند كه مي ترين مناطقي به شمار مي آبي اين حوزه از مهم
هاي خاص و  اي امن با ويژگي فراهم سازند و ارزش زيستگاهي مناطق تالابي به عنوان منطقه
 مساعد براي پرندگان وابسته ناشناخته نيست. 
 
 پرندگانتنوع و جمعیت  -2-1-3
جهت بررسی تنوع و جمعيت پرندگان در قالب معيار پرندگان در محدوده مطالعاتی با توجه به 
های ساحلی و پس کرانه از آمار سرشماری پرندگان از ابتدای آغاز سرشماری رسمی  ويژگی
تاکنون، جهت تحليل و تفسير تنوع و جمعيت در محدوده مورد مطالعه بهره گرفته شده است. 
هاي  ها و راسته استان گيلان هر ساله بستر انواع گوناگوني از پرندگان متعلق به خانواده سواحل
 9شود كه پرندگان اين سواحل متعلق به  مشاهده مي 4-3مختلف است. بر طبق جدول شماره 
 81) با جمع semrofiirdaralCراسته آبچليك سانان ( آنها راسته مختلف هستند كه در ميان
ترين راسته پرندگان اين  خانواده) بزرگترين و متنوع 8جنس متعلق به  19ونه از گ 98ن (وتاكس
گونه و  19تاكسون يعني  33) با semrofinociCسانان ( سواحل است. پس از آن راسته لك لك
گونه  92( تاكسون 23) با semrofiresnA( سانان غازراسته خانواده و بعد  4 جنس از 29
 سانان راسته شاهين آنهاانواده) قرار دارد. پس از خ 3جنس از  9متعلق به 
 تاكسون)، سپس راسته 19گونه قرار دارد ( 1جنس و  1خانواده،  2) با semrofninoclaF( 
جنس است. دو  8گونه و  8خانواده،  9ن داراي وتاكس 99) كه با semrofiurG(  ساناندرنا
) داراي semrofinaceleP( نانسا ) و پليكانsemrofidepicidoP( سانان مکشي راسته
سانان داراي خانواده  اي بيشتر و پليكان سانان داراي تنوع گونه كشيم هستند، 9ن مساوي وتاكس
بوده، يك گونه از يك  3ن واست كه داراي تاكس semrofuaroCبيشتري هستند. آخرين راسته 
يه پرندگان سواحل استان گيلان باشد. نهايتاً قابل ذكر است كه كل جنس از يك خانواده را دارا مي
 باشد خانواده مي 19جنس متعلق به  18گونه از  999تاكسون است كه شامل  199داراي 
 .)1139(منصوري، 
  
 
 منطقه مورد مطالعهتنوع تاکسونوميك انواع پرندگان در  :4-8جدول 
 رديف
جمع تاکسون 
 در راسته
تعداد 
 گونه
 تعداد جنس
تعداد 
 خانواده
 نام راسته استهنام انگليسی ر
 كشيم سانان semrofidepicidoP 1 2 5 8 1
 پليكان سانان semrofinaceleP 2 2 4 8 2
 لك لك سانان semrofinociC 4 21 01 33 3
 غاز سانان semrofiresnA 3 8 12 23 4
 شاهين سانان semrofinoclaF 2 0 0 ٢1 5
 درنا سانان semrofiurG 1 5 5 11 ٢
 آبچليك سانان semrofiirdarahC 5 91 15 50 0
  semroficaroC 1 1 1 3 8
  91 ٢5 111 ٢81 جمع
 9631ماخذ: راهنماي پرندگان ايران، جمشید منصوري، 
 
ا و پارك ملي بوجاق با برخورداري از چند اكوسيستم طبيعي مهم نظير دريمحدوده مورد مطالعه و 
اي و تالاب بوجاق با  ت سيلابي حاشيهيدرود و مصب آن و دشساحل خزر در شمال، رودخانه سف
هاي آبزي و  هاي خاص يك تالاب طبيعي مكان زيست مناسبي را جهت پرندگان به ويژه گونه ويژگي
جلب هزاران پرنده مهاجر به ويژه در زمستان را  يكنار آبزي تدارك ديده، شرايط زيستي مناسب
ه مناسبي مهرگان زيستگا عمق و غناي بياي تالاب با آب كم  سازد. مثلاً اراضي حاشيه فراهم مي
اي براي پرندگان  بي آن پهنهآ سطوح) و skcuD gnideeF ecafruS( هاي روي آبچر براي اردك
ها را  اي از گونه علاوه سهم قابل ملاحظهه ) فراهم نموده است. بskcuD gniviD( غواص
ها  وند. نظير شكاريان، حواصيلش دهند كه در سراسر سال در منطقه مشاهده مي كيل ميپرندگاني تش
هاي آبزي سليم، تليله در  گردد تا گروه كثيري از گونه هاي منطقه سبب مي نشينان. ويژگي و شاخه
 بهار و تابستان به حوزه مورد نظر روي آورند.  
بررسي جمعيتي پرندگان آبزي و كنار آبزي محدوده مورد مطالعه بر اساس سرشماري آمار پرندگان 
انجام شده است. آمار مورد محيط زيست  ر دفتر حيات وحش و آبزيان سازمان حفاظتموجود د
هاي سرشماري دهانه سفيدرود و كولاب  استفاده متعلق به سرشماري زمستانه (ژانويه) در سايت
المللي پرندگان آبزي آسياي جنوب  هاي سرشماري بين كياشهر است كه مطابق دستورالعمل و فرم
  ه است.غربي انجام گرفت
 
 سايت دهانه سفید رود  
و  4491هاي چنگر و خوتكا به ترتيب با  بيشترين فراواني متوسط در اين سايت مربوط به گونه
باشد. كمترين فراواني متوسط اين سايت هم متعلق به  قطعه مي 4922سر سبز بل قطعه  3198
اگرت ساحلي، اردك تاجدار و قطعه و كشيم گردن سرخ،  3هاي فلامينگو و كاكايي سرسياه با  گونه
هاي كشيم  ايت مربوط به گونهقطعه است. محدودترين تعداد هم در اين س 4آبچليك تالابي با 
اردك بلوطي،   سرخ، پليكان سفيد، اگرت بزرگ، اگرت ساحلي، فلامينگو، تنجه، اردك تاجدار، گردن
  
، كاكايي بزرگ، كاكايي سر سياه، زي، آبچليك نوك سر بالا مرگوس كاكلي، آبچليك تالابي، آبچليك تك
 سنقر تالابي و كور كور سياه است.
 
 كیاشهر )noogalكولاب (سايت   
 889قطعه و كاووسك با  989هاي خوتكا با  بيشترين فراواني متوسط در اين سايت مربوط به گونه
سياه و كاكل، پرستوي دريايي  هاي سياه قطعه است. كمترين فراواني متوسط هم متعلق به گونه
هاي داراي تعداد بسيار محدود در  قطعه است. گونه 9قطعه و سنقر تالابي با  2حواصيل ارغواني با 
اين سايت عبارتند از كشيم بزرگ، كشيم شاخدار، باكلان كوچك، حواصيل خاكستري، حواصيل 
چنگر كاكل، يلوه خالدار،  سبز، فيلوش، سياه ك، قوي گنگ، سرارغواني، اگرت بزرگ، گاو چران
 نوك سرخ، چنگر، پرستوي دريايي سياه و سنقر تالابي.
 
جنس  31خانواده و  14زي متعلق به  گروه آبزي، كنار آبزي و خشكي 3گونه از  389 مجموعدر 
 درصد 71اند. مطابق اطلاعات ارائه شده، از اين تعداد حداقل  فون پرندگان اين پارك را تشكيل داده
ها را شامل  هاي مهاجر بيش از نيمي از گونه باشند. گونه ار آبزي ميها وابسته به آب يا كن گونه
 ) و گونه شاخ آن خوتكاeaditanAسانان ( اند. خانواده شاخ اين گروه، خانواده مرغابي شده
كه  باشد. نكته اين هاي مهم مهاجر آبزي و اقتصادي مي باشد كه از گونه ) ميaccerc sanA( 
كه يابد  گونه در منطقه حيور مي 19ترين خانواده با حداقل  عنوان متنوع سانان به خانواده مرغابي
گذران بوده، در مرداد ماه   اي تابستان ) كه گونهaludeuqreuq sanA( به جزء خوتكاي پرسپيد
گذران با سرد شدن هوا از اواسط پاييز وارد اين حوزه شده   هاي زمستان شود، گونه وارد منطقه مي
 افتن زمستان در آن حيور دارند. و تا پايان ي
دهند و اين  هاي قابل شكار تشكيل مي را گونه درصد 12گونه پرنده موجود، حداقل  389از تعداد 
سانان به اين  از خانواده مرغابي به ويژههاي بزرگ پرندگان  عامل به ويژه در زمستان كه گروه
 شود. رندگان محسوب مييكي از دلايل اساسي تهديد امنيت پ ،آورند پارك روي مي
ها و فراواني تعداد هر گونه  كل گونه درصد 29) با سهمي حدود syerPهاي شكاري ( و گونه 
(دفتر حيات وحش و  ي در خور فراهم بودن امنيت نسبي در منطقه استآنهاحاكي از فراواني آشي
 . )8939آبزيان سازمان حفاظت محيط زيست،
افته حاكي از آن است كه پارك ملي بوجاق به دليل تنوع زيستگاهي هاي انجام ي كه، بررسي نتيجه اين
سازگان آبي (دريا، تالاب و رودخانه)، نيزارهاي انبوه حاشيه تالاب و اراضي  شامل تنوع بوم
غرقابي و سيلابي حاشيه سپيدرود و دارا بودن خط ساحلي قادر به تامين نيازهاي اساسي براي 
هاي ايران در اين پارك مؤيد اين  گونهدرصد  33گونه يعني  389زيست پرندگان است. حيور 
 suteeailaHسپيد ( )، عقاب دريايي دمsurg surG( هايي چون درنا فرود گونه نكته است.
 . ها دليل ديگري براي اين حقيقت است اي مرغابي قطعه 7778هاي بزرگ  ) و كلنيallicibla
طقه، خود گواه ديگري بر اين مدعاست. با مراجعه هاي انجام يافته در من از طرف ديگر سرشماري
ترين خانواده به شمار آمده و با سهم  ترين و پرجمعيت سانان پرتنوع ها خانواده مرغابي به سرشماري
شود و گونه خوتكا با  مي گذران، خانواده غالب محسوب هاي مهاجر زمستان از گونه درصد 79
سانان گونه شاخ به  هاي مرغابي گونهدرصد  83هاي سرشماري شده و  از گونهدرصد  73سهم
  .اند هاي قابل شكار را از آن خود ساخته گونه درصد 79ها بيش از  آيد. اين گونه ر ميشما
هاي نادري چون عقاب دريايي دم سپيد، بحري و... تامين امنيت را  ، حيور درنا و گونهآنكهنكته 
گونه كه  نمايد. همان ه زيستگاهي منطقه معرفي ميسازي شرايط بهين از ضروريات مهم جهت فراهم
هاي شكاري از نظر گونه و جمعيت قابل توجه جوندگان،  پيشتر اشاره گرديد، تنوع و فراواني گونه
هاي  تواند با تامين امنيت و آرامش منطقه گونه كند كه مي پرندگان كوچك جثه و... را اثبات مي
 بيشتري را به خود جلب نمايد. 
  
هاي حمايت شده تشكيل داده است، اين در  هاي منطقه را گونه گونه درصد 92ز ديدگاهي ديگر اما ا
نيز ثبت شده در  NCUIحالي است كه گونه به طور جهاني در معر خطر كه در فهرست سرخ 
تصاوير شود كه باكلان كوچك و پليكان خاكستري خواهند بود.  گونه را شامل مي 2منطقه حداقل 
فهرست فون پرندگان  8-3 در جدول شماره دهند. ستمندان بومي منطقه را نشان ميزي شماره و
 ده است. شه پارك ملي بوجاق اراي محدوده مورد مطالعه و
جوجه  8-3و تصوير شماره  حواصيل شب 4-3تصوير شماره  گونه طاووسك، 3-3تصوير شماره 
 دهند. را نشان مي كاكايي بزرگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : 3-3تصوير 
نمايي از طاووسك 
 ) oiyhprop oiyhproP(
 در اراضي تالابي
 : 4-3تصوير 
نمايي از حواصیل شب 
 ) xarocitcyn xarocitcyN(
 در اراضي تالابي
 : 5-3تصوير 
نمايي از جوجه كاكايي بزرگ  
 ) suteayhthcet suraL(
 در اراضي تالابي
  
ج لود3-5 :  ناگدنرپ تسرهف( هعلاطم دروم هدودحمقاجوب يلم كراپ) 
ف
يدر
 
یسراف مان 7Pro Red2 هداوناخ یملع مان 
0 كچوك مشيك   Podicipidae Tachybaptus ruficollis 
3 هايس ندرگ مشيك   // Podiceps nigricollis 
2 رادخاش مشيك   // P. auritus 
6 خرس ندرگ مشيك   // P. grisegena 
4 گرزب مشيك   // P. cristatus 
4 ديفس ناكيلپ ×  Pelecanidae Pelecanus onocrotalus 
6 يرتسكاخ اپ ناكيلپ   // P. cirspus 
3 نلاكاب   Phalacrocoracidae Phalacroccorax carbo 
9 كچوك نلاكاب  × // Ph. Pygmaeus 
01 راميتوب ×  Ardeidae Botaurus stellaris 
00 كچوك راميتوب ×  // Ixobrychus minutus 
03 بش ليصاوح ×  // Nycticorax nycticorax 
02 درز ليصاوح ×  // Ardeola ralloides 
06 يناوغرا ليصاوح ×  // Ardea purpurea 
04 يرتسكاخ ليصاوح ×  // Ardea cinerea 
04 كنارچ واگ ×  // Bubulcus ibis 
06 گرزب ترگا ×  // Egertta alba 
03 كچوك ترگا ×  // E. garzetta 
09 كون هچفك   Threskiornithidae Platalea leucorodia 
31 هايس ساركا   // Plegadis falcinellus 
30 وگنيملاف ×  Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber 
33 يرتسكاخ زاغ   Anatidae Anser anser 
32 فس يناشيپ زاغدي ×  // A. albifrons 
36 كچوك ديفس يناشيپ زاغ   // A. erythropus 
34 گنگ يوق ×  // Cygnus olor 
34 دايرف يوق شك ×  // C. Cygnus 
36 توقنآ   // Tadorna ferrugina 
  
  لودج همادا3-5 (هعلاطم دروم هدودحم ناگدنرپ تسرهف-)قاجوب يلم كراپ 
ف
يدر
 
یسراف مان 7Pro Red2 اخهداون یملع مان 
33 هجنت   // T. tadorna 
39 زبس هلك كدرا   // Anas platyrhynchos 
21 اكتوخ   // A. acrecca 
20 هرا كدرا يا   // A. strepera 
23 رلايگ   // A. Penelope 
22 شوليف   // A. acuta 
26 ديفس ياكتوخ   // A. querquedula 
24 نهپ كون كدرا   // A. clypeata 
24 يباخرس كدرا   // Aythya ferina 
26 يطولب كدرا   // A. nyroca 
23 هايس رس كدرا ×  // A. marila 
29 لكاك هايس كدرا   // A. fuligula 
61 رادجات كدرا ×  // Metta rufina 
60 روك روك ×  Accipitridae Milvus migrans 
63  مد يياتتيرد باتتقع
ديفس 
×  // Haliaeetus albicilla 
62 يقرق ×  // Accipiter nisus 
66 هپگراس ×  // Buteo buteo 
64 يبلاات باقع ×  // Aquila clanya 
64 يرتسكاخ رقنس ×  // Circus cyaneus 
66 ديفس رقنس ×  // C. macrourus 
63 رازمدنگ رقنس ×  // C.pygargus 
69 يبلاات رقنس ×  // C.aeruginosus 
41 رحبي ×  Falconidae Falco peregrinus 
40 نابلااب ×  // F. cherrug 
43 نيهاش ×  // F. peregrinoides 
42 ليل ×  // F. subbuteo 
46 كچوك هچيلد ×  // F. tinnunculus 
44 هچيلد ×  // F. naumanni 
44 لواقرق ×  Phasianidae Phasianus colchicus 
 
  
 لودج همادا3-5 ( تسرهفهعلاطم دروم هدودحم ناگدنرپ-)قاجوب يلم كراپ 
فيدر یسراف مان 7Pro Red2 هداوناخ یملع مان 
46 انرد ×  Gruidae Grus grus 
43 يبآ هولي   Rallidae Rallus aquaticus 
49 كچوك هولي   // Porzana parva 
41 رگنچ   // Fulica atra 
40 خرس كون رگنچ   Rallida Gallinula chloropus 
43 كسوواط   // Porphyio porphyio 
42 فدص راوخ   // Haematopus osralegus 
46 يقوط ميلس   Haematopodidae Charadrius hiaticula 
44 كچوك يقوط ميلس   Charadrildae Ch. dubios 
44 كچوك ميلس   // Ch. Alexandrinus 
46 ينش ميلس   // Ch. leschenaultii 
43 ميلس يرتسكاخ   // Pluvialis squatarola 
49 يلوك سورخ   // Vanellus vanellus 
61 ديفس مد هليلت   Scolopacidae Calidris temminckii 
60 هايس مكش هليلت   // C. alpine 
63 يطولب هليلت   // C. ferruginea 
62 ديفس هليلت   // C. alba 
66 خرس اپ كيلچبآ   // Tringa totanus 
64 يبلاات كيلچبآ   // T. stagnatitus 
64 ناوخ زاوآ كيلچبآ   // T. hypoleucos 
66 رادلاخ كيلچبآ   // T. glareola 
63 هاشنلايگ   // Numenius arquata 
69 ييانح هاشنلايگ   // Limosa lapponica 
31 ايبا   // Scolopax rusticola 
30 يلومعم كلشاپ   Scalopacidae Gallinago gallinago 
33 گرزب كلشاپ   // G. media 
32 كچوك كلشاپ   // Lymnocrptes minimus 
36 اپ بوچ   Recurvirostridae Himantopus himaantopus 
34 آتسو   // Recurvirostra avosetta 
 
 
 
 
  
 لودج همادا3-5 (هعلاطم دروم هدودحم ناگدنرپ تسرهف-)قاجوب يلم كراپ 
فيدر یسراف مان 7Pro Red2 هداوناخ یملع مان 
34 خرس ندرگ پورلااف   Phalaropodidae Phalaropus lobatus 
36 قل خاچ   Burhinidae Burhinus oedicnemus 
33 كودود   Glareolidae Cursoris curosor 
39 خرس لاب لويرلاگ   // Glareola pratincola 
91 يبطق ياوكسا   Stercorariidae Strecorarius parasiticus 
90 گرزب يياكاك   Laridae Larus techthyaetus 
93 كچوك يياكاك   // L. mintus 
92 هايس رس يياكاك   // L. ridibundus 
96 هايس تشپ يياكاك   // L. fuscus 
94 هرقن يياكاك يا   // L. argentatus 
94  هايتس تتشپ يياكاك
گرزب 
  // L. marinus 
96  لاتب يياتيرد وتسرپ
ديفس 
  // Chlidonias leucopterus 
93  هتنوگ ييايرد وتسرپ
ديفس 
  // Ch. hybrida 
99  كوتن ييايرد وتسرپ
يياكاك 
  //  
011  يياتتتيرد وتتتتسرپ
كچوك 
  // Sterna albifrons 
010  يياتتتيرد وتتتتسرپ
يلومعم 
  Laridae Sterna hirundo 
013 يلومعم يرمق   Columbidae Streptopelia turture 
012 وكوك   Cuculidae Euculus canorus 
016 يبلاات دغج ×  Strigidae Asio flammeus 
014 كچوك دغج ×  // Athena noctus 
014 يلگنج دغج ×  // Strix aluco 
016 كروخداب   Apodidae Apus apus 
013 ابقزبس   Coraciidae Coracias garrulous 
019 خيهامكرو   Alcedinidae Alcedo atthis 
001 راوخروبنز   Meropididae Merops apiaster 
000  وتتتلگ راوتتتخروبنز
ييامرخ 
  // M. persicus 
003 دهده   Upupidae Upupa epops 
 
  
 لودج همادا3-5 (هعلاطم دروم هدودحم ناگدنرپ تسرهف-)قاجوب يلم كراپ 
فيدر یسراف مان 7
Pro
 
Red
2 هداوناخ انیملع م 
002 وتسرپ ×  Hirundinidae Hirundo rustica 
006 ديفس لاب كواكچ   Alaudidae Melunocorypha 
leucoptera 
004 يلكاك كواكچ   // Galerida spinoletta 
004 يبلاات تيپ   Motacillidae Anthus spinoletta 
006 درز هلك كنابنج مد   // Motacilla citreola 
003 بنج مدقلبا كنا   // M.alba 
009 يرتسكاخ كنابنج مد   // M. cirerea 
031 خرس تشپ مشچ گنس   Laniidae Lanius collurio 
030 يرتسكاخ مشچ گنس   Laniidae Lanius minor 
033 گرزب مشچ گنس    L. excubitor 
032 ييانح رس مشچ گنس    L. senator 
036 خرهاش يرپ   Oriolidae Oriolus oriolus 
034 راس   Sturnidae Sturnus vulgaris 
034 قاج يج   Corvidae Garrulus glandarius 
036 يغاز   // Pica pica 
033 قلبا غلاك   // Corvus corone 
039 هايس غلاك   // C. frugilegus 
021 يياكيلآ   Troglodytes Troglodytes troglodytes 
020 ينوتيز كسس   Sylviidae Acrocephalus plustris 
023 ادص رپ يبلاات كسس   // A. slentoreus 
022 يلومعم يبلاات كسس   // A. scipaceus 
026 هار يبلاات كسس هار   // A. schoenobaenus 
024 گرزب يبلاات كسس   // A. arundinaceus 
024 ينوتيز يتخرد كسس   // Hippolais pallida 
026 با كسسديفس ور   // Lusciniola 
melanopogon 
023 درز وربا كسس   // Phylloscopus 
inornatus 
029 سگم قلبا ريگ   Muscicapidae Ficedula albicollis 
061 سگم خرس هنيس ريگ    F. parva 
060 هايس ياكوت   Turdidae Turdus merula 
 
 
 
  
 پارك ملي بوجاق)-مطالعهفهرست پرندگان محدوده مورد ( 5-3ادامه جدول 
 نام علمی خانواده 2deR orP7 نام فارسی رديف
 acinapsih ehtneO //   چكچك سياه 360
 alucebur sucahtirE //   سينه سرخ 260
 sohcnyhragem ainicsuL //  × بلبل 660
 rojam suraP eadiraP   چرخ ريسك بزرگ 460
 sirbugul .P //   چرخ ريسك سرسياه 460
 sucimraib surunaP eadiilamiT   چرخ ريسك نيزار 660
 sirtsorita sediodruT //   ليكوي تالابي 360
 sucilsemod ressaP eadiecolP   گنجشك معمولي 960
 sileudrac sileudraC eadillignirF   سهره معمولي 140
 ardnalac aizrebmE eadizirebmE   زرده پره مزرعه 040
 alahpeconalem .E //   ه سر سياهزرد 340
 sulcineohcs .E //   زرده تالابي 240
 هاي حمايت شده  : گونه orP ـ 1
  NCUIهاي ثبت شده در فهرست سرخ  : گونه deRـ  2
  
تر تنوع و فراواني پرندگان مهاجر در محدوده مورد مطالعه از  جهت بررسي و مطالعه دقيق
كه توسط كارشناسان سرشماري  4939ن مهاجر آبي در سال سرشماري نيمه زمستانه پرندگا
هاي سرشماري  ترين سايت پرندگان سازمان حفاظت محيط زيست در پارك ملي بوجاق، يكي از مهم
آمار  1-3شود، استفاده شده است. جدول شماره  پرندگان مهاجر در استان گيلان و كشور انجام مي
 دهد.  را نشان مي 0939ماه  در دي پارك ملي بوجاق در (تنوع و فراواني) سرشماري پرندگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
لودج 3-1قاجوب يلم كراپ ناگدنرپ يناوارف و عونت :  يبآ رجاهم ناگدنرپ هناتسمز همین يرامشرس(1334) 
خيرات یملع مان یسيلگنا مان یسراف مان دادعت 
07-Jan-06 Aythya ferina Pochard ييانحرس كدرا 263 
07-Jan-06 
Phalacrocorax 
pygmaeus 
Pygmy Cormorant كچوك نلاكاب 8 
07-Jan-06 Podiceps cristatus Great Crested Grebe گرزب ميشك 3 
07-Jan-06 Anas acuta Northern Pintail شوليف 132 
07-Jan-06 Anas clypeata Northern Shoveler نهپ كون 327 
07-Jan-06 Anas crecca Common Teal اكتوخ 9796 
07-Jan-06 Anas platyrhynchos Mallard زبسرس 3484 
07-Jan-06 Tringa totanus Redshank خرساپ كيلچبآ 9 
07-Jan-06 Anser albifrons White-fronted Goose گرزب ديفس يناشيپ زاغ 16 
07-Jan-06 Anser anser  Greylag Goose يرتسكاخ زاغ 204 
07-Jan-06 Circus macrourus Pallid Harrier ديفس رقنس 1 
07-Jan-06 Ardea cinerea Grey Heron يرتسكاخ ليصاوح 22 
07-Jan-06 Larus minutus Little Gull كچوك يياكاك 3 
07-Jan-06 Aythya fuligula Tufted Duck لكاك هايس كدرا 40 
07-Jan-06 Aythya  nyroca Ferruginous Duck يطولب كدرا 13 
07-Jan-06 Botaurus stellaris Eurasian Bittern گرزب راميتوب 1 
07-Jan-06 Bubulcus ibis Cattle Egret كنارچواگ 31 
07-Jan-06 Calidris alpina Dunlin هايس مكش هليلت 87 
07-Jan-06 Calidris minuta Little Stint كچوك هليلت 181 
07-Jan-06 Casmerodius albus Great White Egret گرزب ترگا 14 
07-Jan-06 
Charadrius 
alexandrinus 
Kentish Plover كچوك ميلس 23 
07-Jan-06 Charadrius hiaticula Ringed Plover يلومعم يقوط ميلس 106 
07-Jan-06 Circus aeruginosus Marsh Harrier يبلاات رقنس 19 
07-Jan-06 Anser erythropus 
Lesser White-fronted 
Goose 
كچوك ديفس يناشيپ زاغ 4 
07-Jan-06 
Phalacrocorax 
pygmaeus 
Pygmy Cormorant كچوك نلاكاب 67 
07-Jan-06 Anas clypeata Northern Shoveler نهپ كون 1 
07-Jan-06 Anas crecca Common Teal اكتوخ 7 
07-Jan-06 Anas platyrhynchos Mallard زبسرس 6 
07-Jan-06 Ardea cinerea Grey Heron يرتسكاخ ليصاوح 8 
07-Jan-06 Casmerodius albus Great White Egret گرزب ترگا 1 
  
ا لودج هماد3-1  قاجوب يلم كراپ ناگدنرپ يناوارف و عونت(-  هناتسمز همین يرامشرس :عبنم1334)  
خيرات یملع مان یسيلگنا مان یسراف مان دادعت 
07-Jan-06 Egretta garzetta Little Egret كچوك ترگا 82 
07-Jan-06 Fulica atra Common Coot يلومعم رگنچ 24 
07-Jan-06 Gallinula chloropus Moorhen كون رگنچ خرس 2 
07-Jan-06 Larus cachinnans Caspian Gull درزاپ يياكاك 1 
07-Jan-06 Larus minutus Little Gull كچوك يياكاك 3 
07-Jan-06 Phalacrocorax carbo Great Cormorant گرزب نلاكاب 162 
07-Jan-06 Phalacrocorax carbo Great Cormorant گرزب نلاكاب 17 
07-Jan-06 Larus ridibundus Black-headed Gull هايسرس يياكاك 215 
07-Jan-06 Sterna sandvicensis Sandwich Tern ادصدب ييايرد يوتسرپ 1 
07-Jan-06 Tachybaptus ruficollis Little Grebe كچوك ميشك 1 
07-Jan-06 Tringa totanus Redshank خرساپ كيلچبآ 1 
07-Jan-06 Anas platyrhynchos Mallard زبسرس 24 
07-Jan-06 Ardea cinerea Grey Heron يرتسكاخ ليصاوح 1 
07-Jan-06 Egretta garzetta Little Egret كچوك ترگا 3 
07-Jan-06 Larus cachinnans Caspian Gull درزاپ يياكاك 180 
07-Jan-06 Larus canus Common Gull زبس كون يياكاك 79 
07-Jan-06 Larus ichthyaetus 
Great Black-headed 
Gull 
گرزب يياكاك 25 
07-Jan-06 Anas strepera Gadwall هدرا كدرا يا 975 
07-Jan-06 Larus ridibundus Black-headed Gull هايسرس يياكاك 9 
07-Jan-06 
Charadrius 
alexandrinus 
Kentish Plover كچوك ميلس 16 
07-Jan-06 Tachybaptus ruficollis Little Grebe كچوك ميشك 32 
07-Jan-06 Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck توقنآ 61 
07-Jan-06 Tadorna tadorna Shelduck هجنت 2 
07-Jan-06 Tringa nebularia Greenshank زبساپ كيلچبآ 20 
07-Jan-06 Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper يبلاات كيلچبآ 7 
07-Jan-06 Tringa totanus Redshank خرساپ كيلچبآ 54 
07-Jan-06 Vanellus vanellus Northern Lapwing يلوك سورخ 7500 
07-Jan-06 Anas platyrhynchos Mallard سزبسر 6 
07-Jan-06 Bucephala clangula Goldeneye ييلاط مشچ كدرا 5 
07-Jan-06 Calidris alba Sanderling ديفس هليلت 7 
07-Jan-06 Podiceps nigricollis Black-necked Grebe هايس ندرگ ميشك 12 
  
 لودج همادا3-1  قاجوب يلم كراپ ناگدنرپ يناوارف و عونت(- مین يرامشرس :عبنم هناتسمز ه1334)  
خيرات یملع مان یسيلگنا مان یسراف مان دادعت 
07-Jan-06 Calidris minuta Little Stint كچوك هليلت 26 
07-Jan-06 Larus cachinnans Caspian Gull درزاپ يياكاك 78 
07-Jan-06 Charadrius hiaticula Ringed Plover يلومعم يقوط ميلس 2 
07-Jan-06 Egretta garzetta Little Egret كچوك ترگا 8 
07-Jan-06 Cygnus olor Mute Swan گنگ يوق 1 
07-Jan-06 Larus canus Common Gull زبس كون يياكاك 1 
07-Jan-06 Anas penelope Eurasian Wigeon رلايگ 226 
07-Jan-06 Larus spp. unidentified gulls يياكاك مولعمان ياه 316 
07-Jan-06 Pluvialis squatarola Grey Plover يرتسكاخ ميلس 3 
07-Jan-06 Podiceps cristatus Great Crested Grebe گرزب ميشك 58 
07-Jan-06 Podiceps nigricollis Black-necked Grebe هايس ندرگ ميشك 20 
07-Jan-06 Tachybaptus ruficollis Little Grebe كچوك ميشك 6 
07-Jan-06 Calidris alpina Dunlin هايس مكش هليلت 28 
07-Jan-06 Fulica atra Common Coot يلومعم رگنچ 2375 
07-Jan-06 Larus ridibundus Black-headed Gull هايسرس يياكاك 206 
07-Jan-06 Podiceps cristatus Great Crested Grebe گرزب ميشك 6 
07-Jan-06 Egretta garzetta Little Egret  ترگاكچوك 43 
07-Jan-06 Falco columbarius Merlin يلومعم ياتمرت 2 
07-Jan-06 Falco tinunculus Common Kestrel يلومعم هجيلد 1 
07-Jan-06 Gallinula chloropus Moorhen كون رگنچ خرس 12 
07-Jan-06 Gallinago gallinago Common Snipe يلومعم كلشاپ 432 
07-Jan-06 Haliaeetus albicilla White- tailed Eagle ديفس مد ييايرد باقع 2 
07-Jan-06 Larus cachinnans Caspian Gull درزاپ يياكاك 23 
07-Jan-06 Larus canus Common Gull زبس كون يياكاك 3 
07-Jan-06 Larus ichthyaetus 
Great Black-headed 
Gull 
گرزب يياكاك 3 
07-Jan-06 Larus minutus Little Gull كچوك يياكاك 8 
07-Jan-06 Phalacrocorax carbo Great Cormorant گرزب نلاكاب 35 
07-Jan-06 Pluvialis squatarola Grey Plover يرتسكاخ ميلس 30 
07-Jan-06 Falco pelegrinoides Barbary Falcon نيهاش 1 
07-Jan-06 Larus ridibundus Black-headed Gull يسرس يياكاكها 54 
07-Jan-06 
Phalacrocorax 
pygmaeus 
Pygmy Cormorant كچوك نلاكاب 62 
  
 
 لودج همادا3-1  قاجوب يلم كراپ ناگدنرپ يناوارف و عونت(-  هناتسمز همین يرامشرس :عبنم1334)  
خيرات یملع مان یسيلگنا مان یسراف مان دادعت 
07-Jan-06 
Pluvialis (dominica) 
fulva 
Pacific Golden 
Plover 
يرواخ ييلاط ميلس 311 
07-Jan-06 Nycticorax nycticorax 
Black-crowned Night 
Heron 
بش ليصاوح 1 
07-Jan-06 Numenius arquata Eurasian Curlew گرزب هاشنلايگ 5 
07-Jan-06 Netta rufina 
Red-crested 
Pochard 
رادجات كدرا 3 
07-Jan-06 Milvus migrans Black Kite هايس روكروك 4 
07-Jan-06 
Lymnocryptes 
minimus 
Jack Snipe كچوك كلشاپ 8 
07-Jan-06 Limosa limosa Black-tailed Godwit لاب هاشنلايگ ديفس 71 
همين يرامشرس :ذخام تايح رتفد هناتسمز طيحم تظافح نامزاس شحو  ،تسيز9394 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 فون پستانداران -2-1-8
 درصد 32باشد، كه  جنس مي 39خانواده و  1گونه از  49نداران اين منطقه شامل حداقل فون پستا
غالباً از پستانداران خشكي مرتبط با اكوسيستم آبي  منطقه گيرد. فون هاي كشور را دربر مي گونه
 آيد اي دريايي به شمار مي كه گونه )suipsac acohP(فوك خزري  تشكيل يافته است، به غير از
 . )4939زيست استان گيلان،  ره كل حفاظت محيط(ادا
تبديل اراضي پيراموني به اراضي كشاورزي و تخريب پوشش گياهي طبيعي از يك سو و همچنين 
ازدياد جانوراني از خانواده  آيند كه سبب نزديكي و مجاورت منطقه مسكوني از عواملي به شمار مي
مل سبب محدوديت فون پستانداران منطقه نيز همين عوا ) گرديده، و در عين حالeadiruM( موش
با توجه به تنوع ساخت از نظر زيستگاهي  و انسان طبيعي هاي نيمه اند. اگر چه اكوسيستم گرديده
بخشند، اما  به منطقه تنوع مي ها انجام گرفته اي در آن اندازهاي كشاورزي كه توالي گونه چشم
هاي كشاورزي به  كه توسعه سيستم بوده، به طوريهاي طبيعي مجاز ن هرگونه دگرگوني در سيستم
عنوان زيستگاهي جديد، الزاماً نبايد به معني تخريب زيستگاه طبيعي و با ارزش تلقي گردد و اين 
كه  باشند هاي طبيعي را دارا مي يستمها زماني توانايي ايجاد پايداري و همچنين قابليت تكميل س سيستم
ها و  ملي برقرار باشد. عدم هماهنگي و ارتباط ميان اين سيستمارتباط و هماهنگي كا آنهابين 
 گردد.  ها مي ها و گاهي ايزولاسيون گونه ثباتي، محدوديت گونه هاي طبيعي منجر به بي سيستم
اين محدوده به عنوان محيطي امن براي  توان بيان داشت كه مي محدوده مورد مطالعهدر مورد 
 suS(هايي چون گراز  ه طور مثال، با وجود پراكنش سرتاسري گونهآيد. ب پستانداران به شمار نمي
از خانواده  )suahc sileF(اين گونه در محدوده يافت نشده يا گونه گربه وحشي  )aforcs
واسطه احاطه شدن در مناطق ه بسيار كم مشاهده گرديده است. گسستگي زيستگاه ب eadileF
، اين روند را در پي داشته است. از سوي ديگر كاهش ها انساني و عدم ارتباط با ساير زيستگاه
ها همراه بوده و به صورت افزايش  جمعيت يا حذف شكارگران با حذف اثر اكولوژيك اين گونه
 شود.  هاي جونده به سازگان طبيعي تحميل مي جمعيت گونه
 ه گرديده است. ت و مشخصات پستانداران منطقه ارايفهرس  1-3 در جدول شماره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 پارك ملي بوجاقمحدوده مطالعاتي و فهرست فون پستانداران  :6-3جدول 
 رديف نام فارسی 1orP 2deR خانواده نام علمی
 0 موش خانگي   eadiruM sulucsum suM
 3 اي موش قهوه   // sucigevron suttaR
 2 موش سياه   // suttar .R
 6 موش كشتزار   // sucitavlys sumedopA
 4 موش آبي   // sirtserret alocivrA
 4 موش شكول   eadirilG silg silG
 6 سنجاب درختي   eadirilG aludetin symoyrD
 3 رودك   eadiletsuM selem seleM
 9 شنگ  * // artul artuL
 10 شغال   eadinaC suerua sinaC
 00 فك خزري *  eadicohP suipsac acohP
 30 ها اشخف *  aretporihC 
 20 گربه وحشي   eadileF suahc sileF
 60 راسو   eadiletsuM silavin aletsuM
 هاي حمايت شده  : گونه orP ـ 1
  NCUIهاي ثبت شده در فهرست سرخ  : گونه deRـ  2
 
  فون خزندگان  -8-1-8
ها شناسايي  پشت گروه عمده مارها، سوسمارها و لاك 3گونه از خزندگان در  49، منطقهدر اين 
باشند كه گونه شاخ  اند. مارهاي منطقه منحصراً از نوع مارهاي غيرسمي و كنار آبزي مي شده
بوده و در سرتاسر adirbuloC ) از خانواده xirtan xirtaN(                          ها مار آبيآن
 آنهاگونه  2اند كه  شده گونه تشكيل 3هاي منطقه از  پشت شوند. اما لاك استان به فراواني يافت مي
 پشت مهميزدار غربي لاك ي گيلان،ز یخشك باشد. گونه شاخ  زي مي يآبزي و يك گونه نيز خشك
باشد. اما  ) است كه خاص مناطق جنوبي و ارتفاعات استان ميacirebi acearg odutseT(
ت، اين گونه حيور اين گونه در اشكال زادآور، نابالغ و بالغ حاكي از عدم حيور تصادفي اس
احتمالا ًاز طريق رودخانه سپيدرود و همراه امواج به منطقه راه يافته و با شرايط منطقه سازش پيدا 
 ). 4939زيست استان گيلان،  (اداره كل حفاظت محيط نموده است
نمايي از مار  1-3تصوير شماره ه گرديده است. فهرست خزندگان منطقه اراي  9-3 در جدول شماره
 باشد. ) ميxirtan xirtaN(    آبي     
 
 
 
 
 
 
 
  
 لودج8-3 : ناگدنزخ نوف تسرهف و یتاعلاطم هدودحمقاجوب یلم کراپ 
یملع مان هداوناخ Red2 Pro7 یسراف مان فيدر 
Mauremys caspica Clonidae - - كلا يرزخ تشپ 1 
Emys orbicularis // - - كلا هكرب تشپ يا 2 
Testudo graeca Testudinidae - - كلا رادزيمهم تشپ 3 
Agama agilis Agamidae * - اماگآ 4 
Anguis fragilis // - -  5 
Ophsaurus apodes  - - فور هرك ٢ 
Lacerta chlorogoster Lacertidae - -  0 
L. saxicola // - -  8 
L. stngata  // - -  9 
Natria natria Colubridae - - یبآ رام 10 
N. tesselanta // - -  11 
Coluber jugularis // - - یشتآ رام 12 
C. najdadum // - - رام هچمق 13 
Typhlops vemicularis Typhopidae - -  كش یمرك رام 14 
1 ـ Pro هنوگ :  هدش تيامح ياه 
2  ـRed هنوگ :  خرس تسرهف رد هدش تبث ياهIUCN 
 
 
 
 
 ريوصت3-7 : 
يبآ رام زا ييامن 
 (Natrix natrix) 
 رهشایك بلاوك رد 
  
 فون دوزيستان -4-1-8
باشتند.  ها مي قورباغته آنهتاگونته دوزيستت موجتود استت كته گونته شتاخ  9داقل در ايتن منطقته، حت
هاي انساني، سبب كاهش شديد جمعيت اين گروه گرديده است.  ها به فعاليت حساسيت فراوان اين گونه
هتاي مخترب  فعاليت تري را بته نستبت ديگتر واسطه تخريب زيستتگاه پيامتدهاي جتدي هاثرات مستقيم ب
فهرستتتت   1-3 در جتتتدول شتتتماره باشتتتند. دارا ميستتتازگان  ها بتتته بوم ورود آلاينتتتده انستتتاني از جملتتته
 anaR( قورباغتته معمتتولي (مردابتتي) 1-3تصتتوير شتتماره ه گرديتتده استتت. دوزيستتتان منطقتته ارايتت
 دهد. را نمايش مي) adnubidir adnubidir
 پارك ملي بوجاق محدوده مطالعاتي و فهرست دوزيستان: 9-3جدول 
 رديف نام فارسی انوادهخ نام علمی
 0 قورباغه پلوباش eaditaboleP sucairys setaboleP
 3 سبز وزغ eadinofuB sidiriv ofuB
 2   وزغ معمولي اروپايي // ofub .B
 6 داروك eadilyH aerobra alyH
 قورباغه قفقازي،  eadinaR inaremac anaR
 )قورباغه راه راه(
 4
 4  // aimencorcam .R
 6 قورباغه معمولي (مردابي) // adnubidir .R
 3 سمندر تاجدار  sutatsirc surutirT
 
 
 
 
 
 
 : 6-3تصوير 
 قورباغه معمولي (مردابي)
 )adnubidir adnubidir anaR( 
  
 فون ماهيان  -5-1-8
راسته  79جنس از  32گونه و  12خانواده، شامل  99هاي موجود حاكي از آن است كه حداقل  داده
 .دهند ميپارك ملي بوجاق را تشكيل  محدوده مورد مطالعه و فون ماهيان
ترين  گونه پرتنوع 49) با حداقل eadinirpyC(  هاي موجود، خانواده كپور ماهيان خانواده از 
)، سياه oiprac sunirpyC( ي كپورهايي چون ماه باشد. علاوه بر آن گونه خانواده موجود مي
) و شاه mutuk iisirf sulituR)، ماهي سفيد (abmiv abmiVكولي (
هاي  ترين گونه شود كه جزء اقتصادي ) را نيز شامل ميsedioclahc sunurublaclahC( كولي
نشينان پارك دارند.  ويژه حاشيه هشوند و نقش مهمي در اقتصاد معيشتي استان، ب استان محسوب مي
خانوده اردك  ) ازsucicul xosE( توان از اردك ماهي اين پارك، مي هاي اقتصادي ديگر از گونه
خانواده  ) از.ps resnepicA( ان خاوياريهمچنين ماهي) و eadicosE( ماهيان
ترين محل  اي را به عنوان مهم يدرود زيستگاه پراهميت و ويژه) نام برد كه سفeadiresnepicA(
 .شكل داده است آنهاتخمريزي و زادآوري 
داراي ارزش اقتصادي بوده و به  درصد 83گونه ماهيان اين پارك، حداقل  12از  در ديدگاه كلي
تركيب گونه ماهيان اين پارك تحت تاثير درياي خزر  كه گردند. با وجود آن ي صيد ميصورت تجار
هاي سپيدرود و  اي با ارزش در اين پارك، يعني رودخانه سيستم رودخانه 2باشد، ليكن وجود  مي
گونه  4ت آن است كه، حداقل اي در تركيب مذكور دارند. نكته حايز اهمي اوشمك، خود تاثير ويژه
هاي غيربومي منطقه و  آمورنما، گامبوزيا، حو  وحشي و نيز كولي از گونه های ه نامی بماه
توان انتظار داشت كه از طريق استخرهاي پرورشي حاشيه دو  باشند و مي معرفي شده به سيستم مي
ويژه در فصل ه وجود اين دو سيستم، ب صورتباشند. به هر   رودخانه مذكور به سيستم راه يافته
زيرا بسياري از ماهيان حوزه همانند:  ؛اي در حيات فون آبزيان پارك دارد ي، جايگاه ويژهريز تخم
گردند كه در آب شيرين تخمريزي  ماهيان استروژن، شاه كولي و... از ماهيان مهاجري محسوب مي
توليدمثلي خود را انجام كنند و به اين منظور در اواخر فصل زمستان و اوايل بهار مهاجرت  مي
(اداره كل حفاظت محيط  ه گرديده استفهرست ماهيان منطقه اراي 1-3 در جدول شماره دهند. مي
  . )4939زيست استان گيلان، 
 .دهد مطالعاتی را نمايش میه حدودجانوري م هاي پراكنش گونه 1-3 شماره نقشه 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 لودج3-13: نایهام تسرهف و يتاعلاطم هدودحم قاجوب يلم كراپ 
یملع مان هداوناخ یسراف مان فيدر 
Scardinius eryhrophthalmus Cyprinidae هلاب خرس 0 
Cyprinus carpio // روپك يهام 3 
Leucaspicus delineatus // هرقنزير يهام يا 2 
Carassius auratus // يشحو ضوح يهام 6 
Tinca tinca // يهام يلا 4 
Rutilus rutilus // يلزنا هملك 4 
Blicca bjoerkna // كرپ ميس يهام 6 
Pelecus cultralus // يهام ريشمش 3 
Hemiculter leucisculus // يلوك زيت 9 
Pseudorasbora parua // امنرومآ يهام 01 
Alburnus alburnus // يهام ديراورم 00 
Rutilus frisiikutum // ديفس يهام 03 
Chalcalburnus chalcoides // هاش يلوك 02 
Vimba vimba // يلوك هايس 06 
Cobitis taenia Cobitidae رادراخ يهام رگتفر 04 
E. caspia // يرزخ يهام رگتفر 04 
Esox lucicus Esocidae يهام كدرا 06 
Syngnathus abaster Syngnathidae يهام نزوس 03 
Gambusia holbrooki Poeeilidae ايزوبماگ 09 
Silurus glanis Siluridae يهام هبرگ 31 
 Gaslerosloldae هراخ هن يهام 30 
Atherina boyeri Atherinidae يهام نيذآ لگ 33 
Neogobius melanoslanus Gobiidae هايس ناهد يهام واگ 32 
N. kessieri // گرزب رس يهام واگ 36 
Proterorhinus marmoratus // يرمرم يهام واگ 34 
Mugil auratus Mugilidae لافك 34 
 Acipenseridae يرايواخ يهام 36 
 
  
 : پراكنش جانوري محدوده مطالعاتي9-3نقشه    
  
 زيستی محدوده مطالعاتیبررسی وضعيت منابع   -1-8
هاي  هاي دريايي، تالاب، رودخانه، ساحل و جنگل است كه عرصه پارك ملي بوجاق شامل عرصه
دستگاه پره  3ور باشند. منطقه دريايي در ناحيه ساحل شاهد حي گانه اول واجد منابع زيستي مي سه
هاي سدي عمودي و پس از انقلاب  فعال صيادي است، كه طي چند ده سال گذشته، به صورت دام
اند. ارزيابي مشخ از ميزان  نموده هاي ساحلي (پره صيادي) فعاليت مي اسلامي، به صورت دام
تلف اداري ذخاير آبزيان دريايي طي ساليان گذشته صورت نگرفته است، ليكن در طي مطالعات مخ
هاي مهاجر اشاره گرديده  و تحقيقاتي، به روند كاهش صيد آبزيان در دريا و كاهش مهاجرت گونه
 1139ـ91و  7139ـ41هاي  است. مطالعات مركز تحقيقات ماهيان استخواني درياي خزر در سال
ه ميزان ب است و در عين حال دهشيدرود كاسته هاي اقتصادي سف ه از فراواني گونهدهد ك نشان مي
اي آن افزوده گرديده است. كاهش شديد ميزان صيد در دريا و افزايش ضرورت تكثير نيمه  تنوع گونه
تاكنون، گواهي از كاهش شديد  1139هاي  يدرود طي سالبيعي و مصنوعي ماهي در رودخانه سفط
 ..باشد بزيان در رودخانه سپيدرود ميآ
ه علت حفاظت از سوي ماموران اجرايي سازمان بهمن) نيز ب 22( هاي بوجاق و كياشهر تالاب
و مطالعات  است زيست، كمتر مورد تهاجم متخلفين و صيادان غيرمجاز قرار گرفته حفاظت محيط
كه البته هيچيك از اين صورت گرفته است  آنهاموجود در  هاي گوناگوني به منظور شناسايي گونه
طور كه پيشتر نيز بيان  همان باشد. ها نمي الابذخاير موجود در اين تدقيق مطالعات بيانگر ميزان 
اي كه  اي بخش شمالي پارك را از دريا مجزا كرده است. اين باند ماسه گرديد؛ يك نوار باريك ماسه
و در حال گسترش به سوي اراضي  ديده است، غالباً فاقد پوشش بودهدر اثر تلاطم امواج ايجاد گر
پوستان و ماهيان  آيد. فراواني سخت ي پارك به شمار ميباشد و جزيي از محدوده اصل ساحلي مي
حوزه بلافصل در بخش كم عمق دريا، اين باندها را به زيستگاه عمده از كوچك در اين بخش 
 ها حواصيل)eadicapolocS( اه )، آبچليكeadiirdarahCها ( پرندگان كنار آبزي شامل سليم
مبدل گردانيده كه در سرتاسر اين باند  .خوار و.. ) صدفeadiraL(ها )، كاكاييeadiedrA(
ان مذكور در خورند. وفور پرندگ اي به چشم مي اي تا چند صد قطعه هاي چند قطعه اي در كلني ماسه
 هاي شكاري و نيز فراواني ماهيان در همين قسمت از دريا، حيور مداوم گونه اين بخش از يك سو
و  )oetubbus .F( ، ليل)sunirgerep .F( )، بحريsedionirgerep oclaF( شاهين همچون
ويژه در فصل  هكه به منظور دستيابي آسان به طعمه، باست ده شسبب را  )innamuan .F( دليجه
يابند. پارك  باشد، در منطقه حيور مي پاييز كه همزمان با تجمع پرندگان كنارآبزي در اين بخش مي
يدرود و اوشمك و دو تالاب هاي سف جمله رودخانهازگان آبي از س ملي بوجاق سيستمي مشتمل بر بوم
بهمن (لاگون  22طبيعي؛ تالاب بوجاق در مجاورت رودخانه اوشمك يعني غرب منطقه و تالاب 
ويژه  ههاي فصلي سپيدرود ب كياشهر در شرق منطقه) و آبگيرهاي فصلي كه در اثر بارش يا سيلاب
گيرد.  ياشهر در زمستان و پاييز شكل ميدر غرب مصب سپيدرود و شرق آن در مجاورت لاگون ك
و ) eaditanA(سانان هاي خانواده مرغابي ي گونهگذران هاي تالابي زيستگاه اصلي زمستان اين سيستم
، )rebbur suretpocineohP()، فلامينگوredlo sungyC( گونه شاخ اين خانواده قوي گنگ
 9-3تصوير شماره  هاست. و حواصيل )arta aciluF( با گونه شاخ چنگر )eadillaRها ( يلوه
  نمايي از منابع زيستي منطقه است.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هايي از منابع زيستي محدوده مورد مطالعه : نگاره3-3وير تص
  
 
توان تنها پستاندار دريايي حوزه گيلان، يعني فوك  در ساحل اين پارك و بخش كم عمق دريا مي
 ع ماهيان استخواني و غيروفي را مشاهده نمود.خزري و انوا
 هاي پارك ملي عبارت است از:  پوشش گياهي عمده در حاشيه آبگيرهاي فصلي و تالاب
) كه در برخي بخشها متراكم و انبوه است. اين .ps ahpyT( ) و لويي.ps setimgarhP( ني
) از oiryhprop oiryhproP( هايي از جمله طاووسك بي جهت گونهپوشش، زيستگاه مناس
 sanA( ويژه اردك سرسبزه ) بeaditanAها ( )، انواع اردكeadillaR(  خانواده يلوه
  ها انواده سسكنشيناني از خ )، شاخهsihita odeclA( )، ماهيخوركsohcnyhrytalp
توانند پوشش مناسبي جهت  ويژه ميه باشند. اين نيزارها ب ) و انواع سنگ چشم مي eadiivlyS(
 ها باشند. ختفا و استتار اين گونها
بخش وسيعي از اراضي پارك در شرق و غرب سپيدرود را اراضي مرتعي با پوشش علفي و 
هاي سازو تشكيل داده است. اين بخش در دو فصل بهار و تابستان (فصل كشاورزي) به عنوان  بوته
اراضي در فصول بارش يعني هاي شمالي اين  گيرد. بخش چراگاه مورد استفاده روستائيان قرار مي
آيد. اين اراضي يك زيستگاه كاملاً مناسب براي  پائيز و زمستان و بهار به صورت غرقابي در مي
 ، غازها)allicibla suteeailaH( از جمله عقاب دريايي دم سفيد يشكارپرندگان انواع 
واع ، ان)siragluv sunrutS( )، سارsullenav sullenaV( )، خروس كوليeseeG( 
نشين و طعمه يكي از  هاي شاخه سازند. فراواني گونه فراهم مي )semrof iressaP( نشينان شاخه
بخش جنوبي پارك را نوار باريكي از  ي شكاريان در اين منطقه است. امادلايل اصلي فراوان
 برگان، توسكا و صنوبر به صورت درختزارهاي دست كاشت پوشانيده است كه انواع سوزني
 را در خود جاي داده است.  پرندگان شكاري ها و ، كلالسانان گنجشك
 
  حساس ها و مناطق بررسی زيستگاه  -3-8
باشتد و  بوجتاق مي منطقته حفاظتت شتدهو  پتارك ملتي در برگيرندهاز آنجا كه كل منطقه مورد بررسي 
درود هاي اوشتتمك و ستتپي انتتههتتاي تتتالابي، مرتعتتي و رودخ گونتته كتته ذكتتر گرديتتد، شتتامل بخش همتتان
اي مصتنوعي هته شتود و تنهتا زيستتگا گاه ديتده نميبندان، سكونت طقه آباز همين روي، در من باشد؛ مي
 باشد.  منطقه، شامل اندك اراضي كشاورزي است كه در حاشيه سپيدرود و تالاب بوجاق موجود مي
ان آن گونتته كتته از عنتتو پتتارك ملتتي بوجتتاق، همان در محتتدوده بته طتتور كلتتي در منطقته متتورد مطالعتته
مگر در قطعتاتي محتدود كته متورد كشتت  ،گيرد صورت نميآن كاربري خاصي از اراضي آيد،  برمي
گيرنتد. بته جتز متوارد فتوق، استتفاده  باشند و در بخشي از سال مورد استفاده قرار مي نشينان مي حاشيه
 گيرد.  مؤثر انساني ديگري از اين منطقه صورت نمي
تترين  تتوان از مصتب ستپيدرود نتام بترد كته بته عنتوان مهتم ه ميامتا از نظتر زيستتگاههاي مهتم منطقت
ريزي و همتاوري ماهيتان غيتروفي و متاهي ستفيد بته ويتژه اهميتت خاصتي دارد و ايتن  زيستگاه تخم
 بخشد.   ريزي ماهيان يعني فصل بهار اهميت خاصي به اين منطقه مي حساسيت به ويژه در فصل تخم
باشتد.  منطقته متورد مطالعته ميستطح کتلان اكولوژيتك در  بيتانگر منتاطق حستاس 79-3 نقشته شتماره
  
 
 
 
 : مناطق حساس اكولوژيك كلان محدوده مطالعاتي31-3نقشه   
  
 اقتصادی منطقه -های اجتماعی یويژگ  -9-8
 اجتماعیهای  ويژگی -7-9-8
باشتد.  ترين و تاثيرگذارترين اجتماع انساني به پارك ملتي بوجتاق، شهرستتان آستتانه اشترفيه مي نزديك
گيلان است كه در شتمال ايتن استتان واقتع گرديتده ي استان آنهاشهرستان آستانه اشرفيه يكي از شهرست
شهر به نامهاي آستانه اشرفيه و كياشهر است. همچنين شهرستان آستانه  2است. اين شهرستان داراي 
باشتتتد  آبتتتادي ختتتالي از ستتتكنه مي 9آبتتتادي داراي ستتتكنه و  11دهستتتتان،  1بختتتش،  2اشتتترفيه داراي 
 ). 8139(سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
آستتانه بته معنتي خوابگتاه، جتاي ختواب و آرامگتاه ، »برهتان قتاطع«د به كتاب ادبتي ـ تتاريخي با استنا
پيش (شترق  اند و زبان رايج در آن گيلكي با لهجه بيته است. مردم شهرستان آستانه اشرفيه از قوم گيلك
 شد. با عشري مي اثني مردم اين شهرستان شيعه جعفريعمده اي است. مذهب  گيلان) و گويش آستانه
 
 نه اشرفیه و منطقه مورد مطالعهبررسي تغییرات جمعیتي شهرستان آستا  -1-1-9-3
(طبق آخرين سرشماري رسمي  8139تا  8139هاي  جمعيت شهرستان آستانه اشرفيه در فاصله سال
نفتر بتر جمعيتت  813نفتر افتزايش يافتته استت. يعنتي ستالانه  394499نفتر بته  131799از  كشتور)
 شده است.  شهرستان افزوده
درصتد بتوده استت و  7/3هاي مذكور برابتر  متوسط رشد سالانه جمعيت اين شهرستان در فاصله سال
 2/14از اين نظر در رتبه نهم استان قرار دارد. متوسط رشد سالانه جمعيت در مناطق شهري برابتر 
م را در استتان هاي هفتم و يتازده درصد است كه به ترتيب رتبه 7/1درصد و در مناطق روستايي آن 
 باشند.   دارا مي
درصتتد، رتبتته هفتتتم را و از نظتتر  24از لحتتاظ ميتتزان شهرنشتتيني بتتا  8139ايتتن شهرستتتان در ستتال 
ي استتان گتيلان بته ختود اختصتاص داده آنهادرصتد، رتبته دهتم را در بتين شهرستت 98روستانشيني بتا 
 است. 
نفتتر زنتتدگي  4/1بعتتدي برابتتر ختتانوار در شهرستتتان آستتتانه اشتترفيه بتتا  11122، 8139در ستتال 
نفتر بعتد ختانوار تغييتر يافتته استت.  4/9ختانوار و  92112بته  8139كردند كه تعتداد آن در ستال  مي
ختتانوار بتتوده استتت. در منتتاطق  2398حتتدود  8139 -8139ش تعتتداد خانوارهتتا طتتي ده ستتال افتتزاي
ختانوار افتزايش يافتته  97419خانوار به  71149هاي مذكور تعداد خانوار از  شهري در فاصله سال
باشتد. طتي ايتن  درصتد مي 33/8است. سهم افزايش خانوارهتاي روستتايي نستبت بته شهرستتان حتدود 
، 4/1سالها بعد خانوارهاي مناطق شتهري و روستتايي در شهرستتان آستتانه اشترفيه بته ترتيتب حتدود 
 . باشد مينفر  4/9، 4/1نفر و  4/9
 8/9( نفتر 394499ي استتان گتيلان بتا آنهادر بين شهرستت، شهرستان آستانه اشرفيه 8139در سال  
 گيرد.  درصد ) از نظر درصد جمعيت در رتبه ششم استان گيلان قرار مي
هتتاي مختلتتف در شهرستتتان  تعتتداد، بعتتد ختتانوار و ميتتزان افتتزايش آن را در ستتال 99-3 جتدول شتتماره
درصتد و ميتزان افتزايش جمعيتت تعتداد،  29-3 دهد. همچنين در جدول شماره آستانه اشرفيه نشان مي
 در نقاط مختلف شهري و روستايي شهرستان آستانه اشرفيه نشان داده شده است. 
 
 
  
 5631ـ  5131هاي  یه در سالفتعداد خانوار، بعد و افزايش آن در شهرستان آستانه اشر: 11-3جدول 
 تعداد خانوار بعد خانوار
 شرح
 5187 5187 ميزان افزايش 5187 5187
 ٢9022 82902 22/5 4/9 4/1
شهرستان آستانه 
 اشرفيه
 مناطق شهري ٢018 02511 24/1 4/٢ 4/1
 مناطق روستايی 09٢41 804٢1 11/0 015 4/1
 9031ماخذ: طرح سيماي اقتصادي ت اجتماعی شهرستان آستانه اشرفيه، سازمان برنامه و بودجه استان گيلان،                
 
 و میزان افزايش جمعیت در نقاط شهري و روستايي شهرستان آستانه اشرفیهتعداد، درصد : 21-3جدول 
 ميزان رشد
 5187ا  51
 شرح 5187 درصد 5187
 شهرستان ٢30011 001 384411 0/3
 مناطق شهري 00303 33/0 19504 2/٢4
 مناطق روستايی 92430 ٢٢/3 298٢٢ -0/9
 9631آستانه اشرفیه، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان،  ماخذ: طرح سیماي اقتصادي ـ اجتماعي شهرستان       
 
باشتد.  هتاي آستتانه اشترفيه و كياشتهر مي شتهر بته نتام 2اين شهرستان داراي  طور كه بيان گرديد همان
تتوان از زيباكنتار نتام بترد كته در شهرستتان  همچنين از ديگر نقاط مجاور و تاثيرگذار بتر منطقته، مي
  اء واقع گرديده است. رشت و در بخش لشت نش
 
 انه اشرفيه و منطقه مورد مطالعهبررسی ترکيب سنی و نسبت جنسی در شهرستان آست  -2-7-9-8
 78/4درصتتد متترد و  14/1نفتتر جمعيتتت شهرستتتان آستتتانه اشتترفيه  394499، از 8139در ستتال 
يگتر در برابتر نفر بتوده استت. بته عبتارت د 91/2اند. نسبت جنسي در اين سال برابر  درصد زن بوده
برابتر  8139اند. اين نسبت در سال  كرده نفر مرد در اين شهرستان زندگي مي 91 ،نفر زن 779هر 
تغييتر محسوستي ملاحظته  8139و  8139هاي  نفر بود. در ستاختار ستني جمعيتت طتي ستال 279/8
 شود كه كاهش نسبت جنسي متاثر از آن است.  مي
 1/1و  39/2اند، يعني  نفر بوده 3171و  94239رتيب برابر ها به ت سال در اين سال 8كودكان زير 
 74ستتان برابتر ستال ايتن شهر 89جمعيتت زيتر  8139شتدند. در ستال  درصتد جمعيتت را شتامل مي
درصد كل  3/1سال  81درصد و گروه سني بالاتر از  18/4ساله برابر  41ـ 89درصد، گروه سني 
 درصد است.  1/1و  71/1، 23/1ترتيب برابر  به 8139اند. اين درصدها در سال  جمعيت بوده
  
درصتد نشتان دهنتده كتاهش رشتد طبيعتي  1/1درصتد بته  39/2كاهش سهم كودكان زيتر پتنج ستال از 
 81ساله كتاهش يافتته و ستهم جمعيتت  89سهم جمعيت  ،باشد. علاوه بر اين جمعيت طي اين دوره مي
 ده اين پديده نمود بيشتري خواهد داشت. هاي آين ساله به بالا نيز رو به افزايش است كه در سال
ه ستتان آستتانه اشترفيه بته تفكيتك ارايتهاي سني و جنسي جمعيت در شهر گروه 39-3 در جدول شماره
 شده است. 
 5631هاي سني و جنسي شهرستان آستانه اشرفیه ـ سال  جمعیت بر حسب گروه: 31-3 جدول
 های سنی گروه مرد و زن مرد زن نسبت جنسی
 401/0
 101/3
 001/9
 59/9
 18/9
 59/4
 ٢01/9
 501/5
 ٢8/5
 ٢9/0
 29/5
 001/0
 011/5
 411/0
 501/0
 90/8
 00/٢
 10/4
 84/9
 2444
 005٢
 5250
 3٢٢٢
 3025
 0005
 ٢404
 1٢13
 9082
 4902
 ٢412
 ٢212
 3802
 5151
 3021
 395
 381
 501
 141
 13٢4
 0٢٢٢
 3950
 093٢
 0٢24
 2004
 5234
 4333
 1942
 4202
 5891
 0212
 2032
 9201
 ٢431
 304
 241
 50
 9٢
 3009
 03231
 81151
 35031
 3٢49
 2009
 1038
 594٢
 0035
 8114
 1314
 3524
 5834
 4423
 91٢2
 ٢٢01
 523
 081
 012
 0ت  4
 5ت  9
 01ت  41
 51ت  91
 02ت  42
 52ت  92
 03ت  43
 53ت  93
 04ت  44
 54ت  94
 05ت  45
 55ت  95
 0٢ت  4٢
 5٢ت  9٢
 00ت  40
 50ت  90
 08ت  48
 58ت  98
 و بالاتر 09
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 جمعيت فعال و غيرفعال در منطقه بررسی نيروی انسانی و اشتغال،  -2-9-8
 نيروی انسانی و اشتغال  -7-2-9-8
استان گيلان به لحاظ وضع اقليمي خاص و خصوصيات جمعيتي از يتك ستو و نتوع فعاليتت اقتصتادي 
ي آن نيتز بته آنهاباشتد. طبيعتي استت شهرستت اي در كتل كشتور مي اي جايگتاه ويتژهاز ستوي ديگتر دار
عنتتوان بخشتتي از استتتان، از ايتتن جايگتتاه ويتژه برختتوردار باشتتند. شهرستتتان آستتتانه اشترفيه از لحتتاظ 
كته ايتن تغييترات طتي هتاي گذشتته داشتته استت  ستال هاي نيروي انساني و اشتغال تغييراتتي در ويژگي
  .باشد ميذيل شرح  به 8139 تا 8139هاي  سال
درصتتد رستتيده استتت و ميتتزان  79/8درصتتد بتته  31/8ستتهم جمعيتتت ده ستتاله و بيشتتتر شهرستتتان از 
درصتد افتزايش يافتته استت. طتي دهته گذشتته بتر  94/3درصتد بته  34/1هاي اقتصادي نيز از  فعاليت
صتد شتاغلان از كتل درصد شاغلان افزوده و از درصد بيكاران كاسته شده است. به عبارت ديگتر در
درصتتد رستتيده استتت. بتته تبتتع تغييتتر در تعتتداد و درصتتد  91/1بتته  91/1جمعيتتت فعتتال اقتصتتادي از 
كاهش  8139نفر در سال  9/9به  8139نفر در سال  2/1شاغلان و بيكاران، بار تكفل شغلي نيز از 
نفتر فترد  2/1ي هزينه زنتدگ 8139يافته است. به بيان ديگر هر فرد شاغل در اين شهرستان در سال 
نفر فرد غيرشاغل تنزل يافت. درصتد  9/9اين رقم به  8139نمود كه در سال  غيرشاغل را تامين مي
درصتد  9/3بته  8139درصتد بتود كته در ستال  29/4برابر با  8139بيكاران اين شهرستان در سال 
عيتت ده ستاله كاسته شده استت. جم 8139ـ  8139نفر طي دهه  9449رسيده است. از تعداد بيكاران 
افزايش يافته  8139درصد در سال  11/8به  8139درصد سال  91/4و بالاتر در مناطق شهري از 
درصد كاهش يافته استت. درصتد جمعيتت شتاغل  74/9درصد به  24/8و ميزان فعاليت اقتصادي از 
ود كته درصد بت 19/1و    29/9به ترتيب برابر  8139و بيكار مناطق شهري آستانه اشرفيه در سال 
نفتر در ستال  3درصتد رستيد. بتار تكفتل شتغلي نيتز از  79/8و  19/89بته ترتيتب بته  8139در سال 
هتاي يتاد شتده بته  كاهش يافته است. نستبت وابستتگي نيتز طتي ستال 8139نفر در سال  9/8به  8139
است. شايان ذكر است كه نسبت وابستگي در كل شهرستان در اين دوره به  7/741و  7/711ترتيب 
 بوده است.  7/141و  7/311رتيب ت
مناطق روستايي اين شهرستان نيز از الگوي مناطق شهري و كل شهرستان تبعيت نمتوده استت، ولتي 
شتتدت و ميتتزان آن تتتا حتتدودي بتتا يكتتديگر تفتتاوت دارد. جمعيتتت ده ستتاله و بتتالاتر منتتاطق روستتتايي 
و ميتتزان فعاليتتت  ه استتتفتتزايش يافتتتادرصتتد  99/2درصتتد بتته  41/9رفيه از شهرستتتان آستتتانه اشتت
درصتتد جمعيتتت شتتاغل و بيكتتار منتتاطق   درصتتد رستتيده استتت. 38/1درصتتد بتته  44/1اقتصتتادي از 
درصتد بتوده كته در ستال  49/9و  89/2بته ترتيتب برابتر بتا  8139روستايي اين شهرستتان در ستال 
 درصد رسيده است.   1/2و  21/9به ترتيب به  8139
كتاهش يافتته استت. نستبت  8139نفر در سال  9/8به  8139سال  نفر در 2/8بار تكفل شغلي نيز از 
 است.  7/181و  7/391به ترتيب  8139تا  8139هاي  وابستگي نيز طي سال
بته ايتن معناستت كته از ستهم  8139تتا  8139هاي  شود كه كاهش نسبت وابستگي طي سال يادآور مي
وده شده است و برعكس افزايش نسبت ساله افز 41ـ  89جمعيت زير پانزده سال كاسته و بر جمعيت 
 89ها يعني بر جمعيت زير پانزده سال افزوده شده و در مقابل از سهم جمعيت  وابستگي طي اين سال
 ساله كاسته گرديده است.  41ـ 
 
  لعال و غيرفعاجمعيت ف  -2-2-9-8
 18/9و درصتد فعتال  34/1نفر جمعيتت ده ستال و بتالاتر حتدود  17131از مجموع  8139در سال 
درصد جمعيت فعتال و  94/3به  8139اند. اين ارقام در سال  درصد غيرفعال از لحاظ اقتصادي بوده
  
درصتتد جمعيتتت غيرفعتتال از لحتتاظ اقتصتتادي رستتيده استتت. از مجمتتوع افتتراد افتتراد فعتتال و  98/1
دار،  خانته درصتد 12/3بيكتار،  درصتد 1شاغل،  درصد 13حدود  8139غيرفعال اقتصادي در سال 
 اند.  داراي درآمد بدون كار بوده درصد 9/3محصل و  درصد 92/4
بيكتار،  درصتد 4شتاغل،  درصتد 84نيتز از مجمتوع جمعيتت ده ستال و بتالاتر حتدود  8139در ستال 
 انتد. همچنتان داراي درآمد بدون كتار بوده درصد 3/1محصل و  درصد 32/8دار،  خانه درصد 22/3
درصتد  9، حتدود 8139و  8139هاي  نتي در فاصتله ستالشود، طي ده سال گذشتته يع كه ملاحظه مي
 درصد از جمعيت بيكار كاسته شده است.  3بر جمعيت شاغل افزوده شده و 
درصتد بتر جمعيتت  2دار كاستته و حتدود  درصد از جمعيت خانته 1 )8139تا  8139( در اين فاصله
 ).09-3 محصل افزوده گرديده است (جدول شماره
 
 5631ـ  51هاي  اقتصادي جمعیت در شهرستان آستانه اشرفیه ـ سالهاي  ويژگي :41-3جدول 
 شهرستان مناطق شهری مناطق روستايی
 شرح
 5187 5187 5187 5187 5187 5187
 298٢٢
 34345
 18/2
 00392
 35/9
 40202
 1/5
 0/٢5٢
 3012
 0/2
 4٢02٢
 459٢4
 40/8
 25902
 44/٢
 54801
 2/5
 0/380
 0013
 41/8
 19504
 92803
 90/5
 28151
 04/1
 88531
 2/5
 0/04٢
 4951
 01/5
 00303
 35٢٢2
 10/4
 92311
 24/5
 8929
 3
 0/0٢0
 1302
 01/9
 384411
 20129
 08/5
 98444
 84/3
 29004
 1/8
 0/94٢
 09٢3
 8/3
 101001
 00٢30
 30/5
 19223
 34/9
 35102
 2/0
 0/300
 8315
 21/4
 جمعيت ك 
 ساله و بيشتر 01جمعيت 
 درصد
 جمعيت فعال
 رصد)ميزان فعاليت (د
 جمعيت شاغ 
 بار تكف  شغلی
 نسبت وابستگی
 جمعيت بيكار
 ميزان بيكاري (درصد)
 
 های عمده فعاليت جمعيت شاغل بر حسب گروه -8-2-9-8
 9/9درصد در بختش كشتاورزي،  18/4در شهرستان آستانه اشرفيه از مجموع شاغلان  8139سال 
اند. ايتن ارقتام بتراي  تغال داشتتهدرصد در بختش ختدمات اشت 23/8درصد در بخش صنعت و معدن و 
كته ملاحظته  درصتد بتوده استت. همچنتان 12/1و  99/2، 91/9در اين سته بختش برابتر  8139سال 
شود، بر شاغلان بخش كشاورزي افزوده و از شاغلان بخش صنعت و معدن و خدمات كاسته شده  مي
 است. 
  
درصتد افتزايش  3/2زيتربخش صتنعت بتا  8139و  8139هتاي  در بختش صتنعت و معتدن طتي ستال
 روبرو بوده است. 
درصتد  7/1و  3/1هاي فرعي، حمل و نقل و ارتباطات به ترتيتب  بخش در بخش خدمات نيز در زير
هتاي متالي و  شتود. ولتي كتاهش شتديدي نيتز در زيتربخش مشتاهده مي 8139افتزايش، نستبت بته ستال 
 ). 89-3 ول شمارهتجاري، اجتماعي، اداري و دفاعي و خانگي و شخصي رخ داده است (جد
 
 
 5631و  51هاي  جمعیت فعال به تفكیك نوع فعالیت در شهرستان آستانه اشرفیه ـ سال :51-3 جدول
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باشتد.  هاي آستتانه اشترفيه و كياشتهر مي شهر به نام 2طور كه بيان گرديد؛ اين شهرستان داراي  همان
تتوان از زيباكنتار نتام بترد كته در شهرستتان  و تاثيرگذار بتر منطقته، ميهمچنين از ديگر نقاط مجاور 
 رشت و در بخش لشت نشاء واقع گرديده است. 
 
 الف) شهر كیاشهر 
نفر جمعيت، شامل  99949خانوار معمولي ساكن با  3183، اين شهر داراي 8139در آبان ماه سال 
 979نفتر زن،  779رقتام، در مقابتل هتر نفر زن بوده است. براستاس ايتن ا 1271نفر مرد و  9171
ستال،  9نفتر را اطفتال كمتتر از  919نفر مرد در اين شتهر وجتود داشتته استت. از جمعيتت ايتن شتهر 
ستال،  79ـت 49نفر را افتراد  4489سال،  1ـ 79نفر را افراد  4919سال،  9ـ 8 نفر را افراد 1939
 81نفتر را افتراد  121ستال و  82ـ  41نفتر را افتراد  1171ستال،  89ـ  42نفتر را افتراد    9942
 اند.  سال و بيشتر تشكيل ميداده
 5187 5187
 شرح
 تعداد درصد تعداد درصد
 جمع 38330 001 ٢0909 001
 44/9
 
 22/3
 32/5
 3/٢
 1/٢
 29004
 09٢3
 40202
 59312
 0٢23
 8841
 03/0
 0/0
 92/4
 12/3
 1/2
 4/1
 35102
 8315
 54512
 95٢51
 598
 3992
 شاغ 
 بيكار
 دار خانه
 محص 
 داراي درآمد بدون كار
 ساير
  
درصتد باستواد  39/91ستاله و بيشتتر ايتن شتهر،  1نفر جمعيت  94129، از 8139در آبان ماه سال 
درصتد بتوده استت.  11/11درصتد و در بتين زنتان،  99/72اند. اين نسبت در بين مردان مردان  بوده
نفتتر در دوره راهنمتتايي،  4129آموزي،  فتتر در دوره ابتتتدايي و ستتوادن 7199از جمعيتتت ايتتن شتتهر 
 اند.  نفر در دوره عالي در حال بوده 129نفر در دوره متوسطه و  9979
درصتتد بيكتتار  2/22درصتتد شتتاغل،  93/19ستتاله و بيشتتتر ايتتن شتتهر،  79نفتتر جمعيتتت  49299از 
درصتد داراي درآمتد بتدون  4/19دار و  درصتد خانته 22/42درصد محصتل،  12/79(جوياي كار)، 
كار بوده و بقيه از نظر وضع فعاليت، بتا هيچيتك از طبقتات فتوق مطابقتت نداشتته (ستاير) و يتا وضتع 
نفر  9134هاي عمده فعاليت، از  بندي شاغلان برحسب گروه اند. در طبقه فعاليت خود را اظهار نكرده
درصتد در بختش  89/91رزي، درصتد در بختش كشتاو 14/12ستاله و بيشتتر ايتن شتهر  79شاغلان 
هتاي عمتده فعاليتت بته كتار اشتتغال  درصتد در بختش ختدمات و بقيته در ستاير گتروه 83/22صتنعت، 
 اند.  داشته
نفر زن  43نفر مرد و  892ساله و بيشتر بيكار (جويار كار)،  79نفر جمعيت  142در اين شهر، از 
 93/11ستاله،  79ـ  42صد در گروه ستني در 18/47اند. از افراد بيكار (جوياي كار) اين شهر  بوده
 آنهتاساله و بيشتر قرار داشته و يتا ستن  81ساله و بقيه در گروه سني  82ـ  41درصد در گروه سني 
درصد در ستطح  12/98نامشخ بوده است. در بين افراد بيكار (جوياي كار) اين شهر، تحصيلات 
ساله  79ده است. از بيكاران (جوياي كار) درصد در سطح راهنمايي يا متوسطه بو 21/81ابتدايي و 
 اند.  سواد بوده درصد بي 8/21و بيشتر اين شهر 
، »داراي همسر« 91/89ساله و بيشتر اين شهر،  89نفر مردان  7414، از 8139در آبان ماه سال 
» هرگتز ازدواج نكترده«درصتد  12/17و » همستر بتر اثتر طتلاق يتا فتوت همستر بي«درصتد  9/81
 8/39، »داراي همستر«درصتد،  71/31ستاله و بيشتتر ايتن شتهر،  79نفتر زنتان  3918از انتد.  بوده
انتد.  بوده» هرگتز ازدواج نكترده«درصتد،  23/31و » همسر بر اثر طلاق يا فتوت همستر بي«درصد 
درصتد و در گتروه  19/48ستال،  89ـ  19در گتروه ستني » حداقل يكبتار ازدواج كترده«نسبت زنان 
 درصد بوده است.  31/38سال،  73ـ  43سني 
درصد مالك محل سكونت خود  11/81از خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسكوني معمولي اين شهر، 
درصتتد بتته صتتورت  9/43اي و  درصتتد بتته طتتور اجتتاره 29/79(عرصتته و اعيتتان يتتا اعيتتان) بتتوده، 
معمتولي ستاكن اند. از خانوارهتاي  رايگان يا در برابر خدمت، محل سكونت ختود را در اختيتار داشتته
درصتد از تلفتن در  48/89كشتي و     درصتد از آب لولته 93/13درصتد از بترق،  11/73اين شهر، 
درصد از خانوارهاي اين شهر از مخزن  43/92اند. آب آشاميدني  كرده محل سكونت خود استفاده مي
 شده است.  عمومي تامين مي
درصتد  7/93گتاز بتراي پختت و پتز و درصد از  11/97از خانوارهاي معمولي ساكن در اين شهر، 
ختتتانوار از  2183، 8139انتتتد. در سرشتتتماري آبتتتان متتتاه ستتتال  كرده بتتتراي ايجتتتاد گرمتتتا استتتتفاده مي
ختانوار  9اند و  كرده واحد مسكوني معمولي زندگي مي 1973خانوارهاي معمولي ساكن اين شهر در 
انتد. از واحتدهاي مستكوني  بوده ستاكن» آلونك، زاغه، كپر و ستاير انتواع واحتدهاي مستكوني«نيز در 
درصتد داراي  18/94كشتي و  هدرصتد داراي آب لول 93/19اي بترق، درصتد دار 11/82اين شتهر، 
 تلفن بوده است. 
 
 ب) شهر لشت نشاء
نفر جمعيت، شامل  91179خانوار معمولي ساكن با  8112، اين شهر داراي 8139در آبان ماه سال 
نفتر  11نفر زن،  779ه است. براساس اين ارقام، در مقابل هر نفر زن بود 1748نفر مرد و  2138
 381ستال،  9نفتر را اطفتال كمتتر از  139مرد در اين شهر وجود داشته است. از جمعيت ايتن شتهر 
ستال،  79ـ  49نفتر را افتراد  3799ستال،  1ـ  79نفتر را افتراد  1139ستال،  9ـ 8نفتر را افتراد   
  
ستال  81نفتر را افتراد  981سال و  82ـ  41نفر را افراد  2914 سال، 89ـ  42 نفر را افراد 7119
 اند.  و بيشتر تشكيل ميداده
ستواد درصتد با 29/14ستاله و بيشتتر ايتن شتهر،  1نفتر جمعيتت  2911، از 8139در آبان متاه ستال 
درصتتد بتتوده استتت. از  91/21 درصتتد و در بتتين زنتتان 19/74انتتد. ايتتن نستتبت در بتتين متتردان  بوده
نفتر  411نفر در دوره راهنمايي،  471آموزي،  نفر در دوره ابتدايي و سواد 8749شهر  جمعيت اين
 اند.  نفر در دوره عالي در حال بوده 289در دوره متوسطه و 
درصتتد بيكتتار  4/29درصتتد شتتاغل،  33/18ستتاله و بيشتتتر ايتتن شتتهر،  79نفتتر جمعيتتت  1989از 
درصتد داراي درآمتد بتدون  9/18دار و  درصتد خانته 23/14درصد محصتل،  82/23(جوياي كار)، 
كار بوده و بقيه از نظر وضع فعاليت، بتا هيچيتك از طبقتات فتوق مطابقتت نداشتته (ستاير) و يتا وضتع 
نفر  3992هاي عمده فعاليت، از  بندي شاغلان برحسب گروه اند. در طبقه فعاليت خود را اظهار نكرده
درصتد در بختش  99/41بختش كشتاورزي، درصتد در  99/99ستاله و بيشتتر ايتن شتهر  79شاغلان 
هتاي عمتده فعاليتت بته كتار اشتتغال  درصتد در بختش ختدمات و بقيته در ستاير گتروه 91/13صتنعت، 
 اند.  داشته
نفر زن  91نفر مرد و  192ساله و بيشتر بيكار (جويار كار)،  79نفر جمعيت  483در اين شهر، از 
 84/72ستاله،  79ـ  42درصد در گروه ستني  78/18اند. از افراد بيكار (جوياي كار) اين شهر  بوده
 آنهتاساله و بيشتر قرار داشته و يتا ستن  81ساله و بقيه در گروه سني  82ـ  41درصد در گروه سني 
درصد در ستطح  19/81نامشخ بوده است. در بين افراد بيكار (جوياي كار) اين شهر، تحصيلات 
ساله  79توسطه بوده است. از بيكاران (جوياي كار) درصد در سطح راهنمايي يا م 91/31ابتدايي و 
 اند.  سواد بوده درصد بي 9/14و بيشتر اين شهر 
، »داراي همسر« 91/38ساله و بيشتر اين شهر،  89نفر مردان  9483، از 8139در آبان ماه سال 
» هرگتز ازدواج نكترده«درصتد  12/97و » همستر بتر اثتر طتلاق يتا فتوت همستر بي«درصتد  2/19
 1/71، »داراي همستر«درصتد،  18/91ستاله و بيشتتر ايتن شتهر،  79نفتر زنتان  3334انتد. از  دهبو
انتد.  بوده» هرگتز ازدواج نكترده«درصتد،  23/93و » همسر بر اثر طلاق يا فتوت همستر بي«درصد 
درصتد و در گتروه  39/91ستال،  89ـ  19در گتروه ستني » حداقل يكبتار ازدواج كترده«نسبت زنان 
 درصد بوده است.  91/11 سال، 73ـ  43سني 
درصد مالك محل سكونت خود  41/21از خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسكوني معمولي اين شهر، 
درصتتد بتته صتتورت  1/19اي و  درصتتد بتته طتتور اجتتاره 49/39(عرصتته و اعيتتان يتتا اعيتتان) بتتوده، 
 اند.  رايگان يا در برابر خدمت، محل سكونت خود را در اختيار داشته
 كشتي و درصتد از آب لوله 21/31رق، درصتد از بت 11/91انوارهاي معمولي ستاكن ايتن شتهر، از خ
درصتد از  21/81انتد. آب آشتاميدني  كرده درصتد از تلفتن در محتل ستكونت ختود استتفاده مي 82/11
از خانوارهتاي معمتولي ستاكن در ايتن شتده استت.  خانوارهتاي ايتن شتهر از مختزن عمتومي تتامين مي
 اند.  كرده درصد براي ايجاد گرما استفاده مي 7/47د از گاز براي پخت و پز و درص 99/22شهر، 
 2932خانوار از خانوارهاي معمولي ساكن اين شهر در  8112، 8139در سرشماري آبان ماه سال 
آلونتك، زاغته، كپتر و ستاير انتواع «ختانوار نيتز در  9انتد و  كرده واحتد مستكوني معمتولي زنتدگي مي
 اند.  ساكن بوده» واحدهاي مسكوني
كشتي و  هدرصتد داراي آب لول 91/11اي بترق، درصتد دار 11/18از واحدهاي مستكوني ايتن شتهر، 
 درصد داراي تلفن بوده است.  92/11
و بترآورد جمعيتت  8139ي متورد مطالعته در ستال آنهاجمعيت شهرست 19-3و  19-3جداول شماره 
 دهد. را نشان مي 7939-4939هاي  طي سال آنها
 
 
 
  
 
 5631جمعیت و خانوار شهرستان برحسب تقسیمات كشوري در سال : 71-3جدول 
 شرح جمعيت مرد زن خانوار
 شهرستان 384411 820٢5 55005 43902
 ساكن در نقاط شهري 19504 ٢٢832 52032 ٢2511
 شهر آستانه اشرفيه 05433 950٢1 89٢٢1 1٢90
 شهركياشهر 43141 0010 0200 5٢53
 
 3331ـ  43رآورد جمعیت تعديل شده شهرهاي استان گیلان طي سالهاي ب :61-3جدول 
 شهر 0387 7387 2387 8387 4387
 19831
 82801
 83931
 04801
 50931
 34801
 ٢1041
 94801
 43041
 03801
 كياشهر
 لشت نشاء
 3331ماخذ: مركز آمار ايران،     
 تعداد جمعيت و خانوار روستا -8-2-9-8
نفر بوده است. بر پايه آخرين آمار اخذ شده از خانه  7772يباكنار حدود تعداد جمعيت روستاي ز
باشد.  نفر مي 4/17و بعد خانوار  در اين روستا زندگي كردهخانوار  914تعداد بهداشت اين روستا، 
نفر  379بخشي از روستاي نامبرده كه در مسير منتهي به تالاب قرار دارد، داراي جمعيتي برابر با 
خانوار بوده و بعد  922باشد. تعداد خانوار برابر با  نفر زن مي 18نفر مرد و  18كه بوده است 
 باشد.  نفر در منطقه مي 4/91خانوار 
در گروه  درصد 23/81دهد كه از كل جمعيت  هاي عمده نسبي جمعيت روستا نشان مي بررسي گروه
-78ني در گروه سصد در 12سال و  89-73در گروه سني  درصد 12/9سال،  89سني كمتر از 
 اند.   سال قرار داشته 78در گروه سني بالاي  درصد 29/82سال و  73
كياشتتهر كته در حاشتيه امتتن محتدوده پتارك ملتتي بوجتاق قترار گرفتتته استت، حتتدود تعتداد جمعيتت بندر
در محتدوده بتر ايتن استاس باشتد.  هتاي روستتايي و شتهري مي باشتد كته شتامل جمعيتت نفر مي 77189
 جاق دهستان وجود ندارد.پارك ملي بو
ارك ملي خشكي و برآورد جمعيت مناطق شهري استان گيلان (حوزه پ 99-3 در جدول شماره
پارك ملي   برآورد جمعيت شهرهاي حاشيه 19-3جدول شماره  .دريايي بوجاق) ارايه شده است
 د.  ده بوجاق و شمال محدوده مورد مطالعه به تفكيك مناطق شهري و روستايي را نشان مي
 
 زه پارك ملي خشكي و دريايي بوجاق)برآورد جمعیت مناطق شهري استان گیلان (حو: 31-3جدول 
 شهر 0387 7387 2387
 آستانه اشرفيه 20٢83 90893 08904
  
 بندر كياشهر ٢٢151 18351 00٢51
 
 )2387( ق به تفکيك مناطق شهری و روستايیبوجاپارک   برآورد جمعيت شهرهای حاشيه : 97-8 جدول
 مناطق 3287جمعيت  7387جمعيت  0387جمعيت 
 شهري 085٢5 09155 83835
 روستايی 1340٢ 1340٢ 1340٢  
 
 
 شهرنشينی در منطقه مورد مطالعه بررسی وضعيت مسکن و  -8-9-8
برابر  8139شهر است. جمعيت شهرنشين شهرستان آستانه اشرفيه در سال  2اين شهرستان داراي 
درصد و  94/1خانوار بوده است. ميزان شهرنشيني آن  72899د خانوارهاي آن نفر و تعدا 91814
درصد است. هر دو شهر اين شهرستان داراي طرح هادي  4/38سهم آن از جمعيت شهرنشين استان 
 هستند، اما هيچكدام داراي طرح تفصيلي مصوب نيستند. 
مترمربع در  31422/1دل معا پروانه ساختماني با زيربنايي 189 در مجموع 8139در سال 
وضعيت مسكن شهري در شهرستان  72-3جدول شماره شهرهاي اين شهرستان صادر شده است. 
 دهد. آستانه اشرفيه را نشان مي
 
 5631مسكن شهري در شهرستان آستانه اشرفیه، سال وضعیت  :32-3 جدول
 مساحت زيربنا
 (مترمربع)
 نام شهر های ساختمانی مسکونی تعداد پروانه
 جمع 051 30422/0
 00181/9
 2034/8
 011
 04
 آستانه اشرفيه
 بندر كياشهر
 
 
 هپرورش و امکانات موجود در منطقبررسی وضعيت آموزش و   -4-9-8
 12/14نفتر استت. از ايتن تعتداد  394499، بالغ بتر 8139جمعيت شهرستان آستانه اشرفيه در سال 
نفتر  118آمتوزان در متدارس دولتتي و  دانش نفتر از 12112آموزند،  نفر دانش 17373درصد يعني 
ش عمتومي در ايتن شهرستتان هاي مختلتف آمتوز از آنان در مدارس غيرانتفتاعي و در مقتاطع و رشتته
انتد. نستبت جنستي  نفتر پستر بوده 11489نفتر دختتر،  13949آمتوزان  كننتد. از كتل دانش تحصتيل متي
 ). 92-3 ل شمارهنفر است (جدو 479/32آموزي در شهرستان مورد گزارش  دانش
نفتر در منتاطق شتهري و  99189آموزان مدارس دولتتي ايتن شهرستتان  ، از كل دانش8139در سال 
 اند.  نفر در مناطق روستايي به تحصيل مشغول بوده 99939
  
بتاب اتتاق كتلاس موجتود  871، در شهرستان آستانه اشترفيه در مقتاطع مختلتف تحصتيلي 8139سال 
تتدريس  آنهتانفتر معلتم در  4879كتلاس درس دايتر بتوده استت كته  9929هتا  بوده استت. در ايتن اتتاق
نفتر معلتم در منتاطق  113كتلاس درس و بتا  914بتاب اتتاق كتلاس بتا  993كردنتد. از ايتن تعتداد  مي
نفتتر معلتتم در منتتاطق روستتتايي ايتتن  191كتتلاس درس و بتتا  379بتتاب اتتتاق كتتلاس بتتا  418شتهري، 
هتاي عمتده هاي انجام شده شاخ  طبق بررسي اند. ت داشتهشهرستان در امر آموزش و پرورش فعالي
اموز به معلم در مقاطع و مناطق شتهري  آموزشي نظير، تراكم در كلاس، تراكم كالبدي و نسبت دانش
  .باشد مي به شرح ذيل و روستايي
 ميزان تراكم كلاس در مدارس دولتي و مقاطع مختلف تحصيلي بته ترتيتب در مقطتع ابتتدايي برابتر بتا
كه اين ميزان در  باشد نفر مي 73/91وسطه برابر با و مت 93/3، راهنمايي تحصيلي برابر با 23/22
 ،23/84بتا  رو در مناطق روستايي براب 23/29، 33/81، 93/91مناطق شهري به ترتيب برابر با 
آمتتتوزان متتتدارس را بتتته تفكيتتتك جتتتنس در  دانش 22-3جتتتدول شتتتماره نفتتتر استتتت.  82/81و  73/29
 دهد. هاي دولتي و غيرانتفاعي نشان مي اهآموزشگ
 لتتي در مقطتع ابتتدايي برابتر بتاايتن شهرستتان، در متدارس دو 8139آمتوز بته معلتم ستال  نستبت دانش
نفتر استت. ايتن  12/91و در مقطتع متوستطه برابتر بتا  14/4، در مقطتع راهنمتايي برابتر بتا 13/28
راهنمتتايي و متوستتطه بتته ترتيتتب برابتتر بتتا  گانه ابتتتدايي، نستتبت در منتتاطق روستتتايي و در مقتتاطع ستته
نفتتر  12/12و  44/9، 18/31نفتتر و در منتتاطق شتتهري نيتتز برابتتر بتتا  19/11و  94/31، 23/41
هاي درس به تفكيك در بندركياشتهر و لشتت نشتاء  تعداد مدارس و كلاس 32-3جدول شماره باشد.  مي
 دهد. را نشان مي
 
 5187دولتی و غيرانتفاعی در شهرستان آستانه اشرفيه سال آموزان مدارس به تفکيك  دانش: 72-8 جدول
 جمع کل پسر دختر
 شرح
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
 جمع ك  ٢0303 001 0٢451 001 93841 001
 دولتی 92092 89/01 12151 09/٢0 80٢41 89/44
 غيرانتفاعی 005 1/09 ٢43 2/42 132 1/٢5
   9631، اقتصادي آستانه اشرفیه، ماخذ: طرح سیماي اجتماعي    
        
 0387ا73کياشهر و لشت نشاء سال فاعی در بندرآموزان مدارس به تفکيك دولتی و غيرانت دانش: 22-8جدول 
 شهر و روستا
 پسر و دختر پسر دختر مناطق
 غيردولتی دولتی غيردولتی دولتی غيردولتی دولتی
 بندر كياشهر 0 9٢28 0 5804 0 4814
 لشت نشاء 0 2108 0 8٢34 0 4434
  1331ماخذ: مركز آمار ايران،    
  
 3331ـ13سال كیاشهر و لشت نشاء ردر بند كیكهاي درس به تف تعداد مدارس و كلاس :32-3دول ج
 شهر و روستا
 مناطق
 آموزشگاه کلاس درس
 يردولتیغ دولتی
 
  غيردولتی دولتی
 بندر كياشهر 0 ٢8 0 183
 034
 
 4
 
 لشت نشاء 1 501
 1331ماخذ: مركز آمار ايران، 
 
 
 
 درمانی و امکانات موجود در منطقهبررسی وضعيت بهداشتی و   -5-9-8
، 8139سال در هر هزار نفر در شهرستان آستانه اشرفيه سال  9ميزان مرگ و مير اطفال زير 
نسبت پائيني برخوردار  ي استان ازآنهاباشد كه تقريباً در مقايسه با ساير شهرست مي 19/9برابر با 
درصد  31/2سال اين شهرستان برابر با  1هاي بهداشتي از كودكان زير  است. ميزان پوشش مراقبت
 بخش نيست.  اين نسبت هم چندان رضايت آنهاباشد كه در مقايسه با ساير شهرست مي
 19ر با در اين شهرستان درصد جمعيت روستايي كه به آب سالم آشاميدني دسترسي دارند براب
ي استان بالاترين نسبت را به خود اختصاص داده است. آنهادرصد است. اين درصد در بين شهرست
 11839اند برابر با  تعداد خانوار روستايي اين شهرستان كه به آب سالم آشاميدني دسترسي داشته
ي دسترسي هاي بهداشت درصد جمعيت روستايي به توالت 89خانوار بوده است. همچنين در اين سال 
درصد اين خانوارها از دفع  11خانوار روستايي يا  11129اند. در يك بررسي ديگر تعداد  داشته
 . )42-3(جدول شماره  اند بهداشتي زباله برخوردار بوده
مركز بهداشتي و درماني روستايي داشته كه اين رقم برابر با  1، شهرستان آستانه اشرفيه 8139سال 
واحد بوده  8استان است. همچنين تعداد مراكز بهداشتي شهري اين شهرستان از كل سهم  درصد 1/3
 باشد.  از كل سهم استان مي درصد 8كه اين رقم برابر با 
بوده است. بدين  7/94در شهرستان آستانه اشرفيه نسبت پزشك به هر هزار نفر جمعيت برابر با 
ود داشته است. از طرفي نسبت نفر، يك پزشك وج 1342به ازاء هر  8139معني كه در سال 
است. يعني در اين شهرستان براي هر  7/91دندانپزشك به هر ده هزار نفر جمعيت برابر با 
تاني براي هر هزار نفر جمعيت مارسنفر يك دندانپزشك وجود دارد. همچنين نسبت تخت بي 41319
اني موجود است. مارستبينفر يك تخت  9999بوده است. يعني براي هر  7/1اين شهرستان برابر با 
 بوده است.  42/9تاني برابر با مارستخت بي 82نسبت پرستار و ماما به هر 
 
 
 
 
 
  
 5631تاسیسات آب آشامیدني شهرها در شهرستان آستانه اشرفیه، سال  :42-3ل جدو
گنجايش 
 مخزن
متوسط فروش 
 روزانه
متوسط آب 
ورودی روزانه به 
 شبکه
نسبت خانوارهای 
 )برخوردار (درصد
خانوار برخوردار از 
 آب شبکه
 نام شهر خانوار
 جمع 01511 0438 20/14 4489 0945 00٢2
آستانه  5590 095٢ 38/0 4488 4٢٢4 003
 اشرفيه
 كياشهر 2٢53 3401 94/0 0001 338 0032
 3631ماخذ: مركز آمار ايران،       
 
 هنری و گردشگری در منطقه هنگی،بررسی وضعيت مراکز فر -1-9-8
نامه در امور مطبوعاتي فعاليت داشت. در اين  هفته يکآستانه اشرفيه با برخورداري از  8139ال س
واحد از آن متعلق به وزارت  2باب كتابخانه عمومي بوده است.  3سال، اين شهرستان داراي 
نفر عيو داشته است. يك باب  1749جلد كتاب و تعداد  19919فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده كه 
جلد كتاب  7311بخانه ديگر متعلق به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بوده كه با تعداد كتا
 . )82-3(جدول شماره  نفر عيو، به فعاليت مشغول بوده است 9919و 
فاقد هرگونه مركز نمايش فيلم و تئاتر و موزه و ديگر مراكز  8139شهرستان آستانه اشرفيه در سال 
 ده است. حفظ ميرا  فرهنگي بو
مسافر، در تنها مسافرخانه خود پذيرايي كرده است. اما  8148، اين شهرستان از 8139در سال 
اند.  وارد اين شهرستان شده 81هزار نفر مسافر در سال  99دهد كه متجاوز از  برآوردها نشان مي
ستگاه پلاژ د 73باب رستوران، 1تخت،  92اتاق و  29در شهرستان ياد شده يك باب مسافرخانه با 
 سازي دريا در اختيار مسافران بوده است.  در طرح سالم
باشد كه از جمله  الدين اشرف مي هاي توريستي اين شهرستان وجود آرامگاه آقا سيد جلال از جاذبه
 گردد.  هاي درجه اول كشور محسوب مي زيارتگاه
متر و امكانات  7729ول دستگاه پلاژ، اسكله چوبي به ط 73مجتمع ساحلي ـ تفريحي كياشهر با 
 باشد.  هاي اين شهرستان مي رفاهي ديگر از جمله جاذبه
از ديگر اماكن ديدني شهرستان  9گوكه، نياكو و نيز آرامگاه دكتر محمد معين هاي خشتي تجن پل
 باشد.  آستانه اشرفيه مي
 
 5631هاي شهرستان آستانه اشرفیه، سال  كتابخانه :52-3جدول 
 شرح تعداد کتب موجود خانهتعداد اعضای کتاب
 كتابخانه عمومی آستانه اشرفيه 09021 9901
 بهمن (بندر كياشهر) 22كتابخانه عمومی  9900 003
 كتابخانه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 0399 1101
 6631ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، سال   
 
                                                           
 » فرهنگ جامع معین«ـ استاد فقید دانشكده ادبیات دانشگاه تهران و خالق اثر ارزشمند 1
  
 ن گيلانهای گردشگری مناطق ساحلی استا ويژگی -1-9-8
هاي البرز و تالش در شمال  ي شمالي كشور است و در ميان رشته كوهآنهااستان گيلان از است
هاي استان گيلان در ميان دريا و كوهستان تا ارتفاع يكصد متري  ايران جاي گرفته است. جلگه
ان اند. اقليم سرزمين گيلان به آب و هواي معتدل خزري معروف است. كوهست سطح دريا گسترده
تالش با جهت شمالي ـ جنوبي و كوهستان البرز با امتداد غربي ـ شرقي مانند سدي از عبور بخار 
كند و به علت  آب درياي مازندران و بادهاي مرطوب شمال غربي به داخل ايران جلوگيري مي
 شود. هاي فراوان در اين استان مي ارتفاع زياد، موجب بارندگي
 
 دريا و سواحل گیلان -الف
ترين درياچه جهان  كيلومترمربع، بزرگ 777934ياي مازندران (خزر) با وسعتي در حدود در
هاي جنوبي درياي خزر از خليج مختوم قلي تا آستارا به خط ساحلي ايران مربوط  است. كناره
كيلومتر آن از آستارا تا  211كيلومتر ساح دارد كه در حدود  7931است. درياي خزر بيش از 
انداز شمالي سواحل آن را درياي نيلگون مازندران و  متعلق به ايران است. چشم مصب رود اترك
هاي انبوه  انداز جنوبي (جز قسمت غربي كه بيشتر مرتفع و مردابي است) را جنگل چشم
هاي سر به فلك كشيده و پوشيده از برف  ها، قله هاي البرز پوشانده است. در فراسوي جنگل دامنه
هاي  هاي دريا را بال اند. پيرامون كناره ه زيبايي خاصي به منطقه دادهكنند ك خودنمايي مي
اند. سواحل دريا از لحاظ نوع  اي خاص بخشيده مركبات، شاليزارها و كشتزارهاي سرسبز جلوه
نظيرترين سواحل جهان  برداري گردشگري بوده و از كم ساحل داراي قابليتي شگرف براي بهره
 اي هستند). ها رسي، قلوه سنگي، شني و ماسه خي محدودهآيند (تنها بر شمار مي به
 
 
 
 ي ساحلیآنهاهاي مهم شهرست معرفی اماكن و ديدنی -1-0-9-3
به دليل مجاورت در كنار خاص آب و هوا و موقعيت جغرافيايي و استان گيلان به دليل نوع 
شگران قرار داشته بزرگترين درياچه دنيا و پيشينه تاريخي ـ باستاني همواره مورد توجه گرد
 توان به موارد ذيل نيز اشاره نمود: است، از ديگر عوامل جذب گردشگر در اين استان مي
ها،  ها، ارتفاعات و قله ها و مرداب ها و مراكز آب درماني، تالاب ها، چشمه وجود رودخانه
هاي  ها، جاذبه هاي حفاظت شده و شكارگاه فياهاي جنگلي، فياهاي روستايي ويژه، منطقه
هاي قديمي،  ها و خانه هاي تاريخي، حمام ها و دژها، كاروان سراها و پل تاريخي و باستاني، قلعه
هاي باستاني و گورستان تاريخي، بناها و اماكن مذهبي و زيارتي شامل مساجد قديمي،  محوطه
كه  باشند هاي توريستي و گردشگري مي ها از ديگر جاذبه زاده ها و امام ها، بقعه آرامگاه
 است. 12-3هاي گردشگري شهرستان آستانه اشرفيه به شرح جدول  ويژگي
 
 
 
 
 
 
  
 ي ساحلي استان گیلانآنهاهاي گردشگري شهرست :  معرفي ويژگي12-3جدول 
 شهرستان آستانه اشرفيه
 گوراب بين آستانه اشرفيه و لاهيجان آرامگاه پير جنگلی بازكيا 1
 يهشهر آستانه اشرف بقعه آقا سيد حسن 2
 كيلومتري غرب آستانه اشرفيه 0 بقعه آقا سيد حسن كيا 3
 شهر آستانه اشرفيه بقعه آقا سيد محمد 4
 شهر آستانه اشرفيه بقعه سيد جلال الدين اشرف 5
 كنار رودخانه حشمت رود آستارا آرامگاه دكتر محمد معين ٢
 
 
 
 های اقتصادی ويژگی -07-8
  یبودجه و درآمدهای ماليات  -7-07-8
ميليتون  11189بتالغ بتر  8139هاي اجرايتي شهرستتان آستتانه اشترفيه در ستال  بودجه جاري دستگاه
هاي اجرايي اين شهرستان آموزش و پرورش بيشترين  ريال اعتبار مصوب بوده است. از ميان دستگاه
ان هتاي اجرايتي شهرستت اعتبار مصوب را به خود اختصاص داده است. كمترين ميزان اعتبار دستتگاه
 ). 12ـ3(جدول شماره  ف، راه و ترابري و ثبت احوال استمتعلق به حج و اوقا
ميليون ريال اعتبتار عمرانتي بته شهرستتان آستتانه اشترفيه داده شتده  74119/8، حدود 8139در سال 
ميليتون آن از منتابع ملتي  11149ها و  ميليتون ريال آن از منتابع استتاني و تبصتره 4114/8استت كته 
درصتد  93/1ميليتون ريال (حتدود  4411/1بيشتترين اعتبتار در فصتل راه و ترابتري بتا بتوده استت، 
ميليتون ريال  1893/2اعتبار كل) توزيع شده استت. پتس از آن فصتل عمتران و نوستازي روستتاها بتا 
هاي منابع آب، گتاز و نفتت، عمتران شتهرها، كشتاورزي و  درصد كل اعتبار) قرار دارد و فصل 19(
 گيرند.  هاي بعدي قرار مي رتبه منابع طبيعي، در
درصتد اعتبتار كتل رتبته  93/1ميليتون ريال اعتبتار و  1899/2فصل عمران و نوستازي روستتاها بتا 
، 798/8، 719/4اول و فصل عمران شهرها، كشاورزي منابع طبيعي، فرهنگ و هنر، به ترتيب با 
 اند.  گرفته هاي بعدي قرار درصد در رتبه 9، 79/1، 99ميليون ريال يعني  393
 
 
 
 
  
 5631بودجه جاري شهرستان آستانه اشرفیه در سال : 62-3ول جد
درصد هزينه 
کرد به 
 تخصيص
 رديف دستگاه اجرايی مصوب تخصيص هزينه کرد
  اعتبار درصد
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 فرمانداري
 اداره ثبت احوال
 اداره ثبت اسناد و املاك
 اداره حج و اوقاف و امور خيريه
 اداره امور اقتصادي و دارايی
 اعیاداره كار و امور اجتم
 اداره ارشاد اسلامی
 اداره آموزش و پرورش
 اداره تربيت بدنی
 اداره بهزيستی
 مديريت كشاورزي
 اداره دامپزشكی
 جنگلداري
 زيست اداره محيط
 اداره راه و ترابري
 جهاد سازندگی
 اداره بازرگانی
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 ماخذ: اداره كل استان گیلان  
 
 
 
  
 انرژی  -2-07-8
شهرستتتان آستتتانه اشتترفيه جتتزء ناحيتته لاهيجتتان بتتوده و ستتهميه مصتترف ناحيتته، در كتتل متعلتتق بتته 
 121929ي آستانه اشرفيه، لاهيجان، لنگرود و سياهكل استت. مقتدار نفتت ستفيد مصترفي آنهاشهرست
باشتد كته صترف مصتارف صتنعتي،  هتزار ليتتر مي 949279هزار ليتر و ميتزان مصترف نفتت گتاز 
، در 8139ي، ختدماتي، حرارتتي (ختانگي)، عمتومي و حمتل و نقتل گرديتده استت. در ستال كشتاورز
 هزار كيلو وات ساعت برق مصرف شده است.  94291شهرستان آستانه اشرفيه مقدار 
 
  کشاورزی و دامپروری -8-07-8
 تالف) زراع
ت كته در آن هكتتار بتوده است 77972، سطح زير كشت برنج در شهرستان آستانه اشرفيه 8139سال 
 تن بوده است.  4/8تن شلتوك توليد شده است. يعني عملكرد آن در يك هكتار  97971مقدار 
محصولات ديگر شهرستان عبارتند از: پياز، بادام زميني، سيب زميني، حبوبات و.. بعد از بترنج كته 
و   درصتد ستطح زيركشتت 79ترين محصول زراعي شهرستان است، بادام زميني با اختصتاص  عمده
 درصد كل توليد زراعي شهرستان در رتبه اول محصولات قرار گرفته است.  1/1
 ب) باغداري
تتن محصتول  79289هكتتار استت كته در آن  1192سطح كل زيركشت محصولات باغي شهرستتان 
 باشند.  جات و توت مي شود. اين محصولات شامل: چاي، مركبات، گردو، ميوه توليد مي
 پ) دامپروري
راس گزارش شده بود. در اين سال،  19243، تعداد گاو و گاوميش موجود شهرستان 8139در سال 
تتن پوستت توليتد شتده استت. ميتزان  119تتن گوشتت قرمتز و  2129از كشتار گاو و گاوميش، مقدار 
 تن بوده است.  2431شير توليد شده از گاو و گاوميش 
گتذار  قطعته طيتور تختم 777772از تن گوشت سفيد و  892قطعه طيور گوشتي مقدار  772192از 
 تن تخم مرل توليد شده است.   7773مقدار 
كيلتوگرم عستل توليتد شتده  7114كندوي عستل موجتود در شهرستتان، مقتدار  113در همين سال، از 
 است. 
منبع اصلي درآمد ساكنين روستاي زيباكنار بر پايه زراعت برنج است كه اهالي منطقه صيادي را 
 اند و به آن اشتغال دارند.   كشاورزي به عنوان يك شغل فصلي پذيرفته نيز در كنار كار
را نشان  بوجاق مورد مطالعه و پار  ملی حدودهم اقتصادي ـ اجتماعيمنابع  99-3 شماره  نقشه
 د.ده مي
  
 
 
 
 اجتماعي محدوده  مطالعاتي -: منابع اقتصادي11-3نقشه 
  های موثر انسانی در مناطق ساحلی استان گيلان فعاليتا 77ا8  
 منطقه ساحلیوضعيت کاهش منابع زنده در  -7-77-8
هاي اقليمي  هاي اخير در استان گيلان و نيز با توجه به ويژگي در نتيجه رشد و توسعه صنايع در دهه
ها و نهرها، ميزان زياد ريزش جوي،  استان از جمله: بالابودن سطح آب زيرزميني، تعدد رودخانه
هاي صنعتي و آلاينده گستردگي پوشش گياهي، همجواري با درياي خزر و استقرار روز افزون واحد
وجود آورده است.  را به زيستي محيطلطمات جبران ناپذيري بر پيكره منطقه وارد آمده و مشكلات حاد 
هاي مرغوب كشاورزي به مناطق صنعتي ايجاد  استقرار صنايع بزرگ در كنار منابع آبي تبديل زمين
صفيه فاضلاب و تصفيه هوا و نيز عدم هاي ت واحدهاي آلاينده هوا و عدم تجهيز مناسب صنايع به سيستم
اند.  هاي ايمني مناسب اثرات منفي بر مناطق مسكوني و مراكز حساس اكولوژيك داشته وجود سيستم
هاي آب  ها و فيولات صنعتي به منابع آب سبب شده كه تالاب انزلي و بسياري از رودخانه ورود پساب
 يد تجاري منحصر به درياي خزر گرديده است.شيرين قابليت صيد تجاري خود را از دست داده و ص
اند و در صورت عدم  هاي سوف / سيم/ شاه كولي و سياه كولي از گردونه صيد تجاري حذف شده گونه
ها در اثر ورود  هايي نظير ماهي سفيد و ماهيان خاوياري كاهش روز افزون اين گونه تكثير گونه
 خواهد بود. كاملا ًمحسوس آنهارويه  ها و صيد بي آلاينده
هاي گذشته و ايجاد  رويه اين گونه در سال كاهش ميزان صيد ماهيان خاوياري نشان دهنده صيد بي
هاي ساحلي  اي مشخ توسط دولت اختلال در زنجيره غذايي بوده در عين حال نشان دهنده فقدان برنامه
 باشد. ند نيز ميا درياي خزر كه با صيد بيشتر در تأمين نيازهاي اقتصادي خود تلاش كرده
 
 )منابع آلاينده مستقر در خشکی(بررسی وضعيت آلودگی -2-77-8
هاي جوي و ساير عواملي كه قبلا ً هاي خاص اقليمي منطقه نظير ميزان زياد بارش با بررسي ويژگي
برنامه كودهاي  رويه و بي مورد اشاره قرار گرفته رشد جمعيت / تغيير الگوي كشاورزي و مصرف بي
هاي صنعتي رشد و توسعه صنايع  و سموم كشاورزي تغيير كاربري اراضي به احدا  شهرك شيميايي
ها سبب بروز مشكلات عديده  ريزي و ساماندهي مناسب زباله هاي اخير و عدم برنامه در دهه
ترين مشكلات  طوري كه اصلي ويژه مناطق ساحلي گرديده است. به زيستي در استان گيلان و به محيط
هاي سطحي زيرزمني و دريا) و منابع خاك  ي مناطق ساحلي آلودگي گسترده منابع آب (آبزيست محيط
 اند. قلمداد شده
 
 كشاورزي
سطح دانش كشاورزان و بكارگيري ابزار مدرن كشاورزي و استفاده روز افزون كود  يبه دليل ارتقا
م از جهتت كشتت و هتو سم، كشاورزي در منتاطق ستاحلي استتان گتيلان هتم از نظتر افتزايش ستطح زيتر 
ورزي و نيز افزايش ميتزان توليتدي در واحتد ستطح تحتولات زيتادي داشتته اشافزايش توليد محصولات ك
 است، اما افزايش اين تحولات برابر بوده با افزايش خسارات وارده بر محيط زيست.
تقويت  در استان گيلان استفاده از كود و سم رايج نبوده و از كودهاي حيواني براي 70تا دهه 
كردند، به علت عدم استفاده از سموم نيز هنوز هيچ آفتي در برابر  اراضي كشاورزي استفاده مي
ليتر سموم مختلف و دفع  7777713اكنون در استان گيلان سالانه حدود  ها مقاوم نشده بود. هم كش آفت
هاي سطح و زيرزميني  آب به آنهاگردد و برخي از  گردد كه نيمي از آن به خاك باز مي آفات استفاده مي
  
ده دهند. وجود باقيمان راه يافته و حيات آبزيان، گياهان و در نهايت انسان را مورد تهديد قرار مي
ها از اين نظر حائز اهميت است كه موجودات آبزي  ها و تالاب ها در رسوبات رودخانه كش آفت
هاي اخير به دليل استفاده از سم  الباشند. در س خصوصاً ماهيان در تماس مستقيم با اين رسوبات مي
ديازينون (جهت كرم ساقه خوار برنج) در اراضي حاشيه تالاب و با پايش ناگهاني، مرگ و مير ماهيان 
 ).2939است. (ابراهيمي،   در تالاب انزلي مشاهده شده
به  باشند كه پس از ورود هاي زراعي حاوي مقدار زيادي سموم و كودهاي ازته و فسفره مي پساب
لودگي محيط زيست شده و از عوامل عمده سبب آ ها، آبگيرها و درياي خزر هاي جاري، تالاب آب
هاي پرورش ماهي كه براي توليد بيشتر از  آيند. همچنين آب كارگاه شمار مي هآلودگي آب مناطق ساحلي ب
ي زيادي است كه ها داراي مواد آل شوند، پساب حاصله از اين كارگاه نظر فسفر و ازت غني سازي مي
 شود. سبب آلودگي آب مي
شوند.  كودهاي شيميايي تركيبات مغذي و معدني مورد نياز رشد و باروري گياهان محسوب مي
باشند كه داراي قابليت انحلال زياد در  ها وارده مي ها، سولفات ها، فسفات مهمترين اين تركيبات نتيرات
ن تركيبات در آب حل شده و همراه آب مازاد آبياري از آب وده و پس از عمليات كوددهي و آبياري، اي
ها،  شوند و پس از راه يافتن به منابع آب سطحي و زيرزميني باع  رشد سريع جلبك مزارع خارج مي
ها و گياهان آبزي شده، در نهايت آبزيان با كمبود اكسيژن مواجه شده و دچار خفگي  فيتوپلانكتون
 ).2939شوند. (ابراهيمي،  مي
تن  90199تن به  89312از  3139تا  8839منطقه گيلان، مصرف كود شيميايي در سالهاي  در
 ).0139اني، رسيده بوده است (كردو
 
 ها سكونتگاه
 
 الف) مواد زاهد جامد
آوري و دفع مواد زائد جامد شهري  باشد. جمع شامل مواد زائد جامد شهري، بيمارستاني و صنعتي مي
آوري و دفع انجام شده و  ان گيلان بدون ملاحظات مديريت صحيح جمعي ساحلي استآنهادر شهرست
ي آنهاباشد. روش دفع زباله در اكثر شهرست ها مي مناطق دفع اكثراً در نواحي ساحلي و رودخانه
آخرين وضعيت  92-3در جدول شماره  باشد. صورت تخليه در محيط مي هب محدوده مورد مطالعه
بر اين اساس مورد بررسي قرار گرفته است.  مورد مطالعهرهاي هاي شهري در شه مديريت زباله
ها، جايگاه  هاي بيمارستاني نيز از سيستم واحدي برخوردار نيست و نحوه انتقال زباله مديريت دفع زباله
 مذكوري آنهادر شهرست زيستي محيطدفع نهايي و شرايط نامساعد جايگاه نهايي سبب بروز مشكلات 
 شده است. 
 
 بب) فاضلا
باشد. از جمله بزرگترين  هاي خانگي، صنعتي، كشاورزي و بيمارستاني مي ها شامل فاضلاب فاضلاب
هاي شهري  آوري و دفع فاضلاب نحوه جمع محدوده مطالعاتي،ي آنهاشهرست زيستي محيط مشكلات
به  هاي شهري عموماً از طريق شبكه اگو و يا مستقيماً  ، فاضلابنهااشهرستاين باشد. در اغلب  مي
هاي خانگي، مراكز درماني، خدماتي و صنعتي  فاضلابعنوان نمونه  هگردد. ب ها تخليه مي رودخانه
هاي زرجوب و  ي قديم توسط اگوهاي سرپوشيده به رودخانهآنهاواقع در محدوده شهر رشت از زم
رقي تالاب شوند. اين رودخانه پس از اتصال به نام رودخانه پير بازار به بخش ش گوهررود هدايت مي
  
هاي  هزار متر مكعب فاضلاب شهري رشت وارد رودخانه 21شوند. روزانه حدود  انزلي وارد مي
 ها و اثرات ...) ، منابع آلاينده آب2939شود. (ابراهيمي، محمد باقر،  مذكور مي
 هاي بيماريزا، هاي شهري علاوه بر دارا بودن مواد محلول معلق آلي و معدني، حاوي باكتري فاضلاب
ها، تالاب  صورت عامل مهم انتشار عفونت و اپيدمي رودخانه هها بوده كه ب عوامل ويروسي و تخم انگل
هاي هوازي، تجزيه شده  سازد. مواد آلي موجود در فاضلاب توسط باكتري و درياي خزر را آلوده مي
از مناطق  باشد. در برخي و نتيجه آن كاهش غلظت اكسيژن محلول در آب و مرگ و مير آبزيان مي
 شماره شوند. در جدول هاي جذبي تخليه مي هاي خانگي به چاه شهري استان و عموم روستاها، فاضلاب
محدوده ي آنهاهاي درماني و تصفيه پساب واحدهاي درماني به تفكيك شهرست وضعيت فاضلاب 12-3
ز يك قرن باز هاي صنعتي در استان گيلان به بيش ا سابقه فاضلاب مندرج گرديده است. مطالعاتي
گردد. بخش عمده اين صنايع در محدوده شهري و يا اراضي كشاورزي اطراف شهرها مستقر  مي
مدوني وجود  زيستي محيطاند. در زمان احدا  و استقرار اين صنايع، ضوابط و معيارهاي  گرديده
 است. صورت پذيرفته زيست محيطسازمان حفاظت بدون مجوز عمدتا نداشته و احدا  اين واحدها 
  
 هاي شهري در شهرهاي ساحلي استان گیلان : وضعیت مديريت زباله32-3جدول 
 نام شهر رديف
ميزان تقريبی 
 توليد
 (تن در روز)
طرح 
دفن 
 بهداشتی
 وضعيت موجود
 متري رودخانه سفيدرود 052 _روستاي كش  آزاد سرا  ندارد 53 آستانه اشرفيه 1
 قزوين منطقه جنگلی سراوان _ت كيلومتري جاده رش 32 ندارد 004 رشت 2
پشت كارخانه حاجی پور حاشيه تالاب كياشهر، نزديكی  ندارد 0 كياشهر 3
 ساح  درياي خزر
داخ  پارك شهر روبروي ساختمان شهرداري  _داخ  شهر  ندارد 51 لشت نشاء 4
 كنار رودخانه اشمك
 
 ي ساحلي استان گیلان آنهادهاي درماني شهرستدرماني و تصفیه خانه واحواحدهاي   : وضعیت فاضلاب92-3جدول  
 شهرستان نام مرکز درمانی رديف
تعداد 
 پرسنل
فاضلاب انسانی 
پرسنل (متر 
 مکعب)
تعداد 
 بيماران
فاضلاب انسانی 
بيماران (متر 
 )در روز مکعب
وضعيت تصفيه 
 خانه
آستانه  كوثر 1
 اشرفيه
 ندارد 1/8 81 11/50 
 فعال 9/5 59 01 002 رشت رسول اكرت حضرت 2
 
  
 
 هاي گردشگری فعالیت
استان گيلان و از جمله منطقه مورد مطالعه به دليل وضعيت مطلوب چشم انداز طبيعي و تسهيلات 
خصوص در ايام نوروز و  ها به باشد. افزايش توريست اقامتي هر ساله مورد توجه گردشگران مي
تخليه غيراصولي مواد زائد و فاضلاب  تابستان سبب افزايش توليد زباله و فيولات انساني شده و
همچنين فاضلاب و زائدات  گردد. انساني در سواحل سبب ايجاد آلودگي در محيط زيست منطقه مي
ها و مهمانسراها افزايش يافته و با عدم مديريت صحيح در دفع اصولي  تأسيسات توريستي نظير هتل
 .بيشتر خواهد كردزيستي منطقه را  زائدات و تصفيه فاضلاب مشكلات محيط
 
 ) در منطقه مورد مطالعه etnirptooF lacigolocE تحليل اجمالی تعيين ردپای اکولوژيکی( -2-77-8
 
در  seeR mailliWو   leganrekcaW sihtaMبار توسط ) نخستينFEمفهوم ردپاي اكولوژيكي (
كننده مقدار مصرف بازگو  FEكانادا مطرح شد. مقدار  aibmoloC hsitirBدر دانشگاه  1119سال 
(تقاضاي مردم براي كالاهاي طبيعي و خدمات) است و معادل مقدار زمين، يا آبي است كه نيازهاي 
بازگو كننده  FEكند. به بيان ديگر  مصرفي جامعه را تامين كرده يا آنكه زوايد توليدي آنها را جذب مي
با گذارند.  ، بر طبيعت به جاي ميآثاري است كه هر كدام از جوامع در اثر سبك و شيوه زندگي خود
اي است كه براساس آخرين اطلاعات موجود انجام يافته  عنايت به آنكه ماهيت تحقيق حاضر به گونه
است، امكان تعيين دقيق ردپاي اكولوژيكي در اين منطقه (پارك ملي تالاب بوجاق) از اهداف پيش بينی 
به اطلاعات در دسترس و مقايسه تطبيقي آنها به طور  وليكن؛ با توجه نبوده استشده برای اين مطالعه 
 توان در اين خصوص تحليل زير را ارائه نمود.  اجمال مي
باشد، لذا فعاليتهاي انساني در داخل  در اين تحقيق، محدوده مورد مطالعه، پارك ملي تالاب بوجاق مي 
ترين و تاثيرگذارترين  نزديكطوريكه  باشد. به منطقه محدود بوده و عمدتا ًمربوط به نواحي پيراموني مي
باشد. شهرستان آستانه اشرفيه يكي از  اجتماع انساني به پارك ملي بوجاق، شهرستان آستانه اشرفيه مي
شهر  2شهرستآنهاي استان گيلان است كه در شمال اين استان واقع گرديده است. اين شهرستان داراي 
نفر  33372،  8839در سال معيت شهرستان آستانه اشرفيه به نامهاي آستانه اشرفيه و كياشهر است. ج
نفر افزايش يافته است.  394499نفر به  131799از  8139تا  8139هاي  در فاصله سالبوده که 
جمعيت اين  8939نفر بر جمعيت شهرستان افزوده شده است. همچنين در سال  813يعني سالانه 
 ).8939(سرشماري نفوس و مسكن،  افزايش يافته استنفر  888449 بهشهرستان 
) و تعمیم آن به 4331هكتار (مخدوم،  1/71هر نفر در كشور ايران برابر  FEبا فرض بنابراين  
هكتار زمین سهم قابل  337671/3مساحتي معادل  5331جمعیت منطقه، از لحاظ آماري در سال 
در حالي است كه وسعت اين  بوده است.  اختصار براي تامین نیازهاي مصرفي اين منطقه مي
 باشد.  هكتار مي 241/1شهرستان آستانه اشرفیه برابر با 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چهارمفصل 
 
 
 نتايج
  
 محيط زيستیمعيارهای حساسيت  -7-4
با توجه به تشريح هر يک از معيارهاي مورد استفاده و اطلاعات به دست آمده از جلسات 
بع موجود، موارد مرتبط با هر معيار در کارشناسي با حيور متخصصان استان و مرور منا
ها و مناطق مختلف  در اين مرحله اقدام به شناسايي پديدهمحدوده مورد مطالعه گردآوري گرديد. 
محدوده مورد مطالعه براساس معيارهای منتخب و بازديد صحرايي دقيق در سطح خرد و کلان 
شده  لان منطقه) به شرح ذيل ارايهزيستی منطقه (در سطح ك محيط های حساسيتگرديده و تشريح 
هاي شبكه) حساسيت  (سلول بندي امتيازهاي معيارهاي فوق به تفكيك نواحي ارزيابي است. جمع
براساس تمامي معيارهاي  زيستی محيطهاي حساسيت  و نقشه 9-4در جدول شماره  زيستی محيط
  9-4هاي شماره  ب در نقشهبندي حساسيت اكولوژيك در محدوده مطالعاتي به ترتي منتخب و طبقه
ها مطابق با معيارهاي انتخابي در سطح كلان منطقه به  . شناسايي پديدهارايه شده است  23-4تا 
 باشد. شرح ذيل مي
 
 معیار جغرافیاي زيستي
با توجه به موضوعات مرتبط با اين معيار، مناطق زير در محدوده مورد مطالعه با اين معيار منطبق 
 است: 
 دخانه سفيدرود به عنوان يک فرم هيدرولوژيک منحصر به فرد؛دلتاي رو 
 حيور گونه جانوري شنگ در بوجاق؛ 
 آوري قرقاول در حوزه بوجاق؛ جوجه 
خروج گاز و نفت در اراضي پار  ملي بوجاق و زيباکنار از سطح زمين به عنوان  
 شناسي کمياب. پديده زمين
هاي چهارگانه قه مورد مطالعه تمامي شاخ مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منط
بندي  ـ دسته9ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار (جغرافياي زيستي) قابل رويت مي
باشند، ارائه شده  الذكر مي هاي فوقها و تعداد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ شاخ 
 باشند. كيفيت نادر جغرافياي زيستي مي 9داراي است. بر اين اساس، بيشترين ميزان واحدها 
 ).  9ـ0ـ و نمودار 9ـ0(جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار جغرافیاي زيستي1ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص تعداد واحدهای واجد شاخص شاخص رديف
 81/81 ٢ )0فاقد هر گونه كيفيت نادر جغرافياي زيستی ( 1
 ٢3/٢3 21 )1كيفيت نادر جغرافياي زيستی ( 1داراي  2
 81/81 ٢ )3كيفيت نادر جغرافياي زيستی ( 2ت3داراي  3
 02/02 9 ) 5كيفيت نادر جغرافياي زيستی ( 3داراي بيش از  4
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار جغرافیاي زيستي1ـ4نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
  
 معیار بكر بودن
 باشند. در محدوده مورد مطالعه مناطق زير شرايط کسب امتياز معيار بکر بودن را دارا مي
 ):9-0(تصوير شماره 
 منطقه بوجاق؛ 
 هايي از رودخانه اوشمک. بخشدو طرف رودخانه سفيدرود و  
هاي پنجگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها بندي شاخ  ـ دسته2ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار (بكر بودن) قابل رويت مي
باشند، ارائه شده است. بر  ذكر ميال هاي فوقو تعداد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
ـ و نمودار 2ـ0باشند (جدول  فعاليت مؤثر انساني مي 8تا  9اين اساس، بيشترين ميزان واحدها داراي 
 ).  2ـ0
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار بكر بودن2ـ4جدول
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 81/81 ٢ )5خوردگی و معارض (فعاليتهاي مؤثر انسانی) ( بدون دست 1
 42/42 8 )3فعاليت مؤثر انسانی ( 1ت  5داراي  2
 81/81 ٢ )2فعاليت مؤثر انسانی ( 5ت  01داراي  3
 12/12 0 فعاليت مؤثر انسانی  01ت  51داراي  4
 81/81 ٢ فعاليت مؤثر انسانی  51داراي بيش از  5
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار بكر بودن 2ـ4نمودار
 
 
  
 همتايي معیار بي
يي همتا دهد مناطقي كه از خصوصيت بي هاي به عمل آمده در سطح محدوده نشان مي بررسي
 ):2-0برخوردارند عبارتند از (تصوير شماره 
 دهانه مصب سفيدرود به عنوان منحصر به فردترين سيستم مصبي منطقه؛ 
 هاي پرندگان آبزي در سطح ملي؛ منطقه بوجاق به دليل حيور تعداد قابل توجهي از گونه 
 اي از درختان گز در بوجاق (سمت راست رودخانه سفيدرود) در صورتي حيور جامعه 
رسد بذر آن به  که زيستگاه اصلي اين درخت با چنين شرايطي سازگار نيست و به نظر مي
 وسيله سفيدرود از بالادست به اين منطقه حمل شده است. 
هاي پنجگانه تعيين شده در اين مطالعات بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
تعداد و درصد واحدهايي كه  ها،بندي شاخ  زير، دستهدر  باشند. همتايي) قابل رويت نمي معيار (بي
باشند، ارائه شده است. بر اين اساس، بيشترين ميزان  الذكر مي هاي فوقواجد هر نوع از شاخ 
 ).  3ـ0ـ و نمودار 3ـ0باشند (جدول  واحدها فاقد منابع با اهميت ملي مي
 
 ي همتاييـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار ب3ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص تعداد واحدهای واجد شاخص شاخص رديف
 ت ت )5داراي يك نمونه منحصربفرد از منابع با اهميت جهانی ( 1
 ت ت )3داراي يكی از چند نمونه منابع با اهميت جهانی ( 2
 12/12 0 )2داراي يك نمونه منحصربفرد از منابع با اهميت ملی ( 3
 03/03 01 ) 1از چند نمونه منابع با اهميت ملی (داراي يكی  4
 84/84 ٢1 ) 0فاقد نمونه منابع با اهميت ملی ( 5
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 ب معیار بي همتاييـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحس 3ـ4جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 معیار پرندگان
هاي حفاظت شده به دليل شرايط زيستگاهي مناسب در  اي، جمعيت قابل توجه و وجود گونه تنوع گونه
باشد (تصوير شماره  تالاب بوجاق و كولاب كياشهر بسيار شاخ مي  دهانه سفيدرود، دهانه اوشمك،
 ).  8-0
 شوند:  باشد. كه به ترتيب ارائه مي معيار فرعي مي 8اين معيار شامل 
  الف) معيار جمعيت پرندگان: 
هاي ششگانه تعيين شده در اين مطالعات بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و بندي شاخ  ـ دسته0ـ0باشند. در جدول شماره  معيار (جمعيت پرندگان) قابل رويت نمي
باشند، ارائه شده است. بر اين  الذكر مي هاي فوقاجد هر نوع از شاخ درصد واحدهايي كه و
ـ و 0ـ0باشند (جدول  اساس، بيشترين ميزان واحدها داراي جمعيت كمتر از يك هزار قطعه مي
 ).  0ـ0نمودار 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار جمعیت پرندگان4ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص صتعداد واحدهای واجد شاخ شاخص رديف
 05/85 91 )0هزار قطعه ( 1جمعيت كمتر از  1
 ت ت )1هزار قطعه ( 5تا  1جمعيت  2
 ت ت ) 2هزار قطعه ( 51تا  5جمعيت  3
 51/51 5 )3هزار قطعه ( 52تا  51جمعيت  4
 51/51 5 )4هزار قطعه ( 001تا  52جمعيت  5
 21/21 4 )5هزار قطعه ( 001جمعيت بيش از  ٢
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار جمعیت پرندگان4ـ4نمودار 
 
 
 
  
 ب) معیار تنوع پرندگان: 
هاي ششگانه در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ 
بندي  ـ دسته8ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار (تنوع پرندگان) قابل رويت مي
باشند، ارائه شده  الذكر مي هاي فوقها و تعداد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ شاخ 
 ).  8ـ0ـ و نمودار 8ـ0باشند (جدول  اي مي ا فاقد تنوع گونهاست. بر اين اساس، بيشترين ميزان واحده
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تنوع پرندگان5ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 33/33 11 )0اي است ( فاقد تنوع گونه 1
 51/51 5 )1گونه از پرندگان ( 1داراي  2
 ٢/٢0 2 ) 2گونه از پرندگان ( 1ت  5اراي د 3
 3/40 1 )3گونه از پرندگان ( 5ت  01داراي  4
 51/51 5 )4گونه از پرندگان ( 01ت  02داراي  5
 02/02 9 )5گونه از پرندگان ( 02داراي بيش از  ٢
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تنوع پرندگان5ـ4نمودار 
  
 ج) معیار زادآوري پرندگان: 
هاي ششگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
بندي  ـ دسته1ـ0باشند. در جدول شماره  ابل رويت نميتعيين شده در اين معيار (زادآوري پرندگان) ق
باشند، ارائه شده  الذكر مي هاي فوقها و تعداد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ شاخ 
ـ و نمودار 1ـ0باشند (جدول  است. بر اين اساس، بيشترين ميزان واحدها فاقد گونه توليدمثل كننده مي
 ).  1ـ0
 
 واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار زادآوري پرندگانـ توزيع 7ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص تعداد واحدهای واجد شاخص شاخص رديف
 03/03 01 )0فاقد گونه توليدمث  كننده ( 1
 81/81 ٢ )1گونه توليدمث  كننده ( 1داراي  2
 ت ت ) 2گونه توليدمث  كننده ( 2داراي  3
 21/21 4 )3ده (گونه توليدمث  كنن 3داراي  4
 51/51 5 )4گونه توليدمق  كننده ( 3  ت 5داراي  5
 42/42 8 )5گونه توليدمث  كننده ( 5داراي بيش از  ٢
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 سي برحسب معیار زادآوري پرندگانـ توزيع واحدهاي مورد برر7ـ4مودار ن
 
 
 
 
  
 د) معیار پرندگان در خطر تهديد: 
هاي ششگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ـ 1ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار (پرندگان در خطر تهديد) قابل رويت نمي
باشند،  الذكر مي هاي فوقاد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ ها و تعدبندي شاخ  دسته
گونه در خطر تهديد و با جمعيت  3ارائه شده است. بر اين اساس، بيشترين ميزان واحدها داراي 
 ).  1ـ0ـ و نمودار 1ـ0باشند (جدول  بسيار كم مي
 
 خطر تهديد ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پرندگان در6ـ4جدول 
تعداد واحدهای واجد  شاخص رديف
 شاخص
درصد واحدهای واجد 
 شاخص
 12/12 0 )0فاقد گونه در خطر تهديد و رو به كاهش ( 1
 81/81 ٢ )1گونه در خطر تهديد و رو به كاهش ( 1داراي  2
 21/21 4 ) 2گونه در خطر تهديد و با جمعيت متوسط ( 2داراي  3
 93/93 31 )3هديد و با جمعيت كم (گونه در خطر ت 3داراي  4
 9/90 3 )4گونه در خطر تهديد و با جمعيت بسيار كم ( 3داراي  5
 ت ت )5گونه در خطر تهديد ( 3داراي بيش از  ٢
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 توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پرندگان در خطر تهديد  ـ6ـ4ودار نم
 
 
 
  
 ه) معیار پرندگان در معرض خطر انقراض: 
هاي ششگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
جدول شماره  باشند. در تعيين شده در اين معيار (پرندگان در معر خطر انقرا ) قابل رويت نمي
الذكر  هاي فوقها و تعداد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ بندي شاخ  ـ دسته9ـ0
باشند، ارائه شده است. بر اين اساس، بيشترين ميزان واحدها فاقد گونه در معر خطر انقرا  مي
 ).  9ـ0ـ و نمودار 9ـ0باشند (جدول  مي
 
 ي برحسب معیار پرندگان در معرض خطر انقراضـ  توزيع واحدهاي مورد بررس3ـ4جدول 
تعداد واحدهای واجد  شاخص رديف
 شاخص
درصد واحدهای واجد 
 شاخص
 0٢/1٢ 02 )0فاقد گونه در معرض خطر انقراض ( 1
 51/51 5 )1گونه در معرض خطر انقراض ( 1داراي  2
 42/42 8 ) 2گونه در معرض خطر انقراض ( 2داراي  3
 ت ت )3معرض خطر انقراض ( گونه در 3داراي  4
 ت ت )4گونه در معرض خطر انقراض ( 4داراي  5
 ت ت )5گونه و بيشتر در معرض خطر انقراض ( 5داراي  ٢
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 وزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پرندگان در معرض خطر انقراضـ ت3ـ4نمودار 
  
 
 
 
 
 :2-4تصوير 
نمووووايي از معیووووار 
 اييهمت بي
 : 1-4تصوير 
نموووووووايي از معیوووووووار 
 بكربودن
  
 معیار وابستگي
 ):3-0اين معيار در منطقه در برگيرنده مناطق زير است (تصوير شماره 
 ؛سس ماهي در سفيدرود كه ماهي در معر خطر انقرا استوجود  
  ؛ماهي خاوياري در سفيدرود 
  ؛فيد در سفيد رودماهي س 
 ؛باكلان و عقاب دريايي دم سفيد در بوجاق 
 . زادآوري لاك پشت مهميزدار در بوجاق 
هاي چهارگانه تعيين شده در اين مطالعات بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
صد واحدهايي كه ها و تعداد و دربندي شاخ  دسته ادامهباشند. در  معيار (وابستگي) قابل رويت مي
باشند، ارائه شده است. بر اين اساس، بيشترين ميزان  الذكر مي هاي فوقواجد هر نوع از شاخ 
 ).  1ـ0ـ و نمودار 1ـ0باشند (جدول  گونه تجاري/حفاظتي مي 0واحدها داراي اهميت براي بيش از 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار وابستگي9ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص عداد واحدهای واجد شاخصت شاخص رديف
 12/12 0 )0فاقد گونه تجاري / حفاظتی داراي اهميت ( 1
 42/42 8 )1گونه تجاري / حفاظتی ( 1ت  2داراي اهميت براي  2
 ٢/٢0 2 )3گونه تجاري / حفاظتی ( 3ت  4داراي اهميت براي  3
 84/84 ٢1 ) 5ظتی (گونه تجاري/حفا 4داراي اهميت براي بيش از  4
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار وابستگي9ـ4نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
  
 معیار زيستگاه
تنان               ها و نرم اي با فعاليت گاماروس اسههای مهم محدوده مورد مطالعه نوارهاي باريک ماز زيستگاه
کيلومتر  2ها، سيستم مصبي در سفيدرود و پهنه گلي به طول حدود  باشد. از انواع ديگر زيستگاه مي
های زيستگاهی  باشد. سيستم مصبی رودخانه اوشمک نيز دارای ارزش در دهانه سفيدرود می
های مهم منطقه محسوب  اکنده و مراتع در منطقه از زيستگاههای تالابی پر باشد. اراضی و پهنه مي
 شوند.   می
درصد در بوجاق يکپارچگی زيستگاه وجود  78در مورد يکپارچگي زيستگاه بايد گفت در حدود 
 ). 79-0دارد (تصوير شماره  
 
 الف) معيار ارزش زيستگاه: 
هاي چهارگانه تعيين شده در اين  مطالعات بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ
ها و تعداد و درصد واحدهايي كه بندي شاخ  دسته ادامهباشند. در  معيار (ارزش) قابل رويت نمي
 ).  79ـ0ـ و نمودار 79ـ0باشند، ارائه شده است (جدول  الذكر مي هاي فوقواجد هر نوع از شاخ 
 
 ارزش زيستگاه ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار31ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 ) 0فاقد اهميت براي گذراندن دوره حياتی آبزيان ( 1
 (اطلاعاتی درباره اهميت منطقه در اين زمينه ارائه نشده است)
 ٢3/٢3 21
 ت ت )1گونه از آبزيان ( 1ت  4داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتی  2
 9/90 3 ) 5گونه از آبزيان ( 5ت  01داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتی  3
 45/55 81 ) 5گونه از آبزيان ( 01داراي اهميت براي گذراندن دوره حياتی بيش از  4
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار ارزش زيستگاه31ـ4نمودار 
  
 
 ب) معیار تنوع زيستگاه: 
هاي چهارگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
د و درصد ها و تعدابندي شاخ  دسته ادامهباشند. در  تعيين شده در اين معيار (تنوع) قابل رويت مي
ـ و 99ـ0باشند، ارائه شده است (جدول  الذكر مي هاي فوقواحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ).  99ـ0نمودار 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تنوع زيستگاه11ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 51/51 5 )0زيستگاه خاصی وجود ندارد ( 1
 15/25 0 )1زيستگاه ( 1ت  2داراي  2
 02/02 9 ) 3زيستگاه ( 3ت  4داراي  3
 ٢/٢0 2 ) 5زيستگاه ( 4داراي بيش از  4
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 ورد بررسي برحسب معیار تنوع زيستگاهـ توزيع واحدهاي م11ـ4نمودار 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ج) معیار گستره زيستگاه: 
هاي ششگانه تعيين شده در اين مطالعات بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و درصد بندي شاخ  ـ دسته29ـ0باشند. در جدول شماره  معيار (گستره) قابل رويت مي
ـ و 29ـ0باشند، ارائه شده است (جدول  الذكر مي هاي فوقهر نوع از شاخ  واحدهايي كه واجد
 ).  29ـ0نمودار 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار گستره زيستگاه21ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 ٢/٢0 2 )0فاقد هرگونه زيستگاه طبيعی ( 1
 24/24 41 )1درصد واحد مورد بررسی را در بر گرفته است ( 52ا زيستگاه ت 2
 21/21 4 ) 2درصد واحد مورد بررسی را در بر گرفته است ( 52ت  05زيستگاه  3
 81/81 ٢ ) 3درصد واحد مورد بررسی را در بر گرفته است ( 05ت  00زيستگاه  4
 ٢/٢0 2 )4درصد واحد را در بر گرفته است ( 00ت  09زيستگاه  5
 51/51 5 )5درصد واحد را در بر گرفته است ( 09ت  001زيستگاه  ٢
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار گستره زيستگاه21ـ4نمودار 
 
  
 
 زيستگاه:  د) معیار يكپارچگي
هاي ششگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
بندي  ـ دسته39ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار (يكپارچگي) قابل رويت مي
ائه شده باشند، ار الذكر مي هاي فوقها و تعداد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ شاخ 
 ).  39ـ0ـ و نمودار 39ـ0است (جدول 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار يكپارچگي زيستگاه31ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 51/51 5 )0فاقد يكپارچگی اكولوريك ( 1
 81/81 ٢ )1درصد ( 52يكپارچگی اكولوريك كمتر از  2
 03/03 01 ) 2درصد ( 52كپارچگی اكولوريك ي 3
 21/21 4 ) 3درصد ( 05يكپارچگی اكولوريك  4
 81/81 ٢ )4درصد ( 50يكپارچگی اكولوريك  5
 ٢/٢0 2 )5درصد ( 001يكپارچگی اكولوريك  ٢
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار يكپارچگي زيستگاه31ـ4نمودار 
 
 معیار پستانداران دريايي
  
 به طور اتفاقي در لاگون کياشهر و تالاب بوجاق گزارش شده است. خزر حيور فک  
گانه  هاي سهي شاخ مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمام
ها و تعداد و درصد بندي شاخ  دسته ادامهباشند. در  تعيين شده در اين معيار قابل رويت نمي
ـ و 09ـ0باشند، ارائه شده است (جدول  الذكر مي هاي فوقواحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ).  09ـ0نمودار 
 
 تانداران درياييـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پس41ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 08/88 92 )0مح  حضور و فعاليت فك خزري نيست ( 1
 21/21 4 )1مح  حضور و فعاليت اتفاقی و محدود فك خزري است ( 2
 ت ت ) 2مح  حضور و فعاليت دائمی فك خزري است ( 3
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پستانداران دريايي41ـ4نمودار 
 
 
 
 
 
  
  معیار سابقه حفاظت
 منطقه شکارممنوع بوجاق؛ 
 ). 1-0(تصوير شماره  پار ملی بوجاق 
هاي چهارگانه آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ  مطالعات صورت گرفته بيانگر
ها و تعداد و بندي شاخ  ـ دسته89ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار قابل رويت نمي
باشند، ارائه شده است. بر اين  الذكر مي هاي فوقدرصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
ـ و نمودار 89ـ0باشند (جدول  ها فاقد هر گونه عنوان حفاظتي مياساس، بيشترين ميزان واحد
   ).89ـ0
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار سابقه حفاظت51ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 05/85 91 )1فاقد هر گونه عنوان حفاظتی است ( 1
 ت ت )3لمللی است (ا فقط داراي عنوان بين 2
 24/24 41 ) 4داراي يكی از عناوين حفاظت شده ملی است ( 3
 ت ت )5المللی است ( داراي عنوان ملی و بين 4
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 د بررسي برحسب معیار سابقه حفاظتـ توزيع واحدهاي مور51ـ4نمودار 
 
 
 
  
 معیار وابستگي انساني:
و  0-0(تصاوير شماره مناطق منطبق با اين معيار در نواحي ساحلي استان گيلان به قرار زير است 
 ):99-0
 برداشت آبزيان در تمام کرانه ساحلي؛ 
 صيد پرنده به طور وسيع در بوجاق و حاشيه آن. 
 
 نساني: برداري ا الف) معيار بهره
هاي پنجگانه تعيين شده در اين مطالعات بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و درصد بندي شاخ  دسته ادامهباشند. در  برداري انساني) قابل رويت مي معيار (بهره
ـ و 19ـ0دول باشند، ارائه شده است (ج الذكر مي هاي فوقواحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ).  19ـ0نمودار 
 برداري انساني ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار بهره71ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص تعداد واحدهای واجد شاخص شاخص رديف
 3/30 1 )0گيرد ( برداري صورت نمی هيچ گونه بهره 1
 51/51 5 )1گيرد ( برداري قرار می منبع از ناحيه مورد بهره 1 2
 12/12 0 ) 2گيرد ( برداري قرار می منبع از ناحيه مورد بهره 2 3
 54/54 51 )3گيرد ( برداري قرار می منبع از ناحيه مورد بهره 3 4
 51/51 5 )5گيرد ( برداري قرار می منبع از ناحيه مورد بهره 3بيش از  5
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 برداري انساني ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار بهره71ـ4نمودار 
 
 
  
 ب) معیار اهمیت اقتصادي: 
هاي چهارگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
بندي  ـ دسته19ـ0باشند. در جدول شماره  در اين معيار (اهميت اقتصادي) قابل رويت نميتعيين شده 
باشند، ارائه شده  الذكر مي هاي فوقها و تعداد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ شاخ 
 ).  19ـ0ـ و نمودار 19ـ0است (جدول 
 
 ت اقتصاديـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار اهمی61ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 ت ت )0باشد ( نشينان نمیمنبع معيشت ساح  1
 03/03 01 )1نشينان (منبع تاثيرگذار در معيشت ساح  1 2
 15/25 01 ) 3نشينان (منبع تاثيرگذار در معيشت ساح  2ت  3 3
 81/81 ٢ )5نشينان (شت ساح منبع تاثيرگذار در معي 3بيش از  4
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار اهمیت اقتصادي61ـ4نمودار  
 ج) معیار اهمیت تفرجگاهي: 
  
هاي چهارگانه رت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ مطالعات صو
بندي  ـ دسته99ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار (اهميت تفرجگاهي) قابل رويت نمي
باشند، ارائه شده  الذكر مي هاي فوقها و تعداد و درصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ شاخ 
 ).  99ـ0ـ و نمودار 99ـ0(جدول است 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار اهمیت تفرجگاهي31ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 ت ت )0فاقد منبع تفرجی ( 1
 ٢3/٢3 21 )1منبع تفرجی ( 1داراي  2
 84/84 ٢1 ) 3منبع تفرجی ( 2ت  3داراي  3
 51/51 5 )5منبع تفرجی ( 3داراي بيش از  4
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار اهمیت تفرجگاهي31ـ4نمودار 
  
 
 
 :4-4تصوير 
نمووووووايي از معیووووووار وابسووووووتگي 
 انساني و تهديدات
(برداشت آب رودخانه سوفیدرود 
 جهت آبیاري شالیزارها)
 :5-4تصوير 
نمووووووايي از معیووووووار 
 پرندگان
 (كولاب كیاشهر) 
 :3-4تصوير 
نمووووايي از معیووووار 
 وابستگي انساني
  
 معیار گردشگري:
وجود شناگاه رسمي و شناگاههاي غيررسمي در سواحل کياشهر و زيباکنار و اميرکياسر  
 )؛1-0و  1-0(تصاوير شماره 
توان به موارد زير  از ديگر نواحي مرتبط با موضوعات اين معيار در زير بخش تفرج مي 
 اشاره كرد:
نزديکي ساحل: بازار ميانه قبل از سفيدکنار؛ بازار محلي در  هتل و کمپينگ: زيباکنار و کياشهر؛
  شناسي: عسگر آباد اطراف کياشهر پايين. زيبايي
 الف) معیار امكانات گردشگري: 
هاي چهارگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و درصد ندي شاخ ب دسته ادامهباشند. در  تعيين شده در اين معيار قابل رويت مي
ـ و 19ـ0باشند، ارائه شده است (جدول  الذكر مي هاي فوقواحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ).  19ـ0نمودار 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار امكانات گردشگري91ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص تعداد واحدهای واجد شاخص شاخص رديف
 21/21 4 )0هر گونه زيرساخت ( فاقد 1
 84/84 ٢1 )1زيرساخت عمده گردشگري ( 4داراي كمتر از  2
 02/02 9 ) 3زيرساخت عمده گردشگري ( 4ت  8داراي  3
 21/21 4 )5زيرساخت عمده گردشگري( 8داراي بيش از  4
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار امكانات گردشگري91ـ4نمودار 
 
 
 
 
 
 
  
 شناسي:  ب) معیار زيبايي
هاي چهارگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و درصد بندي شاخ  دسته ادامهدر  باشند. تعيين شده در اين معيار قابل رويت نمي
ـ و 72ـ0باشند، ارائه شده است (جدول  الذكر مي هاي فوقواحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ).  72ـ0نمودار 
 
 شناسي ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار زيبايي32ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 شاخص واجد
 ت ت )0شناختی ( هاي زيبايی فاقد ارزش 1
 33/33 11 )1شناختی ( داراي مناظر با ارزش كم زيبايی 2
 84/84 ٢1 ) 3شناختی ( داراي مناظر با ارزش متوسط زيبايی 3
 81/81 ٢ )5شناختی( العاده با ارزش زيبايی داراي مناظر فوق 4
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 شناسي ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار زيبايي32ـ4نمودار  
  
 هاي تاريخي و فرهنگي:  ج) معیار يادمان
هاي چهارگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و درصد بندي شاخ  دسته ادامهباشند. در  عيين شده در اين معيار قابل رويت نميت
ـ و 92ـ0باشند، ارائه شده است (جدول  الذكر مي هاي فوقواحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ).  92ـ0نمودار 
 
 هنگيهاي تاريخي و فر ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار يادمان12ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 ٢9/09 23 )0فاقد آثار تاريخی/ فرهنگی ( 1
 3/30 1 )1اثر تاريخی/ فرهنگی ( 1داراي  2
 ت ت ) 3اثر تاريخی/ فرهنگی ( 1ت  3داراي  3
 ت ت )5اثر تاريخی/ فرهنگی ( 3داراي بيش از  4
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 هاي تاريخي و فرهنگي ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار يادمان12ـ4نمودار 
  
 معیار آموزش:
 ).79-0های آموزشی (تصوير شماره  پار ملی بوجاق دارای ارزش 
گانه  هاي سهلعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ مطا
ها و تعداد و بندي شاخ  ـ دسته22ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار قابل رويت مي
باشند، ارائه شده است. بر اين  الذكر مي هاي فوقدرصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ).  22ـ0ـ و نمودار 22ـ0باشند (جدول  پديده تفسيري مي 8تا  3، بيشترين ميزان واحدها داراي اساس
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار آموزش 22ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 21/21 4 )1پديده تفسيري ( 3داراي كمتر از  1
 50/٢0 52 )3پديده تفسيري ( 3ت  5داراي  2
 21/21 4 )5پديده تفسيري ( 5داراي بيش از  3
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 توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار آموزشـ 22ـ4نمودار 
  
  معیار پژوهشي:
 ).9-0بوجاق از لحاظ تاريخي (تصوير شماره  
گانه  هاي سهمطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و بندي شاخ  ـ دسته32ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار قابل رويت مي
باشند، ارائه شده است. بر اين  الذكر مي وقهاي فدرصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ).  32ـ0ـ و نمودار 32ـ0باشند (جدول  ناحيه شاهد مي 8تا  3اساس، بيشترين ميزان واحدها داراي 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پژوهش32ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص تعداد واحدهای واجد شاخص شاخص رديف
 42/42 8 )1حيه شاهد (نا 3داراي  1
 0٢/1٢ 02 )3ناحيه شاهد ( 3ت  5داراي  2
 51/51 5 )5ناحيه شاهد ( 5داراي بيش از  3
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 رد بررسي برحسب معیار پژوهشـ توزيع واحدهاي مو 32ـ4مودار ن
 معیار تهديدات:
  
باشد، از جمله  های بسياری می رود و اوشمک دارای جنبه های سفيد برداري از رودخانه بهره 
 )؛29-0و  0 -0(تصاوير شماره کشاورزي و مصارف آبياري، صيادی و گردشگری 
ويه در مراتع و اراضی ر رويه: صيد پرنده در ساحل بوجاق، و چراي بي برداري بي بهره 
 بوجاق؛
 وجود اسكله در كياشهر كه اسكله صيادي است؛ 
 هكتار در دست ساخت است؛ 779تأسيسات شيلاتي: در منطقه بوجاق به مساحت حدود  
 شود؛ آلودگي کشاورزي در کل منطقه ديده مي 
ده سازي دريا اختصاص دا هاي سالم هاي نامناسب تفرج در تمام مناطقي كه به طرح شيوه 
 شود؛ اند ديده مي شده
هاي شهري و روستايي بندركياشهر و زيباكنار در محدوده  تخليه حجم وسيعي از زباله 
 طبيعي وسيعي در حاشيه كولاب كياشهر و نزديكي رودخانه اوشمك.
 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار عوامل تهديد (گروه الف)42ـ4جدول 
 درصد واحدهای واجد شاخص اجد شاخصتعداد واحدهای و شاخص رديف
 42/42 8 )1عام  تهديد ( 3وجود بيش از  1
 0٢/1٢ 02 )3عام  تهديد ( 2ت  3وجود  2
 51/51 5 )5عام  تهديد يا كمتر ( 1وجود  3
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار عوامل تهديد (گروه الف) 42ـ4نمودار 
 
 
 
 
 
 
  
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار عوامل تهديد (گروه ب) 52ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 42/42 8 )1عام  تهديد ( 01وجود بيش از  1
 24/24 41 )3عام  تهديد ( 5ت  01جود و 2
 33/33 11 )5عام  تهديد ( 5وجود كمتر از  3
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 امل تهديد (گروه ب)ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار عو52ـ4نمودار 
  
 :6-4تصوير 
يي از معیووووووار نمووووووا
 سابقه حفاظت
 :3-4تصوير 
نموووووووووووايي از معیوووووووووووار 
آمووووووزش و   پوووووژوهش،
وابسووتگي انسوواني(محل 
رهوواكردن بچووه ماهیووان 
خاويوووووووووووواري و آزاد در 
 رودخانه سفیدرود)
 :7-4تصوير 
نمووووووايي از معیووووووار 
آمووووووووووووووووووووووووزش و 
 گردشگري
  
 معیار آبزيان
سفيدرود: به عنوان بزرگترين رودخانه شمال كشور و مهمترين پديده منطقه مطالعاتی، مسير  
گونه ماهي،  واقع شدن  93مهاجرت ماهيان خاوياري، مسير مهاجرت و زايشگاه 
 باشد؛ تخواني مطرح میهاي بزرگ تكثير و پرورش ماهيان خاوياري و اس كارگاه
تالاب بوجاق بندركياشهر: به دليل ارتباط مستقيم با رودخانه سفيدرود، حيور آب شيرين و  
ريزي ماهيان مهاجر، محل زيست موقت بچه ماهيان رودخانه سفيدرود و محل  محل تخم
 باشد. سزايي می گونه ماهي در زمان مهاجرت، دارای اهميت به 70حيور بيش از 
  ار تنوع آبزيان: الف) معی
گانه  هاي چهارمطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
 ).  12ـ0ـ و نمودار 12ـ0باشند (جدول  تعيين شده در اين معيار قابل رويت نمي
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تنوع آبزيان72ـ4جدول 
ای تعداد واحده شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 24/24 41 )0مهره آبزي با ارزش غذايی ( فاقد گونه ماهی و يا بی 1
 ت ت )1مهره آبزي با ارزش غذايی ( گونه ماهی و يا بی 2ت  5داراي  2
 51/51 5 ) 3مهره آبزي با ارزش غذايی ( گونه ماهی و يا بی 5ت  01داراي  3
 24/24 41 ) 5مهره آبزي با ارزش غذايی ( نه ماهی و يا بیگو 01داراي بيش از  4
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تنوع آبزيان72ـ4نمودار 
 
 
 
 
 
  
 زيان در معرض خطر انقراض: ب) معیار آب
هاي ششگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و بندي شاخ  ـ دسته12ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار قابل رويت نمي
 د، ارائه شده است. باشن الذكر مي هاي فوقدرصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار آبزيان در معرض خطر انقراض62ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 84/84 ٢1 )0فاقد گونه آبزيان در معرض خطر انقراض ( 1
 ت ت )1گونه در معرض خطر انقراض ( 1داراي  2
 ت ت ) 2گونه در معرض خطر انقراض ( 2داراي  3
 ت ت )3گونه در معرض خطر انقراض ( 3داراي  4
 ت ت )4گونه در معرض خطر انقراض ( 4داراي  5
 15/25 01 )5گونه يا بيشتر آبزيان در معرض خطر انقراض ( 5داراي  ٢
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار آبزيان در معرض خطر انقراض 62ـ4نمودار 
  
 ج)معیار آبزيان در خطر تهديد: 
هاي ششگانه مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و بندي شاخ  ـ دسته92ـ0باشند. در جدول شماره  ويت نميتعيين شده در اين معيار قابل ر
 باشند، ارائه شده است.  الذكر مي هاي فوقدرصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار آبزيان در خطر تهديد32ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 84/84 ٢1 )0فاقد گونه آبزيان در خطر تهديد ( 1
 ت ت )1گونه در خطر تهديد ( 1داراي  2
 ت ت ) 2گونه در خطر تهديد ( 2داراي  3
 ت ت )3گونه در خطر تهديد ( 3داراي  4
 ت ت )4گونه در خطر تهديد ( 4داراي  5
 15/25 01 )5گونه يا بيشتر آبزيان در خطر تهديد ( 5داراي  ٢
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار آبزيان در خطر تهديد32ـ4نمودار 
  
  ريزي آبزيان: د) معیار تخم
هاي ششگانه ر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ مطالعات صورت گرفته بيانگ
ها و تعداد و بندي شاخ  ـ دسته12ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار قابل رويت نمي
 باشند، ارائه شده است.  الذكر مي هاي فوقدرصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 ريزي آبزيان بررسي برحسب معیار تخم ـ توزيع واحدهاي مورد 92ـ4جدول 
تعداد واحدهای  شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 0٢/1٢ 02 )0شود ( ريزي آبزيان باارزش غذايی محسوب نمی جزو نواحی تخم 1
 ت ت )1گونه از آبزيان باارزش غذايی ( 1ريزي  جزو نواحی تخم 2
 ت ت ) 2يان باارزش غذايی (گونه از آبز 2ريزي  جزو نواحی تخم 3
 ت ت )3گونه از آبزيان باارزش غذايی ( 3ريزي  جزو نواحی تخم 4
 ت ت )4گونه از آبزيان باارزش غذايی ( 4ريزي  جزو نواحی تخم 5
 93/93 31 )5گونه از آبزيان باارزش غذايی ( 4ريزي بيش از  جزو نواحی تخم ٢
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 ريزي آبزيان ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار تخم 92ـ4نمودار 
  
 ه) معیار پرورشگاه آبزيان: 
ششگانه  هايمطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه؛ در منطقه مورد مطالعه تمامي شاخ 
ها و تعداد و بندي شاخ  ـ دسته73ـ0باشند. در جدول شماره  تعيين شده در اين معيار قابل رويت نمي
 باشند، ارائه شده است.  الذكر مي هاي فوقدرصد واحدهايي كه واجد هر نوع از شاخ 
 
 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پرورشگاه آبزيان33ـ4جدول 
د واحدهای تعدا شاخص رديف
 واجد شاخص
درصد واحدهای 
 واجد شاخص
 84/84 ٢1 )0هاي آبزيان ( فاقد اهميت پرورشگاهی براي گونه 1
 ت ت )1گونه از آبزيان ( 1پرورشگاه  2
 ت ت ) 2گونه از آبزيان ( 2پرورشگاه  3
 ت ت )3گونه از آبزيان ( 3پرورشگاه  4
 ت ت )4گونه از آبزيان ( 4پرورشگاه  5
 15/25 01 )5گونه از آبزيان ( 4رشگاه بيش از پرو ٢
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 ـ توزيع واحدهاي مورد بررسي برحسب معیار پرورشگاه آبزيان33ـ4نمودار 
  
 : 31-4تصوير 
نمايي از معیار 
 گردشگري و آموزش
 : 9-4تصوير 
نمايي از معیار 
گردشگري، زيستگاه و 
 جغرافیاي زيستي
  
 : 11-4تصوير  
نمايي از معیار وابستگي 
 انساني و گردشگري 
 (پل چوبي و كولاب كیاشهر)
 : 21-4تصوير  
 نمايي از معیار تهديدات
(محل تخلیه و سوزاندن 
 هاي كیاشهر) ناق زباله
  
رود و مصتب آن كته مهمتترين بختش ستاحلي در استتان  محدوده مطالعاتي به دليل وجود رودخانه سفيد
 باشد. شود از تنوع بالاي معيارهاي انتخاب شده برخوردار مي گيلان محسوب مي
رود بته عنتوان يتك فترم  معيتار جغرافيتاي زيستتي در ايتن ناحيته بته دليتل وجتود دلتتاي رودخانته ستفيد
آوري  فرد در ستواحل جنتوبي دريتاي ختزر، حيتور و فعاليتت شتنگ، جوجته هيدرولوژيك منحصر به
كنتتار از ستتطح زمتتين بتته عنتتوان  قرقتتاول، ختتروج گتتاز و نفتتت در اراضتتي پتتارك ملتتي بوجتتاق و زيبا
 باشد. شناسي كمياب، از اهميت و امتياز بالايي برخوردار مي پديده
بتودن نيتز در  هتايي از منطقته، معيتار بكر خوردگي بخش نخوردگي و كمتتر دستت دستتبه دليتل حالتت  
رود  همتايي نيز به دليتل سيستتم مصتبي دهانته ستفيد برخي نقاط امتياز كامل را كسب نموده و معيار بي
به فردترين سيستم مصبي در منطقه و حيور ماهيتان خاويتاري بته عنتوان يكتي از  به عنوان منحصر
باشد. از آنجا كه محدوده ساحلي منطقه مطالعاتي محل  هميت جهاني داراي امتياز بالايي  ميمنابع با ا
ماهي و زادآوري بتاكلان و  حيور ماهيان با ارزشتي همچتون ماهيتان خاويتاري، متاهي ستفيد و ستس
ها داراي  پشتت مهميتزدار استت و از نظتر تيتمين دوره زيستتي ايتن گونته و لاك  سفيد عقاب دريايي دم
همچنين به لحاظ شرايط بسيار مناسب اين   امتياز بالايي را به خود اختصاص داده است،ميت است، اه
ترين ماهيان اين ناحيه  گونه ماهي (عمده 0منطقه براي زادآوري و پرورش آبزيان و حيور بيش از 
هي حتتو ، كولي، كپتتور، متتا پرك، ستتياه كولي، ستتيم شتتاهي  متتاهي، كلمتته، متتاهي ستتفيد، لاي ماهي، اردك
ماهي  ماهي و سوزن كفال اوراتوس، سوف معمولي، گاو ماهي، گامبوزيا، سگ  اسبله، ماهي خاردار،
انتتد.  باشتتد) در زمتتان مهتتاجرت در ايتتن منطقته، معيارهتتاي آبزيتتان امتيتتاز حتتداكثر را دريافتتت كرده مي
ي كولاب كياشهر هاي سرشمار بررسي معيارهاي پرندگان در اين ناحيه با استفاده از اطلاعات سايت
گونته در  70و دهانه سفيدرود بوده است و بتا توجته بته اطلاعتات بته دستت آمتده از ايتن منطقته حتدود 
هاي در خطر تهديد پرندگان عبارتند از باكلان كوچك، فلامينگو، قوي گنگ،  منطقه وجود دارد. گونه
عتروس غتاز و عقتتاب هاي در خطتر انقترا  اردك تاجتدار، مرگتوس كتاكلي و ستنقر تتالابي و گونتته
سفيد نيز در منطقه مشاهده شده است. معيار مهم ديگر در ايتن منطقته معيتار ستابقه حفاظتت  دريايي دم
ملي بوجاق و كولاب كياشهر) حداكثر امتيتاز بتراي  المللي (پارك است كه با توجه به عنوان ملي و بين
 آن قابل تخصي است.
رويته از آب،  بترداري بي غييتر و تخريتب اراضتي، بهرهتهديتدات گتروه التف در ايتن منطقته بته دليتل ت
هتاي كشتاورزي نيتز داراي اهميتت فتراوان بتوده و  هاي مهاجم نوتريا و راكون و آلودگي حيور گونه
در بخش مركزي محدوده مطالعاتي(منطقه مسكوني كياشهر و زيباكنار) امتياز بالايي را كسب نمتوده 
 است.
 
 
  
 اي منتخب در واحدهاي ارزيابي محدوده مطالعاتي: امتیازدهي معیاره13-4جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 بندی حساسيت اکولوژيك محدوده مطالعاتی  طبقه -2-4
هاي  جهتتت تعيتتين منتتاطق حستتاس اكولوژيتتك در ستتطح منطقتته بتته تفكيتتك واحتتدهاي ارزيابي(ستتلول
ت منطقه بر اساس معيارهاي منتخب در هر سلول با توجه به امتياز كسب شده در شبكه)، ابتدا حساسي
 بندي شده است. هاي مجزا تعيين و طبقه هر سلول مورد بررسي قرار گرفته و در نقشه
ستازي شتده و پتراكنش  (اصلي و فرعتي) متذكور بته طتور جداگانته نقشه معيار 73بر اين اساس تعداد 
يابي و كل منطقه به روش اينترپوله كردن، نشان داده شده است. ستپس هر يك در سطح واحدهاي ارز
نقشتته نهتتايي تعيتتين و جانمتتايي منتتاطق حستتاس اكولوژيتتك در محتتدوده مطالعتتاتي بتتر استتاس مجمتتوع 
امتيتازات معيارهتا در هتر ستلول يتتا واحتد  ارزيتابي بته روش نتامبرده تهيتته شتده استت. نقشته متتذكور 
حساستيت كتم، حساستيت متوستط، بنتدي در چهتار ستطح  ستاس طبقهحساسيت اكولوژيك منطقه را بتر ا
 دهد. نمايش ميحساسيت زياد و حساسيت بسيار زياد 
بندي  هكتتار بتر استاس روش شتبكه 91099بر اين اساس سطح كل محدوده مطالعاتي به طور دقيق با 
كتاربري شتود. بختش جنتوبي منطقته بتا  از نظر حساسيت اكولوژيك، بته چهتار طبقته حستاس تقستيم مي
هكتتار داراي حساستيت كتم بتوده و  2180غالب كشاورزي مختلط با كاربري مسكوني و باغداري بتا 
كتاربري  دهد. بختش مركتزي منطقته كته عمتدتاً  درصد سطح كل محدوده را تشكيل مي 13از اين نظر 
ر هكتتا 3919هاي انستاني داشتته داراي حساستيت متوستط بتوده و  شهري و روستايي همراه با فعاليت
 گيرد.  درصد از سطح كل محدوده را در بر مي 19وسعت دارد. اين ناحيه 
(بتتالاتر از محتتدوده شتتهري) كتته مهمتتترين قستتمت محتتدوده مطالعتتاتي از نظتتر  بختتش شتتمالي منطقتته
درصتد ستطح كتل منطقته  70هكتتار وستعت كته   8180باشتد، بتا  هتاي طبيعتي و اكولوژيتك مي ارزش
(دهانتتته  ها باشتتتد. ايتتن ناحيتتته از بيشتتتترين تنتتوع پديتتتده ار ميباشتتد، از حساستتتيت زيتتادي برختتتورد مي
هاي سفيدرود و اوشمك و تالاب بوجاق) از نظر معيارهتاي انتختابي برختوردار استت. بختش  رودخانه
درصد از سطح  0هكتار وسعت،  970باشد با  شمال شرقي منطقه كه در برگيرنده كولاب كياشهر مي
 باشد.  اسيت بسيار زيادي برخوردار ميشود كه از حس كل منطقه را شامل مي
نسبت وسعت و درصد هر يتك از طبقتات حستاس اكولوژيتك را بته  23-0و  93-0نمودارهاي شماره 
 دهند. كل منطقه نمايش مي
حساسيت محدوده مطالعتاتي را بتر استاس معيارهتاي نتامبرده نمتايش  73-0الي  9-0هاي شماره  نقشه
 دهند. مي
 دهند. مناطق حساس نهايي محدوده مورد مطالعه را نشان مي 23-0 و  93-0هاي شماره  نقشه
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 ا برآورد ارزش اقتصادی منطقه مورد مطالعه:8ا4
و  9ت برآورد ارزش اقتصادي محدوده مورد مطالعته طترح، از متدل مطالعتاتي (رابترت كوستتانزاجه
همكاران كه در مركز ملي تجزيه و تحليل و استنتاج اكولتوژيكي دانشتگاه كاليفرنيتا در ستانتاباربارا و 
ان صورت گرفته و در كنوانسيون رامسر نيتز متورد تائيتد قترار گرفتته استت و نتتايج  1119در سال 
 ). 23ـ0برداري شده است) (جدول شماره  هرهباشد، ب در پايگاه اينترنتي آن نيز مندرج مي
بختش اصتلي تقستيم بنتدي  19بنتدي كلتي بته  در اين مطالعه تمامي اكوسيستتمهاي جهتاني، در يتك طبقه
 دهد.  اند. بطوريكه كاربري سرزمين جهاني را به طور فعلي نشان مي گرديده
كاركرد براي اكوسيستمها منظور گرديده كه ارزش اقتصادي هر كدام از  19العه همچنين؛ در ايم مط
 اين كاركردها و يا خدمات با توجه به اطلاعات موجود و نيز نوع اكوسيستم برآورد گرديده است. 
با توجه به ويژگيهاي منطقه مورد مطالعه، تيپ محدوده اصلي پارك ملي بوجتاق، در متدل متذكور از 
باشتتتد كتتته بتتترآورد ارزش  بندي اكوسيستتتتمهاي ستتتاحلي از نتتوع مصتتتبي مي و در تقستتتيمنتتوع ستتتاحلي 
ارائته  33ـت0اقتصتادي، كاركردهتاي اكوسيستتم متذكور براستاس متدل متورد اشتاره در جتدول شتماره 
 گرديده است. 
با توجه به توضيحات ارائه شده و نيز تعاريف موجود در متورد ستواحل در محتدوده متورد مطالعته و 
 03ـ 0نحوه برآورد ارزش اقتصادي منطقه مورد مطالعه در جدول بندي صورت گرفته،  بكهسيستم ش
 بيان شده است. 
                                                           
1
 aznatsoC treboR -
  
 : خلاصه متوسط ارزش جهاني از كاركردها و خدمات يكساله اكوسیستمها23ـ4جدول 
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 هاي ساحلي ـ مصبي  ي كاركردهاي اكوسیستم: برآورد ارزش اقتصاد33ـ 4جدول 
 توضيحات کارکرد رديف
 برآورد ارزش اقتصادی
 (دلار آمريکا بر هکتار در سال)
 ساحلی مصبی
تنظيم و كنترل  1
 اختلالات
همانند محافظت در برابر طوفانها، كنترل سيلاب، 
 كنترل خشكسالی و ...
 88 0٢5
چرخه مواد آلی و  2
 عناصر
بيت نيترورن، ازت، فسفر و چرخه ساير همانند تث
 مواد آلی و يا عناصر
 00٢3 00112
 83 80 هاي گياهی و جانوري كنترل و تنظيم جمعيت گونه كنترل بيولوريكی 3
هاي مهاجر و  به ويژه زيستگاه و پناهگاه گونه زيستگاه / پناهگاه 4
 گذر آبزي و ... زمستان
 8 131
ختلف گياهی و جانوري كه مورد هاي م توليد گونه توليد غذا 5
استفاده غذايی دارند. همانند سبزيجات، ميوه، 
 علوفه، ماهی و ...
 39 125
 4 52 توليد علوفه، هيزت براي سوخت و ... مواد خات ٢
هاي مقاوت در برابر  استفاده پزشكی و دارويی، گونه منابع رنتيكی 0
 بيماريها و ...
 اطلاعات موجود نيست
و  2O، 2oCتبادل و تنظيم گازهاي مختلف همانند  زهاتنظيم گا 8
 ازن و ...
 اطلاعات موجود نيست
تنظيم اقليم و آب  9
 و هوا
اي و پيامدهاي ناشی از آن در  كنترل گازهاي گلخانه
 تغييرات آب و هوا و ...
 اطلاعات موجود نيست
 عات موجود نيستاطلا ها ها و كنترا آلودگی انجات تصفيه فاضلاب تصفيه مواد زائد 01
هاي آبی و  گردي، ماهيگيري، ورزش همانند طبيعت تفرج 11
 ...
 28 183
 2٢ 92 ارزشهاي زيباشناختی و هنري، آموزشی و پژوهشی فرهنگی 21
 2504 23822 جمع ك 
 
  
 برآورد ارزش اقتصادی منطقه مورد مطالعه 43-4جدول 
 کل ارزش اقتصادی      
 ( دلار در سال ) 
 زش اقتصادی معادل ار
 ( دلار در هر هکتار در سال )
 شماره سلول نوع اکوسيستم وسعت ( هکتار )
 1 ساحلی 005 ) 005(   4/250 2/020/000
 2 1/3+ مصبی  2/3ساحلی  101+333 ) 101( 22/232) +  333(  4/250 5/201/002
 3 ساحلی 005 ) 005(  4/250 2/020/000
 4 احلیس 005 ) 005(  4/250 2/020/000
 5 ساحلی 005 ) 005(  4/250 2/020/000
 0 تالابی 005 ) 005(   41/521 1/293/005
 1 1/3+ رودخانه   2/3ساحلی  101+ 333 ) 101(  2/294) + 333/(250 2/201/224
 2 مصبی 005 ) 005( 22/232 11/014/000
 9 تالابی 005 ) 005(  41/521 1/293/005
 01 1/3+ تالابی 2/3ساحلی  101+333 ) 101( 41/521+ )333(  4/250 3/212/114
 11 مصبی 005 ) 005( 22/232 11/014/000
 21 ساحلی 005 ) 005(  4/250 2/020/000
 31 1/3+ رودخانه 2/3ساحلی  101+ 333 ) 101(  2/294) + 333(  4/250 2/201/224
 41 ساحلی 005 ) 005(  4/250 2/020/000
 51 تالابی 005 ) 005(  41/521 1/293/005
 01-21 - - - -
 91 1/3رودخانه 101 ) 101(  2/294 1/914/001
 02 1/3ساحلی  101 ) 101(  4/250 010/420
 12 1/3ساحلی  101 ) 101(  4/250 010/420
 22 1/2+ تالابی 1/2ساحلی  052+052 ) 052(  41/521) +  052(  4/250 4/901/052
 32 ساحلی 005 ) 005(  4/250 2/020/000
 42-33 - - - -
  جمع کل 9/111 - 11/191/919
 
 
 
 
  
العوه برابور مجموع مساحت موورد مطنشان داده شده است ،    03-0همانگونه که در جدول بنابراين؛ 
كه با توجه به مدل مذكور ارزش اقتصادي (كل) هر سلول به طور جداگانه  هكتار خواهد شد 3339
تووان  بر اين اساس ارزش اقتصوادي كول محودوده موورد اشواره در سوال را مي برآورد گرديده است و
ريال در نرور  3339دلار برآورد نمود كه در صورتیكه نرخ رسومي برابوري هور دلار  91939113
 336،745،563،556گرفته شود، در نتیجه ارزش اقتصادي سالیانه محدوده مورد بررسي برابر 
 مان) خواهد بود. تو 367،455،635،56ريال (معادل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 فصل پنجم
 پيشنهادات مديريتی
 
  
  ا ارزيابی نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت موجود در منطقه7ا5
در اين قسمت، و پس از شناسايي كامل از منطقه، اقدام بته تهيته متاتريس ارزيتابي عوامتل استتراتژيك 
در سيستتتتم متتتديريت  2)EFEبيرونتتتي (و متتتاتريس ارزيتتتابي عوامتتتل استتتتراتژيك  9)EFIدرونتتتي (
محيطي منطقه مورد مطالعه گرديده است. بدين منظور، از تعدادي كارشتناس دعتوت گرديتد تتا  زيست
دهتي آنهتا نماينتد. در واقتع در ايتن  در جلستاتي متنظم و متتوالي اقتدام بته تعيتين فاكتورهتا و ستپس نمره
ي به فاكتورهاي ارائه شده نيز براساس نظر ده گيري شده است. معيار نمره زمينه از روش دلفي بهره
شخصتتي كارشناستتان و بنتتابر شتتناخت و اعتقتتاد آنتتان صتتورت پذيرفتتته استتت كتته در نهايتتت اقتتدام بتته 
 بندي گرديده است.  جمع
 ): EFIالف) ماتريس ارزيابي عوامل دروني يا داخلي (
نقتاط قتوت و ضتعف باشتد. در واقتع  ايتن متاتريس ابتزاري جهتت بررستي عوامتل داخلتي ستازمان مي
نمايتد. بتراي تهيته يتك متاتريس ارزيتابي عوامتل داخلتي، عمتدتا ًبته  واحتدهاي ستازمان را ارزيتابي مي
عبارتنتد  EFIشتود. مراحتل تهيته متاتريس  اندركاران تكيته مي نظرات دست قياوتهاي شهودي و نقطه
 از: 
 ايند. نم ـ پس از شناسايي عوامل داخلي، نقاط قوت و ضعف موجود را مشخ مي9
دهنتد. در  اهميتت) تتا يتك (بستيار مهتم) اختصتاص مي ـ به هر عامل يك ضريب وزني بين صتفر (بي2
 اين صورت جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده بايد مساوي يك شود. 
با توجه به معيارهاي زير تعيين نمتوده كته بته آن  8تا  9ـ وضع موجود هر عامل را با امتيازي بين 3
 شود.  گفته مي» ودامتياز وضع موج«
                       8بسيار خوب = 
  0بالاتر از متوسط = 
 3متوسط = 
  2تر از متوسط =  پائين
 9ضعيف = 
نمايتد. بتراي ايتن منظتور، امتيتاز هتر  دار (يا امتياز موزون) هتر عامتل را محاستبه مي ـ امتياز وزن0 
ه آن ضرب نموده و در يك ستون جديد درج رديف از عوامل دروني سازمان را در وزن نرماليزه شد
 نمايند. مي
 3باشتد و ميتانگين آن  مي 8و حتداكثر آن  9دار را محاستبه نمتوده كته حتداقل آن  ـت جمتع امتيتاز وزن8
باشد، به معني آن است كه؛ سازمان (سيستم) از  3كمتر از  EFIخواهد بود. اگر نمره نهايي ماتريس 
باشتد، بيتانگر ان  3باشد و اگتر نمتره نهتايي بيشتتر از  ار ضعف مينظر عوامل داخلي رويهم رفته دچ
 است كه سازمان (سيستم) از نظر عوامل دروني مجموعا ًداراي قوت است. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 noitaulavE rotcaF lanretnI -1
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 محیطي پارك ملي بوجاق ) ـ مديريت زيستEFIماتريس ارزيابي عوامل دروني يا داخلي (ـ 1-5جدول 
امتياز وضع  وزن عوامل استراتژيك داخلی
 وجودم
امتياز 
 دار وزن
 توضيحات
 : نقاط قوت
 ت برخورداري منطقه از جغرافياي زيستي مطلوب 0
 ت وجود اكوسيستمهاي منحصر بفرد 3
 هاي داراي اهميت تجارتي / حفاظتي در منطقه  ت وجود گونه2
 هاي آبزيان:  ت ارزش زيستگاهي قابل توجه براي گونه6
 منطقه اي قابل توجه آبزيان در  ت تنوع گونه
 هاي آبزيان در معرض خطر انقراض و تهديد  ت وجود گونه
 ريزي آبزيان در منطقه  هاي تخم ت وجود مكان
 هاي پرورشگاه آبزيان در منطقه  ت وجود مكان
 هاي پرندگان: ت ارزش زيستگاهي قابل توجه براي گونه4
 اي قابل توجه پرندگان در منطقه  ت تنوع گونه
 ان در معرض خطر انقراض و تهديد هاي پرندگ ت وجود گونه
 هاي زادآوري پرندگان در منطقه  ت وجود مكان
 ت جمعيت قابل توجه پرندگان در منطقه
 ت وجود زيستگاههاي تالابي (مصبي، ساحلي و ...) 4
 ت پراكندگي زيستگاههاي تالابي در سطح منطقه مورد مطالعه 6
 در منطقه  ت حضور محدود و اتفاقي گونه منحصربفرد فك خزري3
 نشينان  ت وجود منابع تاثيرگذار بر معيشت ساحل9
 گردي  هاي تفرجگاهي و طبيعت ت دارا بودن ويزگي10
  شناسي (مناظر با ارزش) هاي زيبايي ت دارا بودن جنبه00
 
 نقاط ضعف: 
 نخوردگي و بكر بودن منطقه ت عدم دست0
 ت عدم دارا بودن سابقه حفاظتي طولاني مدت 3
نمودن فرصت زماني لازم جهت ارتقاي سطح حفاظتي منطقه  ت عدم طي2
 وحش به پارك ملي)  (از پناهگاه حيات
 (نامنطبق با كاربريهاي تعريف شده در پاركهاي ملي) رويه  برداري انساني بي ت بهره6
 ت عدم تناسب امكانات گردشگري موجود با جايگاه حفاظتي منطقه 4
 ر منطقه ت عدم كاربري آموزشي  و پژوهشي د4
 ت مجاورت اسكله صيادي و شهري در منطقه 6
 پروري  ت مجاورت تاسيسات شيلاتي و آبزي3
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 ): EFEالف) ماتريس ارزيابي عوامل بیروني يا خارجي (
باشتد. در واقتع تهديتدها و فرصتتهاي  ازمان مياين ماتريس ابزاري جهتت بررستي عوامتل ختارجي ست
نمايتد. بتراي تهيته يتك متاتريس ارزيتابي عوامتل داخلتي، عمتدتا ًبته  واحتدهاي ستازمان را ارزيتابي مي
عبارتنتد  EFEشود. مراحتل تهيته متاتريس  اندركاران تكيه مي نظرات دست قياوتهاي شهودي و نقطه
 از: 
 نمايند.  و فرصتهاي بيرون سيستم را مشخ ميـ پس از شناسايي عوامل خارجي، تهديدها 9
دهنتد. در  اهميتت) تتا يتك (بستيار مهتم) اختصتاص مي ـ به هر عامل يك ضريب وزني بين صتفر (بي2
 اين صورت جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده بايد مساوي يك شود. 
عيين نمتوده كته بته آن با توجه به معيارهاي زير ت 8تا  9ـ وضع موجود هر عامل را با امتيازي بين 3
 شود.  گفته مي» امتياز وضع موجود«
                       8بسيار خوب = 
  0بالاتر از متوسط = 
 3متوسط = 
  2تر از متوسط =  پائين
 9ضعيف = 
نمايتد. بتراي ايتن منظتور، امتيتاز هتر  دار (يا امتياز موزون) هتر عامتل را محاستبه مي ـ امتياز وزن0 
دروني سازمان را در وزن نرماليزه شده آن ضرب نموده و در يك ستون جديد درج  رديف از عوامل
 نمايند. مي
 3باشتد و ميتانگين آن  مي 8و حتداكثر آن  9دار را محاستبه نمتوده كته حتداقل آن  ـت جمتع امتيتاز وزن8
م) باشد، به معنتي آن استت كته؛ ستازمان (سيستت 3كمتر از  EFEخواهد بود. اگر نمره نهايي ماتريس 
باشتد، بيتانگر  3باشد و اگر نمره نهايي بيشتر از  از نظر عوامل خارجي رويهم رفته دچار ضعف مي
 ان است كه سازمان (سيستم) از نظر عوامل خارجي مجموعا ًداراي قوت است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 لي بوجاقمحیطي پارك م ) ـ مديريت زيستEFEماتريس ارزيابي عوامل بیروني يا خارجي (ـ2ـ5جدول
 امتياز وضع  وزن عوامل استراتژيك خارجی
 موجود
امتياز 
 دار وزن
 توضيحات
 فرصتها: 
 المللي به منطقه ت اختصاص عناوين پارك ملي و تالاب بين0
 هاي بالقوه آموزشي  ت دارا بودن پتانسيل3
 هاي بالقوه پزوهشي  ت دارا بودن پتانسيل2
 قدام)ت تدوين طرح مديريتي منطقه (در دست ا6
 
 تهديدها: 
 ت قرار گرفتن در معرض خطر انتشار مواد نفتي 0
 هاي كشاورزي  ت قرار گرفتن در معرض خطر آلودگي3
 رويه از منابع آب  برداري بي ت قرار گرفتن در معرض بهره2
 ت قرار گرفتن در معرض خطر تخريب و تبديل اراضي 6
 انه هاي بيگ ت قرار گرفتن در معرض معرفي و حضور گونه4
 برداري غيرمجاز از منابع زنده موجود  ت قرار گرفتن در معرض بهره4
 ت قرار گرفتن در معرض تهديد آلودگي شهري 6
 رويه از توليدات گياهي (گل، ميوه، هيزم و ...)  برداري بي ت بهره3
 رويه  ت قرار گرفتن در معرض چراي بي9
 ت قرار گرفتن در معرض زهكشي 10
 برداري شن، ماسه و ... معرض بهره ت قرار گرفتن در00
 ت قرار گرفتن در معرض فرسايش ساحلي 30
 ت قرار گرفتن در معرض فعاليتهاي لايروبي 20
 هاي نامناسب تفرجي ت قرار گرفتن در معرض شيوه60
 هاي نامناسب صيد آبزيان  ت قرار گرفتن در معرض شيوه40
 ت تهديدات مربوط به توسعه 40
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 نتايج: 
ارزيتابي عوامتل داخلتي،   گتردد، نتيجته نهتايي متاتريس هتاي فتوق مشتاهده مي همتانطور كته از ماتريس
داراي  9/11بيتتانگر آن استتت كتته پتتارك ملتتي بوجتتاق از لحتتاظ متديريت عوامتتل داخلتتي بتتا كستتب رقتتم 
 دچتار ضتعف 9/03باشد و در زمينه مديريت عوامل خارجي نيتز، بتا كستب رقتم  مديريت ضعيف مي
 .  باشد مي
 رائه راهکارهای مديريتیا -2-5
اقدام  TOWSدر اين بخش، براساس مطالعات صورت گرفته و نيز، نتايج حاصل از ترسيم ماتريس 
گتردد. در ايتن زمينته؛ چهتار دستته  ادي براي پارك ملي بوجاق ميبه ارائه راهكارهاي مديريتي پيشنه
 شود:  ح هر يك از آنها پرداخته ميگردند كه در ادامه به توضي استراتژي مطرح مي
سيستتم بتا استتفاده از نقتاط قتوت داخلتي  OSهاي  : در اجتراي استتراتژيOSهاي  استتراتژي 
 برداري را نمايد.  كوشد از فرصتهاي خارجي حداكثر بهره مي
: هدف از اين نوع از استراتژي آن است كه سيستتم از مزيتهتايي كته در OWهاي  استراتژي 
 است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده نمايد. فرصتها نهفته 
: هدف از اين نوع استراتژي، كم كردن نقاط ضتعف داخلتي و پرهيتز از TWهاي  استراتژي 
تهديدات ناشي از محيط ختارجي استت. سيستتمي كته بيشتترين عوامتل استتراتژيك آن در ايتن 
 رار خواهد داشت. آميزي ق خانه متمركز باشند، وضعيت مناسبي نداشته و در وضع مخاطره
كوشتد تتا بتا استتفاده از نقتاط  : سيستم در اجراي اين نوع از استتراتژي ميTSهاي  استراتژي 
قوت داخلي خود براي جلوگيري از تاثير منفتي تهديتدات ختارجي بتر سيستتم، ستازوكارهايي 
 را در پيش بگيرد و يا تهديدات را از بين ببرد. 
 
  
 TOWSماتريس تجزيه و تحلیل ـ 3-5جدول 
 )Sها ( فهرست قوت عوامل خارجي / عوامل داخلي
 ت برخورداري منطقه از جغرافياي زيستي مطلوب 
 ت وجود اكوسيستمهاي منحصر بفرد 
 هاي داراي اهميت تجارتي / حفاظتي در منطقه  ت وجود گونه
 هاي آبزيان  ت ارزش زيستگاهي قابل توجه براي گونه
 هاي پرندگان ونهت ارزش زيستگاهي قابل توجه براي گ
 ت وجود زيستگاههاي تالابي (مصبي، ساحلي و ...) 
 ت پراكندگي زيستگاههاي تالابي در سطح منطقه مورد مطالعه 
 ت حضور محدود و اتفاقي گونه منحصربفرد فك خزري در منطقه 
 نشينان  ت وجود منابع تاثيرگذار بر معيشت ساحل
 گردي  هاي تفرجگاهي و طبيعت ت دارا بودن ويزگي
  شناسي (مناظر با ارزش) هاي زيبايي ت دارا بودن جنبه
 )Wها ( فهرست ضعف
 نخوردگي و بكر بودن منطقه ت عدم دست
 ت عدم دارا بودن سابقه حفاظتي طولاني مدت 
ت عدم طي نمودن فرصت زماني لازم جهت ارتقاي سطح حفاظتي منطقه (از پناهگاه 
 وحش به پارك ملي)  حيات
 رويه (نامنطبق با كاربريهاي تعريف شده در پاركهاي ملي)  ي انساني بيبردار ت بهره
 ت عدم تناسب امكانات گردشگري موجود با جايگاه حفاظتي منطقه 
 ت عدم كاربري آموزشي  و پژوهشي در منطقه 
 ت مجاورت اسكله صيادي و شهري در منطقه 
 پروري  ت مجاورت تاسيسات شيلاتي و آبزي
 
 )Oفهرست فرصتها (
 المللي به منطقه ت اختصاص عناوين پارك ملي و تالاب بين
 هاي بالقوه آموزشي  ت دارا بودن پتانسيل
 هاي بالقوه پزوهشي  ت دارا بودن پتانسيل
 ت تدوين طرح مديريتي منطقه (در دست اقدام)
 المللي در منطقه هاي ملي و تالابهاي بين ت اعمال ضوابط و مقررات مربوط به پارك
 هاي آموزشي موجود در منطقه ريزي در جهت استفاده بهينه از پتانسيل امهت برن
 هاي پژوهشي موجود در منطقه ريزي در جهت استفاده بهينه از پتانسيل ت برنامه
 ت سرعت عمل و دقت در تدوين طرح مديريتي منطقه
اي خزر ت با توجه به شرايطي كه از لحاظ توسعه اقتصادي ت اجتماعي در كرانه جنوبي دري
وجود دارد، پيشنهاد مي گردد كه معيارهاي حفاظت مناطق ساحلي جنوب درياي خزر، 
  *تنظيم و تدوين گردند.
  *استفاده از الگوهاي مشابه براي تعيين مناطق حفاظت شده و سطح حفاظتي آنهات 
 ت نظارت مستقيم و دقيق بر اجراي اصولي ضوابط و مقررات در منطقه
 طرح مديريتي منطقه (پس از تدوين)  يلاصو و ت اجراي دقيق
 تنها به اختصاص آنت حذف عنوان پارك ملي از تمامي محدوده مطالعاتي 
 منطقه بخش شمال شرقي  
 
 )Tفهرست تهديدها (
 ت قرار گرفتن در معرض خطر انتشار مواد نفتي 
 هاي كشاورزي  ت قرار گرفتن در معرض خطر آلودگي
 رويه از منابع آب  برداري بي ت قرار گرفتن در معرض بهره
 ت قرار گرفتن در معرض خطر تخريب و تبديل اراضي 
  هاي بيگانه  ض معرفي و حضور گونهت قرار گرفتن در معر
 رويه از توليدات گياهي (گل، ميوه، هيزم و ...)  برداري بي ت بهره
 رويه  ت قرار گرفتن در معرض چراي بي
 ت قرار گرفتن در معرض زهكشي 
 برداري شن، ماسه و ... ار گرفتن در معرض بهرهت قر
 رار گرفتن در معرض فرسايش ساحلي ت ق
 هاي نامناسب صيد آبزيان  ت قرار گرفتن در معرض شيوه
  ت تهديدات مربوط به توسعه
 تلاش در جهت اعمال سيستهاي توسعه توريسم پايدار در منطقه ت 
 هاي مهاجم و بيگانه به منطقه  از حضور گونههاي مديريتي به منظور اجتناب  ت اتخاذ برنامه
محيطي ناشي از توسعه  هاي زيست ت تلاش در جهت مصون نگهداشتن منطقه از آلودگي
 شهري
 
نظر به تعارضات موجود در منطقه و عدم وجود مناطق بكر و دست نخورده شاخص در  ت
العه، از وضعيت پارك بندي حفاظتي منطقه مورد مط گردد تا رتبه منطقه، لذا؛ پيشنهاد مي
تغيير رتبه دهد تا به  وحش پناهگاه حياتو يا  منطقه حفاظت شدهملي به وضعيت 
 واقعيت نيز نزديكتر گردد.
 حذف كاربريهاي زائد موجود در منطقه 
 برداريهاي انساني از منطقه  ت هدفمند نمودن بهره
تداخل عمل ميان زيست و اجتناب از  ت تفكيك وظايف سازمان شيلات و حفاظت محيط
  آنها
بانان  باني و محيط ت ارتقاي سطح حفاظت فيزيكي منطقه (افزايش تعداد مقرهاي محيط
 و ...)  
 
 
 
  
 فهرست استراتژيهاي پیشنهادي: 
 :OSـ استراتژيهاي 1
كوشتتد از  در اجتتراي ايتتن نتتوع از استتتراتژيها، سيستتتم / ستتازمان بتتا استتتفاده از نقتتاط قتتوت داخلتتي مي 
 برداري را نمايد.  ارجي حداكثر بهرهفرصتهاي خ
 در ارتباط با طرح حاضر، عبارتند از: OSاستراتژيهاي 
 پژوهشی -الف )  استفاده از پتانسیل منطقه مورد مطالعه د رجهت کارکردهای آموزشی
  
 ايجاد مرکز مطالعات تالاب ها و يا پرندگان آبزی سواحل جنوبی دريای خزر  -
گزاری دوره های آموزشی در موضوعات مرتبط با تالاب ها و مديريت ايجاد مرکز آموزشی بر -
                                                                                                                                                                                                                                                     سواحل با  هدف توانمندسازی سطوح مختلف کارشناسی                                                                                
ی برنامه ريزی بازديدهای آموزشی همراه با انجام پروژه های تحقیقاتی در مورد ويژگی ها  -
 محیط زيست منطقه برای دانش آموزان و دانشجويان
 انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در ارتباط با ويژگی های محیط زيست منطقه -
 
 ب ) تلاش بر استفاده پايدار از پتانسیل اکوتوريسم منطقه
 
 اجرای طرح های اکوتوريسمی با توجه به ضوابط حفاظتی محدوده طرح -
 های مورد نياز اکوتوريسم با توجه به ضوابط حفاظتی محدوده طرحايجاد زيرساخت  -
 
 
 
 : OWـ استراتژيهاي 2
هدف از اين نوع از استراتژيها، آن است كه سازمان / سيستم از مزيتهايي كه در فرصتها نهفته است 
 در جهت جبران نقاط ضعف استفاده نمايد.  
 از:  در ارتباط با طرح حاضر، عبارتند OWاستراتژيهاي 
الف) سرعت بخشیدن بر تدوين طرح مديريت منطقه مورد مطالعه با توجه بوه فعالیوت هوا و واقعیوت 
هوای موجوود در منطقوه کوه عمولاي متنواقر بوا ضووابط مربووط بوه منواطق تحوت موديريت سوازمان بوه 
  خصور پارک های ملی می باشد
 
دوده مووورد مطالعوه اعووم از ب) جوذ ب اعتبووارات اسوتانی و ملووی جهوت بهبووود شورايط حفاظوت از محو
 امکانات و نیروی انسانی  ( محیط بان )
 
) فعوال  OGNپ)اسوتفاده از پتانسویل هوای مردموی نریور سوازمان هوای موردم نهواد محویط زيسوتی ( 
دراستان ، بسیج وسواير نیروهوای داوطلوب مردموی جهوت نروارت بور منطقوه واطولاع رسوانی (اعولام 
 طقه هشدار) به  نیروهای رسمی محافظ من
 
 
  
 
 : TWـ استراتژيهاي 3
هدف سازمان / سیستم در اجراي اين نوع از استراتژيها، كوم كوردن نقواط ضوعف داخلوي و پرهیوز از 
 تهديدات ناشي از محیط خارجي است. 
 در ارتباط با طرح حاضر، عبارتند از:  TWاستراتژيهاي 
 
نووب دريوای خوزر توسوط الف) تدوين و اجرايی نمودن طرح مديريت و حفاظت مناطق سواحلی ج
سووازمان حفاظووت محوویط زيسووت بووا همکوواری دسووتگاه هووای ذيووربط ( تشووکیل يووک کووارگروه و يووا   
 کمیته فنی تخصصی جهت راهبری موضوع) 
 
 ب) بازنگری اساسی در وضعیت حفاظتی منطقه مورد مطالعه
  
حفاظوت پ) لزوم انجام مطالعات تفصیلی تعیوین ارزش اقتصوادی منواطق تحوت موديريت سوازمان 
محیط زيست در سواحل جنوبی دريای خزر(با اولويت پارک ملی بوجاق) وانجام ظرفیت سوازی 
 لازم در اين خصور 
 
 
 
 :TSـ استراتژيهاي 4
كوشد تا با استفاده از نقاط قتوت داخلتي ختود بتراي  سازمان / سيستم در اجراي استراتژيهاي فوق، مي
زمان، سازوكارهايي را در پتيش بگيترد و يتا تهديتدات جلوگيري از تاثير منفي تهديدات خارجي بر سا
 را از بين ببرد. 
 در ارتباط با طرح حاضر، عبارتند از:  TSاستراتژيهاي 
 
الف) جلب مشارکت جامعه محلوی و موردم در موديريت منطقوه موورد مطالعوه از طريوق برگوزاری 
ادات ايشوان در جهوت جلسات هم انديشوی واخوذ و بکوارگیری ديودگاه هوا ، نقطوه نرورات و پیشونه
 بهبود وضع موجود و اجرای طرح مديريت پارک
 
ب) توجیووه مووديران و مسوودولین دسووتگاه هووای اجرايووی ذيووربط محلووی در جهووت کنتوورل وکوواهش 
 تهديدات موجود منطقه مورد مطالعه به ويژه مجموعه استانداری
 
ه موورد مطالعوه و بیوان پ) آشنا نمودن ساکنین و نیز مردم منطقه با ويژگی ها و ارزش هوای منطقو
 دلايل لزوم حفاظت اين منطقه
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ـ استراتژيهاي تركیبي: 5
باشد  هدف از ارائه اين نوع از استراتژيها، تركيب نمودن شرايط مختلف و ارائه راهكارهاي كلي مي
 كه  اهداف تحقيق و دستاوردها و نتايج حاصل از اين مطالعه را لحاظ نموده است. 
 
محدوده فعلی پارک ملی به محدوده دارای حساسیت زياد به منروور حفاظوت هرچوه  الف) کاهش
 بهتر از منطقه(با در نرر گرفتن شرايط و امکانات موجود)
ب) تغییر (تنزل) رتبه بندی حفاظتی منطقه از پارک ملی به منطقه حفاظت شده ، پناهگاه حیوات         
 ت های موجود)وحش و منطقه شکار ممنوع (با توجه به واقعی
 ) بهبود سیستم حفاظت از منطقه از طريق:ا
 بهبود وضعیت معیشتی محیط بانان .1
 افزايش تعداد محیط بانان .2
 افزايش تعداد پاسگاه های محیط بانی .3
 تامین امکانات حفاظتی مورد نیاز نریر وساهل نقلیه متناسب با شرايط فیزيکی منطقه .4
 آموزش محیط بانان .5
تحت عنوان ارتقاء سطح حفاظت پوارک ملوی بوجواق و توامین اعتبوار ت) تدوين طرح (عمرانی) 
 آن       از محل اعتبارات استانی توسط اداره کل حفاظت محیط زيست و استانداری استان گیلان
ث) تعامل میان سازمان های حفاظت محیط زيست و شیلات جهت تغییر کاربری منطقه از بهره                 
پژوهشی (مرکز مطالعات و پرورش آبزيوان) بوا توجوه بوه اکوسیسوتم  -به علمیبرداری (محل صید) 
 های خاصی همچون مصب سفید رود در منطقه 
ج) لزوم بازنگری در ساختار تشکیلاتی سازمان  حفاظت محیط زيست در بخوش موديريت پوارک 
هووای ملووی از طريووق جوذب نیووروی انسوانی متخصوو کارآموود جهوت حضووور موداوم در منطقووه و 
 انمند سازی نیروی انسانی موجود از طريق اراهه آموزش های تخصصی تو
چ) تدوين بسته آموزشی و اطلاع رسانی پارک ملی بوجاق (عکس+فیلم+بروشور+پوسوتر) از 
نتوايج و اطلاعوات بدسوت آموده از ايوت مطالعوه جهوت اراهوه و جلوب مشوارکت گوروه هوای مختلوف 
ن محلوی (اسوتاندار، فرمانوداران واهموه جمعوه) ، مخاطب و ذينفعان شامل موديران و سیاسوتگذارا
اعضای شوراهای اسلامی شهر،روستا و دهیواران ،محویط بانوان و کارشناسوان، اعضوای تشوکل 
 های مردمی وساکنین بومی منطقه
تحت عنوان ” ايجاد يک بانک اطلاعاتی تخصصی از نتايج و اطلاعات حاصل از اين تحقیق  ) ح
 د سايت اينترنتی و نیز تدوين کتاب مرجع پارک از طريق ايجا” پارک ملی بوجاق 
  
لوزوم بوازنگری در اولويوت هوای سوازمان هوای نروارتی کشوور بوويژه سوازمان بازرسوی کول  ) خ
کشور و معاونت برنامه ريزی و نرارت راهبردی ريویس جمهووری در خصوور بررسوی و 
هوای  ارزيابی عملکرد دستگاه های متولی حفاظت از مناطق حسواس زيسوتی نریور سوازمان
 حفاظت محیط زيست ، شیلات و جنگلها و مراتع و ...
بکارگیری الگوی تعیین مناطق حساس زيستی منتج از اين تحقیق جهت بازنگری و تودوين  ) د
 فهرست جديد مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محیط زيست
 
  
سواس شونهاد انجوام مطالعوات و تودوين طورح هوای پژوهشوی آتوی در منطقوه موورد نرور بور اذ) پی
 نتايج حاصل از اين تحقیق:
انجام مطالعات پايه جهت گورد آوری و طبقوه بنودی اطلاعوات مربووط بوه پارامترهوای زيسوت  .1
محیطی منطقه از جمله شناسايی و سرشماری پرندگان ، شناسايی و برآورد ذخاير آبزيان ، 
 شناسايی و بررسی تنوع و تراکم پوشش گیاهی و...
 اساس مناطق حساس زيستی شناسايی شده در اين مطالعه تدوين طرح مديريت منطقه بر .2
 تدوين طرح اکوتوريسم منطقه .3
 تعیین ارزش اقتصادی تفصیلی منطقه برحسب کارکردها زيست محیطی اکوسیستم .4
 تعیین ظرفیت برد (تحمل) محیط زيست منطقه .5
 بررسی میزان تخريب منطقه و برآورد هزينه های ترمیم آن .7
 ژيکی منطقه بررسی میزان ردپای اکولو .6
 و...     
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Abstract 
 
 
Determination of Ecological Sensetive Areas of the Coastal 
Areas of Caspian Sea 
 (Boujagh Wetland National Park) Based on Ecological 
Carring Capacity and Economical Valuation Region 
 
Arash Yousefi 
 
 
  The coastal districts , as an intersection of two perfectly different ecosystems 
of dry land and sea, is one of the most complicated and the richest natural 
system on earth.Considering these areas are constantly exposed to aggregation 
of water pollulants and also consequence resulting from construction and 
development activities, they are very vulnerable. Therefore, “sensitive Coastal 
areas” has become a common word in the related subjects to marine 
environment recently.The said title relates to the areas of the coastal lines 
which are vulnerable to the natural condition or human actions because of 
ecological, social, economic, educational and research  importance, also they 
need particular supports.The southern coasts of Caspian Sea, In Iran, are 
prominent samples of these sensitive areas which their environment are 
exposed to demolition and destruction intensely, due to increasing and 
uncontrolled development. The first stage of protecting and Managing the 
Coast al areas is, identifying sensitive Coastal areas and broadening the 
Coasts. In this survey, we attempted to examine a definite area in the southern 
coasts of Caspian Sea. In Iran, by profiting from the world experiences and 
concluded researches in Iran especially the concluded studies by marine 
environment office and the Environment protection organization on the 
subject of determinative criteria of the sensitive ecological districts. For this 
purpose (In Gillan Province) Boujagh national park district which is located in 
the mouth of sefidroud river and also is possessed of the spial ecological and 
environmental features and distinctions. In this survey, first the said district is 
divided proportionally on the basis of using a grid system in order to identify 
the sensitive ecological districts and broaden the coast, and then the desired 
indices have been determined and scored by numeral valuation method in each 
unit and then analysis has been done by using of the geography information 
system (GIS) and final has estimated economic valuation of sensitive 
ecological areas that is presented in this essay. 
 
  
 
 
 
 
 
 
